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*MYRON T. HERRICK ......... .. ... Cleveland .. ... . ... .. ..... . 1909. 
GEORGE K. NASH .................. Columbus. .. .. . ... . . . .... . 1909. 
GUY W. MALLON ............. . ..... Cincinnat i. . . . . . . . . . . . . . . . 1910. 
J. McLAIN SMITH . . ............. . ... Dayton . .... . . . . ... . . .. ... 1911. 
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Members of the University Faculty and Other Instructors 
1903- 1904 
'VILLIAl\I OXLEY TIIO:>IPSON .....................•.................... Unh·ersily Grounds 
Pre!'ltient 
THOMAS CORWIN :1.1E1\"'DENHALL ........................................ Florence, Italy 
Emeritus Professor of Phy~lcs 
ROBERT WHITE :1.IcFARLAND ............................•........•.......... Oxford, Ohio 
Emeritus Professor of Civil Engineering 
SIDNEY A1.:GUSTU'::; • ORTON ..... . .......•........................ :JIj3 East Town Street 
Emeritus Professor of hemistry 
STILLMAN 'V. ROBINSON ...................................•........ 1303 llighlund Street 
Emeritus Proff>s$o,' ot Mechanical Engln 'ring 
WILLIA1I1 IlE_ "ity SCOT'.r ................................................ 131 Fifteenth Avenue 
P"ofc~sor of Philosophy 
NATHANIEL WRIGHT LORD .................................... 33 West Eighth Avenue 
Prof ssor of Mineralogy and 1\1etallllrgy, Director of the School of Mlnes 
'j'SAMUEL CARROLL DERBy ....................................... : .... 93 Fifteenth Avenue 
l"'ofessor of Latin 
,,"UI,L,U! nA:s"E LAZh.'BY ........................... . .............. 34 Wcst Eighth Avenue 
Profe~Hor of Horticulture and Fore~try 
JOSIAH Rl!:l'HCK 3MITH .............................................. . . 950 :1.1ad180n _\venue 
Professor of til<' Greek Language anti Literature 
H EN RY AD'\:\l " 'EBFll1 ................................................ 1342 Forsythe Avenue 
Professor of Agrlcllllura. 'llf'mi"try 
HgNJA:1.IJN FRANKLIN THOMAS ...................................... University Grounds 
PI'ofesHor of Physics, anti State S aIel' of 'Veight" and Measures 
CEORGE "'Y,JLLS K IGII'I' .............................................. 85 Jefferson Avenue 
Professor of American Ilistory and Political Science and of Ln.w 
ROSSER DANIEL BOHANNAN ... . ...................... Sixteenth and Indianola Avenues 
Professor of Mathematics 
ALBERT :lIARTIN BLEILE .............................................. ~l8 King _\venue 
Professor of Anatomy and Physiology 
WILLIAM _\afJBROOK KELLERMAN .............................. li5 Ele\"enth Avenue 
Professor of Botany 
GEORGE BEECHER KAUFFMAN ..................................... University Ground,; 
Professor of Pharmary. and Dean of the 'ollege of Pharmacy 
BE JAMIN LESTER BOWEN .............. . .... . ........... . ...... 775 Ea!it Broad Street 
ProfeHsor of ROI11R.nce L anguages and Litera tures 
J OSEPH VI LLIERS DENNEy ..... ... ................ . ........ 23Il 'Vest Tenlh Avenue 
P"ofessol' of Rhetori c and th Eng-lIsh L allgnag-e. and Dean of the College of Arts, 
Phllo!\ophy and Science 
ALLEN CAMPBELL BARR 'VS ................................ 85 'YC!'It Tcnth _'-venue 
PrOff>RHO" of English Lit rature 
Ii:DWARD ORTON, JR ................. . . . .......... ... .. ... ............. . .... The Normandle 
Professor and Direclo,' of the Departme nt of Clav-Wm'king and Ceramics and "Dcnn 
of the College of Englneerin~ 
tAllsent on leave. 
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*WILLIAM FORRES'l' HUN'l'ER ........................................ 1032 Bryden Road 
professor of Law and Dean of the College of Law 
*JAMES HENRY COLLINS .................... The Chittenden; New Hayden Building 
Professor of Law 
EMILI1JS OVIATT RANDALL ........ 2.57 Woodland Avenue, Supreme Court Building 
Professor of Law 
WILLIAM: THOMAS MAGRUDER ........................................ 191 King Avenue 
Professor of Mechanical Engineering 
EDGAR BENTON KINKEAD .......... Wyandotte Avenue; New Hayden Building 
Professol' of Law 
WILLIAM rlERBER'l.' PAGE ................ 1068 Franklin Avenue; 2i Board of Trade 
Professor of Law 
WILLIAM McPHERSON ." . ......................... . .................. University Campus 
Professor of hemistry 
JOSEPH NELSON BRADFORD .................................... 54 West Tenth Avenue 
Professor of Architecture and Drawing 
DAViD STUAR'l.' WHITE .................................................. West Fifth Avenue 
Professor of Veterinary Medicine, and Dean of tlle College of Veterinary Medicine. 
HERBERT OSBORN ........................................................ 485 King Avenue 
Professor or Zoology and Entomology 
CHRIS'l'OPhER P. LINHART ........................ O. S. U. Gymnasium; The Vendome 
Professor of Physical Education and Dit'ector of the Gymnasium 
OLIVE B. JONES ............ : .. ............................................. 95 Eleventh Avenue 
Librarian 
HENRY CURWEN LORD .................................................. University Grounds 
Professor of Astronomy and Director of the Emerson McMillen Observatory 
FltAJ.'J'K EDWIN SANBORN ........................................ 303 West Eighth Avenue 
Professor and Director of the Department of Industrial Arts 
l<'RANK ARNOLD RAY .................................................. 137 King Avenue 
Professor of Mine Engineering 
*FREDERICh. CONVERSE CLARK ...................................... 1634 Neil Ayenue 
Professor of Economics and Sociology 
JOHN ALLEN SHAUCK .... . .... . .. . ....... 95 Winner Avenue; Supreme Court Building 
Professor of Law 
CAPT. GEORGE L. CONVER.SE, U. S. A. (ReUI·ed) .. 94 Holfman Ave., 23 East State St. 
ProfeSsor of Mili tary ' Science and Tactics 
JOHN WRIGH'!' DECKElH ............................................ 325 West Eighth Avenue 
Professor of Dairying 
EMBURY ASBUHY HITCHCOCK ........ . ........................... 380 West Eighth Avenue 
Professor of Experimental Engineering 
FRANCIS CARY CALDWELL ....................................... .401 West Sixth Avenue 
Professor of E lectrical Engineering 
CHARLE;S SMITH PROSSER .. , ......................... .. ...... 114 West Tenth Avenue 
Professor of Geology 
JOHN ADAMS BOWNOCKER ........................ ... ........... . ..... 1594 Neil Avenue 
Professor of Inorganic Geology and Curator of the Museum 
ALFRED DODGE COLE ................................................ 237 Elevenlh Avenue 
Professor of Pbysics 
l\!uNNIE AVA NELLIE STONER ............................ 95 West Elevenlh Avenue 
Professor of Domestic Scie n ce and Head of Department of Domestic Economy 
WILBUR HENRY SIEBERT ........ .. ....................... ... ...... 182 West Tenth Avenue 
Professor of European History and Secretary of the 1.Jnlversity Faculty 
CHRISTOPHER ELIAS SHERMAN ............................................ 772 Oak Street 
Professor of Civil Engineering 
ALBERT HENRY HELLER ......... .. . ............. .. ......... . 1249 Neil Avenue 
Professor' of' . CiVil Enghleering . .. 
*Died June 15th, 1904. 
"Died J a nuary 8th. 1904. 
·Died September 19th, 1903. 
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CHARLEoS SUMNER PLUMB ................................ 107 ~',est Eleventh Avenue 
Professor of Animal Husbandry 
WILLIAM: W. BOYD ... . ............................................. 29 South Monroe Avenue 
High School VisitOl' 
SEPTIMUS SISSON ........................................................ 1619 Highland Street 
Professor of Comparative Anatomy 
HOMER CHARLES PRICE .................................... 388 West Eighth Avenue 
Professor ot Rural Economics and Dean of the College of Agriculture and Domestic 
Science 
LEWI';; ADDISON RHOADES ...................................... 333 West Eighth Avenue 
Professor of Germanic Languages and Literatures 
GEORGE WASHINGTON RIGHTMIRE ...................... 1528 Worthington Street 
Profes~or of Law 
SMITH 'WHITWORTH BENNETT ...................................... 171 King Avenue 
Professor of Law 
GEORGE WASHINGTON McCOARD .............. . ................ .. ....... 797 Park Street 
Associate Professor of Mathematics 
·CHARLES WALTER MESLOH ...................................... University Grounds 
Associate Professor of Germanic Languages and Literatures 
ARTHUR WINFRED HODGMAN ................................ 202 West Eighth Avenue 
Associate Professor of the Classic Languages 
t CORJ\'ELIA PORTER SOUTHER .. ... ... ....................................................... . 
Associate Professor of Domestic Art 
'i'CLARA MAUD BERRYMAN .................................... 95 West Eleventh Avenue 
Director and Associate Professor of Physical Education for Women 
WILLIAM EDWARDS HENDERSON .......................... 182 West 'renth Avenue 
Associate Professor of Chemistry 
.JOoSEPH RUSSELL TAYLOR ...................................... 448 West Seventh Avenue 
Associate Professor of Englisll Literature 
JAMES ELLSWORTH BOYD .................................... 60 West Maynard Avenue 
Associate Professor of Mathematics 
CHARLES A. BRUCE .............................................. 235 West Tenth Avenue 
Associate Professor of the Romance Languages 
THOMAS EWING FRENCH ...................................... 1458 Worthington Street 
Associate Professor of Architecture and Drawing 
DA VrD R. MAJOR ..................................... . ...................... 387 King Avenue 
Associate Professor of Education 
CHARLES WILLIA~1 FOULK ............... ...... ................... ........ 165G Neil Avenne 
Associate Professor of Chemistry 
JOHN H. SCHAFFNER ................................................ 40 West Tenth Avenue 
Associate Professor of Botany 
CHARLES BRAD]<~IELD MORREY ................................ 188 West Tenth Avenue 
Associate Professor of Bacteriology 
.J1U1ES STEWART HINE ................................. , ............ 1340 Hunter Avenue 
Associate Professor of Zoology and Entomology 
FRANCIS LEROY LANDACRE ...................................... 299 West Sixth Avenue 
Associate Professor in Zoology and Entomology 
WALLACE S. ELDEN .............................................. 55 West Nlnlh Avenue 
Associate Professor of Classic Languages 
FRANK HARVEY ENO ... ............... .................... ...... 251 West Ninth Avenue 
Associate Professor of Civil Engineering 
ALFRED VIVIAN .................................................. 244 West Tenth Avenue 
Associate Professor of Agricultural Chemistry 
DENNIS HAMMOND UDALL . .... ........... .................... 198 West Ninth Avenue 
Associate Professor of Veterinary Surgery and Obstetrics 
-:\fAY SECREST .................................... .. ................ IG2 West Tenth Avenue 
Associate ProfeSsor of Domestic Art 
"Died March 15th, 1904. 
tResigned. 
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J. 'W ARREN a!\lITH ......................................... " ........ ,.' .... 1422 Oak Street 
Leclurer on Meteorology 
WILLIAM LUCIUS GRAVES ........................................ 1313 Forsythe Avenue 
Assistant Professor of Rhetoric and English Language 
CLAIR ALJ:SERT DYE ............................................. , 1569 Worthington Street 
Assistant Professor of Pharmacy 
,CHARLES LlNCOLN ARNOLD .. "' .. , ... "." .. ,." ...... , ...... 328 West Eighth Avenue 
Assistant Professor of Mathematics 
KARL DALlJJ S'WARTZEL .......................................... 308 West Eighth Avenue 
Assistan t Professor' of Mathematics 
GEORGE H. McKNIGHT . . ........................................ 269 East Broad Street 
Assistant Professor of Rhetoric and English Language 
FRED A. FISH .... , .... , .... , .... , .... , ....... , ...... , ...... , ..... 241 West Fonrth Avenue 
Assistant Professor of Electrical Engineering 
WILLIAM ABNER KNIGHT ........................................ 20G West Lane Ayenue 
Assistant Professor of Machlne Shop Practice 
HARRY "NALDO KUHN ............................................ 308 West Eighth Avenue 
Assistant Professor of Mathematics 
JAMES E. HAGERTY ...................................................... 212 Tenth AYenne 
Assistant Professor of Economi,cs and aociology and Acting Head of Department. 
'"THEODORE C. SMITH ............................ " .............. 244 West Tenth Avenue 
Assistnnt ProfeSSOr of American IIistory nnd Political Science 
:l:FREDERICK EDWARD KESTER ........ , ...... ,.,................ Gottingen, Germany 
AsSistant Professor of Physics 
THOMAS HARVEY HAmES .................... , ......................... 396 King Avenue 
Assistant Prnfessor of Philosophy 
ALONZO HDBERT TU'l'TLE .................................... 215 West Tenth Avenne 
Assistant Professor' of American History anci Political Science 
VERNON H. DAVIa ., ... , ... ' .... , .................. " ....... , ...... , .... University Grounds 
Assistant Professor :>f Horticulture and Forestry 
OSCAR V. BRUMLEY ,., ..... ,. ' .............. , .... , ....... , ..... , ... '. University Grounds 
Assistant Professor of Veterinary Medicine 
HORACE JUDD ...................................................... 245 West Fourlh Avenue, 
, Assistant Professor of Experimental Engineering 
EDWIN F. CODDING'T'ON ..... , .... , .. , ......... ' ... , ..... , .... 39 West Ele\'enth Avenue 
Acting Assistant Professor of Mathematics 
EDGAR SHUGERT lNGRAHAM .............................. 3(}3 West Seventh Aveuue 
Assistant Professor of Romance Languag'es 
,MERRIT'!' FINLAY :llILLER .... " ........ , ... ".,', ... , .... ,., .... , 1526 Worthington Street 
As -istant Professor of Agronomy 
ROBERT F, EARHART .................................................... 1656 Neif Avenue 
Assistant P,'ofessor of Physics 
JAMES :llcILYAINE PHILLIPS .... , ......... " ... , ...... " .. , .. , ........ , .. , ........... " .. , .. ,. 
Assistant Professor of Veterinary Medicine 
GEORGE BURRIDGE VILES ... "." ....... , ..... ' .. , ..... ,. 229 .West Eleventh Ayenue 
Assistant Professor of Germanic Languages and Literatures 
WILLIAM C. MILLS ........ " ............ " .... " .... " ........ ".. 78 West Tenth Avenue 
Curator of Archaeology 
MAUDE WINIFRED :MARTIN ........ , ..... , .. " .. , .. ,., ...... '.', ........ ' .. 1634 Neil Avenue 
Director of Physical Education for Women 
BURT BIDWELL HERRICK .................. " ................... "" ... 167 Tenth Ayenue 
Instructor in Cheesc Maldng 
WILLIAM HE:r\'RY RENeE: " ........................................ 184 West Frambes Avenue 
Instructor in Pattern Making and Founding 
CHARLES PHILIP CROWE ., ...... , .... ,. , ., ' ,.". Corner Eighth and Wesley Ayenues 
tAbsent on leave. 
"ReSigned. 
tAbsent on leave. 
tResigned. 
Instructor in Forging 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
ARTHUR ERNEST DAVIES 93 Fifteenth Avenue 
Instructor in Philo ophy 
··ALBERT EARL VI1'SON .............................................. 134 W e t Ninth Avenue 
Instructor in Agricultural Chemistry 
THOMAS hENYON LEWIS ................. ........... . . .... ... ... 96 East Eighth A,:enue 
Instructor in Drawing 
SILA.3 MALi-TIN ........ . ................ ...... ...................... . ...... 317 Fifteenth Avenue 
Instructor in Drawing 
JOSEPH HENRY VOSSKUEHLER ................................ 54 "'est Tenth Avenue 
Instructor in Drawing 
ALBERT ,ICTOR BLEININGER .. , .. ......................... 116 ,Vest Ninth Avenue 
Instructor in Ceramics 
BERTHOLD AUGU.3T EISENLOHR ............................. .. .. .. ... 377 King Avenue 
Instructor in Germanic Languages 
SAMUEL EUGENE RA.30R ................................................ 1594 Neil Avenue 
Instructor in Mathematics 
EDWARD EVERETT SOlln,lERMEIR ... ........... . ........................ . 1590 Neil Avenue 
Instructor in Metallurgy and Mineralogy 
DON CARLOS HUDDLESON ...................................... 450 West Seventh Avenue 
Instructor in Physical Education 
:j:FRANK RUHLEN . ...... . ...... .. ......... ... .... ........ ................ University Grounds 
Instructor in Zootechny 
DELBEirl' ALONZO CRO,VNER .. .. .. ..... ......................... "West J efferson, Ohio 
In tructor in Buttet· Making 
MELVIN DRESBACH .............................................. 377 West King Avenue 
Instructor in Anatomy and Physiology 
RUDOLPII HIRSCH .................................................... 1060 South Front Street 
Instructor in Agricultural Chemist"y 
EDGAR HOLMES McNEAL ................................................ 1340 Highland Street 
Instructor in Enropean History 
H. DIEDRICH BR NING .... ................ ..................... ................. 768 Oak Street 
Instructor in Civil Engineering 
JOHN SATTERLEE TIDBALL .............................................. 3ti P"ice Streot 
Instructor in Architecture and Drawing 
HENRY RUSSELL SPENCER ............. ... ........................... 1473 Neil Avenue 
Instructor in American History and Political Science 
HARRIE'!' TOWNSHEND ...................................... 53 West Eleventh Avenue 
Assistant in Library 
MAUD DOROTHY JEFFREY ............................................ 1251 Neil Avenue 
Assistant in Library 
GERTRUDE STOWELL KELLICOTT . ......... ................ 15(; W est .3ixth Avenue 
Assistant in Libra ,'y 
'CLAUDE B. GDITTARD .............................................. 80 McMillen Avenue 
Assistant in Library 
'WILLIAM L. DAVIES ............. .......... ....................... 47 West Eighth Avenue 
Assistant in Civil Engineering 
"i3ARAH TRACY BARROvVS .................. * ...... .... .......... 85 West T enth Avenue 
Assistant in Germanic Languages and Literatures 
MARION VVILSON MUMMA ........... .............. ... .. ...... 47 West 'l.'enth Avenue 
Assistant In Chemistry 
LOUIS BRYANT TUCKERMAN, JR ................................ 1151 Worthington Street 
Assistant in Physics 
EDWARD NA'J.'HAN WEBB .......................................... 144 W est Ninth Avenue 
HERMINE DE NAGY 
•• Absent On leave. 
,Resigned. 
*Resigned. 
Assistant In Chemistry 
1346 Highland Street 
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MARTHA HARTFORD ............................................ 65 West Eleventh Avenue 
Assistant in Library 
RAY)10~D JESSE SEYMOUR .. .......... .. ..... ..... . . .......... ...... .. 76 West Third Avenue 
Assistant in Anatomy and Physiology 
BENJAMlN FRANKLIN MAAG .. ...... . .. ... .. ................ . . 176 West Ninth Avenue 
Assistant in Astronomy 
:j:OTTO EMERY JENNINGS ............................................ University Grounds 
Assistant In Botany 
CATHERINE EMILY ANDREWS ................................ 1013 East Broad 3treet 
Assistant In Chemistry 
ROSS C. PURDy ................................................ 245 West Eleventh Avenue 
Assistant in Ceramics 
tWALTER RAYMOND JUDSON .......................................... 1550 Neil Avenue 
Assistant In Mechanical Engineering 
\ 
WALLACE ELDEN MILLER ............................................ 468 Goodale Street 
Temporary Assistant . in E conomics and Sociology 
LLO"l:"D A. GRIGSBY .......................................................... 1023 Nell Avenu( 
Te.mporary Assistant In Latin 
ROY ED'YIN CARTZDAFNER .... . .............................. . 239 West Tenth Avenue 
ASSistant In Mechanical Engineering 
HARLAN .n. YORK ....... '.' ................... , ...... . .... ..... . . .... . .. University Grounds 
Assistant in Botany 
CYRU3 ALAN MELICK ...................................................... 967 Say Ave.nue 
Assistant in Civil Engineering 
E. F. 1\IANGOLD . ......... . A.ssistant:.i.n ... Dail:y .. Laborato~y ......... ........................ . 
MARY MALLOY ........................................................ 1546 Highland Street 
Fellow In Rhetoric and English Language 
JAl\fE3 BLOSSBRENNER SANDERS .......................... 128 West Tenth Avenue 
Fellow in Zoology and Entomology 
GILBERT LEE PENNOCK ........... ................. .............. 164 West Ninth Avenue 
Fellow in Rhetoric and English Language 
FREDERICK JOHN MUIRIE ...................................... 1478 Pennsylvania Avenue 
Fellow in Rhetoric 
JAMES A1-<DERSON BEER .......... .............. ..... ........... 43 East Ninth Avenue 
Fellow in Anatomy a nd Physiology 
CLINTON GEORGE STEWART ............................ 169 W es t Eleventh Avenue 
Fellow in Chemistry 
JOHN ANDERSON WILKINSON ...... ....................... ......... 132 Tenth Avenue 
Fellow in Chemistry 
CHARLES CLIFFORD HUNTINGTON .......................... 85 West Ninth Avenue 
Fellow in Economics and Sociology 
MAX DELOS MORTON ............................................ .. 212 West Tenth Avenue 
Fellow in Library 
MAX WITHROW MORSE .................................... .. 161 West Eleventh Avenue 
Fellow In Zoology and Entomology 
t R esigned. 
; 
EXECUTIVE DEPARTMENT. 
1903-1904. 
WI LLIAM O. THOMPSON .. ....... . .. . .. .. .. . . . .... .. ... ... ... . .... President 
.ALEXlS COPE ... . .... . .. .. . . .. . .. .. .. . ... . ..... . Secretary Board of Trustees 
KA'l' HERINE H. DUNCAN .. .. ... . . . ... ..... . . . . . .... . . ... .... Executive Clerk 
EDITH D. COCKINS .. ... ............. . . . . .. ... ...... . . .. . .. . . . . . . .. . Registrar 
CARL E. STEEB . . . . . . ... ... .. . . . ...... .. . . .. . ...... .. . ... .. . . .... . . Accountant 
I~DITH R. HUBLER . . .. .. . ... . ....... .. . .. Secretary 's Clerk and S tenographer 
CHIEF ENGINEER. 
WILT.IAM C. M CCRA(,KEX . 
STATE GEOLOGIST. 
PROFESS OR EowA'Ro ORTO:\', JR. 
STATE SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES. 
TUE PROFESSOR. OF PRY1!I CS , E x-Otficio. 
COLUMBUS, 0., October 1, 1904. 
His Excellency, Ho:'<. MrnoN T. HEllRICK, Govel'nor ot Ohio: 
DEAR Sm:-I have the honor to transmit herewith the thirty-fourth anfillal 
report of t.he Jloal'd of Trus(ees. Ohio State University. 
Very respectfully, 
{our obedient servant, 
ALEXIS COPI<1, Secretary 
REPORT OF BOARD OF TRUSTEES 
OFFICE OF THE BOARD OF TR STEE ) 
OHIO STATE UNIVERSITY) 
lIoN. MYRON T. HERRICK) Govemor of Ohio: 
SJR :-In accordance with law, the Board of Trustees respectfully 
submits the thirty-fourth annual report of the Ohio State University, it 
being for the fiscal year ending June 30, 1904. 
£ 1 rDOWMENTS. 
The part 'of the irreducible debt of the State which forms the principal 
endowment of the University, at the date of the last annual report, June 
30, 1903, was $568,906-46, upon whic:l the annual interest was. $34,132.58. 
Under the operations of an act of the General As embly, entitled, "An 
act to quiet title to unpatented lands in the Virginia Military District of 
Ohio," passed March 14, 1889 the following sums were added thereto: 
:\ ovember 19, 1903, $105.60; December 23, 1903, $1,302-43; January 7, 
I904, $408.74; February 10, 1904, $870.80; March 2, 1904, $699.50; 
l'vlarch 4. J904, $187.50; ::\Iarch 25, 1904, $I 13-94 ; April 13, 1904, $1,-
10I.3 1 ; . \pril 25, 1904, $338. II ; May 6, 1904. $53 ·75; }'Iay 14, 1904, 
S31O.65; June 21, 1904, $2,847.68. Total additions during the year, 
$8,340.01, making the principal endowment fund June 30, 1904, $577,-
24647. on,which the annual interest is $34,634.79. 
THE WILLIAM JENNINGS DRYAN PRIZE FUND. 
The principal of the original sum of two hundred and fifty dollars, 
which was given to the University by Han. William Jennings Bryan, in 
1898, on condition that the annual interest thereon should be awarded as a 
prize for the best essay discussing the principle which underlie our form 
of government, and which was added to the irreducible debt of the State, 
under the provisions of section 4105-15, Revised Statutes of Ohio, under 
tbe operation of section 4105-47, said statutes, was augmented by addi-
tion of interest 0 that on J tine 30, 1903, as stated in the last annual re-
port it had reached the sum of $308:69. There having been no award of 
said prize during the year j ltst closed uncler the operations of the section 
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ot the Revised Statutes la t abuve mentioned, aid sum has been further 
augmented by additions of interest until the principal sum June 30, 19°4. 
is $327-48. 
THE ROB I SON FELLOWSUIP IN ENGI EERING. 
The fellowship endowed by Professor S. W. Robinson in the um of 
$5,000.00 as stated in the last annual report was not awarded during the 
year just closed. As was stated in the last annual report, the principal sum 
above named has been paid into the State treasury, and under the opera-
tions of the sections of the statutes above mentioned on June 30, 1903, had 
reached the sum of $5,125.00. 
Further addition under the operation of said laws during the year 
ju t closed have increased .said principal sum so that 'On June 30, 1904. 
it is $5,439.75. 
THE C. NEWTO BROW::-;r SCIIOLARSIIIP FUND. 
The C. Newton Brown Scholarship Fund, whose history was given ill 
the last annual report, was also made a part of the irreducible debt of the 
State. The original sum was $1,000.00 and was paid into the State treasury 
May 18, 1903. Under the provisions of law aforementioned said principal 
sum has also been increased by additions of interest and at this date, June 
30, 190 4, is $1,068·33· 
RECEIPT A D DISBURSEMENTS. 
The receipts and disbursements for the year ending June 30, 1904. 
are as follows: 
RECEIPTS. 
Balance in treasury June 30, 1903 .................................. $ 6,910 28 
Interest on endowment............................................ 34,257 37 
State levy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ........... 341,380 92 
Sale certificates of indebtedness ... :. . . . . . . . .. ..................... 30,000 00 
Appropriations, act of Congress, 1890.............................. 25,000.00 
Sale refunding bonds .............................................. 31,135 80 
Rents ........... ................................................. 2,062 70 
Student fees . ..................................................... 45,305 21 
Sale store room cards and supplies ... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,100 00 
Diploma fees ..................................................... 1,020 00 
Rents of Page lands for reinvestment. . ... . . . . ... .... .. . . . . .. . .. . 31,940 26 
Lake Laboratory fees ............................................. 300 00 
Summer shop work ............................................... 499 00 
Veterinary clinic .................... . 
National Brick Manufacturer's Scholarship ........................ . 
Siebert Library .... . ........................................... . 
1,053 95 
250 00 
200 00 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
Rents Page lands ................................................ . 
State appropriation temporary equipment ....................•...... 
)1iscellaneous ........ ... ...... . ...............•............... 
15 
9,434 21 
12,117 83 
391 05 
Total receipts ................................................ $582,360 58 
DISBURSEMENTS. 
Bonds and interest ................................................ $ 76,212 50 
Salaries instruction ............................................... 179,198 63 
Salaries administration ........................................... 36,549 04 
Investment and reinvestment rents Page will lands ............ ~. . . . 63,642 78 
Expenses of trustees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 69 
Repairs, buildings.. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 7,724 00 
Repairs and changes heat, light and power plant ....... , ........ "'. .. . 6,011 93 
Fuel. . . . . . . .. ..... ........... ................ ................. 23,190 90 
Gas .............. ................................................ 1,611 93 
Water rates .....•................................................. 3,007 10 
Roads and grounds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... 2,931 18 
Printing and advertising ......................................... 2;289 18 
Blanks, blanl{ books and stationery.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,797 71 
Postage .............................. ............................ 676 10 
Furniture, cases and shelving ..................................... 704 66 
Rent fire alarm and Signal boxes. . . . . . . . ... . ... ...... . ... .. ........ 487 51 
Telephone service ................................................ . 
Telegrams ...................................................... . 
Messenger and guide service .... .. ........................... .... . 
Oils ...... . .................................................... . 
General supplies .................................................. . 
Freight and cartage .............................................. . 
Commencement expenses . ........................................ . 
Examination paper ............................................... . 
Apparatus and supplies from department appropriations ........... . 
Apparatus and supplies from chemical store room appropriations .. 
Labor from department appropriations ............................ . 
Extra watchmen and janitors ............................... " ..... . 
Library books .................... .. .............................. . 
Books not out of library funds ............................ . ........ . 
Library binding .................................................. . 
Library supplies ..................... . ......................... . 
Extra labor in library . ........... ...................... . .......... . 
Extra clerks. . . . . . . . . . .. ... ............... ........ . ........... . 
684 01 
51 66 
298 60 
372 97 
913 43 
1,181 54 
1,268 19 
548 93 
12,571 51 
9,112 75 
2,642 61 
235 89 
4,334 63 
1,643 95 
1,162 29 
411 41 
1,060 36 
141 83 
Extra labor in store room . ...................... '. . .... ... ........ . . 255 20 
N. B. M. A. Scholarship.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 64 
Expenses High School Visitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 621 39 
Law building ..................................................... 1,252 85 
Lalte laboratory building. . .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 3,386 78 
Addition to chem.lcal building...................................... 3,191 47 
Engineering building ............................................. 56,884 87 
Veterinary building ............................................. ;. 13,036 43 
PhYSics building .................................................. 13,826 67 
Wrecking chemical building ............... . ............ :........ 2,626 78 
Temporary equipment .............................................. 12,117 83 
Equipment Engineering and Veterinary buildings. .... . ... . .... .. .. 9,823 86 
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Equipment law building ......................................•..... 
New boiler ...................................................... . 
Dials tower clock ................................................ . 
Veterinary clinic ................................................. . 
Miscellaneous ........................ . .......................... . 
801 50 
5,933 13 
360 00 
376 75 
617 03 
Total disbursements ....................... '. . . .. . .............. $570,325 58 
BaJance in treasury Jlme 30, 1904. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12,035 00 
The treasurer's report herewith filed contains a complete itemized 
statement of such receipts and disbursements. 
RECEIPTS AND DISBUR E:\lENTS. 
FARM. 
The dean of the colleo-e of agriculture has entire charge of that por-
ij n of the grounds devoted to farm crops and experiments, and also of 
the dairy. He receives and disburses all moneys arising from sales of 
farm and dairy products, and submits his books of account and voucher 
for each month for inspection by the Board of Trustees. 
RECEIPTS Xl\T]) DI BURSEMENTS. 
The balance of cash on hand June 30, 1903, was ...................... $ 
The receipts from sales of farm and dairy products during the year. 
1,533 00 
11,782 20 
Total .......... . ............................................. $13,315 20 
And the disbursements ...... . ..................................... 12,453 .74 
Leaving a balance J,une 30, 1904 .............................. . $861 46 
IIORTICULTUR.\L G,\RDEN .. 
The same plan prevails in regard to that part of the grounds used by 
the professor of horticulture in the production of fruit and garden pro-
ducts. He also presents his books of account and vouc'hers monthly for 
examination by the Board of Trustees. 
During the year ending June 30, ] 904, his receipts from sales of such 
products were ....................... : ........................ . 
And the disbUrsements ........................................... . 
Leaving a deficiency to be provided for of .......... '" ........ . 
ADDITIONS TO GENERAL ENDOWMENT. 
$1,901 34 
2,069 34 
$168 00 
L'p to June 30, 19°3, the additions to the general nd~wl1lent fund, 
und r operations of an act 'of the General Assembly, pa sed March q, 
1889. entitled, "An act to quiet title to unpatented lands in the Virginia 
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Military District of Ohio" (0. L. 96, p. 92), an act passed April 21, 1893, 
entitled "An act for the relief of certain persons who formerly held lands 
in the Virginia Military District of Ohio" (0. L. 90, p. 20), an act amen-
datory to said last mentioned act passed May 21, 1894 (0. L. 91, p. 375), 
an act passed April 25, 1898, entitled, "An act making appropriations for 
the relief of certain persons who fonnerly held lands in the Virginia Mili- ' 
tary Di trict of Ohio" (0. L. 93, p. 257), and an act pa sed April 10, 1900, 
entitled "An act making appropriations for the relief of certain persons 
who formerly held lands in the Virginia Military District of Ohio" (0. 
L. 94, p. II7), were $31,065.°4. 
During the year ending June 30, 1904, under the operations of said 
first mentioned act there was added to said general endq'wment the sum 
of $8,340.01, making the total addition under the operations of said Se\'-
eral acts $39>4°5.05. 
XEW ;\IORRILL FUXD. 
The following are the receipts and disbursements for the year ending 
June 30, 19°4, of the appropriations made by act of Congress, of August 
30,1890, and known as the "New Morrill Fund." 
RECEIPTS. 
Balace in treasury June 30, 1903 ............................. . ..... . 
Appropliation for year ending June 30, 1904 ....................... . 
Total. . .... .. . ........ . 
DISBURSEMENTS. 
For instruction and faciltLies in agricultrue ........................ . 
For instruction and facilities in mecnanic arts ..................... . 
For instruction and facilities in English language .................. . 
For instruction and facilities in mathematical science ............. . 
For instruction and facilities in natural science .................... . 
For instruction and facilities in ec<:)Uomic science .................. . 
$192 15 
25,000 00 
$25,1~ 15 
$6,047 36 
6,542 75 
1,770 QO 
2,250 00 
7,520 43 
650 00 
Total ......................................................... $25,080 54 
Balance in treasury June 30, 1904 ... :.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $111 61 
Said receipts and disbursement are included in th preceding general 
statement of aggregate receipts and disbursements. 
The act of COllgress making this annual appropriation requires that 
a detailed st~tement of the receipts and disbur cments thereof, howing 
specifically the purpo e to which the funds have been applied, shall be 
made to the Secretary of the Interior. This report for the year ending 
June 30. 1904, is appended to the report of the treasurer, filed herewith. 
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BONDED 1NDEllTEDNESS. 
The bonded indebtedness of the university June 30, 1903, was $255,-
000 due and payable as follows: $55,000.00 December I, 19°3; $10,000.00 
June I, 1904; $15,000.00 December I, 1904; $10,000.00 June I, 1905; $15,-
000.00 December I, 19°5; $25,000.00 December I, 1906; $25,000.00 De-
cember I, 1907; $25,000.00 December I, 1908; $25,000.00 December I, 
1909; $25,000.00 December I, I9IO; $25,000.00 December I, 191 I. Of 
this indebtedness $20,000.00 bore interest at 6% and .$235,000.00 at 4% 
per annum, payable semi-annually. 
Under and pursuant to the provision of an act of thc general assem-
bly entitled "An act to authorize the board of trustees of the Ohio State 
State University, to refund and extend thc time of payment of portions of 
the bonded indebtedness as the same becomes due," passed April 23, 1898, 
(0. L. 93, p. 221), $3°,000.00 of the+% certificates of indebtedness fall-
ing due Decen.ber I, 1903. v,'ere taken up by an issuc f th~ samc amount 
of 4Yz% refunding bonds, falling due December I, 1912. 
Said refunding bonds brought a premium of $I,I35.80. The remain-
ing $25,000.00 falling due December I, J903, wcre paid, as was also the 
$10,000.0060/0 certificates of indebtedness falling clue J nne I. 190-1-. 
ncb reductions of thc former indebtedness of the Unlver ity left the 
amount remaining 220,000.00, " 'hich is dnc and payable as fol1o\Y~ : 
$15.000.00 December I, 190-1-; $IO.OOO.oo June I, 19°5; $x5.000.00 
December .1, 19°5; $25°00.00 December I, 1906; $25,000.00 Dccember I, 
19°7; $25.000.00 Dccembcr I. 1908; $25,000.0 Dccember I, 1909; $25·-
000.00 Deccmber I, 1910; $25.000.00 December I. T9II; and $30.000.00 
Deccmbcr I, 1912. 
::-<EW IXDEIlTEDNESS. 
On May IO, 1902. the general asscmbly passed an act authorjzing thc 
Board of Trustees of the Ohio State Univer ity to issue certificates of in-
debtedness to an amount not excecding two hundrcd thOll, and dollars. for 
the purposc of providing' for the ercction of needed bnildings and cquip-
mcnt. said certificates of i ndehte<lncss ,,"ere to h ar intcrest not in excess of 
four per cent. per annU111, payahlc _cmi-annually, anc! werc to be is ncd in 
anticipation of the statc levies for the support of the Univcrsity. The 
Board of Tn! tees wc!-e reluctant to increase fhe indebtedness of the Uni-
versity, jf it could be avoided, but thc financial exigencies were uch that 
011 the 2I St clay 'of Dccember. 1903, $30,000.00 certificates of indebt dlless 
w<:re issued in pursuance of the act aforementioned and were bid in by th , 
treasurer of the university, as an investment for that amount of t:'c rent 
received from the Page will lands. Said certificates are dated December 
IS, 1903, and are payable December J 5, 1904. 
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nURXING OF CIIE;\IIC\L HALL. 
In the last annual report mention wa made of the fact that an addi-
tion to chemical hall was just being c.1mpleted at a co t of about $20,-
000.00. On the eveninrr of February 19. 190-1-, thi building caught fire 
and was con LImed, together with the greater part of its valuable equip-
ment, entailing a loss of about 100,000.00. The fire caught in a hood 
where an assistant had carelessly left a gas burner lighted, and was soon 
beyond c.1ntrol. The night was very cold, the temperature ten degrees be-
low zero. The city fire department was slow in reaching t11e building, and 
slow in getting the fire engine tarted after they arrived. The firemen 
fearing explosions were kept outside the building, and did little to check 
the flames. The departments of chemistry, metallurgy, mine engineering 
and pharmacy were housed in this building, and suddenly found them-
selves homeles . 
Fortunately the General Assembly was in session, and at once made 
an appropriation of $15,000~00 for the purpose of temporarily providing 
for these departments, in other buildings. 
The funds were immediately available and the work f providing and 
furnishing the necessary chemical tore room and laboratories and other 
facilities for the burned out departments was pushed so rapidly, that their 
work though materially interfered with was not suspended. 
~.4 "- . , 
, . • ' . . ..j. . -NEW nUILDINGS. 
The pr.1visions made for the burned out departments were oi course 
only temporary. The Gencral Ass mbly \Va prompt to realize the neces-
sity for new buildings in which to h l1 ' C them and aftcr full examination 
and consideration of the situation appropriated the sum 'Of $100.000.00 for 
a new chemical building, in wbich to hOllse the departments of chemistry 
and phal~111ac)'. and the sum of $8S,OOO.bO for a building for the depart-
ments of metallnrgy and mineral.1gy, mine engineel'ing and ceramics. 
Architects have been employed to prepare plans for these buildings 
and it is hoped to have them well und r way during the present building 
seas.1n. 
THE ENG [NEERING DU [LDING. 
(Brown Hall.) 
The Engineering Building de cribed in the last annual report was 0 
far completed at the opening of the last fall t nn that. it was occupied by the 
departments of architectnre, drawing and civil engineering. It has sincc 
been completed at a cost of $80,717.17. It has been named "Brown Hall" 
in h.1nor of the late C. Newton Bro",;n, profes or of civil engineering. 
.-.... 
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THE VETERINARY BUILDING. 
The Veterinary Building, also described in the last annual report, was 
al 0 fini hed in time for occupancy at the fall term 1903, ary.d was occupied 
by the departments of veterinary medicine and bacteriology. The build-
ing is devoted exclu ively to lectures and lab ratory work, and when the 
chemical building wa burned pace wa found in it for tbe temporary ac-
comodation of th department of pharmacy. 
It \Va completed at a cost of $37.007.85. 
neJLDI:\'G FOR DEP.\RLiEXT OF PHYSICS. 
The plans, pecification and e timate for a building for the depart-
ment of ph)' ics, to co t when completed I20000.00, that portion to be 
constructed at present to co t not exceeding $80,000.00, were completed 
and approved by the Governor. uditor of . tate and ecretary of tat. 
Due advertiscm 'nt for . ealed proposal for its con. truction was mad and 
on the 21 t day of December" 1903. the on tract for the al1le wa awarded 
to D. W. McGrath 'of Columbus, 0., at his bid of $69,773.00. The Board . 
of Tru tees reserved from the contract the electric wiring, estimated cost 
$2,000.00, and the tunnel for steam water and gas pipes and electric wires, 
e timated to cost $1,800.00, belieying that this work could be better and 
more economically done by the University it elf. The contract provides 
that the building shall be completed by eptember 20, I904, but the late-
nes of the eason and the bad weather have so retarded the work that it 
is not likely the building- will be ready for occt1pancy at that time. 
L .\YE L\llOR.\TORY. 
The Lake laboratory building at Cedar Point on Lake Erie, mention 
of which was made in the last annual report. wa completed early in the 
year at a cost of $3,386.78. and was occupied during a part of the summer 
vacation 'Of 1903. It offer a fine opportt1nity for cientific tudy of fresh 
water for111s and i attracting tudent fr0111 all part of the country. It 
will doubtle s prove a most valuable addition to tb equipment of the Uni-
versity. 
The laboratory \Vas formally opencd on thc 2nd day of July. I903. 
when addresses were made b)' Profe SOl' Herbert shorn and Jos. V. 
Denney of the hio, tate niversity, Hon. John !\.Iack of .Sancll1 ky and 
others. Profe s I' Herbert ,born ha b en made tb director of the 
laboratory. 
TITE cnrp .. 
During the past year there wa expended on the campll the sum of 
$2,43I.I8. A large portion of thi money \Va expended in grading about 
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the new building and the balance in keeping the lawns, roads and walks 
in repair. . 
\;v'hen the buildings now under construction, and for which plans are 
preparing, are completed, a much larger expenditure will be required to 
put the ground in proper order. • 
Steps have been taken to have perfected a complete plan of the 
grounds, showing the location of all the buildings necessary for a complete 
plan. Until this plan is completed it is not likely that extensive improve-
ments will be undertaken. 
The committee to consider the matter of an independent water sup-
ply, of which Professor Ray is chairman, whose preliminary work was 
mentioned in the la t annual report, has submitted an exhaustive and valu-
able report giving the results of its investigations in detail, together with 
plans, specifications and estimates for an independent plant. 
Said committee recommends procuring the water supply for the Uni-
\'ersity from shallow wells, and the softening of that portion used in the 
boilers, and finds that the cost will be a little more than is now paid for 
city water. 
S.aid report has been referred to a committee of the Board of Tmstees 
for examination and report. 
THE PAGE WILL CASES. 
Since the last alIDual report the cases pending in the Supreme Courts 
of Ohio and Illinois in which it was sought to set aside the devises to the 
University in the will of the late Hon. Henry F. Paae, of about 870 a'.:res 
of land in Ohio and 960 acres in the state of Illinois, have both been de-
cided in favor of the University. There remains only the case pending in 
the United States Circuit Court of Appeals and the question 'of jurisdiction 
certified by that Courlt to the United States Supreme Court. The last 
named case only concernS( the Ohio lands. As the litigation involving 
the Illinoi lands is now closed. it becomes the duty of the Board of 
Trustees to ell such land and pay the proceeds into th state treasury as 
a part of the endowment fund . . This will be done as soon as a purchaser 
or purchasers can be secured to take the lands on favorable term. 
A favorable decision of the cases in the United States Circuit Court 
of Appeals is confidently expected in a few months at furthest, when the 
Ohio lands will also be disposed of in the same manner. 
The University has been in possession of these lands for more than a 
year and the rents and profits therefrom since the death of the widow of 
Mr. Page have been received by the University. The amount of such rents 
and profits to June 30, 1903, were $27,711.74. On July 28, 1903, the fur-
ther slim of $3,990.78 was received and on September 4, 1903, the entire 
sum of such rents and profits, to-wit, $31,702.52, was invested pending the 
determination of the aforesaid suits. On J line 29, 1904, the further sum 
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of 5.+1-3,43 was received. making the gro s amount of uch rents and 
profits received including accumulations of intere t to June 30, 1904, 
38,012.74. 
T lIE LlllH .\HY. 
The cxpcnditurcs for the library for thc year ending J tine 30. 1904. 
exclusive of the alarics of the librarian and regular a~ i tants were 
6.968.69. Of this sum there wa paid for binding, 1,162.29; for current 
_ npplie. .. 4 I I..p; for ,tudent assistant.. $1.060.36. and for books . . 
$+.334.63. 
The llumber of book.- in t11e library Jnt1c 30, 1903, wa.- 48,223. The 
librarian's report filed herc\\ ith shows that there were a(lcled during the 
year 5,160 yolumcs, making the number acce ioned June 30 , 190 4, 53,-
3 3· Of the number a(ldcd 2.54/ \\'cr' purchased. 2,5<)8 were donated 
ancl IS receivc(l by way of exchange. 
The more noteworthy gifts to the library \\'er thc library of the late 
Profe or C. "-. Me loh, con isting of 355 volumes. which was generou ly 
donated by his \\'iod\\ ; a collection of \\ )rks on gcology from thc library 
of the late Doctor E(l\ranl Orto11. which were pre. enterl hy his ~on Pro-
fe or Edward Orton . Jr.: a , et of .\pplcton's _\1111\1<1'1 prc, ented by :-fr. 
George T. , pahr. of Col\1mbus. Ohio: a complete set of the _ Tational y-
clopedia of American Biography, pre cntecl by General C. M. Spitzer, of 
Toledo. Ohio, and a c()l1lplete set of the Druggist's ircular. prescnted by 
?III'. Henry J. Eady, of Elyria. Ohio. 
:'1e5srs. John and Loni!' Seibert, of olnmhus, Ohio. have continned 
their annnal gi'ft of ,200.00 for the purcha!'c of hooks for the Seibert col-
lection of works on German TTi. tory. making tlH:ir total donations t.) this 
datc T ,000.00. 
Quitc a number of gifts of lesser note \"ere abo receivec\. To these 
generous donors the Board of Trustees tenders the thanks of the Univer-
sity. 
The y ry able report of thc librarian presents the organization and 
work of the lihrary in a "cry illt re:;ting anti il13trncti\'L' manner. which i 
well worth til carefl11 reading of tho. e who are inter sted in modern 
library ecollomy and acll1li ni. tration. 
LJ])J( \RY OF TIlE :T.\TE GEOLUGl ,\1. <;( R\ EY. 
Through the efforts of Profes. or Ed \\ard Orlon, J 1"., an arrangel11ent 
has been entercd into whcreby the library of the stalc geological survey is 
to be depo. it ' d in the univcr~ity library Ior the free 11 c of the fac ulty and 
students of the Univcr it)'. 
Professor Orton took the initiative in thi matter and is entitled to 
I (. 
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the thanks of the University and the public for an arrangement which will 
be of great and lasting benefit to all concerned. 
STUDENT. 
The number -vf students in attendance during the Yl'ar just closed was 
as follows: 
COLLEGE OF LAW. 
First Semester 139. Second Semester 138. 
Other Colleges. 
First Teml 1,555. Second Tenn 1,48!. Third Term 1,296. 
The total lllunber enrolled during the year as shown by the catalogue 
and president's report was 1,827. 
The number in the several departrnellts and classes and the courses 
of study pursued in each are set forth in the report of the Pre ielent filed 
here",i tho 
F.\CULTY. 
The instntctional force of the University for the past year was made 
up as follows: Presidents I ; emeritus professors 4; professors 48; asso-
ciate profe SOl'S 19; assistant profe SOl'S 20; lecturers I; instructors 20; 
assi tant 13; curators I: high school visitors I; fellow J3· 
The library staff COil ists of the librarian, five assistants and one 
fellow. 
The po itiol1S and compensation of members of the faculty and of 
other officers and employes of the University are given in the treasurer's 
report. 
The changes in the faculty since the last annual report are given 111 
tfle report of the president which accompanies this report, 
DEGREES CONFERRED. 
At the commencement in June, 1904, the following degrees were con-
ferred: 
R\CHET_OR OF SCIENCE IN AGRICULTURE. 
~Iorris Oliver Bugby, Kingsville, Ohio; Clifford Christian Hatfield, 
Lebanon, Ohio; Alvin Scott Neale, Rock, Ohio; Modesto Quiroga, San 
Luis, Argentina; Frank D. Rubins, Kenton, Ohio. 
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B.\CIIELOR OF SCIE);CE IN HORTICULTURE .\);D FORE TRY. 
J ames Herbert Beattie. Zane ville. Ohio; Frank D. Rubin. Kenton, 
hio. 
B.\CIIELOR OF CrE TCE IN DO)IESTlC CIENCE. 
Annie Elizabeth Batterson. Grand \ ' iew, Ohio; Ruth Amanda Hol-
li ter, Galion, Ohio; Adah Lucile l\leyer , Culumbu , Ohio; Francis Au-
gusta Sullivan, Ie\\' Carlisle. Ohio; Clara Margaret Tangeman, Ne\" Bre-
men. Ohio. 
B.\CILELOR OF . \RT . 
Mary Louise Arnold, Columbu . Ohio; DaYid Clifton Bryant. Co-
lumbu . Ohio; Ralph William Buck, Cardington. Ohio; Sarah L. Burns. 
Columbus. Ohio; Robert Campbell. Toledo. Ohio; Caroline l\Iartha Car-
mack, Columbu • Ohio; Jerry Riley Clements, \Vayerly. Ohio; Elmer 
William Coates, Pomeroy. Ohio; \Villiam Barney Cockley, Lexington, 
Ohio; Ray Durand Crout, Columbu , Ohio; Franklin Levi Davis, Culum-
bus, Ohio; William Edgar Davi , Columbu , Ohio; Erne, t te\yart Dil-
lin, Coshocton, Ohio; Katherine Belle Early, Columbus, Ohio; Lenore 
Carrel Echols, Columbus, Ohio; Theresa Erb Columbus, Ohio; 
Ralph Akin Foster, Columbus, Ohio; Frank vVilliams Gardner, 
London, Ohio; Melle \Vilson Glass. Columbus, Ohio; Ira Garfield Gor-
ham, Perrysville, Ohio; Ruth Matilda Grant, Columbus, Ohio; Helen 
Tuttle Greenwood, Columbus, Ohio; Anna M. Haesler, Springfield, Ohio; 
John Burnett Harshman, Xenia, Ohio; James McCleery Hengst, Lancas-
ter, Ohio; Bertha Hite, Columbus, Ohio; John Hoffine, Columbus, Ohio; 
George Thomas Hoffman, Columbus, Ohio; William Gleason Holmes, 
Pittsburg, Pa.; Clifford Webster Jackson, Columbus, Ohio; Gertrude See 
Jackson, Columbus, Ohio; William Silver Jennings, Eaton, Ohio; Forest 
LeGrand Keiser, Bryan, Ohio; Blanch May Kern, Columbus, Ohio ; John 
Dorsey Knox, Homeworth, Ohio; Charles C. Kochkeiser, Belleville, 
Ohio; Clarence Dewey Laylin, Columbus, Ohio; George Herbert Lewis, 
Leo, Ohio; Elsa Loechler, Columbus, Ohio; Homer Leslie Lewis, Colum-
bus, Ohio; David Lorbach, Jr., Waverly, Ohio; James Bernard Malone, 
S. Charleston, Ohio; Robert Mathew Mark, Milo, Ohio; Roston Medbery, 
Columbus, Ohio; Maud A. McAlpine, Columbus, Ohio; Cloys Peter, 
McClelland, Rawson, Ohio; Roy Donaldson McClure, Columbus, Ohio; 
Mary Ann McKinley, Trinway, Ohio; Clarance Githens McPherson, 
Xenia, Ohio; Caroline Clemence Norton, Columbus, Ohio; Earl Hill Ort-
man, New Salem, Ohio; Alva Kendall, Overturf, Columbus, Ohio; Frank 
Coffman Parrett, Washington, C. H., Ohio; Paul Washington Pludde-
mann, Columbus, Ohio; Edna Stuart Pratt, Columbus, Ohio; Rita Ran-
dall, Columbus, Ohio; Edith Athey Seymour, Columbus, Ohio; Nellie 
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Florence Sheets, Columbus, Ohio; Carl David Shoemaker, Napoleon, 
Ohio; Annie Elizabeth Smead, Columbus, Ohio; Homer F. Staley, Co-
lumbus, Ohio; Frank Macy Surface, Eaton, Ohio; Bessie Agnes Thomp-
son, Columbus, Ohio; Laura Amelia Tressel, Columbus, Ohio; Alma Hen-
rietta Wacker, Columbus, Ohio; Mary Isabelle Weber, N. Broadway, 
Ohio; John Clark Williams, Walnut Grove, Ohio; Carl Houseman 
Young, Columbus, Ohio. 
BACHELOR OF SCIENCE. 
Chauncey Brandt Baker, Washington, D. c.; James Harry Birnie, 
Marietta, Ohio; Ralph H. Demorest, Marysville, Ohio; Charles Searing 
Mead, Columbus, Ohio; Sigismund Ornstein, Sofia, Bulgaria; Phillips · 
Thomas, Columbus, Ohio; Wilbert Babb Skimming, \iVilmington, Ohio. 
MASTER OF ARTS. 
Ernestine Faye Ball, B. A., Columbus, Ohio; May Cummings, B. A., 
(Antioch College) Xenia, Ohio; Max Withrow Morse, B. Sc., Columbus, 
Ohio; Marion Wilson Mumma, B. Sc., Columbus, Ohio; Gilbert Lee 
Pennock, B. A., (Antioch College), Yellow Springs, Ohio; Charles Boyd 
Sayre, B . . A., Columbus, Ohio; Edward Nathan Webb, B. Sc., (Pharm-
acy), Rome, Ohio. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY. 
Melville Thurston Cook, M. A., (DePauw University.) 
CIVIL ENGINEER IN ARCHITECTURE. 
Charles St. John Chubb, Jr., Columbus, Ohio; Florence Elizabeth 
Hite, Columbus, Ohio. 
CIVIL ENGINEER. 
Benjamin Lonnie Bridgeman, Syracuse, Ohio; Benjamin Francis 
Dupuy, Ironton, Ohio; James Reed Marker, Versailles, Ohio; Guy Brit-
ton, Simons, Ohio; James Williamson Hunter, Zanesville, Ohio; Glenn 
Smith Burrell, New Lexington, Ohio; Ray Howard Rice, Portsmouth, 
Ohio; Joseph Horace Chubb, Columbus, Ohio; Lucian Shaw, W. Lafay-
ette, Ohio. 
ENGINEER OF MINES IN CERAMIC~. 
Thomas Walter Clark, Shawnee, Ohio; Leonard Burnside Coulter, 
. Oxford, Ohio; Harold Phelps Humphreys, Elkland, Pa.; Leroy Himes 
Minton, Covington, Ohio. 
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ENGINEER OF MINES. 
Oliver Perry Doty, Jr., Gervais, Ohio; Charles William Fuller, 
Madison, Ohio; Paul Hardy, Columbus, Ohio; Roy Edwin Howe, Lodi, 
Ohio; Hoyt Sherman McComb, Columbus, Ohio. 
MECHANICAL ENGINEER IN ELECTRICAL ENGINEERING. 
Howard Lindsley Beach, Glen Ridge, N. J.; Eric Wilson Benedict, 
Columbus, Ohio; Edgar 'Townsend Sill, Fostoria, Ohio; Herbert Lee 
Bostater, Ney, Ohio; Charles Pranklin Kettering, Loudonville, Ohio; 
Carl Peter Leibold, \Vortbington, Ohio; Gaylor Malcolm Cameron, Je-
romeville, Ohio; Theodore Doane Crocker, Cleveland, Ohio; John Scott 
Riddi1e, Barnesville, Ohio; J 0 iah \Valker Gwynne, vVellsburg, W. Va.; 
\Villiam Arthur Schertz, Hamilton hio; Warren Cornelius Kalb, Beav-
erdam. Ohio; Leo ylvester }.LcGarey, Junction City, Ohio; William 
Oliver Taylor, Urbana, Ohio; Forest Bertram Pelton, Chargin Falls, 
hio; I van Elno Powell, lliance, Ohio; lton Leroy Stewart, Findlay, 
Ohio; Antonio Ribot y Colomer, San Juan, De Puerto Rico. 
MECHANICAL EKGINEER. 
Robert Clyde Alsdorf, Utica, Ohio; 'William Royal Chambers, Da-
ma CllS, Ohio; \Valter Alfred Dorsey, Newark, Ohio; Edouard Donald 
Royall, Houston, Ohio; Thomas Elliott Crooks, Van vVert, Ohio; Ray 
Morton Martin, Richwood, Ohio; Samuel Edwin Ward, Greenspring, 
Ohio; Edward Rall Feicht, Dayton, Ohio; Fred SingletC2P, Columbus, 
Ohio; Roy Brooke Smith, Columbus, Ohio; Burr Sells Waters, Columbus, 
Ohio; 'William Stewart Gould, Wyoming, Ohio; Thurman vVelford Hol-
loway, Zanesville, Ohio; Willard]. Hood, Cambridge, Ohio; Robert 
Meiklejohn, Columbus, Ohio. 
DACHELOR OF SCIENCE IN CIlEMISTRY. 
Charles Edward Nesbitt, Columbus, Ohio; Grovey Otterbein Spitler, 
Findlay, Ohio; Prederick Moses Stanton, Waynesville, Ohio; Edward 
Thomas, Navarre, Ohio. 
BACHELOR OF LAWS. 
\i\Tilliam Ariel Blair, B. Sc., (Ohio Northern University), Hillsboro, 
Ohio; Thomas Jefferson Corkery, Toledo, Ohio; John Helvey Eagleson, 
B. A., Columbus, Ohio; Charles R. Frankham, B. A., (Otterbein Uni-
versity), Columbus, Ohio; Francis Harvey Game, Canal Winchester,. 
Ohio; William McGirr, B. A., (Ohio Normal University), Columbus, 
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'Ohio; imeon K ash, B. A., Zanesville, Ohio; Orvelle Raudabaugh, B. A., 
(National Xonnal university), Celina, Ohio; Earnest T. Schneider, Day-
ton" Ohio; Alonzo Herbert Tuttle, A. B. A. :M., (Univer ity of Michi-
gan ), Columbus, Ohio; \Villiam Burroughs \Yoods, B. Ph., Garrettsville, 
'Ohio, 
]\fASTER OF LAWS. 
Frank Craig Amos, LL. B., Columbus, Ohio; Hanby R. Jones, B. 
Ph" (Otterbein University) LL. D" Columbus, Ohio; Edward C. Turner, 
LL. B., Columbus Ohio. 
B.\CIIELOR OF SCIENCE IN PHARl\L\CY. 
(;raham Durt Ackerman, olumbu, hio; IIerbert Barr IIendcr-
"Oll, Culull1bus, Ohio. 
DOCTOR OF VETERINARY }"IEmCINE. 
\\ 'illiam Thomas _\ihcrton, Carrollton. Ohio; Ernest Henry Bau-
mann. Dundee Lake, ~. J.; Howard ShamlOn Doggs, Kingston. Ohio; 
\Villiam Kcmper Dreckenridge, \Vatertown, Ohio; Alfred Davis Bullock, 
:;\Iilwallkee, \Visconsin; Jame Clyde Butcher, \Vapakoneta, Ohio; Claude 
Henry asc. IIudson, Ohio; Charles Ray Dilt , Thornville, Ohio; Tomas 
.. Funes, Ducnos Ayrcs, rgentine Republic; Luis Gonsebatt, Entre Rio, 
. \rgclltine Repll blic; Robcrt Edwin IIolm, \V c1shfield, Ohio; Eduardo B. 
Ibancz, Catamarca, Argentine Republic; Elmer Langdon, Sabina, Ohio; 
I Torace \Vade Laughlin. Belle Center, Ohio; Samuel Jacob :Marquardt, 
:.'I1onrocvillc, Indiana; Victor :.'Ilichael, lJarmersville, Ohio; Robert Claude 
l\Iusscr, Duckland, Ohio; Georg'c \iV. Oden, Akron, Ohio; John Frank 
Planz, Akron, Ohio; Fredcrick \Villiam Porter, Augusta, Ga.; Wyatt 
Elgin Ralston, F indlay, Ohio; Howard Cap"'ell Reynolds, Factorville, 
Pa.; Ernesto Sola, Salta, Argentine Republic; John Dudley Thrower, 
:'1ayhew, :'1i5s. ; Lynn J. \Vay, Youngstown, Ohio; Luther Dawson \i\Thit-
"wood, Cani tel', I . Y. 
Also on the reC0111m " nc1ation d£ the faculty, certificates were granted 
to the following mcmbers of the law class who had satisfactorily com-
pleted thc course of studies in the college of law, but 011 account of de-
ficient prcvious preparation wcre not cntitled to a degrec, said persons 
having passecl the state examinaion for ;admission to thc bar: 
\Vesley Richard Aldrich, Station B, Columbus, Ohio; Harry Daniel 
Baker. Newark, Ohio; Carl H. Bates, Nelsonville, Ohio; Charles Homer 
Durand, Toledo, Ohio; Frank Xavier Frebis, Ripley, Ohio; George Lewis 
IIoppes, Eher, Ohio; Floyd Ellis Kerr, Tippecanoe City, Ohio; Thomas 
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W. Lang, Findlay, Ohio; Frank E. Ruth, Columbus, Ohio; Roy C. Tay-
lor, Washington C. H., Ohio; Herbert Spencer Thomas, Wheeling, \V. 
Va.; 0 car Cecil "Wagner, Kingston, Ohio; Benjamin Jacob \Vol£, Gnad-
enhutten, Ohio; William J. Housel, Columbus, Ohio. 
On the recommendation of the faculty certificates were granted to 
the following named per ons, showing that they had completed the 
tudies in the shorter courses named, to-wit: 
snORT COURSE LN AGRICULTURE. 
Otto Clarence AIle hou e, New Bedford, Ohio; William T. Ather-
ton, Carrollton, Ohio; 'N alton Elli Grove, Egypt, Ohio; John Che ter 
Me utt,. N. King ville, Ohio; Bri ben Otto tingel Coshocton, Ohio. 
SHORT COURSE IN DAIRYING. 
Saile Echegaray, Argentine Republic. 
nORT COURSE L' PHARMACY. 
Hugh Gib on Beatty, \Vashington, C. H., Ohio; Albert Bolenbaugh, 
Canal \Vinche ter, Ohio; Lee F. Chaney, Princetown, Ohio; Nelson C. 
Dysart, Reynold burg, Ohio; Columbu Johnson, Coming, \V. Va.; 
Clarence Minor McClure, Hillsboro, Ohio; Mabel EI ie Smith, Columbu , 
Ohio; William M. Whitacre, pringfield, hio; Carl Winter, Youngs-
town, hin ; tto Sauerbrun, helby, Ohio. 
HORT COURSE I~ VETERINARY MEDICINE. 
Peyton D. Atkins, Hall ville, Ohio; J. Eldoras Bard, Sodom, Ohio; 
I van Brobeck, LaRue, Ohio; Edgar Lee Burke, Bethel, Ohio; Charles 
Hoyt Herrold, Starr, Ohio; Carl Arthur J 01111son, Akron, Ohio; George 
Arthur Lipp, Middletown, Ohio; Lee Maynard, Ross ,Ohio; William 
H. Redhead, Glenville, Ohio; Henry Glen hepard, Sulphur Grove, Ohio ;' 
Don 1. Skidmore, W. Man field, Ohio; Samuel Elza pringcr, Lake Fork, 
Ohio; William D. \Vorthington, Pleasant Corner, Ohio. 
ESTIMATES. 
Following are the estimate for the year ending June 30, 1905: 
Bonds and interest ................................................. $ 34,712 50 
Repairs building and plants. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. 10,000 00 
Fuel and light .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22,000 00 
Printing and advertising .......................................... 1,000 00 
Roads and grounds ................................................ 2,100 O() 
OHlO ST.\TE UXIVERSlTY. 
"'ater rates .............. ... .......... .......... .............. . . . 
Expenses of trustees .................. : .......................... . 
Chemical store rOom .............................................. . 
Salaries ...................................................... . 
D partment apparatus and supplies ................................ . 
Library books ...... .............................................. . 
Incidentals .......... . ... .. . ... . . ... .............. . ........... . 
Page will bonds and interest. ..................................... . 
To complete physics building ..................................... . 
)l"ew Chemical building .......................................... . 
School of Mines building ................................. . ...... . 
PROGRESS OF THE UNIVERSITY. 
2H 
3,200 00 
500 00 
8,000 00 
211,450 00 
11,180 00 
2,500 00 
,000 00 
31,200 00 
66,173 33 
50,000 00 
50,000 00 
In the report of the pre ident, which is made a part hereof, the pro-
IJress for the last year is set forth, showing that there has been an increase 
in the number of students and in the facilities for instruction. 
A retro pective view covering the twenty-one years last past shows 
an increase of students every succeeding year but one, when the falling 
off wa one student Ie than the preceding year. Happily the increase 
in the income for CUlT nl expenses ha more than kept pace with the in-
crea e in the number of students. The whole number of students in 1884 
was 298. The number in 190-+ was 1,827. The total income applicable 
to current expenses in 1884 was $41,965.01. In 1904 it was $302,012.75. 
These sum do not include the moneys received and expended for build-
ings and permanent improvements, which during the same period of 
twenty-one years reached the tlm of $978,53°.71. 
The growth ha~ been steady and conservative and is the result of a 
wi e con ervative policy and a constant adherence to the letter and spirit 
of the land grant upon which the institution was founded. A continuance 
of such policy will make sure the continued growth of the university. 
Respectfully submitted, 
ALEXIS COPE, Sec·ntary. 
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A TU L REPORT OF THE PRE 1DE~ T TO THE BOARD OF 
TR . 'TEE '-JeLY. 190-1-. 
To the HOllorable PAUL JO."E , Presidellt of the Board of Trustees of the 
Ohio State Uni7.'crsity. 
DEAR SIR :-1 have the honor to pre ent, through you, to the Board 
of Trusb~5 ()f the Ohio State l'lli\'ersity, the thirty-fourth annual report 
of the Pr('5iuent of the L"niyersity for the year endin<Y June 30th. 1~04· • 
T Ill': F .\C 'LT , 
During the year the faculty has had the unusual experience of 10 ing 
four members by death. 
Professor Frederick Conver e Clark, Ph. D., head of the Department 
of Economics and Sociology, died on September 19th, 1903. Professor 
Clark \Va a graduate of the University of :Michigan, class of 1887, and 
later received the }'Ia ter's degree in 1 88 and the Doctorate in Philoso-
phy in 1891. He was for some time a student at Halle, Leipzig, and Der-
lin, and a teacher in the high chool at Ann Arbor and at the Leland Stan-
ford Jr. University. In June. 1 95, he was call d t()(tiIe Ohio State Un i-
verity and later became head of the Department of Economics and Socio-
logy, in which position he served until his death. Professor Clark was an 
enthusiastic student of economic. and carried his enthusiasm into his work 
of teaching. Hi death coming- at the bloom of nnturc manhood. eCt11cd 
1110, t untimely and wa incerely mourned by a large circle of friends. 
J al11e Henry Collins died J anuar), 8th. 19°-1-. J uc1ge Collins had 
been identified with the College of Law since 1 91. For 1110re than thirty 
year he had been actively engaged in the practice, and during the latter 
years of his life his practice was almost entirely confined to the Federal 
courts. In this practice he was recognized as one of the most successful 
attorneys in hio. lIe served with great distinction for the Daltimore 
& Ohio Railroad Company as general counsel for a number o£ years, and 
was admirably equipped to tach the subject of Federal Practice in the 
College o£ Law. 
Associate Profe SOl' harles \Valter Me loh, died March 15th, 190-1-. 
Associate Profes or Mesloh \Va a graduate of the Ohio State University 
in the c1as of 1889, and received the Master's degree in 1895. He had 
been a student in the University of Chicago ancl also in the Uniyer ity 
of Berlin. He _erved a' .\ssistant in German from the time of his 
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graduation until 1895 and at th e time of his death held the rank of 
~\ sociate Profe or. Profe or 11esloh wa a rare example of dili-
gence and persistence in hi - work. He commanded the attention ani 
confidence of his associates and of the teachers under whom he studied. 
His experience in the University gave promi e of large usefulness. 
\\ 'i lllam Forre~t Hunter, Dean of the Colle<Ye of Law, died on 
JU11e 15th. 190-1-. Judge Hunter \Va. a graduate of the Law chool 
of the Uni\ersity of ;'[ichigan and admitted to the b::lr in 1861. He 
went a a soldier in the late ,,'ar, and began the practice of law in 
1866 at hi hom e in ,,'ooj field, Ohio. . \£ter a tlcrr . ful career a 
an attorney Judge Hunter came to olumbu. and in 1892 became 
identified with the CQllege of Law, in which position he served until 
his death. Judge Hunter was a high grade teacher and in hi - office 
as Dean was much belm'eel and resp ctecl by all the students of the 
CoIl ge of Law. Few men de\ ate them 'elves with greater fidelity 
to the 4etails of the office or to the intere ts of the students. He en-
joyed the confiel nce and esteem of all his as ociates in the 'Cniyersity 
and his dcath is a great los to the ollege of Law. IIe sen'ed \\ ith 
distinction and honored the institution to which he ga\'e unresen'edly 
his be t energy. 
During the year Professor Samuel Carroll Derby has been absent 
on leave. :'Iention is made of this fact here for the rca on that it is 
worthy of attention. and ollght to cstabli h a precedf'nt which might 
\Yell be followed e\'ery year. The men who ha\ e served a eries of 
years in tIlt' ni\'ersity have earned the righi for an occasional oppor-
tunity to spend S0111e time in study and in examining the work of 
othel' institutions while in active operation. 0111e objection lla' 
arisen in til minds of public officials \"ith reference to the pa) lIlent 
of salarie' to men o n Ica\'e of aIL ence on the ground that the. tate 
cannot pay for men not acti\'ely engaged in the eryice to which they 
ha\'e been elected. In Illy judgment this technical objection is a mere 
technicality. .A - a matter of fact men who have served a serie of 
:) cars in an in , titution of learning haye more than earJ'\ed such recog-
nition and I expre's the hope that the precedent of the current year 
may b frequently followed in the years that are to come. Such a 
custOlll would b ' of decided benefit to the State and to the University. 
The Cni\'ersity during the c'urrcnt year has lost through resig-
nation a number of the teaching force. The e resignations usua lly 
OCCllr for the reason that teachers are given better salaries or larger 
opportunities elsewhere. It is to be remarked also that first cIa s 
teachers are in demand anJ that the younger portion of the faculty 
is liable to receive promotion at the hand s of other institution. This 
is not altogether an evil, but it creates more or less embarrassment and 
in some in tances place. are made vacant which cannot be readily 
and efficiently filled. Dming the year a few changes ill title haye oc-
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curred and ome men have been advanced In rank. The details 
f thi can be scen by reference to the tati tical tables accompanying 
thi_ report. ome additions have been made to the teaching forc 
in oder to meet the growing demand occa ioned by the stcadily 1Il-
creasing attendance. 
E ROLLME T. 
The enrollm nt for the current ycar ha reached the total of 1,827 
a again t a total of 1,735 for the year preceding. A general summary 
of attendance will be found appended to this report. It i proper to 
add in thi connection, that everyone of the six colleges of the ni-
versity sh0\\'s some increa.:? in attendance. Thi healthy condition 
empha'ize the fact that the Univer ity i erving in all the line f 
work now organized a real demand. The apparent exception to thc 
statement a to increa c is e. plaincLI by the fact that admissions to 
the Graduate Department hayc beclI more car fully O"l1arded. It i~ 
interesting to notc again that the current year ha, hOWll all cnroll-
ment from every county in thc Statc. Thc nnl11ber ()f tudcnL will 
°ary fn)!11 year to year from the conntic . but it i intcrc ting to ob-
serye that thc c untie· haying the large t population ;lrc rapidly and 
steadily incrca. ing in the number sent to the niver ity. ome of 
the _ tates west of hio are beginning to end. tudent to the U ni-
ver ity, doubtle s through the influence of former tudents, in 
S0111' instances the tl1dcnt- bcing the son and daughtcr- of alumni. 
~rore interesting than thi fact i the tatement that OUf graduate 
arc finding thcir way into en'ry portion f thc 'tate. Tho e having 
tcchnical education arc apt to fin:! location in thc citie wher th d-
mand for such scrvice i' constantly incrca. ing. ut. ide of Ohio thc 
largest cities in the country are already f ceiving a considerable num-
ber of the alumni. 
The steady and hcalthful growth in numbers at thc Univer'ity 
for the past ten years indicate that a larger u efulness a,vaiL t.he 
Univer'ity, and that it greatc t problem will bc an ::tdequate equip-
ment. Thc niversity ha outgrown the exp ctation of it. 1110 t en-
thusia. tic friends and 1l1U t f ly upon th qualit.y of its work to com-
mend it. to the favorable con id rati n of the tat.e. 
Thc O"cllcral U1111l1ary of attcndancc for thc year i a. follow.: 
Coll('5~~J l~f;ic~~~~~ tsa.~~ . ~.~I~.~~i.c ... ~~C.I~C ................ . ........... . 2 
ndergraduat .............................. . ....... . ........ . . 253 
25.5 
College of Arts, Philosophy, and ."cieae 
Graduate students ...........................•........... ' ....... . 25 
lTnd('rgradllate;, ..... . ..... .. ...................... . .... . . 496 
.321 
Coll ge of Engineering-
Coll('g~1~rt~?~~~~ .......... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '. : : : : : : : : : : : : : 74-l 744 171 ]71 
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47 47 
91 91 
23 23 
9 9 
72 72 
College of Pharmacy .... . .. ........... ...... ... .... .. . ..... . ........ . 
College of Veterinary Medicine ....................................... . 
Lake Laboratory, summer of 1903 ........... . ...... ... ... ...... ... ... . 
Civil Engineering, summer 1903 ...................................... . 
• hop work, ummer 1903 ............................................ . 
Total ..................................................... . 1,933 
Xames counted twice ..................................... . . . 106 
et Total .. . ............................... . .. .. .......... . 1, 27 
DEGREE . 
At the Commencement held on June 22, 1904, the University granted 
a total of one hundred and ninety-four degrees. The e were distributed 
as follow: 
College of Agriculture and Domestic cience............................ 12 
College of Arts, Philosophy and cience. ... . ........................... 3 
College of Engineering... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
College of Law... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 14 
College of Pharmacy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
College of Veterinary Medicine .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
TotaL . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
In addition to the degrees granted, the College of Law grantej 
certificate~ to sixteen per on , the College of Pharmacy to eleven per-
on and the College of Veterinary Medicine to twelve persons who 
had completed the course of tudy but were without the educational 
requirement for the degree. The certificates in the e three college 
are profe sional in their character. Certificates wpre al p granted 
for the short cour es covering a period of two years in the College of 
Agriculture and Domestic cience to ix persons and in the College 
of Engineering to six per ons. 
THE UNIVERSITY AND THE HIGH SCHOOLS. 
During the year the work of vi iting the high school has b en 
continued until practically all of the first grade high school of the 
State have been visited. Hereafter stuJents will not be accepted for 
entrance to the Univer ity tmle s they are graduat('s of accredited 
chool , or pa sati factory entrance examination . 
The University ha made the fir t erious attempt ever made in 
Ohio to v isit the entir tate. The work ha been arduous and not 
without it difficult problem . There is the tendency o n the part of 
l1l1iver ity faculties to insist upon the specific requirements they 
name a entrance requirement It i po sible that in orne instance 
these requirements have been unnecessari ly technical. On the pther 
hand there is a manifest tendency in the high chool to a ume that 
the quality of their work i alway standard. The work of vi itation 
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is apt to bring these two theories into conflict and much patience IS 
needed. in order to bring about a sati:factory adjustment. The re-
sults of visitation have in the main been very satisfactory and are a 
comment upon the efficiency of Ollr high ~chool - . .I. 'early eycry\Yhere 
in -the State i manife tcd a keen intere t in making tl.le high schools 
as efficient a the communitie can afford. In ome communitif'<: a 
lack of intere t is manifested, but fortunately the e arC' thc exceptions 
and the condition is tcmporary. In cases wherc schools ha\.-p not 
been found entirely sati factory there ha bcen manifested a willing-
nes to improyc the gradc promptly. The Uniyersity de ire to lend 
its aid for the bettcrment of cducation "hercycr po_sihle. The cIo er 
relation of thc ni\-er -ily and the high schools will, it i belicvej, 
stimulate many studcnts to continue their education beyond the high 
school. It i not the thought f the nivcrsity that the work of visi-
tation hall be carried 011 with a yiew to increasing the numb r of 
"tuctent at thc tatc l:niversity. That numbcr is already quite up 
to the facilities affordcd. Thcre i-a grcater work for the Uni\-crsity 
than the mcre ccuring of studcnts. It i· hoped, howcy r. that thc 
cau e of higher cducation may not bc divorced from thc high schools 
of the tate, and that thc Uni"cr ity may sen-c a g-ood purpose in 
emphasizing the continuity of cducational work. 
SUMMER SCHOOL WORK. 
For some ycars thc Univcrsity ha. maintaincd the Lakc Labora-
tory at Ccdar Point near andusky, hio. A suitable huilding has 
now bccn erccted and UI1U ual facilitic are affordec\ for the tudy 
of . ciencc during the SUlllmd-. Thc departments of Biology and 
Botany are thc most directly intcrested in this work. The cnrollment 
for recent years shows that advanced students and teachers of biology 
and botany in thc high chools avail themselves of thesc opportuni-
ties. The work at first was regarded as an experiment, but has so 
firmly establi hed itsclf that a permancnt u efulncss \S assured. 
The Univcrsity, as ann unccd in thc catalogues, rcquircs fOllr 
weeks of ummer work from tudcnt in Civil Enginf'ering and from 
all enginecring iudents in the shop. The work in Civil Engincer-
ing i usually donc tlllc1er the supervision of the Profcs or of ivil 
Engineering at some point selected during the year. The work in 
the shops at the Univer ity i carricd on seven hours a day for the 
entire period of four wcek including Saturdays. This gi,'cs to each 
student a valuable supplcment to the sh~pwork done during the year. 
In addition to the work done by the University some of thc tcachers 
have offered courses at the Univer ity for the ummer term in special 
departments. The increasing dcmand for work of this kind raise 
the question whether the University ought not to carry a summer 
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term. The chief objection to such a proposition arises from the lack 
of funds at the command of the Univer ity. It is hoped that in the 
future some such provision may be made, and that adequate funds 
will be provided. 
'THE PROGRESS OF THE YEAR. 
The year just closed has been in many ways one of the most re-
markable in the history of the University. The Legislature was most 
cordial in its support and provided the largest amount of money ever 
given to the University. 
On the evening of February I9th, the Chemical Building was 
burned entailing a loss of approximately $100,000.00. The Legisla-
ture promptly provided a fund of $I5,000.00 with which to make tem-
porary provision for such laboratorie a could be promptly estab-
lished in the several buildings on the campus. Later an appropria-
tion of $100,000.00 was made to restore the building. The burning 
of the Chemical Building forced upon the Uni~ersity the considera·-
tion of the needs, in fact a building, for the School of 1\1ines. That. 
need was presented and $85,000.00 was appropriated by the Legisla-
ture for a building for the School of J\1ines in which will be located 
the departments of Metallurgy and l\1ineralogy, of Mine Engine ring-, 
. and of Ceramics. The sum total of the appropriation s by the Legis-
lature amounted in round numbers to $925,000.00. Seventy-five 
thousand dollars of this was designated for the College of Agriculture 
and Domestic Science. The Governor in the exercise of his veto 
power cut out the item for the College of Agriculture and Domestic 
Science. This was a serious disappointment to the interests involved, 
and will delay for two years longer some very much needed improve-
ments. During the year the erection of a building for the Department 
of Physic'i has been in progress, but cannot be completed in time for 
use the next academic year. 
Since the last annual report was submitted 'the building for the 
College of Veterinary Medicine has been completed at a cost of prac-
tically $35,000.00, and has proved a very satisfactory building for 
the use of the College of Veterimiry Medicine. Brown Hall for the 
departments of Architecture and Drawing and of Civil Engineering 
was completed in time to be used September, 1903, and has abund-
antly justified the expectations of the departments. The building is 
commodious and well adapted to the purposes for which it was de-
signed. Except for the temporary inconvenience caused by the de-
struction of Chemical Hall, the University is now better equipped 
from the standpoint of buildings and facilities than it has ever been. 
'With the new buildings immediately in prospect this condition will 
be ~till further improved. The progress of the University for the 
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year, therefore, may be said to have been along the following- lines: 
First, increased facilities in the way of buildings; second, in-
creased revenue; third, the increase of students; fourth, the general 
increase in the efficiency of the work done within the departments. 
The Ohio State University has now reached such proportions 
that it is the greatest enterprise in which the State of Ohio is con-
cerned. The enterprise cannot grow smaller as the years go by. The 
importance of the work in which it is engaged will reveal itself to 
those who are familiar with what is qccomplished. The aim of those 
in charge is to operate the trust in such manner as to bring through 
the results reached a sufficient justification for the confidence reposed 
in the institution. 
CONCLUSION. 
In closing the report it is proper to state that the faculty and stu-
dents have worked together harmoniously; that the spirit of the in-
stitution is commendable; and that the constant aim of the University 
will be to bring to the State the highest possible service. 
The President desires to make public recognition of the uniform 
courtesy on the part of Trustees, Faculty, and students, and of the 
very generous support given him by all associated with the University. 
The report of the Librarian, the several tables of statistics and 
the itemized report as required by law are herewith submitted and 
made a part of this report. 
Respectfully submitted, 
W. O. THOMPSON, 
President. 
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~ e s e Course Subjects. S ~ ... ~ ~ ... .9> ... .... 0) t:-< 0) Q) 8 ~ 8 0) .- 8 't:i 't:i 8 
... c: 
'E ... I'l 't:i ... ., 0 ., 0 .... III () ~ .... t> ~ .... k i£: 0) ~ 0) ~ 00 00 
Agricu lture. 
F a rm E quipment ........................... 11 3 .... \ .. .. 
Advanced S Oils .. " . .. . ..... .... .. . . ......... 19 2 
Breeds of Live StOck ...................... \ 28 29 .... 6 6 .. .. 
Milk Inspection . . . .. .. ....... . . . .. .. .. .. . . ... 18 1 2 "6" 
.E:lements of Dairying ..................... \ 22 .... 22 2 
Adva nce d Da irying .. . . . . . .. . . .. . . .. .. . .. ... 34 .... .... 1 ....... . 1 
6 
6 
6 
Cheese Making ................ , ............ \25 \ .... 25 \ 2 2 6 
.E:lemen t a ry S olls .. .. . . . .. . . .. . . .. .. .. . . . . .. .... 12 .... .... 3 
Advanced Agronom y .......................... .... 20 ... . 2 
Feeding, Hygien e and Management...... .... 32 •.. . 4 
Feeds and Weeding (Sp. Dai'ry) .................. 43 .... 3 
Ii 
... 
.OJ 
t:-< 
"" I'l 0 
t> 
'" 00 
6 
6 
9 
6 
e 
.... 
0) 
8 
't:i 
.... 
:a 
8 
6 
6 
Ii 
k Q) 
8 
... 
Ul 
~ 
28 
6 
58 
22 
11 
5 
3 
Ii S ... 
.0) 
... t:-< Q) 
't:i 8 
81'E () .-
0) .Q 
00 1 8 
54 
.... 
.... 
47 
8 
17 
11 
'0' 
... 
4 
4 
Butter and Cheese Making (Sp. Dairy) ...... 6&7 .... 2 !~~~r ~~~{:;·c~:::::::::::::::::::::::::::::: :::: :~~: 'i~' 2 3 12 33 6 9 5 '29 
Principles of Breeding ............................. 30 ::::1: ................ 11 6 ........ 44 
Agricul tural Shemistry. I I I I I I 
Elementary Ch e mistry .................... , 1 I 8, 9 \ 3, 3 1 3 I 6, 6 
Elementa ry Ch e mistry .................... 10 11 12 3 3 I 3 6 6 g~~;~g:~~~~a.I~~i:~:::::::::::::::::::::::: 1: 1~ .. ~. ::~: .. ~t~: 1~ 1~ 
6 
6 
8 
56 
61-
44 
3 
Da iry Ch emistry Advanced ....... 7 2 .... 4 
A m e ri can History. 
POlitical H is tory of United States ......... . 
l"ormatlon of United States ........ .. ....... . 
American Diplomacy. Foreign He!atiolls 
and Expa n s ion .. . ......... . .... : ........ . 
Historica l Ma t eria l and Its Use ...... . .... . ~opl~al Resear ch in American History .... . 
o::;emlnary . . . ... .. ....... ... ................... . 
Teaching of A m erican History ............ . 
Advanced I~ esea l' ch . . . . . ..................... . 
P oli tical S cience. 
1 1 1 
2 2 2 
666 
8 8 
.... 9 
10 10 10 
.... 11 11 
........ 13 
9 9 
3 3 
3 a 
1 1 
2 "2' 
1 
.. .. , 
3 ............ 9 
9 ........ I .... 93 
3 27 
6 
~ "4' 
1 
1 
rOdern P Oli t ical Institutions ............. .· 1 1 
II.terr/aUonal L a w .. . ....................... . 4 4 1 3 3 3 .......... .. 26 
a.:,story of Treaties ." .... . ....... " ........ . 
C ~ernment of Dep endencies .............. 6 
MO onial Ins titution s ......................... 7 
O ~nlcipal Governmen t ..................... . C rlgin of United Sta t es Constitution...... . 9 9 
A~mparatjve P Olitics ........................ 12 12 
C mlnlstratl ve I,ow ....... . .................. 13 13 
onstitutlonal Law ......................... . 
Ana tom y a n d Physiology. 
2 
5 "2' 
8 
9 2 
12 2 
13 2 
3 
2 .. 2 ............. 18 
............ '21. 0 
"2' 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
7 
1 
3 
38 
40 
60 
41 
1 
34 
3 
89 
7 
29 
5 
4 
7 
I 
13 
62 
34 
78 
7 
25 
4 
4 
7 
1 
26 25 
16 
11 
18 
26 
7 7 
1 1 
3 3 
38 
~~YSiology a nd A natomy ................... 1 
H' YSiology and Ana tomy . ...... . • .. ...... 1 1 
9 
6 
1 
9 
6 
1 
9 
6 
97 93 98 
Phst,?IOgy and His to.- Ch em ......... . ...... , 
YSlOlogical Laboratory ...... ... .. . . 0 ....... . ~~ '28"'24 333 
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81 s s e ('onn,e ~llbjpl'ts. 8 .. S .. a .'" .. ~ .. ... bt ., ... ., :u <I> E-< ., 8 E-< 'tl E-< 'tl E-< 
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0 ~ Ul 0 ... ~I .!:;: " ... " :2 ., ~ '" J':. rn 8 rn E-< 
8 E ... 
., ... 
E-< ., 8 
't1 
.... 
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:2 ... 
E-< ~ 11
Anatomy and Physiology-Concluded. \. I I 1 §~~~~lOgiC[~.~hO~·~.t.or: ........ : ........... :::::~::::: 11~ .. 1l'j iii 1~ 19 19 5 
PhYSiology.. .. .. .... .. .. .. .. .. .. ..... ......... ... 14 14 14 3 ~ 2:; 
Physiol. ·Chern. (D.E.) ........ ,............ .. .. 3 .... I .... 2.... 4 .. .. 
3 5 
2 2 
~5' 25 
Microscopy and Urinary Analy>'is .! ........ I 51 ........ , 1 .\.... ~ I .. .. 3 17 
.-\I'chitc,ctur and Drawing. \ I ~ I 1 I 
Lettering .......... ...... . .................. 1 2/32 II 32 I 1 ) G \1 8! 5! G I"! ~O 266 123t Technical Drawing ..................... 1 5 I .... I JG ' 1 I .... 1 , 5 .... 5 C,l .... 20 
Mechanical Drawing ........ ..· ......... 120 I 15 115 1 1%1 .... 1 2. I 2 3 13 112112 ~~~;e'i5:~~i~~aw~~~·"".'.'··::··:::::::::::::::: 1 f~ I ~ l'i4·1":·1 .. 1·1::::12~ ~ /"4 'P~~ ag 'i4 
Oil and ,\Tater Color Pain ling ............ 17 1 l.~ ............ 1() 14 lG' 37 46 44 
Freehand Drawing .... . ................... 24 25 26 ........... ·1 4 2 213:) 31 I] 
Frpeband J)ra\ving .............. · .... ........ ~. I .... 1.27 1;27 1 .... 1 .... 1 .... 1 4 4 4 .... 14 3 
Freehand Draw~ng .................. • ..... /2-, 12 1 ~ .... / .... I .... ' 66 3() 2132~ 273 N4 Fref'hancl Drawmg .......... ..... .......... 29 29! _9 !.... .... .... 4 4 4 L 14 10 
Technical Drawing ............... .. ...... :. 21 22 23 1 1 %. 3 3 4 5 5 3 
Photography.......... ................ .... 7.... 7 ........ \ .... \ 4 8 21 48· 
Descriptive Geometry ...... ................... 36 ........ 4 ........ 12 .... .... 5 
Descriptive Geometry .......... .. ........ · .... 1 34 ........ 8 I .... \.... 8 .... I .... 103 
Architectural Design ...... .. ............. SpllSpl .... .... .... 4 8.... 2 3 
Decoration and Ornament ................ 5 2.... 2 .... 2 .. .. 
History of Architecture .................... 9 10 11 3 3 3... . .... 12 13 
Architectural Detail Drawing ............. 12 13 14 4 4 4 3 3 
. Architectural D<;,slgning .................. 15 16 17 1 1 1 6 2 6 2 2 
Architectural D signing .......... . ...... 18 21 19 1 % 6 2 8 3 2 
Architecture. ~peciflcations ........ ...... 4 1 2 3 
Architecture, lieating, Ventllation , etc... 7 3 4 3 
Mechanical Drawing- .......... ............ 1() 1 ........ 5.... 79 
Clay Modeling ............................ , 40 41 .... .. ...... 4\ 4 3 ~~~i~"ates .. ~~~~ .. S~'.~e~·~n.~e~'.de~.c~ .. :::::::::: z2 :::: .. ~.I:::: :::: It 
13 
3 
1 
~ 
4 
3 
2 Mechanical Drawing .......... ...... 11 1 I.... 8 
Shades, Shadows and Perspective ....... 35 8 .... 16 .... 7 
·Shades. Shadows and Perspective........ 3
3
9
9
".... 2 6 
Draughtil1g and Blue-printing ............ 1 5 
Special Drawing ............ ........ .... Spl .... .... 2 4 
.... 136 
4 
29 
2 
Astronomy 
Astronomy 
Astronomy 
Astronomy 
Astronomy. 
Bact.eriology. 
1 
4 
7 
1 
5 
7 
1 
~ 
7 
3 
i ~ i '10' "7' ·Jl7, 19'1~ 
::::1"2' .~~r~ .. 10-J--: ... ~. 4~ 
I 1 ..~.I ~ : t 1 ~ .. J~~. ~~ l:j6 
6 "6' "6'\:::: 'ii>' ·io· l·iO·I .. ~. "3' "2 
.. .. /.... 3 ........ 4] .... 
:':,1 :::: ::'11 ::'(' :.::: ,. ,1 
l:;y:;tematlc and ;,:t~::gjCal Botany .... J 3.... ... 2 .... \.... 2 .... 1. ... 11 \ ~:bgl:~~gf.;.EC(;nom·I~· ·Botan·y· "'::::":::::/li 'ii' 'ii' .. ~ ........ ~ "5'\"5'1 ~ 2 2 
Forest Botany .............................. 17 .... ,.... 2 .... I .... 2 \ \ 2 
Ecology .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .... 21 ........ 2: : :: :::: I 1 :::::: :: 19 
Laboratory and Field Work ........ ...... 24 24 .... .... .... 3 3 1 .... 1 1 ? 
Bacteriology ..... ......... . 
Bacteriology ........ . . .. .. . .. .. ........... . 
Bacteriology ........ . .. . . . .. . ............ . 
Bacteriology .......... .... . ................ . 
BncterloJogy ............................... . 
Spl. Bact. in place of Vet. Med. 36 ...... .. 
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Botany-Concluded. I I \ I I t \ 
Laboratory-Histology and Physiology . . 125 25 25 ............ I 5 5 
Laborat01'Y-Systematic Botany .... ...• 'J7 !!7 27 1............ 5 5 
MInor Im'estJgations ...... ................ 32 3:l 3'J .... .... .... 2 2 
-"pecial 'Vorl, .... .................................... } .. ; ....... . .... :: ........ 1 .... ... ;; ~ 
D I I 10 I 2 . ... 
Medical Botany .......... ................... ~ \ 
en( 1'0 ogy ...... .. ..... .... ................ . ....... I .......... .. 
HistolOgy of Wood ........................... 18 1 .... 1.... .... 1 . .. . 
Morphology and Physlolog\" .... . . ..... ....... .. .. 2~ .... .... !! .. . . 
Research _ Iorphology and Physiology . . .. .... ~) :''9 . ..•... '1'" ,;. 
Systematic Botany .................. .. ..... 1 ........ :!;l ...... .. 
3 
1 
5 
5 
2 
5 
Elementary Botany ............................ . .. .. 1 1 ........ ~ ' ... . .. .. 
II'orest Ecology and Pathology .................. I .... 19 I. ....... I 21· .. · 2 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
Cl\'j[ Engineering. I 
L and Sun'eying .............. ........ .. ... 1 I ... J... GO .. ..I 36 .... .... 53 
Topographic Sun'eying ........ . ...... ..... 3 , . ....... ) 12 .... ! 9G ........ 22 
1 
1 
18 
1 
2 
1 
1~ 
Iii 
1 
N~~~~l}~~~~~~r~~i~~:··::::: ::::::::: :::::::: Ii '::::::::r:' 'GO' ::: :1
1
: ~?::::::::: ~~ 16 
Railway Location ... ........................... 17 ........ '60' .... .... .... ........ 9\ .. . 
Cement T!'sting ............ ................ 14 .... I.... .... .... .... ]8 ... 
Advanced Bridge Work ........................ 25 ........ r.o .................... 3' .. . 
Ste('1 Skeleton Construction ................... 2'. .... .... 3& ............ 1.". ... 2 .. . 
8,tereotom;' ....... : ......................... 1. ... 1 ti , ........ 241 .... 1 .... 48 I ........ I ~2 ... 
'Iopographlc Drawmg . .............. ............. 4........ 6 ........ ' 94 1 .... I .... :!~ .. . 
Drawing of Eng. Structures .................. 2l ........ 6 ........ 10 ..... .. . 26 .. . 
Timber and Masonry ........................... 27 ........ 20 ............ I ........ 29 .. . 
BridgE' ,tresses . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . ... .... .... 7 ...... . . ;;0 ...... . . .... .... .... 24 
Roof Trusses .... ...................................... ]9 ...... "140 .... 30 30 ........ 43 
RalIroa(1 RlIr\"'eylng .. .. .... .......... ......... .. .. 2 .... rlO ..... .. . 30 I ........ 41 
,nnltary Engine ring ........................ 1.... !Q ........ \ 3ii .................... 16 
'Vater-Hupply Engineel'ing ... ... .................. 1~ ........ 3ii .................... 9 
Plnne Surveying .......... .......................... 21 .... I.... 21 ........ 21 ........ 30 
Thesis-work .......... ... ....... . ............................ 1 .... ,.... 6 10 
Summ r Camp ]903 ........................ ' .... '22 ,'. 23/.... .... .... .... 240 9 Extra Class in L. Sur\,. .................. .... 1 .... 2 .... .... 9 
, I I 
hemistry. I .... 1 3 
Elementary Chemfstry ..................... 1 1 1 2 2 3 .. .. 190 80 70 ~:ementary Chemistry .......... .... ... ... 3 3 2 2. "'1 6 6 .... I 'J7 24 Q emental'Y Chemistry ........ . ........... 7 7 2 2.... 6 6 .... 317 250 
Q ualitaUve AnalYSis ........................ 2 2 1 1 ... '16-8 6-8 .... /10 9 s~lantitatlve Analysis ........ ........... 20 20 20 1 1 1 6-8 6-8 6-8 20 23 18 
• dOlchiometry ... . ...... .. ..... . ........... . 31 ........ 2 .................... 1 20 .. .. ~ vanced Ge n eral Chemistry ........ . ..... 21 21 21 2 22 .. 2 .. 1'1'0" ;,';; ' 1'0"1342 32 30 o nalyUcal hemi s try .................... 33 33 33 .... u-o 2 1 
organic eh mistry ......................... 34 34 2 2 .... \ 6 6. ",1 12 ]0 
J rganic eh mistry ........ .................. 8 9 9 2 2 2 6 6 6 ]9 18 14 
A'tustrial Ch mistry .................. .. .. 32 32 .... 2 2 I.... 4 4 .... ~ ~ 
Ra "anced Chemistry .... .. ................ 27 27 27 .. 3 .......... \10 10 10 I 2 2 2 
Ch re Elem!'nts .......... ............ ...... 35 '2'6" .... .... .... .... 8 "5" 
R emical Seminary........ .. ............. 26 26 1 1 1 .... .. .. I 5 p~searCh Work ................................ 29 29 29 ...... 10 10 10 2 4 
PhYSIcal hemlstry ............................... 3Q..a 3()..n.... 3 .. 3 ............ ~.... 7 
S YS cal Chemistry ................................ 3Q..b 3()..b .......... 2...... 6 ........ 2 'l'an~tary Analysis ............ .. .................... 16 .... .... .... 4 .. .. 
I OXlcology ..... .. . . . ...... ... ...................... 11 4 ...... .. ...... .. 
norganlc Pre parations .......... .......... .... .... 17 .... 1 ........ 6-8 .. .. 
Clay Working and Ceramics. 
5 
3 
7 
7 
]6 
7 
Ceramics Che mistry .......... ........ . .. . 1 2 3 I:~re9 on Clay Manufacture.. ..... ........ 4/ 5 6 
N rutory Work in Ceramics .......... 9 10 11 
1 
5 
1 
1 
5 
1 
1 
10 
1 
8 8 
8 "S ' 
15 15 
8 18 16 ]5 
.... 131313 
. B. M. A. Scholarship ....... .. ...... ......... .. l~lilili 
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~I a ~ I a ~ e e g Course Subjects. a E ~ g ... ~ .... ~ ... ~ ~ .... Q) Q) Q) Q) Q) E-t Q) E-t ~ ~ \ ~ Q) E-t E-t '0 E-t '0 E-t '0 ... .:: '0 ..., .:: '0 ..., ..... .:: "" III 0 .... '" 0 ... ., o ... ~ 0 ... ~ () ~ ... tl :<l ... () - () :<l '" ~ '" ~ Q) ..:: ~ Q) rn rn E-t rn E-t rn E-t 
Clay 'Working and Ceramics---Concluded. 
Ceramic Chemistry ..... .. ... ... . .......... 7 1 8 
Ceramic COnstruction ............ ......... 17 1() 2 7 
9 Cement .......... . ... ........... . ........... 12 5 Ceramics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5 
Ceramics .... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .... 16 . . . . 5 ..... •. . 
Ceramics .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... .... 18 • . .. .... .... .... .... 10 
5 
3 
3 
Domestic SCience. 
Domestic Science .......... . ............ '" 1 
Domestic Science ....... . . .. ...... ..... .... 4 
Thesis Work ............ , ....... .... ................ ... . 
Domestic Art . . ....... ... .... ... . .......... 1(7) .•...... 
Domestic SCience ......... ..... ................ 2 ... . 
Domestic Science ....... . .. ... ... ...... .. .. .... 11 
'l'hesis Work ................ . ............. . 
Domestic Art . ........ ... . .... . ... .... . .... 5 G 
Domestic Art .......... .. ................... 8 9 
Domestic SCience .. . .......... .............. 3 
Domestic Science, Theory and Practice .. 12 
Household Economics . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 10 
'l'hesls WOl'k ................................... . 
Economics and Sociology. 
2 
2 
2 
1 "il' 
1 
3 
2 
1 
"2' 
1 
2 
2 
2 
..... 
G .... .... 12 
6 ........ 8 
"G' :::: .... ~ 
6 
3 
6 .. S· 
6 6 
6 
6 
'iu' 
5 
5 
14 
5 
'is 
5 
10 
7 
9 
5 
Elements of Polltlcal Economy.............. 1 1 1 3 3 3 ................ 108 88 
History of Industrial Society................ 2 . '3' 3 . ... .... .... 36 .. .. ~!'r~':,~i;b~~a~~~ ~~~.~~ .... ~I~~~.~ .. Of .?: .. ~::: 7 3 "3' :::: :::: :::: ..... ~. 46 
Practical Problems ......................... "5' 6 7 2 2 2 ............ 38 32 34 
Publlc Finance and Taxation ............ 8 8.... 2 21 ................ 21 20 
SOCiology' ............ .. ...... ...... .... .... 11 11 .... 3 3 I.... .... .... .... 30 29 .. . Money. Credit and Banking .............. .... .... 9........ 2 ............ I ........ 32 
Primitive 'Society ............ ... .. ........ . . . .. 22 .... .... 3 .................... 21 
;:leminary In Economics .................. 15 15 15 ............ 2 2 2 4 7 G 
Seminary In Sociology ............ .. .. ..... 17f 17f 17f ............ 2 2 2 r 7 6 
Thesis Work '.. ...... ....................... 16 . 26 26 .... ........ 2 2 2 5 4 3 
Education. .. ~ 
Educational Psychology .. .. ...... .. .. .. I 1. 1 l : 3 3 3 .... .... 16 ~ 15 17 
Child Study .................................. \ 4 \ 4 \ 4 2 2 2 .... 1 7 7 10 Modern Educational Systems ................. 6 6 6 2 1 1 .... .... 1 1 1 
Secondary Education .......... ............ 7 1 7 1 7 2 2 2 .... .... 6 5 3 
Educational ClaSSics ...... ...... .. ........ 8 8 8 2 1 1 .... .... 1 1 1 
Seminar . ~;~~~;.·i~·~l ~~~;~e~;;~;.··········· 9 ... '1 1 
Electrical Engineering .......... .......... 6 6 
Electrical Engineering ....................... 7 7 
Alternating Current Mach. . ............... 10 10 '11'" 
Advanced Dynamo Laboratory ............... 11 11 
Direct Current Dynamos . ................. 8 
¥l~i~imTs';i~'itnt~Y~~f~biiilon":::::::::::: .... . iil' 9 
Electrical Design .. .. . ..... .. .............. .... 14 14 
Applications of Electricity ........................ 13 
English Literature. 
An IntrodUction to Eng. Lit ............. .. 
Spencer to Milton ............ ............... . 
Prose from ,Burke to Victorian Age ......... . 
EngliSh Bible-New Testament .. .. .... .. 
Drama-'Shakespere . . . . . . . . . . ... . 
The Modern Novel ........................ . 
Chaucer .................................... . 
1 1 1 
2 
5 ........ 
1~ \ Ig 19 11 11 .. .. 
13 ...... .. 
2 2 
3 "3' 
4 
2 
.... "5' 
'ii' 16 :::: ~ ~ 
'iil' 12 'ii' ~ ~ '20 
'ili' 32 '27 
........ '20' '2'0' 
8 .... 20 
............ 2n 
6 6 6........ 98 85 77 
2 .... .... .... 22 
f \ 1 "i': : :: :::: .... ~ 
3 3 3 ........ \ .... 13 
3 3 ................ \ 32 
3 .... I ................ 7 
23 '24 
14 13 
31 
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"" ... l'l '0 en 0 ... 
... C,) :a r:;.; OJ rIl E-! 
English L i terature-Concluded. I . 
Masterpieces- Undergraduate .... . .......... /17 17 17 
Victonan Lite rature ............. ......... 18 18 18 
CUrrent Lite r a ture .............. .. ........ 19 19 19 
Literary Problems Graduate .................. 16 16 16 
Masterpieces Graduate .......... .......... 20 20 20 D~velopment of T ypes Graduate ............. 22 22 22 
S akespe r e Gra duate ............ ......... 24 24 24 
TheSis Gra dllate ............ ................ . '3" 
Dryden to Pope ............................ .. 
Poetry from B um s to VictorIan Age........ 6 6 
Milton . ..................................... ..... 14 
Age of Johnson .................................. 4 
American Authors .......... .................... 12 
Modern Plays ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15 
E uropean History. 
Early Middle Ages ......................... . 
R enaissa nce ...... .. .. .. .. .. ............... . 
Modern Europe . ...... ." .. ... .. .......... .. 
English Const. History ........ .. ......... . 
Protestant Reformation ...................... . 
Hlstorl of European Colonies ....... . ....... . 
Narra ive Hist. of Eng land ............... . 
Mediaeval Clvlllzation ...................... .. 
Historical Me thod ... ............. . ........ . 
Special Topics in Modern European IDst. 
French Revolutiona ry and Napoleonic Eras. 
Europe s ince 1815 ........................... . 
Geology. 
Inorganic Geology . . ........ .. ........... . ~hYSiOgraPhY ... . ... . ..................... . 
e trography . ......... ...... .. ............. . 
1 ....... . 
4 
7 
10 
14 
18 
20 
21 
2 .. .. 
3 
N 17 'ii' 
!L9 Spec ial Geology . .. .. ... .. ................ .. 
General Geology . ..... ...................... 2 I" .. I .. .. 
Paleontology ... .... ... .... ................. 14 14 14 ldva~ced Historical Geology .................. 116 J 16 
pphed Geology . . . .. .. .. . .. .. '. . .. . .. . .. . ... .. .. 1 5 
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REPORT OF LIBRARIAN. 
DR. W . O. TUOMPsox, Pt'esident of the Ohio State University. 
DEA.R SlR:-I have the honor to submit herewith my report as Librarian 
for the year ending June 30, 1904. 
The number of books recorded on the accession books of the Library is 
53,383, being a n increase of 5,160 over the number reported last year. Of this 
increase, 2,547 have been secured by purchase, 2,598 by gift and 15 by exchange. 
PURCHASES. 
Purchases of special interest have been: 
1. Poggendorf's Annalen der Physik und Chemie. This is a notable set, 
the possession of which does much to place the Library upon a high scientific 
basis and to mal{e it a center for scientific research in this part of the State. 
It is complete ftom 1 24 with the exception of volumes 57-66, new series. 
These volumes, with the exception of volume G3, have been deposited in the 
Library by Professor Cole, with the understauding that they are to be used 
whenever needed. 
2. Pfluger's Archiv fur die gesammte Physiologie des Menschen und der 
Thiere, volumes 1-92, 1868-1902. This is a set of the highest scientific- value 
and importance to the psychologist as well as the physiologist. 
3. Books on economics and sociology belonging to the private library of 
Dr. F . C. Clark. These were purchased on a special order and with a special 
appropr iation of the Board of Trustees. 
GIFTS. 
Appended to th is report is a list of donors to the University Library. 
From thi s list it will be seen that we are still receiving valuable contributions 
from the Fede ral and State governments, from foreign governments and 
from learned societies. There have been also many gifts from individuals. 
Ea~h gift is acknowledged when received, but grateful mention is hereby 
made of the gener osity of all the friends of the University. 
A gift of peculiar interest is the professional library of Professor Mesloh. 
With a beautiful spirit of appreciation of the close relationship which exists 
between a man and his books, Mrs. Mesloh has felt that Mr. Mesloh's books 
belong to the institution to which his professional services had been given, and 
with a like appreciation of the kindness of the University especially shown 
through Dr. Thompson, she has presented these books to the UniverSity. They 
consi st of 355 volumes and 178 pamphlets, being dictionaries, grammars and 
texts in German, F rench, Sanskrit and other languages. 
Of special value and interest is the gift of Professor Edward Orton of 
bOOks belonging to the library of his father, Dr. Edward Orton. A portion of 
these were received last summer and have been incorporated in the UniverSity 
Library. The bool,s treating mainly of geology are to be cared for during this 
coming summer . . 
The Siebert Fund has been continued by the annual gift of $100 each 
from Mr. John and Mr. Louis Siebert. The $200 just received completes the 
first $1,000 given by t hese gentlemen. 
The Outhwaite Collection of Works on the Civil War has not grown 
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largely during the year owing to the poor health of Mr. Outwaite, but that he 
has not forgotten it is shown by gifts lately received. 
Incorporated in the Outhwaite Collection by the wish of the donor, Captain 
Alexis Cope, is the set of the annual volumes of the Society of the Army of the 
Cumberland. To this set Captain Cope has just added a collection of maps 
used by the officers during the active campaigns of the War of 1861. These 
are unique and have special value. 
Mr. Henry J. Eady of Elyria, Ohio, has given to the University a valuable 
gift in a complete set of the Druggists' Circular. 
From Mr. George T. Spahr have come the volumes of the Appleton's Annual 
from 1861-1875. This is a set which the Library has long desired and has often 
thought of purchasing. It contains specially good accounts of affairs during 
the time of the Civil War. 
Through the efforts of Mr. H: W. Linen, General Ceilan M. Spitzer, of 
Toledo, has presented a complete set of the National Cyclopaedia of American 
Biography. 
The current volumes of many Herd Registers are being received and . 
through the efforts of Professor Plumb several complete sets have been 
donated by the associations. It will not be long until this collection is one 
of the finest in the country. 
Through the efforts of Professor Price we have received a complete set 
of the Rothamsted Memoirs on Agricultural Chemistry and Physiology. 
EXCHANGES. 
There have been received from the University of Wisconsin a number of 
volumes heretofore lacking in the Congressional set. 
LOSS. 
. In the burning of the Chemical Building, the Library suffered to the extent 
of about $1,000. This loss was in Pharmacy and Mining, the loss in Pharmacy 
being especially great. In Chemistry almost all of the books were saved in 
good condition. The books in Metallurgy were saved, but were badly water-
soaked and had to be rebound. 
There was also burned a collection of duplicate Government Documents 
and .periodicals, which had been stored in the basement of the Chemical 
Building. These were all of intrinsic worth, but of not much money value to 
the Library. 
ROOM. 
At the beginning of this year there was a decided change made in the 
arrangement of the main room of the General Library. A door was cut 
between the small office formerly used by the Ohio Archaeological and 
Historical Society and the balcony. This new room was called the Annex, 
and it was decided to use it and the balcony entirely for stack purposes. 
Accordingly, all tables were removed from the balcony and it was as closely 
filled wilh cases as a convenient arrangement of the floor space would allow. 
There were then taken upstairs all books except the bound volumes of those 
piiriodicals indexed in Poole, and those of a similar general nature, and the 
reference books. These remained on the main tioor. The northeast corner 
of this floor was converted into a periodical alcove and the current numbers 
of perioc1icaTs were brought up from the first floor so that all unbound 
numbers of the perioc1icals could be found in one place. The northwest corner 
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was enclosed, making a cOlfvenient though small catalogue room. By this 
arrangement, room has been secured for shelving which will probably make 
it possible to provide book space for the next year without serious incon-
venience. The arrangement, however, made necessary the loss of three read-
ing room t ables. These have been kindly stored for the Library by Professor 
Price in Townshend Hall. 
UiSE. 
In spite of t ha loss of table room, the attendance at the General Library 
remains about the same this year as it was last. The average attendance 
as reported t o the Faculty last year was 311. This year it is 318. The 
largest attendance on anyone day 'last year was in November when it reached 
the number of 525. This year it is in April and it reached the number of 531. 
The average evening attendance is 33 this year as against 32 last year. The 
attend ace at the Law Library seems to be increaSing. The largest recorded 
attendance t his year was 184 as against 116 of last year, and the average being 
81 as against 65 of last year. 
Of the r eference work it is impossible to keep statistics, but that it is 
increasing i s evident. The value of duplicate copies of the books used 
for required reading by professors has been demonstrated this year. A 
special fund was given last year for the purchase of such duplicates in the 
Department of American History and Political Science. Had it not been for 
this, it would have been impossible to have carried on the worlt along the.. 
lines on which it has been done during the present year. 
HOURS. 
The hours of the Librarby have been as usual during the term time, 14"-
hours each day (7 : 30 a. m. to 9: 30 p. m.) excepting on Saturday when the Library 
is closed at 4 for the convenience of the janitor. Sunday opening will not 
be recommended until a library building is erected. During July and August 
lhe Library is open three hours each day. 
STAFF. 
At the beginning of the year there were two resignations from the Library 
Staff, Mr. C. B. Guittard reSigned to accept a pOSition in the Library of 
Congress and Mr. J . C. Cone resigned the pOSition of Library Fellow to begin 
teaching. 
The r eSignation of Mr. Guittard was a great loss to the Library. To his 
expe rt knowledge of Government Documents he had added a peculiar gift 
for library work, and during his years of service in the University Library he 
had done much to bring our collection of documents, both those issued -by 
governm ents and by learned SOCieties, to a high degree of excellence. 
It was not thought advisable to continue the pOSition which had been 
filled by Mr . Guittarcl and the Accession 'Department was reorganized to meet 
the existin g conditions. Miss Getrude Kellicott, who had been in charge of 
all aCcessions received by purcha;;e, was made head of the Accession De~ 
partment w ith responsibility for all accessions, whether rece1ved by purchase-, 
exchange or gift. This move was intended to separate as much as possible-
the r esponsibility and expert worle from the clerical work of which a great 
amount is r equired in the Accession Department. A regular clerk was, how-
ever , not apPointed for this year, but it is the intention that when conditions 
are favorable that such an apPOintment will be recommended. 
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The place of Library Fellow was filled by Mr. Max D. Morton, a graduate 
of the Ohio State University of 1903. Mr. Morton has given most efficient and 
conscientious service. 
Complete knowledge of books is a varied knowledge, as many-sided as are 
the points of view from which books may be regarded. 
1. Books may be regarded as "the final product of several allied trades 
which are not only among the oldest of our mechanical crafts, but which also 
stand for a peculiar admixture of great manual skill and high artistic attain-
ment." To know them as such one must understand the history and present 
status of these trades. paper-making, printing, illustration and bool{-binding. 
2. Books may be considered as manufactures put upon the market and 
subject to all economic conditions. Knowledge of them as such presupposes 
a business knowledge of the methods and conditions of publishing, jobbing 
and retail book-selling, in all countries and of all times. 
3. Books may be considered as tools for the prosecution of search after 
a knowledge whether general or specific. Knowledge of them as each requires 
a knowledge of bibliography in gen raJ. It supposes a knowledge, more or 
less complete, of everything which has been published on a subject, a knowl-
-edge which labels each book acording to its date, acording to its format, ac-
-cording to its author, according to its content and according to the pOint of 
"iew of such content. 
4. Books may be considered as vital helps, not Simply as tools to be used, 
but as living ideas to be assimilated. Such knowledge presupposes a mind 
educated to the best, and responsive to the highest influences. 
5. Books may be looked upon as objects to be housed and listed. To 
understand such handling of them involves knowledge of the rules of cataloguing 
and of all methods used in care of books. 
To a greater or less degree all five varieties of knowledge are necessary 
for that particular class of book workers known as librarians, and in order 
to satisfy the requirements for a modern librarian to this knowledge must be 
added the gift of bringing the bool{ to the people. In a small library, one 
worl{er can often unite ill himself sufficient lmowledge and sufficient power 
in all these directions to mal(e his library of service to his community, but as 
the library grows larger there must be differentiation of work and differentia-
tion of expert knowledge. Some knowledge in all these lines is necessary for 
every worker no matter in what line he may specialize, but in a large library 
specialization becomes as necessary as in the teaching profession. 
Such professional knowledge can be built only on a foundation of a 
broad education. Books have been published in all languages; therefore, to 
thoroughly know bool(s, there must be knowledge of all languages. Books have 
been published on all subjects, therefore, to know books, there must be 
some knowledge of all subjects with a broad Imowledge of at least one. A 
college degree is now being required for admission to the older library schools, 
a.nd in the University Library a college education is found to be essential as a 
preparation for much of the worlc 
Professional training is now being given in the library schools, of which 
there is a constantly increasing number in this country; yet, it can also be 
gained by wor1;: and study in a library. Undoubtedly, the ideal way is that 
which is now considered best in the engineering professions, a technical course 
in a school, then practical experience. But, however, the training may be 
secured, these two things are necessary for a library worl,er, a general educa· 
tion and a technical or professional education. The time bas gone by when 
it is tllought that "anyone can be a librarian," and the time is rapidly going 
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by when i t is t hought that the work is not worth in money value the same as 
other occupations requiring even less preparation. 
One fact which has probably tended to maintain the idea that library 
work has not the same money value as teaching or as 9ther professional 
pursuits is th at connected with all lines of library work there is much manual 
and clerical labor. The problem confronting the profession is how to differ-
entiate the expert work from the clerical. On this subject, Mr. Hodges, 
Librarian of the Public Library of Cincinnati, in his last report, says: "There 
is much of a clerical nature in the cataloguing department" (and this is true 
of every department) "which can be done by anyone of good education and 
having a r eading knowledge of French and German. The time of trained 
cataloguers should be expended only on such work as no others can do." 
Attention is called to the fact that for this clerical work Mr. Hodges requires 
the first of the two requirements for a librarian, i. e., a good education. 
The Lib rary of the Ohio State University is confronted with the necessity 
of attempt ing to do its work with an inadequate number of trained assistants 
paid an inadequate price. In order to make the number of trained people of 
the greatest service to the University, it has been the endeavor to relieve them 
as much as possible of all clerical work. There being no money to secure good 
clerks (that is, people of college education who in almost any other line of 
work could be getting good salaries), the expedient of using student help 
has been a dopted. In the University the average rate of payment for student 
help is 12% cents per hour, or $1.00 per day for a day of 8 hours. For this 
small sum a person of approximately "good education" is secured and one ac-
quainted with U niversity customs and needs, but the business habits of appli-
cation and con tinuity of work cannot be expected. At present in the University 
Library student help is employed: 
1. In the Law Library. All technical work with the law books, the or-
dering, accessioning, cataloguing and shelf-listing, is. <;lone in the General Library 
and the books are taken to the Law Library ready to be put upon the shelves. 
'fhat a t rained reference librarian would be an advantage in the Law Library 
is not for one ~inute to be ' doubted, but up to this time there has not been 
money' to secure such a person; it seeming more desirable to put the money 
iut o books which the law students can use for themselves than to put it into 
a helper t rained to assist in the use of books. Accordingly, the work in the 
Law Library has been redticed to charge of the room, care of the shelves and 
the very elemen tary ~'eference work of showing studellts where to find books. 
This work is done by law students. Their time not being all occupied in this 
work, they are paid but 10 cents per hour. . 
2. At the charging des}" The 'charging desk is placed by the "reserved 
book shelves" on which are kept the books which classes are required to 
read. All r ecords 'of home circulation of books, the use of the reserved books, 
and the check sheet of the attendance at the Library are kept at the charging 
desk. This wOTk not· requitIng full time and not having the responsibility of 
the Law work 1'13 ' paid but 5 cents an houi' -excepting in the evening, when, 
because of th e , b-urden of night work, it is paid 1b ' cents per ' hour. We have 
found s tudents well able to do this work, but because' of the changes required 
at various hours there is sometimes a lapse in the ' accuracy of l{eeping the 
records. • . , 
3. In t he m echanical 'work o'f collating, cutting, opening, stamping and 
plating books. 
4. For messenger service, that is, bringing books from the stack and re-
plaCing books on t he shelves. 
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5. Because of the lack of money to have regular assistants and because 
of the opportunity of securing the work of two young women, graduates of the 
University and private students in Library Science with the Librarian, much 
of the work of accessioning and cataloguing has this year been done by the 
hour at the rate of 20 cents per hour. The same work next year will be paid 
at the rate of 25 cents per hour. In other libraries for such work 30 and 35 
cents per hour is paid regularly to library students. 
For the work of (3) and (4) student labor is as good as any we could 
secure, but for (1), (2) and (5) regular assistants would be better. 
The sum total of the amounts paid to different people and chargeable t:o 
the student assistance account seems large. The amount appropriated for 
next year is $800.00 which is less than the amount paid during the year which 
has just closed, yet to have this same work done by regular clerks or assistants 
would take at least double the amount. Of course, the Library loses in con-
tinuty and application. 
As bas been said before, the Library has had to face the condition of an 
inadequate number of trained assistants inadequately paid. The inadequacy 
of the number has been remedied as much as possible by. securing student 
help as outlined above. The inadequacy of the pay cannot be remedied. That 
some of the assistants prefer to stay at home to hunting larger salaries in 
other places is a personal matter, and the University is simply taking 
advantage of personal conditions in using their services at a low figure. That 
those not so held will not stay for the salaries paid at the Ohio State University 
was evidenced: 
1. In the fall of 1902, when Mr. Frank Bohn resigned to go to the Uni-
versty of Michigan. Mr. Bohn resigned to accept a fellowship which has just 
resulted in his doctor's degree; however, had his salary been such as he had 
hoped it would be, he would have undoubtedly continued to give the Library 
valuable service for a number of years. 
2. In the summer of 1903, when Mr. C. B. Guittard was called from the 
UniverSity Library to the Library of Oongress at a material increase in salary. 
These two instances bring out plainly two facts. One has been already 
mentioned. It is that a person free to go will not stay for small salary 
unless held by love of the work and by love of the institution. The other 
fact is that to keep men in a library the compensation must equal that given 
for teaching. This brings up an important fact., i. e., the increasing number 
of women entering the library profession; not as I take it, the decreaSing num-
ber of men, but the decreasing proportion of men. To a man academically 
inclined the library profession .holds out as many inducements as teaching, and 
in the large public libraries is satisfying even to a man with business talents, 
but a man at all able must have material compensation for his ' work and he 
will have it even if it means taking up another line of work. 
It is not too early to sound in the library profession the warning which at 
this late day is being sounded in the teaching profession, that the profession 
is becoming feminized. This means nothing disparaging to womanly influence, 
but it does emphasize the need of the virile element. There can be no question 
but that all educational forces should combine the work of men and women. 
That there should be this combination in the Staff of the University 
Library has been often mentioned by me before, but I beg leave to call it to 
your attention again and to respectfully urge that conditions be such that it 
will be possible to secure and retain the services of educated men in the Uni-
versity Library. 
Respectfully submitted, 
OLIVE JONES, Librarian. 
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L. F. KIESEWETTER, Treasurer 
OF THE 
O HIO STATE UNIVERSITY 
YEAR ENDING JUNE 30; 1904 
COLUMBUS, OHIO, J llnc 30, 1~U4· 
To the Pn!sidellt of the Board' of Trustees of the Ohio State University: 
SIR :-1 hand you hercwith my ai1tlltal report for the fiscal year end-
ing June 30, I904, accompanied by duly receipted vouchers for all dis-
bm sements, 
Very respectfully, 
L. F, KIESEWETTER, 
Treasurer. 
DETAILED 
STATEMENT OF RECEIPTS 
-Sy-
L. F. KIESEWETTER, Treasurer. 
, 
OHIO STATE UNIVERSITY. 59 
ST A TEMENT No. I 
DETAILED STATEMENT OF RECEIPTS BY L. F. KIESEWETTER, TREAS-
URER, DURING FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1904. 
Date. 
1903 
..July 
.A ug. 
'ept . 
Det. 
Nov. 
Dec. 
From whom received. I 
'\ 
\ \ 
1 Alexis Cope, sery , .. .. .. .. \ 
3 Auditor of State . ........ . 
U. S. Government ........ . 
8 W. A. Landacre ......... . 
30 .John G. Haas ........... . 
7 Auditor of State ......... . 
4 Auditor of State ......... . 
4 Commrs. of Sinking Fund .. 
4 Auditor of State ......... . 
25 Auditor of State ......... . 
25 Wm . T. Magruder . ...... . 
25 C. W . Foulk ........... .. . 
25 Herbert Osborn .......... . 
25 Onyx Paint Co .......... . 
25 Frank R. Shinn, admr .... . 
3 Auditor of State ......... . 
3\ H. C. Lord .............. . 
3 F. E. Sanborn ........... . 
3 Commrs. of Sinking Fund .. 
3 Alexis Cope, secy ........ . 
3 Alexis Cope, bursar .. ... , . 
3 Alexis Cope, bursar, ..... . 
27 Auditor of State .. , ... , .. . 
27 Geo. B. Kauffman ....... , 
27 A. D. Bullock ............ . 
27 Taylor Williams Co ...... . 
27 W . T. Magruder ... ...... . 
'11 Commrs. of Sinking Fund .. 
11 Wm. McPherson ..... .. .. . 
11 A. D. Bullock, clerk. ..... . 
11 H . A. Weber ............ . 
11 Alexis Cope, secy ........ . 
11 Alexis Cope, bursar ..... , . 
17 Auditor of State ........ ' . 
17 Auditor of State ......... . 
27 Commrs. of Sinking Fund .. 
27 Alexis Cope, bursar ...... . 
1 Seasongood & Mayer ..... . 
21 Geo. H elpman ........... . 
21 C. P. Linhart ............ . 
21 H . C. Lord .............. . 
21 A. D . Bullock ...... , .... . 
21 B. F. Thomas ........... . 
21 W m. McPherson ........ . 
21 T . A. Randall, secy ...... . 
21 Geo. B. I{auffman ....... . 
21 A. D. Bullock ........... . 
21 A. D. Bullock . .......... . 
21 Alexis Cope, secy ........ . 
23 L. F . I{icscwettel', t reas .. . 
From what source. I, 
\ 
Balance in hands of F. w. ! 
Prentiss, Treas., June 30, '03. 
Requisition No. 101, O. S. U. 
APprOPri~tii~' A~t' ~f 'A~g~t l 
30,1890 ................. , 
Account cash sales store-
room . ..... , ............. . 
Rents Page will lands ....... . 
Req. No. 44. building levy .. . 
Req. J o. 103, building levy .. 
Interest on endowment ..... . 
Req. No. 104, levy ........ . 
Req. No. 105, O. S. U. levy .. 
Labor, etc .......... . ..... . 
Fees summer laboratory .... . 
Fees lake laboratory . ....... . 
Goods returned ............ . 
Rent Eggers lot ... .. ....... . 
Req. No. 106, building levy .. 
Rent . ..... ....... .... .. , .. 
Balance Dept. settlement ... . 
Interest on endowment . .... . 
Storeroom cards ........... . 
Students' fees ............. . 
Studen ts' fees 1902-1903 ... . 
Req. No. 107, State levy .. . . 
Rent ..................... . 
Fees Vet. clinic ............ . 
Overcharge on coal.. ... .... . 
Freight paid for ........... . 
Interest on endowment .... . . 
Rent ............ .... .... . . 
Fees Vet. clinic ............ . 
Payment on neostyle ....... . 
Sale storeroom cards ........ . 
Students' fees ............. . 
Reg. No. 108, O. S. U.levy .. . 
Reg. No. 109, O. S. U. levy .. 
Interest on endowment ..... . 
Students' fees ............. . 
Sale refund bonds and prem .. 
Stove ..................... . 
Towels ......... ... ... .... . 
Rent ..................... . 
Fees Vet. clinic ......... , .. . 
Rent ..................... . 
Rent .... . . . . .... .... ..... . 
N. B. M. A. Scholarship .... . 
Rent ..................... . 
Fees Vet. clinic ............ . 
Fees Vet. clinic ............ . 
Rents & profits,Page will fund 
Sale certfs. of indebtedness .. 
Amount. 
6,91028 
24,957 00 
25,000 00 
900 00 
3,990 78 
10;467 50 
12,867 70 
5,500 00 
31,702 52 
20,042 69 
13 31 
4 00 
300 00 
9 25 
37 50 
10,338 87 
30 00 
1 26 
2,750 00 
2,500 00 
10,000 00 
805 21 
20,689 31 
225 00 
69 45 
42 26 
1 26 
2,750 00 
72 00 
82 55 
10 00 
900 00 
5,000 00 
30,887 50 
16,039 17 
2,750 00 
2,000 00 
31,135 80 
1 00 
3 18 
30 00 
63 55 
252 50 
72 00 
250 00 
195 00 
82 55 
79 20 
31,940 26 
30,000 00 
60 
Date. 
1904 
Jan. 13 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
MaTch 16 
16 
HI 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
25 
April 7 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
29 
29 
29 
29 
May 6 
6 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
24 
24 
31 
31 
31 
31 
31 
J1Inc 8 
22 
22 
22 
ANNUAL REPORT 
DETAILED STATEMENT OF RECEIPTS.---Continued. 
From whom receiyed. 
CODlllll'S. of inking FlUld .. 
B. F. Thomas ........... . 
Wm. McPherson ......... . 
H. C. Lord . . ... ......... . 
F. R. Shinn, admr .. .... . . 
Ohio Geo!. Survey ....... . 
Alexis Cope, secy ... ..... . 
Alexis Cope, bursar ...... . 
Com mrs. of Sinking Fund .. 
Auditor of State .. , ...... . 
Auditor of State ......... . 
H. C. Lord .............. . 
B. F. Thomas ........... . 
Wm. McPherson . ........ . 
Nellie Pumphrey .... " ... . 
A. D. Bullock ........... . 
H. C. Lord .............. . 
A. D. Bullock, clerk ...... . 
W m. McPherson .... , .. .. . 
CommJ'S. of Sinking Fund .. 
Alexis Cope, bursal' ...... . 
Auditor of State ...... .. . . 
Auditor of State ......... . 
A. D. Bullock ........... . 
H. C. Lord .............. . 
C. W. Bryant ............ . 
B. F. Thomas ........... . 
C. W. Bryant, ........... . 
Mrs. C. W. Mesloh ....... . 
W m. McPherson ......... . 
C. W. Bryant ............ . 
A. D. Bullock ........... . 
Geo. B. Kauffman ....... . 
Alexis Cope, bursar ...... . 
Alexis Cope, secy ........ . 
Commrs. of Sinking Fund .. , 
Auditor of State ......... . 
Auditor of State ......... . 
C. W. Bryant ............ . 
A. D. Bullock ........... . 
Auditor of State ......... . 
Alexis 'Cope, bursar ...... . 
Alexis Cope, secy ........ . 
A. D. Bullock, clerk ...... . 
B. F. Thomas ........... . 
'Vm. McPherson ......... . 
Alexis Cope, secy ........ . 
Commrs. of Sinking Fund .. 
Alexis Cope, secy ........ . 
Auditor of State ......... . 
Auditor of State ......... . 
Audit01' of State ......... . 
Standard Oil Co ......... . 
A. D. Bullock ........... . 
C. H. Woodruff .......... . 
H. C. Lord ............... . 
Auditor of State ......... . 
Auditor of State ......... . 
Auditor of State ........... \ 
John Siebert ............ . 
From what source. 
Interest 011 endowment ..... . 
Rent ........ .. ............ . 
Rent ..... , ............... . 
Rent .......... .. .. .. ..... . 
Rent ..................... . 
Coal used .. .... ........ .. . . 
Storeroom caTds ............ . 
Students' fees ...... . .. .... . 
Interest on endowment ..... . 
Req. No. 110, O. S. U.levy .. . 
Req. No. 111, O. S. U. bldg .. 
Rent ........... , ......... . 
Rent ..................... . 
Rent ..................... . 
Deed ..................... . 
Fees Vet. clinic ............ . 
Rent ..................... . 
Fees Vet. clinic ............ . 
Rent ..................... . 
Interest on endowment ..... . 
Students' fees ............. . 
Req. No. 112, O. S. U. fund .. . 
Req. No. 113, O. S. U.levy ... , 
Fees Vet. clinic ............ . 
Rent., ................... . 
Bricks .................... . 
Rent ..................... . 
Bricks .................... . 
Rent ........ ..... ........ . 
Rent ..................... . 
Lumber-and stone ......... . 
Vet. clinic fees .......... , .. 
Rent .................... ,. 
Students' fees ..... , ....... . 
Storeroom cards. '" ........ . 
Interest on endowment ..... . 
Req. No. 114, emerg. approp .. 
Req. No. 115, O. S. U. levy .. . 
Brick ............ , ....... . . 
Fees Vet. clinic ........ .... . 
Req. No. 116, O. S. U. fund .. . 
Students' fees ............. . 
Storeroom cards .... , ..... .. . 
Fees·Vet. clinic ............ . 
Rent ........... , ..... , ... . 
Rent ..................... . 
Grad. School Agr. fees ..... .. . 
Interest on endowment .. . .. . 
Students' fees. : ........... . 
Req. No. 117; Emerg. approp. 
Req. No. 118, O. S. U. fund ... 
Req. No. 119, O. S. U. fund, .. 
Credits empty barrels ....... . 
Fees. Vet. clinic ........... . 
Valve and elbow ........... . 
Rent ..................... . 
Req. No. 120, State levy ..... . 
Req. No. 122, O. S. U.levy .. . 
Req. No. 121, emerg. approp .. 
Siebert Library Fund ....... . 
Amount. 
3,320 84 
54 00 
36 00 
30 00 
37 50 
18 33 
2,350 00 
12,000 00 
2,850 00 
·n,16376 
4,963 01 
9000 
5400 
36 00 
2 00 
52 10 
3000 
133 45 
36 {)O 
4,275 00 
2,500 00 
20,735 65 
19,601 94 
67 15 
3000 
2 25 
108 00 
27 50 
205 20 
36 00 
64 50 
86 35 
180 00 
7,500 00 
1,900 00 
3,00000 
6,22252 
8,010 48-
1 85 
37 75 
5,553 18 
3,500 00 
5000 
12060 
54 00 
3600 
14295 
2,500 00 
2,000 00 
4,132 04 
21,172 31 
15,325 00 
9 67 
65 35 
1 48 
60 00 
21,304 81 
5,558 52 
1,763 27 
100 00 
OHIO STATE U . IVERSITY. 
DETAILED 
Date. From wbom received. \ From what source. 
I 
I 
22 Louis iebert ............. . 
22 Wm. 11cPherson . ........ . 
iebert Library Fund ... .. .. . 
Rent .... . . . . . .. . ..... . ... . 
June 
22 A. D. Bullock .. .. .... . .. . Fees Vet. clinic . . .. .. . . ... . . 
22 A. D. Bullock ... . . ... . .. . Fees Vet. clinic .... . .. ... . . . 
22 Alexis Cope, secy . . .... . . . 
22 Alexis Cope, ecy ... . . ... . 
22 Alexis Cope, ecy ... . .. .. . 
28 Commrs. of inking Fund .. 
28 Alexi Cope .. . . ... . . .. . . . 
30 John G. Haas, Agt .... ... . 
30 R. ~L Royer .. .... . ... ... . 
-:30 Geo. L. Hopper . ........ . . 
30 Wm. J. Housel ... .. ..... . 
Diploma .. .. .. ...... ... .. . . 
Certificates Law ....... ... ... . 
ummer hop .. . : .... . . . . .. . 
Inter t on endowment .. .. . . 
ummer shop fee .. .. .. .. . . . 
Rents & profits Page lands .. . . 
Cash ales . . ... .... . . .. . .. . . 
Certificate Coil. Law . . ... .. . . 
Certificate Coil. Law ....... . . 
30 lexis Cope, cy . ....... . ummer shop . . ... ..... . . .. . 
Total receipt ... .... ... . 
HI 
Amount. 
100 00 
36 00 
110 10 
5 0 
1,020 00 
25 00 
4 1 30 
4,561 53 
370 
5,443 43 
500 00 
500 
5 00 
14 00 

DETAILED 
ST A TEMENT OF DISBURSEMENTS 
- BY-
L. F. KIESEWETTER, Treasurer 
/ 

OHIO STATE U IVERSITY. 65 
STATEMENT No. II. 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSE ME TS BY L. F . KIESEWETTER, 
TREA S UR ER, DURING FISCAL YEAR ENDING JUNE 30. 1904. 
Date. To whom paid. For what purpose. 
1903 
J uly 3 H. L. Beach. ... .. .... Labor ........ . .......... . 
Fred Brewer . . . . . Labor ................... . 
.J. E. Bender ......... Horse • . 5, tamps. 5 ...... . 
F. E. Bentler . .... Labor ........ . .......... . 
H. L. Bostater . .... . Labor. . . . . . . . . ........ . 
II. B. Brook. .. . . . . . .. Labor ............ . ...... . 
E. J. Billings.. . . . . . .. Labor ................... . 
Harry Carson.... . . . .. Labor........ . ...... . 
F. . aldwell. ....... upplies Eng. dept ....... . 
lloward ramer...... Labor........... . ...... . 
Robert Cunningham... Labor .......... . ........ . 
Harry S. Day . . . . . ... Labor ................... . 
W. O. Dean . ... . . . . . Labor .......... . ........ . 
Mary De Camp. . . . . .. Labor ................... . 
amuel C. Derby.... .. Expen e ................ . 
1\1. Dresbach. . . . . . . .. Supplies .... ':" ............ . 
Effie Duncan . . . . Labor ................ . .. . 
S. V. P eppel.. .. . . . . . Expense.. . . . . . . .. . . .. .. . 
Grace Eagleson ...... , Labor. ... . ........ . ... . 
Lee W . Funk.. .... . .. Labor ............ .. ..... . 
J ohn Graft . .... . . . . .. Labor ................... . 
Mantie F. Hill. ....... Labor ..... . . ......... . 
R . H. Hunter.. ... ... Labor....... . ......... . 
W . F. Hunter. . . . npplies , Law chool.. ... . 
W. E. Hosler.. . . . . . .. Labor ......... . ....... .. . 
Evalin e Harrington . .. Labor........ . ........ . 
Olive J ones. . . . . . . . .. Labor ................... . 
W. A. K ellermrm . . . . . upplies bot ... ........... . 
W. C. Kalb.. ... . . . . .. Labor .. . ... ... ..... . .... . 
"'V. A. Landa r ..... Money advanced .......... . 
The Lantern. . . . . . . . . Adv ..................... . 
The Makio. ... Adv ................ •• .... 
Clara G. Mark.. . . . . . . Labor..... . . . . . . . .. . ... . 
H elen P owell .. . . . . . .. Labor .......... . ........ . 
Marion P eck. . . . . . . .. Labor . . ................. . 
Roy Pratt. . . . . . . . . .. Labor. ...... . ....... . . 
C. R R oss. . . . . . . . . .. Labor .. . . . . . . . ...... . 
J ames Stainbrook. .... Labor . .................. . 
R ay. tokelv.. ....... Labor... .. ....... .. 
J ohn A. chncid r. . .. Labor .. . .. . ........... . 
Carl E. Steeb.... .... Labor .. . . .. . ........ . 
En.rl T homas.. . . . .. Labor.... . . .. . ... . 
I NO. ) Amount. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 50 
46 76 
10 00 
2 42 
22 30 
8 00 
11 37 
10 40 
4 6 
1 1 ' 
7 50 
9 00 
2 24 
18 35 
2 60 
6 90 
95 
19 75 
4 60 
25 00 
44 0 
5 00 
1 60 
1 75 
400 
3 50 
17 90 
13 52 
15 35 
4.6 17 
58 34 
20 00 
15 00 
1290 
59 21) 
43 20 
3 07 
48 43 
7 7 
-15 85 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
:3 
3 
3 
3 
B. F. T homas. . Physics suppli s.. . .. ... .. . 
W. O. Thompson. .... Expenses. ... . ......... . 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
:~5 
36 
37 
3 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4 
49 
50 
51 
52 
6 50 
46 40 
14 54 
17 56 
G. C. Vennum. .. . . .. Labor .................. . . 
A. J. Wagner ......... Labor ..... . ............. . 
J. R. Woods.. ........ Labor .................. . 
F. M. Webber.. . . . . .. Labol' ... .. ............. . . 
David S. White. .... .. Labor and snpplies ........ . 
American Bridge Co. .. Mech. Eng. and Machy .... . 
Artura P hoto Paper Co. I Photo paper ......... . ... . 
Beck Bergener & Co ... I Ink . ........... . ..... .. . 
5-0. S. U. 
2 00 
1 0 
13 00 
7 50 
10 94 
31 45 
13 13 
60 
!:i6 ANNUAL REPORT 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSE;\IE TS- Continued. 
Date. 
July 
To whom paid . For what purpose. 
3 Bucher Engraving Co .. \ Hulf tone .. .. . . .. .. . . .. ... . 
3 H. Bmul1, Sons &00. .. Chemic-als .. ... ... . ....... . 
3 Buckeye .Transfer Co . . I Freight . ...... ... . . .. . ... . 
3 Bowden Towel Sup. Co. I Towels .. . .... .. ... . ..... . 
3 Black''''ood , Green & Co ! Hardware . . .. .. . . . . ...... . 
3 Columbus Photo Sup-
ply Co.. . . . . . . . . . . .. Lab'y supplies . . . .... .... . 
3 Columbu Merchandise 
Co .. . ......... .. .. . 
3 Central Ohio Paper Co . 
3 J. W. Coon ..... . 
3 Columbus Bank ote 
Co ............. . . . 
3 E. L. Charle~ . ....... . 
Twine . ... . . . ... ..... . 
Blanl;:s ..... ........ .. . . . . 
Plate for school. .... .. . ... . 
Diploma .. . ... . ...... .. .. . 
Hnulinp: ...... . ..... .. ... . 
Forgings .... ... ......... . 3 Cols. Forge & Iron Co . . 
3 Cotts Quick Printing 
House . .... . .. . .... Printing ... . . . ......... . . . 
3 E. A. Cole & Co. . . .... . Coal .. . . . . . ........... ... . 
3 The Geo. D. Cross 
Lumber Co .. . . .. . .. Lumber . .... . . .. ... .. . . .. . 
3 Columbus Supply Co. . Repairs buildin"'s . ....... . 
3 The Cols. Mill & Mine 
Supply Co .... . . .. . I Repairs buildings . . . .. . ... . 
3 Capital City Machine 
Works . ..... .. .... I 
3 Champlin Printing Co. 
3 E. Doddiu~on . . . . . . . 
3 The Erner Hopkins Co. 
3 Elec. Supply & Const. 
Co .. . .. ... . ..... . 
3 Engelke & Bigelow .. . . 
:3 F. W. Freeman .. ... . . 
3 F ranklin Pllrk F loral 
Co . . ... .. . ..... .. . . 
3 J . J. Gheen ....... .. .. 
3 Green Joyce & Co ..... . 
3 F. G. & A. Howald ... . 
3 Chas. T. Howe . ...... . 
3 H ann & Adair . . .. . . . . 
3 The Hatton Pharmacy 
3 Fred J . H eer ....... . . 
3 R. R. Johnston ... . .. . 
:3 James Kearney .... . . . 
:3 The I{rau ss, Butler & 
Repairs· buildings . . ..... .. . 
Printing . . .. . . .... . . . . .. . . 
Lumber . .. ... ... ... . . .. . . . 
Repairs buih.lings . . . . .. . .. . 
Repairs buildings .. . ...... . 
Hauling .. ........ ....... . 
Groceries .. ......... . . .. . . 
Flowers and decorations . . . . 
Plastering .... . . . . ... . .. . . . 
Towels and ribbon ........ . 
Filter .......... . .. . . ... .. . 
Music com ... . . . , . . . ... .. . 
Printing ....... . .. . ...... . 
Carnations . . ... . . . . ...... . 
Printing and stationery ... . 
Com. lunch .......... . ..... I 
Drilling well ..... . ........ . 
Benham Co.... Decorations .............. . 
:3 Kimball & Mathews... Photo upplies ............ . 
3 The Livingston Seed 
Co ............... . Carnations . . . . ......... . . 
:3 Lynas Bros . . ....... . 
:3 The Lawrence Press Co 
3 The M. C. Lilley Co .. . 
3 J. S. Maclean ....... .. 
3 McDonald & Steube .. . 
Jars . .. . ... . ............. . 
Printing and stationery .... . 
Incid ................. . .. . 
Oak cabinet .. . ........... . 
Candle: ................ . . 
3 W. H. Miller Co ..... . 
3 Nitschke Bros ....... . 
3 Ohio Furniture & 
Pipe and fittings ..... ... . . . 
Printing and stationery .... . 
Mantle Co .... .. .. . . Tables ................ . .. . 
3 O. T. R. C. Depositary 
3 T. J. O'Neil. ........ . 
3 Orr, Brown & Price .. . 
Books ........... . ..... . . . 
Rent awnings ......... . .. . 
Chemicals .... ... ... ... .... . 
No. II 
53 I 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
851 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
Amonnt. 
2 60 
14 48 
96 33 
71 64 
10 
5 50 
1 91 
7 00 
35 00 
97 50 
2 75 
04 
9 00 
193 5 
24 76 
29 59 
111 85 
52 
455 50 
57 31 
27 66 
15 75 
40 06 
10 49 
115· 00 
4 75 
58 21 
2 00 
73 00 
8 00 
3 50 
18 25 
34400 
396 25 
20 00 
] 03 
]0 00 
2 00 
511 65 
6 64 
67 50 
1 30 
620 81 
49 35 
4 50 
7 10 
25 00 
4 ]9 
Date. 
july 
OUIO :>T.\TE U. 'IVER 'ITY. H7 
DETAILED STATE~lE 'T OF DI BrRSE~lE:t\T -Continued. 
To whom paid. For what purpose. 
I . I. I 
a Pure ~lilk Co.. ~Illk ........... . ......... . 
3 Payne, "llcDonald 
Hardware Co.. . . . .. H ardware ................ . 
3 .Tame Penn.. ........ Haulin~, etc .............. . 
:3 G. Rolke .... . . . . . . . .. Cake.; ................... . 
3 Ho.. Chemical Co ... 1 Chemicals..... ... .... . 
3 Ihl1rgle -Gale Co .. ... Blank book,', tationery ... . 
:3 Sheldon Dry Good' 0 I Cambric ................ . 
3 A. H. 'my the. . . . . . .. Twine, pencili\, pen" ....... . 
:3 ~chroth & Pott r. . . . . ' hade.~ .................. . 
:3 t'choedinger Fearn <" 
Co ............... . 
3
1 
Tracy-\Ve16 '0 ..... . 
a Tallmadg IIdw. '0 .. 
:3 Zaner e -Bloser ..... . 
3 W. n .. -\nden;on < Co 
:3 Am. Academy Pol. & 
'oc. 'cience ........ . 
3 A merican Electro 
hem. ,ociety ..... . 
3 Burrow Bro '. Co... I 
3 130 ton Book Co. .. .. 
3 Columbia Refining o. 
3 Central El etric. Co. . I 
3 The Dibdin Club ..... . 
3 Dodd ~Iead &·Co ... , I 
3 Empire Elec. In. tru-
Hardware ..... ........... . 
Tile ....................• 
Hardware ................ . 
l'crti ficate · ............... '1 
Book' ................... . 
.\nnal · ............. ..... . 
Volumes ................. . 
Book· ............... . ... . 
BooI.a; ................... . 
Oil l'oap ................. . 
Bushings, etc ..........•. . 
Rook .................... . 
Year book ............... . 
ment Co ... . . Ammeter ... " ........... . 
:3 Johnson 'en'ice Co.... Tow r clock ............•.. 
3 II. "r. John 'Manville 
'0 .. ............. . 
3 J. E. Janney ........ . 
:3 Jarecki Mfg. ' 0 .. .. .. . 
3 I nauth, achod & 
Kuehne ........ . 
3 Eli Lilley • Co ...... . 
3 Ma ury, Young & Co . . 
3 Montgomery, \Yard 0-
Co .. . ............. . 
3 Fore t breve ....... . 
3 ,'tatuteLawBookCo .. 
3 'tandard Electrical 
~1fg. Co .. ... . .. . . . 
3 Gustav E. techert .. .. 
3 Henry- Wurk . .. . .... . 
3 W tmghouse El c. & 
Mfg. Co .... ....... . 
3 Weston Elect. Inst. 0 
3 J. C. Howard ........ . 
3 II. L. Beach ......... . 
3 Cols. Gas Co .......... . 
3 John T. Mack . ... . .. . 
3 GuyW. Mallon ...... . 
3 M. E. Barr .......... . 
3 Grac Eagleson ...... . 
3 '. S. Plumb ....... .. . 
3 John W. Decker ...... . 
3 J. V. Denney ... . .... . 
3 Alexis Cope ........ "j 
3 BC:.er. ~~.g: .~.~I:~: .. 
Gasket .......... ........ . 
Boxes and packing ..... .. . 
Filtering mat.. ........... . 
Books .... · .... . ....... . ... . 
Drug .................... . 
Cyl. oil .................. . 
undries ....... ..... ...... . 
Jamaica fruits ... ......... . 
Documents ............... . 
'tar lamps ............... . 
Books ............. .... . . . 
Book~ ............. . . .... . 
Porco holder .............. . 
Rep. voltmeter ........... . 
Pamting ................. . 
Labor . ................. . . 
Gas ..................... . 
Expen 'e, meeting ..... . ... . 
Expen e, meeting ......... . 
Labor .. ..... .. ... . ...... . 
Labor ........ ..... . .. . . . . 
Exp nse ...........•...... 
Expen e ...... .... ...... . . 
Expen e ................. . 
Expense .... ...... ..... .. . 
Half tones ............... . 
'0. 
102 
]03 
104 
10.'> I 
106 
107 1 
10 
109, 
110 
III 
112 
113 
114 
11.'5 
U6 
117 
11 
119 
]20 
121 
122 
123
1 124 
125 
]26 
127 
]28 
]29 
130 
131 
]32 
]33 
134 
135 
136 
137 
13 
]39 
14.0 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
14 
149 
150 
Amount. 
]2 I) 
20 H 
5 65 
600 
25 23 
2300 
75 
2 55 
7 15 
13 4, 
100 
3 03 
1 40 
17 25 
200 
-100 
16 62 
10 46 
31 33 
34 79 
5 00 
4, 0 
45 50 
360 00 
29 75 
30 
2 0 
15 61 
15 00 
20 33 
77 
2000 
]2 00 
37 50 
572 
12 00 
3 60 
12 80 
105 35 
3 75 
149 03 
25 50 
7 50 
1 20 
1 25 
5 0 
5 60 
500 
500 
13 95 
(j ' ANNUAL REPORT 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSEMENTS-Con.tinued . 
.. :====~======~============~~==~ 
I No. \ Amount. Date. To whom paid. For what purpose. 
----~------~-----T-----------------
3
1
1 Gco. Feick .......... . 
3 D. W. McGrath ... ... . 
3 Jas. Westwater &Co .. 
3 Blackwood, Green & 
Co .... .... . ....... . 
3 Alfred R. Ba,rrington .. 
3 Acme Paving Co ..... . 
3 Payne, McDonald 
Hardware Co ...... . 
3 Adriance Platt & Co .. 
3 Luis Gonsebatt ...... . 
3 J. R. Clements ....... . 
3 Belisano Silfa ........ . 
3 Max McGaughy ...... . 
3 J. F. Crone ......... .. 
3 Eugene Waters ... . .. . 
3 John Mailing ........ . 
3 S. Cheseldine ........ . 
3 Fred Fleischer ....... . 
3 Alfred Roberts ...... . 
3 Clyde Martin ........ . 
3 J. F. Hays .......... . 
3 W. R. Fleischer ...... . 
3 H. H. Sanders ....... . 
3 J. C. Miron .......... . 
3 F. G. Green ......... . 
3 D. L. Hurst ......... . 
3 Geo. G. Moler ....... . 
3 W. D. Griffith ....... . 
3 Warren & Southwick 
Crge. Co .......... . 
3 Internatl. Harv. Co .. . 
of America ........ . 
3 W. Burdell Jr ........ . 
3 J. C. Hern .......... . 
3 A. H. Reid Supply Co. 
3 Frank W. Hart ...... . 
3 J. W. L. Motherspaw .. . 
3 D. H. Old ........... . 
.3 J. H. Sanders Pub. Co. 
3 Central Ohio Paper Co. 
3 Jacob Weisheimer ..... 
3 J. 1. Holcomb Mfg. Co. 
3 Borger Bros. Co ..... . 
3 Bowden Towel Supply. 
Co ............... . 
3 Columbus Supply Co .. . 
3 Capital City Mach. 
Worl,s ............ . 
3 C. L. Geilaugh ...... . 
3 J. W. Wood ........ .. 
3 John G. Bigham .... . 
3 Williams Studio . .... . 
3 Library Bureau ..... . 
3 Champlin Printing Co .. 
8 Alexis Cope ...... ... . 
3 O. O. Sauerbrun . .... . 
3 Harry Kanode ....... . 
3 Fred Snmple . . .. .... . 
Estimate No.1 Lake Lab. 
bldg ................. . . 
Estimate No.4 Engl'. bldg. 
Estimate No.6 Vet. bldg. 
Estimate No.1 extra .. .. . . 
Tools ................... . . 
Music ................... . 
Laying wall{s ............. . 
Hardware ................ . 
Mach. part ....•.. . ....... 
Labor ................... . 
Labor ................... . 
Labor ................... . 
Labor .......... . ........ . 
Labor ............. . ..... . 
Labor . .................. . 
Labor .............. . .... . 
Labor ................... . 
Labor ................... . 
Labor ................... . 
Labor ................... . 
Labor ....... . ... . . . ..... . 
Labor ...... . ............ . 
Labor .................... . 
Labor . .. ... . .. . ...... : .. . 
Labor and team .......... . 
Labor ................... . 
Labor ................... . 
Labor ... ................ . 
Repairs milk wagon ....... . 
Repairs machine .......... . 
Harness ................. . 
Soil tester ................ . 
Repairs machine .... ...... . 
Calf ..... '" ............. . 
Cow ..... ... ... ... .. ..... . 
Cows .................... . 
Ad. Herdsman ............ . 
Paper . ... ...... . .. ...... . 
Grinding ................. . 
Brushes .... ...... . .... . .. . 
Rep. boilers ....... . . . .. . . . 
Towels .................. . 
Thermometer ............. . 
Equipment Agricult ....... . 
Three Short horns .. ....... . 
Bull ..................... . 
Jersey Cow .... .... ....... . 
Prints ................. .. . 
Newspaper files ........... . 
Printing . ........... ..... . 
Salary July .............. I 
St. R. Card .............. . 
Hauling ................ . 
Labor . .................. . 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
I 
178 
179 
180 
:.t81 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
ZOO 
201 
202 
203 
2,090 00 
16,435 00 
4,432 00 
]6 35 
35 00 
45450 
10 55 
1 50 
1 50 
8 00 
1 50 
3 00 
1 50 
2 25 
8 10 
1 50 
13 95 
21 06 
26 25 
10 87 
10 44 
14 70 
10 37 
121 97 
29 06 
17 25 
47 60 
28 45 
9 91 
171 15 
4 50 
7 50 
200 00 
40 00 
135 00 
3 50 
4 00 
3 10 
3480 
17 00 
9 45 
1 00 
55 16 
635 00 
500 00 
120 00 
2 20 
]0 00 
67 50 
]87 50 
4 88 
1 00 
]6 00 
OHIO STATE lJ IVERSITY. 
Date. To WhOID paid. 
-\-1 FOl' what purpo e. 
July Carl E. teeb ........ . 
II. . Knox .... . .... . 
Salary July .............. . 
t. R. ard .............. . 
Robert B. tewart ... . 
F. E. Sanborn ....... . 
H. M. ~?wnd .~ ....... / 
Col. . Citizen 'Iel. Co .. 
H. '. Day ............ \ 
, TormanS. lee ...... I 
W. H. Renck. ..... . . . 
W. A. Knight. ...... . 
C. P. Crowe ......... . 
\Y. O. Thomp on.. .. 
Knthnrine Duncan ... . 
Edith D. Cockins .... . 
E~it~ R. II~bler . .... '1 
.hmlle F. Hm ' ..... . 
"T. C. :-'lc 'mckcn. . .. 
WID. , tandley ....... . 
Wm. Case ........... . 
Benjamin Le Bay ... , . 
Geo. R. Ro e ........ . 
Earl Kimmel. ....... . 
Chao . H . Woodruff ... . 
25 J. P. Covan ........ . 
25 A. F. Hall . ......... . 
25 JolUl Ricketts ........ . 
25 Tho . E. 0 burn .... . 
25 Jas. Kelly ........... . 
25 R. ~I. }Iartin .... ... . 
25 Chas. M. lIich ...... . 
25 Earl Conway ........ . 
25 Cl. . Goodf'p<, d ..... . 
25 John Brown . . ...... . 
25 John Bro""ll .. ....... . 
25 W. H. Thomas ....... . 
25 Wm. \Vhitc tinc . .... . 
25 Harry hantler ...... . 
25 'Va hington Town. ('I.. 
2.5 Geo. C. Denney ...... . 
25 M. N. Cook ........ .. 
2.5 H. M. Templin ...... . 
25 John " ' . Brown ...... . 
25 Lnurcl L. Hill ....... . 
2,,) W. C. Mills .... ..... . 
2.5 Jame ~1cOw(,JI. ..... . 
25 Hay M. Hoyer ....... . 
25 W. A. LanduC'l'c . . ... . 
25 V(,J'I1on H. Davis ..... . 
25 WITI. A. Y agle ...... . 
25 F. n. Eno .......... . 
25 W. L. Davies .. . ..... . 
25 Frances Andrix .. ... . 
25 Herbert Osborn .. . ... . 
25 James '. lIine ....... . 
25 F. L. Landacre . .. . .. 
25 W. A. Kellerman .... . 
25 Wm. Whitestine ..... . 
25 Penrl ConteJlier .. ... . 
25 C. E. Sherman ...... . . 
2 Harry Carson ........ . 
2 J. E. McCreight .. .... . 
Fees returnoo ............. . I 
:alary summer school. .... . 
tampoo envelopes . ....... . 
Telephone charg s ........ . 
Electric wiring ... . .... • ..... j 
R"tra Jan. ervlCe ..... . ... . 
alary ................... . 
alary . . ........ . ........ . 
,alary ................... . 
• alnry July, 1903 . ........ . 
'alary .................. . 
alary ........... . ....... 'I 
• alary ................... . 
a1ary ................... . 
,alary ........ . .......... . 
, alary ............. . ..... . 
alary ................... . 
:alary ................... . 
alary ................... . 
alary ................... . 
alary ............... . ... . 
Salary .. . ................ . 
alary ..... . ............. . 
alary ................... . 
Salary . . ... .. . .. ......... . 
a1ary ................... . 
alary .................. . . 
,alary ................... . 
'alary .... . ... . ... .. ..... . 
'alary ................... . 
'alary ................... . 
Salary ................... . 
'alary .......... . ........ . 
alary ......... . ......... . 
• alary ................... . 
,alary ... .... ... ......... . 
alary ................... . 
alary ................... . 
,alary . ... . .......... . ... . 
alary ......... . ... .. . .. . . 
alary ................... . 
,'alary ....... . ....... . ... . 
Salary ............... . ... . 
• alary ................... . 
• alary ............. ..... . . 
alary, July, 1003 ......... . 
Carry water .............. . 
'alary snmlller ·chool ...... . 
alary summer school. .... . 
alary, July, ]903 .... . .... . 
'alary Lake Lab .......... . 
Salary Lake Lab .......... . 
Salary Lake Lab ...... ... . . 
~alary Lake Lab .......... . 
quirrel food ............. . 
alary, July, 1903 ..... . ... . 
alary ummer chool . ... . . 
Labor . ... . . ............ . . 
Copies V. )1. record .... ... • 
o. I 
I 
I 
2Q..! 
205 
206 1 
207 
20 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
2171 21 
219 
220 
221 
~~~ I 224 
225 
226
1 227 
228 
22!J 
230 
231 
232 
233
1 
234 
23;) 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
2-13 
241 1 245 
U6 
247 
24 
24!l 
250 
:.l.'51 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
25 
25!J 
260 
261 
262 
263 
264 
()U 
Amount. 
3 33 
1 22 
5 00 
200 00 
10 60 
!J5 20 
1 60 
!J 30 
100 00 
120 00 
100 00 
416 67 
66 66 
66 66 
40 00 
40 00 
- 150 00 
65 00 
5500 
55 00 
75 00 
25 00 
70 00 
3 33 
73 33 
45 00 
45 00 
3000 
20 00 
45 00 
25 00 
40 00 
:.l5 00 
15 00 
40 00 
4000 
40 00 
2000 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
G2 50 
75 00 
3 33 
270 
150 00 
75 00 
30 00 
225 00 
100 00 
100 00 
225 00 
4 00 
10 00 
1 0 00 
2 0 
10 00 
70 ANNUAL lU,rORT 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSE;\IENTS-Continuecl. 
-'====~---===--~====================== 
Date. 
lilly 
Aug. 
28 
25 
1 
3 
4 
5 
5 
6 
G 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
G 
G 
6 
G 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
To whom paid. For what purpose. I NO., Amonnt. 
H. S. ~lc lure .. '\ Copies V. :\L records ...... . .. II 
Aliundo Case. . . . .. .. Salary, July, 1903 ......... . 
Alexis Cope. . . . . . . . .. Salary Augu t 1903 . .. ; ... . 
Florene Price ...... " Salary, July, 1903 ......... . 
Earl Thomas. . . . . . . .. Labor.... . .. . . ' .. . 
J. W. Roy...... ..... S. R. Card ............... . 
R. M. Royer. . . '" S. R. Card ......... ... ... . 
H. L. Beach... . . . . Labor ................... . 
. Central Union Tel. Co. Phone rents and toll ....... . 
Columbus Gas Co.. . .. June gas ...... ..... ...... . 
AJec Argo.. . . . . . . . . . . July salary ............... , 
H. L. Bostater........ Labor ..................... I 
Williard Budd ........ Labor ...... . ... : ......... 1 
F. E. Bentler... . . . . .. Labor ................... . 
Thos. Boude. . . . . . . . . Labor .................... 1 
F. C. Caldwell.... .... Supplies ......... ......... 1 
Earl COll.way ... .... Labor ................... '1 
J. R. Clements... . . . . Labor ...... ....... ...... . 
R. H. Cunningham.... Gnide ...... . '.' . . . ..... .. . 
W. R. Fleischer..... . Labor ................... . 
F. E. Fleischer. . . . . .. Labor .............. . 
L. W. Funk ........ " Labor ................... . 
Luis Gonsebatt. . . . . .. Labor .................. , . 
F. G. Green.. .. . ..... Labor ................... . 
W. D. Griffith. . . ..... Campus work ............. : 
A. G. Geren .. " . . . . .. Blue print supplies ........ . 
E. M. Gorrell.. . . . . . .. Labor .................... 1 
John Graft.. . . . . . . ... Labor ............ . 
Harry T. Hance. Analys. water. , ........ . .• 
D. L. Hur t. . . . . . . . . . Campus work .............. . 
W. C. Kalb .... , ... " Labor ................... . 
L. R. Lee .......... " Labor ................. , .. 
R. M. Muston ... '. . . . . Campus work ....... . 
O. G. Moler.... .... .. Labor ................... . 
Clyde Martin. . . . . . . Campus work ............ . . 
J. R. Montgomery. . Guide work .. , . , ........ . 
O. V. Maurer.. . . . . Janitor work ............. '1 
Edward Orton, Jl'.. . .. Money advanced .......... . 
Roy Pratt. . . . . . . . . .. Labor ................... . 
Marion Peck ....... " Labor. . . . . . ....... , . 
Herbert Osborn ..... ,. Money advanced ...... , ... . 
John A. Schneider.... Carpenter work ........... . 
Thomas Swank ... .. '. Carpenter work ........... . 
Belisario Silia. . . . . . .. Campu work ............. . 
J. H. Randall ...... " Carpenter work ........... . 
James Stainbrook...... Labor ................... . 
F. M. Stanton ...... " Campus work ............. . 
H.a~ Stokeley. . . . . ..... Labor ................... . 
.T. . Thomas......... Labor .............. . ... . . 
J. R. Woods.. ........ Labor.. . ............. . 
W. A. Yeagle... . . . . .. Labor ........... ... ... , .. 
GuyW. Mallon. ...... Expenses ................ . 
D. W. McGrath....... Est. No.5 Eng. bldg ....... . 
Jos. N. Bradford.. . . .. Arch. services Eng. bldg; ... . 
Jos. N .. Bradford ...... / Arch. services Chern. bldg . . . 
Jas. Westwater & Co.. Est. No.7 Vet. bldg ....... . 
Jas. S. Abbott & Co ... 1 Locks, butts, etc .......... . 
Fred W. Atcherson "'1 Coach ................... . 
Andrews & Barnes.. .. Belt brushes .............. . 
American Bridge Co... Dampers .............. ' .... . 
2651 
266
1 
267 
268 
269 1 
270 
271 
272 
273 
274' 
2751 
276 
277 
278 
279 
280 
28] 
282 
2 ~ 
284 
285 
286 
287 
28 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297
1 
298 
299 
300 I 301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
~08 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
3151 
3]6 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
3241 
12 65 
60 00 
187 50 
40 00 
29 60 
1 60 
673 
21 30 
24 10 
87 75 
60 00 
40 80 
8 00 
40 .50 
41 60 
453 
50 
]0 20 
3 00 
13 92 
32 55 
56 60 
7 05 
] 12 00 
50 60 
]5 65 
12 75 
46 40 
]50 00 
22 37 
12 22 
3 30 
1 72 
18 30 
37 50 
22 88 
5 70 
11 20 
42 40 
47 25 
5 20 
53 20 
14 00 
4 50 
30 80 
43 42 
:3 07 
5 ]8 
26 92 
18 40 
8 87 
7 80 
8,645 00 
1,000 00 
300 00 
522 50 
29 38 
10 50 
1 42 
95 00 
Date. 
OHIO ST.\TE U. "IVERSITY. 'i1 
DETAILED STATE.\lENT OJ<' DISB "RSEMEi TTS-Continuell. 
To whom paid. For what purpose. No. 
7 Dayid C. Bcg~ Co .... !-;:nllm oil doth... . ....... -;--1 325 
7 B~E'k & Orr.. . . . . . . .. Bin~linl!.......... . ........ 326 
77 BBle"hl'oPp' J ?nnt~n' "CCo ... II BTrueStl~, n(':'C';" b'u'I'1 t· ........ 33:;7 'I r In TJ I/!'. 0.... s~, «1./ (' 111. . .. .. 
7 BIC~~~.~~~·. ~~ ~~~~'.. Cuts, ('tc ................ , 329 
7 Ja . P. Carlisle ....... I Jersey...... ............. 330 I 
7 Chas. . Plumb ....... I ~Ion('y advunc .... . .. .. .... , 331 
7 Gco~~ .. ~~:. ~1~~l.ber .. 1 Lumber ................... I 332 
7 Cols. ~Ii11 (T :'Ifine up. 
Co.. .. ...... .... Flangf', pipe, etc .......... . 
7 Cols. upply Co... . . .. Cemf'lIt, valve", ('tc ...... . 
7 Capital City ~Iach. 
3331 
33-1 I 
'Yorks. .. ......... Plat,·s, springs, E'te. . .. . . . . . 33.'5 
7 Col!'. M"aclI<!am Co.. .. Limf' and .·(·reenings ........ I 33H, 
7 Cl.amplin Printing Co. Letter heads and youc]Wl'l;... 337 
7 CoL Hardware Co.. .. ,'uppli s .................. / 33. 
7 The H. ole Co.. . . . .. 'uppliPS.................. :339 
7 The olumbusGasCo .. Coke .................... I :34.0 
7 Columbu~ 'ewer Pipe , 
Co ................ Tile, pipe, f'tc. ............ 341 1 
7 Chittenden Hotel. .... 1 Board, Baldwin ............ l 3<12 
7 Cols. Transfer Co. . . .. Coa('h, "White" ......... "j 343 
7 COit ~~e.a.~.~~~l.e~.~.. Tank..................... 3-141 
7 E. L. Charles... . . .. .. Hauling. ........... . ..... 3-15 
7 Cols. Hardware Co.... Bob, tape, etc ...... . ..... I 346 
7 Citizens Ice & Coal Co. I Books : .. : .............. I :H7\ 
7 Cols. Paint ~ffg. Co. .. PaintQ , etc.. . . . . . . . . . . . . . . 34 
7 Chprrington P. & Eng. I 
7 Ce~~~~I'Ohi~ P~p~r'~: ;~;~r::::::::::::::::::: ~~g 
] 0 E. A. Cole & Co.. .. . . oal.. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 3.51 
10 '''. J. Davidson ....... Hauling ................... 352 
10 Engelke & Bigelow... . July work... . . . . . . . . . . . . . . 353 
10 ThE' Erner & Hopkins I 
Co. . . . . . . . . . . . . . .. Electrical supplies... . . . . . . . 353~~ 1 
10 J. J . Gheen. . . . . . . . . .. PIa tering.... . . . . . . . . . . . . . v 
10 ThE' Gri wold 'ohl Co.. IrOD........ .............. 356 
10 P. Hayden, ad. Hdw. 
Co. . . . . . . . . . . . . . .. Grate bars, castings, etc.. . . . 357 
10 Thc IIanna Paint Mfg. 
Co. . . . . . . . . . . . . . .. Zinc...................... 35 
10 Hallwood Cn b Regi -
tel' 0 ............ Drawer .................. . 
]0 Th Hamilton & Par- 359 
ker '0............. Coal...................... 360 
]0 Hann e Adair........ Printing... ............... 36] 
10 Kauffman, Lattimer 
Co. . . . . . . . . . . . . . . . upplies.. . . . . . . . . . . . . . . . . 362 
10 Kelton & onverse.. .. Lumber.............. ..... 363 
10 Monypeny, Hammond I 
Co ............... . 
10 ~furray City Coal 0 .. . 
10 Madden Darrah Wall 
lO 
10 
10 1 
Paper Co ......... . 
McAlli ter, Mohler Co .. 
~itscbke Bros ....... . 
T. J. O'Neil. ......... I 
uppJies . •• .............. '1 
Coal ..................... . 
Painting ................. . 
Mirror and chairs ......... . 
Paper supplies ............ . 
Canvas .................. . 
364 
365
1 366 
~71 
369 
Amount. 
12 
100 
9 
43 0 
22 90 
2 75 
12 00 
17 50 
90 73 
24 00 
;n 50 
U3 .50 
2;) 
]2 4:l 
]0 :3 
20 30 
]9 25 
]0 00 
5 2.5 
111 75 
1 00 
7 ')-_.J 
Hi 00 
17 00 
400 
297 13' 
11 50 
] 00 
.52 1 
524 17 
]34 ]0 
26 12 
43 ]9 
7 50 
150 00 
2 92 
12 ]0 
639 79 
3492 
9 00 
192 64 
121 2.'5 
13 75 
393 
45 00 
72 
Date. 
Aug. 
ANNUAL REPORT 
DETAILED STATE ME T OF DISB RSE~lENTS-Continuc(\. 
To whom paid. For whal purpose. 
10 The Onyx Paint Co .. . . 1 Paint and glue ....•. . . . ... 1 
10 James Ohlen & ons 
Saw Co ........... teel. .... .. ............ . . 
10 R. L. Polk & Co........ Directory (2) ...... . .... . . . 
10 Ben D. Potts.. . . . . . .. Sink ........... .. ........ . 
10 James Penn. ......... Hauling ........ . ........ . 
10 Carl Reynolds.. . . . . .. Retouching .... .... ...... . 
10 The Ruggles-Gale Co. . Records ................. . 
10 pabr& Glenn ........ Letter heads ............. . 
10 tandard Oil Co .. . . .. Oil and gasoline .......... . 
10 Schoedinger, Fearn & 
Co ........ . ....... \ Screw. , nails, etc .......... . 
10 Tracy-Wells & Co. . .. upplJes ................. . 
10 Williams tudio ...... Prints ...... . .... . ....... . 
10 J. M. & W. Westwater 1 upplies ....... .. ...... .. . 
1(5 'Wilkin, Redman Co.. . Piano cartage ............ . 
10 Warren & outhwick 
Cge. Co............ Repairing wagon .......... . 
10 Wiggin tamp Fact-
ory. ....... .. ..... Stamp .................. . 
10 'Westem Kiely 'team 
pec. Co. . . ... . . . .. Valve and trap .....• . ..... 
10 A. L. Yardley.. .. . . . . 'creen .................. . 
10 W. H. Anderson Co .. . 1 Book ....... . ........... . 
10 Am. Arch. & Bldg. 
News Co. . . . . . . . . . . Books ................... . 
10 Beaver Falls Art Tile 
Co ............... . Biscuits .................. . 
10 Babcock &: Wilcox Co . Payment on boiler . . .. .... . 
10 G. S. Burrell ........ . Lettering ...... . ...... .. . . 
10 Burris Damascus Tool 
Co................ Tools ........... . ........ . 
10 Charity Organization 
oci ty... . . . . . . . . . ubscription .............. . 
10 entral Electric Co. . .. Conduit ............... .. .. . 
10 in'ti ScreIV&TapCo. I Nuts ..... . ......... .. ... . 
10 Eimer & Amend... . .. Objective ........ .... .... . 
10 Cbas. Fischer Co.. . . . . Hauling .. .. ...... .. ... . 
10 J. A. Fay & Egan Co.. Upper wheel. ... ..... ... . . 
10 W. & L. E. Gurley ... , Repairing . ... ... ..... .. .. . 
10 Henry T. Goebel. . . ... Chairs .. ......... . ....... . 
10 I Great 'Vestern Oil Co. Disinfectant.. ...... . ... . . . 
10 Guntons Magazine.... ubscription .............. . 
10 Hermnn Haerlein . .... \ Trip, expense, tracing .... . . 
10 A. W. Hall Scienti1ic 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
-10 
Co . . . . . . . . . . . . . . .. Post and screws .. . ....... . 
Imperial Porcelain Wks Jars ane! covers ............ . 
L. H. InghaI!!t. trea ... Dues, Ohio Coil. Assoc .. . .. . 
India Alkali wks... . . . avagran ... .... . ... . . ... . 
Jarecki Mfg. Co... . . . . Radiators ... ... ..... ..... . 
Kuy-Scheerer Co.. . . . . Supplies and boxes .. ...... . 
Library Bureau.. . . . .. Tables, chairs, etc ......... . 
Murphy Iron Works.. . Furnaces ................. . 
Michigan Pipe Co. • • .. Conduits ............. .... . 
H. Molyneaux. . .. . . . . Repairs, sail boat.: .. . . ... . . 
Phil Nel~ ............. , Labels: ............... .. "1 
R. H. Rire.. . . . . . . . .. Letterrng . ...... . ........ . 
Quecn &: Co. . . . . . . • • . Galvnnometer ............ . 
T. A. Randall & Co . .. I Ae!v ..................... . 
Republicnn Pub. Co . . . I Adv ... .... ............... I 
3701 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
37 
379 
380 
381 
382 
383 
381 
385 
6 
387 
38 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397
1 39 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
40 
409 
410 
411 
412 
4131 
4141 
415 
416 
417 
4] 
4]9 
Amouut. 
23 25 
700 
10 00 
4 63 
635 
450 
3 00 
2 50 
29 84 
6 7 
4816 
100 
1 50 
6 50 
59 55 
5 00 
38 75 
375 
11400 
9 00 
900 
2.132 00 
7 50 
17 22 
2 00 
15 21 
3 49 
53 20 
12 00 
15 00 
2 25 
6 00 
18 00 
1 75 
8095 
5 60 
25 70 
10 00 
18 12 
209 39 
17 95 
' 795 00 
1,950 00 
44390 
800 
2 56 
7 00 
24 00 
36 00 
12 00 
OH IO STATE );!VER lTV. 73 
DETAILED STATE :\IENT OF DISB"CRSEME N T -Conti nue l!. 
Date. To whom paid. For what purpose. 
I 
1 No. Amount. 
·Aug. 10 cientific ~lnterials Co. 
10 E. R. Squibb & n .. . 
10 M. P. treet .... .... . . 
10 tillwell-Bierce & 
mit h-Vaile Co . .. . . 
10 tandard Chain o ... . 
10 Henry Tromener. . .. . 
10 Webb tao - Pt~. Co . 
10 \Vatertown Engme Co 
10 W e t. Kieley team 
~pec. Co . ... , ..... . 
10 Weston E lect. In t . Co. 
10 W tinghouse Elec. & 
:\1fg. Co . .. . ... . ... . 
10 H enry R. Worthington 
10 J. D. Davis .... . ... . . . 
10 Carl teeb ........ . 
14 W estinghouse-Elec. & 
14 
15 
17 
19 
]9 
22 
22 
24 
24 
29 
29 
29 
29 
29 
-9 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
?9 \ 29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
Mfg. Co . .. . .. . . ... . 
J . F . Clevcnger ..... . . 
W . C. McCracken .... . 
J. R. Clement .. ..... . 
Arthur Cur mode . . 
J . ~fcLain mith ...... \ 
\ . C. ~IcCracken . . .. . 
'Ve tern Union Tel. Co. 
Williard B udd . .. . .. . . 
(" , II . Woodruff ..... . . \ 
\\ . O. Thompson ... . 
K. H. Duncan . . .. .. 
E dith D . Cockins . ... . 
Edith R. llublcr ..... . 
W . H. Brown . . .. . .. . . 
Minnie Hine .. . ..... . 
'V. ' . McCracken .... . 
Wm. tanley ........ . 
'VOl. ase .. ..... .. .. . 
Benj . L eBay ........ . 
ThOR. Bonde . . ..... . 
George R. R OB . . ... . . 
Earl Kimmel. . . . .. . . . 
Cha8. IIicks .... .... . . 
Earl Conway ..... ... . 
O. A. Goodspeed .. . . . . 
John BrOWII . . . . . .. .. 
John Brown .... . ... . . 
W . R. Thomas .. . . ... . 
\Vm. \Vhit esteill . .. . . . 
Harry hantler .... .. . 
Wash Townsel. .. .. .. . 
Frances Andri..'C .. .. . . . 
G. C. D nny . .. ... ... . 
]\f. , . Cook . . ... . .. . . 
If. M. T emplin . . ... . . 
JQhn W. Brown . . ... . . 
R. M. Martin ..... . . . . 
T. E. Osborn . . ...... . 
John Ricketts .... . .. . 
.Tames Kelley .. .. . . .. . 
J. P. Covan .. . ...... . 
uppli . ........ . .... . 
Paper ................. . 
Foundation ....... . .... . 
~~~~ .~t~ : : : : : : : : : : : : : : : : : I 
Weights ............ . .... . 
Letter heads ....... . . . ... . 
Pi ton rings . ............. . 
Valve . .......... . ...... . .. 1 
Ammeter .... . .......... . 
Converter and oil.. ....... . 
Pump .................. . 
. room ('ru·d ....... .. .... . 
Au ust sala ry ............ . 
)Iotor ....... . ...... . .. . . 
Labor .................. . . 
Moncy advanced ........ . . 
Campus work .... . ........ . 
Labor ................ . 
Expense ' ...... .. ...... . . 
Labor . . ..... . .. .. . . ... .. . 
Telegrrun~ .. . . .. . . . . . . ... . 
Labor ............... . .. . 
Augu t salary, 1903 ... .. . . . 
Aue;u t I'ruary, 1903 ....... . 
Al1gu.<;t ~alary, 1903.. ... . 
Augu t a lary, 1903 .. ..... . 
A.ugu ·t ~alary, 1903 . . ..... . 
File .. . ....... . .. . ..... . 
August salary, 1903 .. ..... . 
August :;alary, 1903 . . . . ... . 1 
AuglL~t ~alary 1903 ........ . 
Augu t alaTY 1903 ........ . 
August salary 1903 
August alary 1903 .... . .. . . 
August salary 1903 ..... : .. . 
ugu t alary 1903 ...... . . . 
Augu t :;alary ] 903 ..... . . . . 
August sa lary 1903 . .... . .. . 
August salary 1903 . ... . . . . . 
August salnry 1903 
AUl!;ust salary 1!l03 . 
August alary 1903 ... . . . . . 
August salury 1903 ..... . . . 
Augu t salary 1903 . . . ..... . 
ugust salary 1903 . .. .. ... . 
AUl!;u t salary 1903 . .. .. .. . . 
August salary 190~ ..... .. . . 
August salary 1903 ..... .. . . 
August salary 1903 .. 
August salary 1903 . ... . ... . 
August salary 1903 .. . .. .. . . 
August salary 1903 . . . . ... . . 
Augu t sala ry 1903 . ....... . 
August salary 1903 ... . ... . . 
Augu t sa la ry 1903 . .... . .. . 
1 
420 
421 
422 
423 
424 
425 1 
426 
4271 
42 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436
1 437 
4. 
439 
440 , 
441 
442 \ 
443 
444 
Hi) 
.g6 I 
447 
44 ' 
449 
4.50 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
4.5 
459 
460 
461 \ 
462 
463
1 464 
465 
466 
467 
46 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
126 -1 
250 
950 00 
13 ()() 
40 63 
55 60 
21 ()() 
14 00 
16 ()() 
14 50 
100 0 
435 ()() 
2()() 
3 33 
499 ()() 
16 35 
22 00 
6 5 
640 
26 10 
26 60 
5 14 
30 57 
70 00 
416 67 
66 66 
66 66 
40 00 
2()() 
4000 
150 ()() 
65 00 
55 ()() 
5.') ()() 
.50 ()() 
75 00 
25 00 
45 00 
25 00 
40 00 
15 ()() 
25 ()() 
40 ()() 
40 00 
·10 00 
20 00 
30 00 
40 ()() 
40 00 
40 00 
40 00 
2000 
45 ()() 
45 00 
30 00 
3 33 
74 ANNUAL REPORT 
DETAILED STATEMENT OF mSBURSEr.IENTS-Continued. 
Date. To whom paid. For what pnrpose. 1 NO.) Amount. 
Aug. 
Sept. 
1 
291 A. F. Hall. . . . . . . . . .. August salary 1903 ........ . 
29 Laurel L. Hill. . . . . . .. August almy 1903 ........ . 
29 W. C. Mills........... August salary 1903 ........ . 
29 Pearl Contellier....... August salary 1903 ......... 1 
29 Jas. ?lIcOwen ......... Augu tsalary 1903 ........ . 
29 V. H. Davis.......... August salary 1903 ........ . 
29 Florence Price........ August salary 1903 ........ . 
29 R. 1I. Royer. . . . . . . .. August salary 1903 ........ . 
29 L. W. Funk..... ..... August salary 1903 ........ . 
25 E. H. Stafford & Bros. 1 August alary 1903 ........ . 
25 '\Vestem nion TeL Co Telegrams .......... < •••••• 
25 R. ?II. Rownd...... . . . . Envelopes ................ . 
27 Alexi Cope.......... September salary 1903 ..... . 
29 R. W. Roberts ........ Labor ................... . 
29 Lilian Hufl'man. . . . . .. Labor ........... .. ....... . 
2 AJex Argo. . . . . . . . . . .. Herdsman ............... . 
2 J08. N. Bradford. ..... Architect ................ . 
2 H. L. Bostater........ Labor ................... . 
2 H. L. Beach.... Labor ................... . 
2 F. E. Bentler.. ... . . . . St1ldent labor ............ . 
2 C. M. Beem......... . Labor ................... . 
2 J. R. Clement ........ Labor ................... . 
2 ,\V. L. Dayie ... . ..... Laying out conduit ......... , 
2 F. E. Flelscher. . . . . .. Labor ... ................. . 
21 W . R. Fleischer....... Labor ................... . 
21 Tho'. E. French . . . . .. Platinum ................ . 
21 R. 1YL Rownd.... ..... Stamps .................. . 
2 W. D. Gl'iillth. . . . . . .. Labor ....... .. ....... . .. . 
'1 . Vol. Johnson..... ... Shoes ..............•...... 
2 Blain Gallt~way. . . . . .. Labor ................•... 
2 E. M. GorrelL.... .... Labor .................. . 
2 John Graft........... Labor ............. . 
2 D. L. Hurst.......... Labor .........•.......... 
2 E. W. Hanington..... Labol' .....•.............. 
21 W. A. Kellerman..... Labor ................... . 21 Samuel Lowery. . . . . .. Labor ................... . 
2 John R. Montgomery.. Guide ................... . 
2 Clyd e Morton... . . . . .. Labor ................... . 
2 G. G. Moler ...... . ... Labor ..... ..... . .. ....... . 
2 Harvey C. Moist. . . . .. Labor .................... 1 
2 Herbert Osborn. . ..... Expenses ................ . 
2 Morse F. Osborn .. .... Labor .. ..... ..... . 
2 Marion Peck. . . . . . . .. Labor .. .......... ...... . . 
2 Roy Pratt. .. .... . . . .. Labor ................... . 
2 J. H. Randall. . . . . . .. Labor ................... . 
2 Thomas Swank. . . . . .. Carpenter work ........... . 
2 John A. Schneider. . .. Carpenter work ........... . 
2 James Stainbrook..... Labor. .................. . 21 J. R. Thomas . . . . . . . . . Labor ................... . 
2 J. R. Woods ..... . :... Labor ..........•......•.. 
2 Mildred Waters ... ... . Labor ................... . 
2 W. A. yeagle. .. ..... . Labor ................... . 
3 American Bridge Co. .. Chan. and plate .... .... .. . . 
3 D. L. Auld........... Repairing . . .. ......... ... . 
3 Bowden Towel Supply 
. Co. . . . . . . . . . . . . . . .. Towels ...... •• ............ 
3 H. Brann Sons Co..... Supplies ................. . 
3 Blackwood, Green & 
Co. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Repairs .................. . 
3 David C. negg Co ..... 1 Repairs .................. . 
-l76 
477 
47 
479 
480 
4 1 
482 
483 
484 
48.5 
486 
4 7 
488 
4 9 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
Ml6 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513
1 514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532
1 533 
73 33 
40 00 
40 00 
1.0 00 
40 00 
83 33 
40 00 
70 00 
60 00 
169 75 
6 86 
42 80 
187 50 
23 60 
22 20 
60 00 
500 00 
49 50 
13 50 
54 00 
41 60 
23 40 
5 00 
16 65' 
6 66 
40 50 
10 00 
5080 
2 30 
12 50 
3090 
46 50 
31 ]S 
15 04 
9 85 
20 80 
2450 
34 35 
3 00 
12 00 
4 60 
30 00 
47 25 
43 20 
72 80 
72 80 
58 SO 
33 40 
12 45 
23 20 
9 75 
22 50 
21 75 
10 00 
28 46 
941 71 
109 98 
214 93 
Date. 
'cpt. 
OHW ST,\', E ," \TR T/ Y. I.) 
DETAILED STATE:'lE. '1' OJ.;' Dl Bl'R E:'IE. '1' -Continued . 
To whom paid. For what purpose. 
:l J Rrll t ,\: Btlut'h. Re~ettillg ~tE'ps ... 
:3 Btu'hl'r Enl!'r .. "" )lf~. 
('0 . . . . . Half-tollf's . . . ... . 
:3 Colllmbll . ~lIpply ('0.. 1'1Ipplil'S .. . 
:3 Columhus ~E'\\'er PipE' 
('o .. Pip\', sand and eemenL· .... '1 
:3 Champlin Prt!!. Co Cards , .......... . 
:3 COIlIlHbll~ )I. &: ~I. :o;up-I 
:~ ('PlltraIUhioPnperCo. Paper ................. . 
1 
pi)' ('0 . PipE', \':tl\'(·~, et('. . ...... . 
:~ Capital Cit\' )!u<·hine 
1 Worh. . . ;-;lIpplies.... . ..... I 
~ ('E'ntrnl ()hin (Iii ( 'n I Cia. olinI'. .. '" ....... '" . 
:~ Columhus ~!dse . ('0 (i. H.. ~ax ...... " .•....•. 
:~ Columhus Iron & Htc'pl' 
(~ I 
:~ ('olumllu:; (lac ('0 
:3 1 Columbus Hell\'. Co ... 
:3 John 1>. ('ochraJl 
:31 E. A. ('0!E' ( Co .. . 
:3 I?unll, Taft ~v C~ . 1 
:~ l<..rnf'r IIopkms Co .... 
~ I EI('('I ric' ;-;\Ipply &: COil-I 
1 
,truetion ('0 .. .. . 
~! l':ecif'ml ~lfJ:(. Co" ... , ) (,rE'('n, Joyce & Co ... . 
:31 J . J. (lhPf·Il ...... .. 
a Fred J. HE'er . 
:3 Ha llll & Adair ... 
:3 Kf'iton & ConversE' .... 
:3 W . T. 1\:ull. ... 
:3 Kallffman-LattimE'!' .. 
:3\ ~};~Tlty' C'i t~ C~~~ I ('~; '.1 
:3 )lo11YPE'ny-Hammond . 1 
Co . ... ..... 1 
3 W . H. ) l illf'r ('0 ..... '1 
:3 ~ itHchke BroH .... . . 
Fir!' hri('k ... . .... . 
('ok!'.. . ...... . 
PlllIl'Y and "crews ....... . 
::;hade roll cr .... , .. . ..... . 
Coul. .............. . ..... I 
Canton ........ , ..... . .. . 
Electric ~upplies ....... , .. . 
I ~tmp: and locknub ....... . 
, upphe;;. . ... . ........ 1 
Hihbon .... . ............ . 
Pla~terin~ ... . ....... . ... . 
BuUetin ............... 1 
Cards 'l11d pap!'r .......... . 
Lllln\)C'r . .. . ..... , ........ I 
)Iant Is . . ............. . 
, Ilpplie ................... I 
COllI. ................... . 
Fly puper, matches ....... . 
Pipe and wrench .......... . 
Em'e!opeR tlnd books ...... . 
:3 Orr Brown & Price .... / 
:3 P(~K~.e.' .~1~~)~~t~ld.H.d'\~· 1 upplics ...... . .......... . 
:3 1 Rpuh r & Glenn . . . . . .. PrInting ................. . 
:31 ,choedillger, Feurn c 
:3
1 R~~il;:'; (li~I;I;: : : : : : : 1 
t;upplies .................. . 
:3 T ullmudg(, Hdw. '0 .. 
:3 rndE'rwood T y P e-
. w riter Co ..... ...... Typewriter ............... . 
:3 HlIck('ye Tmnsfer & 
Storage '0 ......... . 
3 W uter Dept . ... ..... . 
31 E n gelke & B igelow . . . 
:3 Am prican Reflector & 
Light 0 ........... . 
a 1 Bowmont Farne:> . .. . 
:3 J. B ilShop & Co ...... . 
31 Ba usch & Lamb Op-
t icn! Co ............ . 
:3 Brohl & AppeU ... ... . 
5\ Bancock & W ilcox ('0. 
• upplie~ ................ . 
Let terhead:; .. .. .......... . 
,upplies .............. , .. 
Fr ight Ilnd hnuling . ... ... . 
Conneetion, .............. . 
Freight and cartage ....... . 
upplies .......... . ... . .. . 
Boar pig ........ .. ....... . 
Pint . . ...... . .. .... .. . . .. . 
Supplies . .......... . . . .. . . 
P lumbing ................ . 
Tubing ..... . ..... .. ..... . 
. '0., Amount. 
537 
5:*, 
5:39 
.540 
.5411 
54:! ! 
.5·13 
544 
545 
.5IG j 
.547 
54H 
549 
550
1 
5.51 
5-21 
553 
.554 1 555 
i)56 
5.')7 
5.5 1 
1 
;')50 \ 
.560 
.561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
5681 
569
1 570 
571 
572 
573 
574-
575 
576 
577 
57 I 579 
134 90 
~ 59 
90 oa 
36 01 
7t 20 
l:.W 94 
3 00 
51 .5· 
a 13 
5 00 
11 :3\1 
00 
1 3 
~ 9:; 
:!7 13 
1 ~8 
201 7 
5 ;')7 
1 60 
17 5.5 
4 50 
22 00 
10 ~9 
29 0 
2 00 
4:37 13 
570 40 
.5 5;) 
262 65 
95 8.5 
142 23 
20 
52 50 
~o 46 
10 50 
4 2:3 
70 00 
70 60 
32 00 
125 43 
38 14 
16 00 
40 53 
1,295 0 
556 5 
5 6 
76 ANNUAL REPORT 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSENfENTS-Continued. 
Date. 
Sept. 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 1 
~ I 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4-
4 
4 
4 
4 
4 
9 
9 
9 
9 
12 
12 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
251 
To whom paid. For what purpose. ! No. 1 Amount. 
Bow'lle & Knowle 
Mfg. Co ....... . . . . .. Gaskets .................. . 
J a . B. Clow & Sons . . . Drills. etc ................ . 
Central Electric Co.. . . Supplil"s ............ . .... . 
~~t~~~.f.~~OOr1~~~ss.- Dressing ................. . 
Donahue Hdw. co . ... \ Hardware ... .. . . ........ . . 
Julien P. Friez: '.' . . . .. Thermometer ........... _ .. 
General ElectriC Co. .. Meter ...... . ............ . 
Wm. Gaertner & CO "'1 - arne plate .............. . 
Jersey Bulletin Co.... Half tones ............... _. 
Jareckin Mfg. Co. ..... Gold .................... . 
Library Bureau .. . .. . . Ca~d ..................... . 
I. F. Mack &; Bro..... . Prmtmg Etc .. .. ......... . 
Carl L. Osberg . . .. . ... Supplie .................. . 
A.1. Root Co ... .... . upplil"i3 . .. '" .... . ..... . 
Scientific Material Co.. Platinum ................ . 
Springfield Pub. Co. .. Cover and press work ...... . 
• andusky's Big Store.. SupplieR ... . ............. . 
Henry Troemner. . . . . . Weights ................. . 
Univ. of Chicago Press American Jour. 'oriol. .... . 
Whitall Tattum Co.... Tubes ............ . ...... . 
Watertown Eng. Co... Wrench .................. . 
Yale & Towne Mfg. Co. K eys .............. . ..... . 
Murphy Iron Works... Arch brick .... ... . . .... . . . , 
Frank Keyes . . . . . . . .. Labor ................... . 
D. M. Mas ie ... . . Expen es ..............•. 
D. W. McGrath .. . .... Est. and Chern ........... . 
D. W. McGrath ....... E t. No.6 Engr ....... ... . 
D. W. McGrath . Extras Chem ...... . ...... . 
Ja.·. We twatel' & Co .. Ebt . .No. . .............. . 
Jas. Westwater & Co .. Extra. ~o. :2 ............. . 
Hayden Clinton .Nat'l 
Bank ........ .. ... .. Rent andprofit Pageld .. 
Ohio National Bank ... Rents and profits Page Ids .. 
Merchants & Manu-
facturers Nat'] Banle Rent and profits Page Ids .. 
Madden Darrah W. P. 
Co .. .......... ... .. 1 
w. C. McCracken .. .. . 
F. G. Green .... . .... . 
·WIll. E. Larzelere .. .. . 
O. E. Jennings ....... . 
Carl E. Steeb ........ . 
Columbus Gas Co .... . 
C. U. Telephone Co .. . 
Harry T. Hance . . ... . 
Geo. W. ICnight ..... . 
J. A. Thomas ........ . 
W. O. Thomp on .... . 
K. H. Duncan .... ... . 
Edi th D. Cockins .... . 
Edith R. Hubler ..... . 
Minnie Hines ........ . 
Gertrude Bellows .... . 
W. C. McCracken ... . . 
W. Standley ......... . 
Wm. Case ........ ... . 
Benj . LeBay ........ . 
Thos. Bonde ........ . 
Papering, etc ... .... . .. ... . 
Labor . .. ...... . ......... . 
Work on campus .......... . 
Labor ................... . 
July and August salary .... . 
September salary 1903 ...... . 
August gas . .. .... . ....... . 
Phone rentals and tolls .. 
'Vater analysi 
Maps .................... . 
Labor ................... . 
September salary 1903 ..... . 
September salary 1903 . .. ... . 
September alary 1903 ..... . 
September salary 1903 ..... . 
September salary 1903 .... . 
September salary 1903 ..... . 
September salary ]903 ..... . 
September salary 1903 ..... . 
September sala:ry 1903 ..... . 
September salary 1903 ... .. . 
September salary 1903 ...... . 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
49 
o 0 
63 36 
49 28 
14 68 
3 25 
109 01 
1 00 
500 
9 00 
6 00 
10 90 
6 45 
9 30 
1 9 99 
99 53 
13 03 
22 70 
200 
46 48 
2 00 
9 61 
76 00 
14 60 
60 34 
993 70 
11,020 00 
236 50 
1,.567 50 
190 00 
11,70~ 52 
10,000 00 
10,000 00 
347 85 
47 95 
26 40 
1 95 
100 00 
83 33 
7080 
]290 
69 00 
1 00 
80 
416 67 
66 66 
66 66 
40 00 
40 00 
40 00 
150 00 
65 00 
55 00 
55 00 
50 00 
OHIO STATE U. IVERSITY. 77 
DETAILED TATEME T OF Dr B RSEME. T ontinued. 
Date. For what pu1'pos 
~ept. 
\ To whom paid. 
25 1Jam .. ' taillbrook . . ... ' 'ept mb ' 1' "alary ]903 .... . 
25\ )la1'ion Peck. . . .... . . , eptember salary 1903 . .... . 
25 Geor~e Ro~t' .... .. .. "j , ptemb r salary 1903 .. ... . 
25 Earl Kimmel. . . . . . . . . " E;ptembE'r salary ]903 ... . . . 
25 has. Hicks .... . . . . . . eptember salary 1903 . . .. . 
25 Earl Conway. .. . . . . . . eptember "alary 1903 ..... . 
25 G. A. Goodspeed ..... . ! ..:eptember :salary 1903 .. . .. . 
25 John Brown .. . ... . . . . , eptember alary ]903 .. . . . 
25 J~hn Browu. . . . . . . . . . eptember alary 1903 .. 
25 ". R. Thoma....... 'cptember ' alary ]903 .... . 
25 Wm. Whitl'Stein. .. . .. 8eptember :3alary 1903 .... . 
25 Harry huntler .... . .. Reptember salary ]903. ' " 
2.5 Wash.Town. ~1. """ ' 1 ,'eptemh I' :;alary 1903 . . .. . 
25 Frau!'I ' ndnx ..... . . Kepl!.'mb 'r . alary 190a ..... . 
25 G o. C. D nny. ....... • 'ept mher !Salary 1903 ..... . 
25 ~r.. '. Cook ..... .. . .'eptcmb L alary 190a ...... . 
2.5 II. M. TE'mpJin ....... , 'cpt 011)('1' :salary 1903 . .... . 
25 J. ,Yo Brown ....... .. . 'E'ptcmber >;alary 1903 ..... . 
R. )1. Martin . . . . . . . .. • 'E'ptcmb(>r . alary ]903 ...... I 
T. E. Osbul1l ... . . . . .. • 'eptcmb r . alary 1903 .... ~ 
John Rickett. .'cptemb r . alary 1903 .. 
Jam . Kelley .. ... . . . . \ eptt'mb r salary 1903 ... . . . 
1. 8. Harycy. ..... . . . • eptembt'r salary 1903 . .... . 
C. II. \Yoodruff. ...... ' eptember. alary ]90a ... .. . 
J. P. ('ovan .... .... eptember tlalary 1903 ..... . I 
A. F. Hall . . .... . .. .'eptember alary 1903 ... . . . 
Homer . Price ....... :4eptember alary 1903 ..... '1 
.J. \Y. Deekel' ....... S ptember alary 1903 ... . . 
'has. Plumb . . . . . . 'cpt mb r alary ]903 . .... . 
Frank Rublcn . ... .. . ,ptember salary ]903 . . . . . 
M. F. Miller . . ...... • eptembcr alary ]903 .. . .. . 
Laurel L. Hill. . . . . . . . 'eptembcr salary ]903 . . ... . 
II. . Weber. . .' pt mber salary 1903 .. .. . . 
!fred Vivian... .. . . .. .'eplember alary 1903 . . . .. . 
Rudolph Hirsch. . . . . . 'eptember salary ]903 .. . . . 
Geo. W. Knight . . . ... . ptember salary 1903 . .. . . . 
A. II. Tuttle . . . . . . . . . ept mb r alary 1903 .. . .. . 
A. 1\1. BleilE' ... . . . . . . . 'ptemb r saL'uy 1903 . . .. . . 
M. Dresbach . . . . . . . .. f;eptembcr salary 1903 . . . .. . 
W. . Mill .. . .. . .. ... eptember salary 1903 . .. . . . 
Pearl Coutellier . . . . . . . E'ptember 'alary 1903 .. . .. . 
J. X. Bradford .. . .. . .. 'eptembcr alary ]903 .. . . . 
T. E. French. . . . . . . . • cptemb(>r alary 1903 ... . . . 
Tho . K. Lew;; . . . . . . . • cptemher ~alary ] 903 .... . . 
,ilas Martin. ... .. . . l; Jltember salary ]903 .. .... . 
J. H. \"0>; kllchl(>r. ... .. ptE'mb(>r . al:lIY 1903 .. 
J. S. Tidl all .'eptemb('l' salary 1903 .. . . . . 
2.'5 II. C. Lord . .. .. . . . . . . . ptemb('r ,mlary ]908 . . .. . . 
2.5 B. F. Maup;. .. ... . . .. ~(>ptemb(>1' salary 190a . . . .. . 
2,5 ha. B. MotTey ... .. . fleptE'mber ~alary 1903 .. .. . . 
2.5 W. A. Kellerman . . . .. Rept('mhE'l' salary 1903 .... . . 
2.5 J. II. Hhaffner . .. . . . .. Septemb(>l' ·ulary 1903 .. . .. . 
25 O. E. Jenninl!;tl .... .. .. 'pt(>mber ~alury 1903 ..... . 
25 Harlan H. York . . . ... .'cptemb(>1' alary 1903 . . . .. . 
25 Jail. MeOwen. . .. . . . . . • (>ptem\)(>l' salllry 1903 .... . . 
25 R. A. l'\ ort n.... .. . .. 'eptt'lTlher salary 1903 ..... . 
25 Wm. McPherson . . . . . . '(>ptemb l' salary 1903 . .... . 1 
25 ,Yo E. Henderson . . ... ! . ptember salary ]903 .. .. .. ! 
26 C. '\ . Foulk. .. ..... Sept('mber salary ] 903 . .... . 
26 )1. )111mma . . . . . . . . . . Seplcmb(>l' . alar}" ]()03 . ... . . 
0. \ Amount. 
-1---
635 50 00 
636 1 -15 00 
6
6
37 75 00 
25 00 
639 45 00 
640 25 00 
6-U I 40 00 642 15 00 
643 25 00 
64-! 40 00 
64.5 I 40 00 
646 1 40 60 
647 20 00 
~~9 1 ~g gg 
6.50 40 00 
651 40 00 
652 40 00 
6,53 1 20 00 
1354 45 00 
655 45 00 
656 30 00 
657 25 00 
65 70 00 
6.59 ' 3 33 
660 73 33 
661 22.') 00 
662 170 00 
663 200 00 
664 90 00 
665 100 00 
H6610 00 
667 1 225 00 66 150 00 
669 60 00 
670 250 00 
.671 120 00 
672 225 00 
673 1 0 00 674 40 00 
675 10 00 
676 210 00 
677 ]50 00 
67 100 00 
679 100 00 
6'0 ]2000 
6 1 0 00 
6 2 225 00 
6 3 100 00 
6 4 140 00 
6 5 225 00 
6 6 130 00 
6 7 50 00 
6 25 00 
13 9 40 00 
690 125 00 
691 225 00 
6()2 140 00 
693 120 00 
694 70 00 
DETAILED TATE:\IK'T OF Dl BeRSE~IE. 'TS-Continuc<l. 
Date. To whom paid. 
~ept. 26 [ E. X. Webh ... . .... . 
25 Cutlwrine Audrl'w . .. . 
25 C. E. l-lherman .. . .... . 
25 A. H. Heller . .. .. . . .. . 
25 Frank Eno ... . . . .•.. . 
2.5 H. D. Brunllillg ...... . 
25 I W. L. Dade:> .. ... ... . 
25 1 Ed\\". Orton, Jr .. . . 
2.5 A. Y. B1C'mingl'r .... . 
2.') ~1. A. toner ... .. . . . . 
25 C.P.Louth r .. .. .. . . . 
2:) Ed\\". Orton, Jr . . . . 
25 ,J. E. Hup;l'rty .. . .. . 
2.'1 I C. C. Huntiu!!:toll .... . 
26 D. R. ~lajor ....... . 
29 T. H. Hniul'.· ...... . 
2;3 1 W. W. Boyd ....... . 2:) F. . 'uld\\"E'l1 ....... . 
25 F .. \. Fi)<h .. 
2;3 .\. C. Barrows 
2;3 J. R. Taylor.. . .. ... . 
27 W. H. ~ cihert. . .. ... . 
24 I E. H. ~1cXl'al 
25 C.,'. Prosser. 
25 J. A. Bownocker ...... I 
2.'1 L. A. HhoadeB ... .. . . . 
25 C. " ... ~le;loh .. 
25 B. A. Ei,;enlohr ... . .. . 
2.'1 Sarah Burrows .. .. . .. . 
2.'1 J. R. ,'mith . .. . ... "' j 
2.'1 A. W. lIodgrunn ... . 
25 W. '. Elden .. .. . ... . 
25 W. R. Lazl'nby . ... . . \ 
25 V. H. Davi . .. . ... .. . 
25 F. E. 'anborn . ... . .. . 
25 W. A. Knight . .. ... . . \ 
25 W. H. Rench ....... . . 
25 C. P. rowe . .. . ..... . 
25 Allando a e . ... . . . . . 
25 . Derby ... . ..... . 
25 W. F. Hunter ....... . 
25 '~T. H. ~age ....... . . . 
25 E. B. h .mkead ....... . 
2.'1 John haurk ... . .. . 
25 Oliye Jone . .. . .... . . 
25 E. O. Randall .. . .... . 
25 }'lorenc Price . ... . .. . 
25 Hnrri t Townshend .. . 
25 Gertrude :Kellicott ... . 
25 Maud J effr y .. . ... . . 
25 Martha Hartford . ... . 
25 Elizabeth Smythe .... . 
25 Max D. Morton ...... . 
25 R. D. Bohannon ..... . 
25 G. W. Me oard ...... . 
25 J. E. Boyd .. . ....... . 
2 K. D. Swartzel. ..... . 
2 H. \V. Kuhn .. . ..... . 
2 . E. Rasor ......... . 
2 E. F. Coddington ..... I 
For what purpose. I No. 
----
Septl'mbl'r sabry H)O:~ .. 
. 'eptembl'r :-ala r" 1003 . . , 
8eptelllbl'r :-:a lar)' 1\)0:~ ... .. 
;;ept mher "alary 1903. 
, eptellllwr "'llary 190;~ .. .. . 
;:O;eptemllcr ,.alary H)O:~ .. . .. . 
:eptemher sabry 1003 ..... . 
;:O;eptl'mhcr salnr)' 1903 . . ... . 
;:O;eptell1bpr salary l!)0;~ 
'l'ptember salary 1903 .. ... . . 
,'ept(,lllh r salary HI03 . . .. . 
OC'to\)cn,ulary 100:~ . 
<l'ptC'mlH'r ~,~lury H)():l . .... , 
~l'ptt'mbC'r --alaI)' ] 90.~ ... . . 
,'l'ptt'IlIi>(>r "alary 190:~ ... . 
,'eptC'llIhcr .. altll)' 1903 .. ... . 
Sept mber "alar~' 1908 .. . . . 
:-.; pt mher :;alary 1903 .. ... . I 
,'eptC'mb~r "alar}, 1903 . .. . . ' j 
8 pt('mb(>r . alar~' 1903 . . . 
,' ept('mber salary 190:3 ..... . 
Reptember $alal)' 1903 . . .. . . 
~eptember :-alary 190:3. . .. . I 
Septemh(>r salal)' 1903 ... . . 
8ept mb(>r salary 1903 .. ... . 
~ ptember salary 190:~ . . . .. . 
'eptcmber >,alary 1903 .. . . . 
ptember salary 1903 .. . . . 
Heph·mber . alary 1003 .... . 
:";eptC'mhrr s:llary 190:3 . ... . 
,'eptemher salar~' HlO:3 .. . . 
'ept('mber ;;alury ]903 
Heptember salnry 1903 . . . .. . 
'eptrillber alar)' 1903 . ... . 
'eptcmhcr halary 1903 
'eptember salary 190a ..... . 
,'eptember ,alnry 1903 .. ... . 
eptcmher !>alary 1903 .... . 
, eptcmber salary 1903 .... . . 
eptemher salary ]903 ..... . 
eptember alary 1903 ..... . 
eptember . 'alary 1903 ..... . 
ept mber ;;Illary 1903 ..... . 
" ptcmher I:;alary 190:~ ..... . 
• pt mber salary 1903 .... . 
" ptemher flulary 1903 ..... . 
,eptember alury 190a ..... . 
eptemb r alary 1903 . . ... . 
ept mber salary 190a ..... . 
eptember salllry 1903 ..... . 
ept mber salary 1903 . .... . 
ept mhl'r alary 1903 .... . 
eptE'mber . alary 1903 ...... . 
eptemher salary 1903 ..... . 
eptember alary 1908 . .... . 
'eptember alary 1903 •..... 
ept mber salary 1903 ..... . 
eptember alary 1903 ..... . 
eptember salary 1903 ..... . 
September salary 1903 ...... . 
6!)'5 ' 
(m6 
6(J7 
69 
69. 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
iOi 
i01-, 
70!) 
710 
711 
712 
71:3 
714 
71.5 
716 
717 
71 
719 1 
720 
721 
722 
723
1 721 
725 
726 
727 
721-; 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
7351 
7361 
7371 
738 
739 
740 
HI 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
74 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
Amount. 
IlO 00 
(jO 00 
1 0 00 
1 () 00 
};30 00 
12.j 00 
(i0 00 
20000 
100 00 
I 0 00 
120 00 
~OO 00 
1:!(J 00 
:30 00 
lliO 00 
laO 00 
:!OO 00 
190 00 
110 00 
22;3 00 
ISO 00 
J 0 00 
100 00 
100 00 
160 00 
22.'> 00 
160 00 
000 
4000 
22ii 00 
HID 00 
l(jO 00 
225 00 
:3 33 
200 00 
120 00 
100 00 
}(10 00 
60 00 
225 00 
250 00 
200 00 
130 ()() 
10000 
1·15 00 
.0 00 
4000 
60 00 
70 00 
70 00 
40 00 
40 00 
3000 
225 00 
160 00 
150 00 
15000 
110 00 
100 00 
110 00 
Date. 
·cpt. 
Utt. 
cpt. 
Ort. 
Sept. 
Oct. 
Oct. 
01110 ' 1'. \TE • ' l\'ER, ITY, ,!I 
DETAILED ST.A TE~lE, 'T OI~ DISBeR E~IE. 'T onlinueu. 
To whom paid. I For, . hat purpose. I i '0· 1 Amount. 
2 W. T. )Ialn'udcr . . . SeptcmlH'r ,.tllary 1903 .• , . . . 
2" E. A. Hiteh('o('k. . . . .. ::;ept('mlwr l'alarv 1903 . .... . 
2. ]Jorac£' Judd ... . . ... ~£'pt('mll!'r ~ala~· 1903 .. , .. . 
2~ X. \V. Lord . ... . . ... Septemher "ala!'" 1903 .... . . 
2 E. E. ~omermeier. .... .~ept mber a lar)' 1903 .... . 
2 Gu.stav Bruder . . . . . . . S£'ptemuer ,..alary 1903 .... . 
2. 1'. A. Ray . . ... . ...... ::3eptember salary 1903 ..... . 
2 Ueo. B. Kauffman . . . Septemher :-alary 1903 .... . 
26 C .. \. Dye ..... .. . ... • 'pptembcr salary 1903 ..... . 
25 W. II. Heott .......... ~£'ptember salary 1908 ... . . 
2.5 A. Eo Davi . " .. .. . . : ptt'muer ,..alar" 1908 ..... . 
25 C. 1'. Linhart. ... .'t'ptcmher "alar. 1903 ... . 
2!l n. C. IIlIddlesoll .,... . S ptembcr ~ahlI)' 1903 . . ... . 
25 B. F. TbollUls . . . . . . . . '('ptl'llIhl'r .'alary 1!l()3 .... . 
2.'> A. 1>. ('ole . . .. . . . . .. Scp\E'mlll' r . alary 1!)03 . . . . . 
2;) L B. TuckE'rnulJI . . . . . ~eptcJllber "alary l!J03 ..... . 
2G I J. Y. ])enny.... . .... Sl'ptcmlwr salary 1903 .... . . 
26 W. L. Grayc ·. ~ept('l1Ibcr salary 190:~ ..... . 
:N (1. K )leKnight. ..... ,' ptcmhcr :alary 190:3 ..... . 
29 )Ian' A. )lal1ov ...... .'eptcmbE'r . alan' 1!l03 . . .. . 
25 1 H. J:. Bowell . :. . . . . . . ' eptembcr ~altlr)' 1903 .... . 
25 C. A. BnH:e .. . Scptembcr salary 1903 .... . 
25 E.:-l. lno-raham . Sept mb('r salary 1903 .... . 
25 Hcrmine de :Xagy .. .. Sept miler "alary 1903 .. .. . \ 
25 D. R. ·White ..... .. . . September salary 1903 .. ... . 
26 j S. ,'is.son "ept mher ;:;alary 1903 . . . . 
25 (). V. Brumley ... , . .. . I September salary 1903 ..... . 
25 D. H. Udall . . . . . . . . . . , 'eptember ,'alarv 1903. .. 
2.5\ H. )1. Royer ........ ~ ptembl.'r ,alaI\' 1903 .... . ' 1 
2.') L('e W. Funk .. . . . . , .. ~ept(' lIIb('r salan' H103 . . . 
2.1 llerh(>rt O~hoTll ...... ,~ph·mher "aim)' 1903 . ' " I 
25 J .... lline .... , cpt mbcralalJ' 1903 .... . . ' 
2R F. L. Lanciacr(' ... . . . ~c'pt 'mber ~al3Jy ]903 .. . . . . \ 
25 Max )lor·e .. .. ... . .. . eptcmbcr ~alaIY 1903 . .. . . . 
2 J. G .•. 'and rs ... ... . .. 1 'eptembcr 8al31)' 1903 . . . .. . 
30 Roy Pratt. . .. . .. . ... Lahor ..... . . . .... .. . . . 
25 Richard Brandon . . . . Heptemberalary 1903 . . .. . . 
26 Andrew Ruddell ...... I eptember alary 1903 .. . . . . 
2.') ' .)1. Beem . . . . . .. , . . 'eptemb r balary 1903 . . . .. . 
25 W . E. Cook ... . ... September salary 1903 . .. .. I 
E. F. Mangold . ... .. . . eptember salary 1903 .... . . 
Gilbert Pennock. . .. . eptember salary 1903 . .. .. . 
Xemst Lamp 0.. .... Lamp and hold rs . ....... . 
F. J. Muiri e . . . . . . 8eptE'mber salury 1903 .. ... . 
J . A . Wilkin on .. . ... Heptemb r salary 1903 . ... . 
Columbus Railway Co . Tick('ts ....... . . . . .. ..... I 
:2 II. II. llamilton .. ... eptemi>cr salary .. . ... .. . . 
30 R. M. Rownd, P. )1.. . tamp .. ..... .. .. .. .... . 
29 Corn Elliott. .. . . . . . . . 'eptemher salary ......... . 
:30 R. M. Rownd, P. )1. .. 'tamps .. . . ... ... . ...... . . 
1 R.;\1. Rownd, P. 1\1 . .. 'lumped nvelopes . . .. .. . . . 
1 W. R. Judson..... ... alary . .. ......... .. .. .. 
1 R . F. Earhart. . . . . .. . alary .. ..... . . . . ... . . ... . 
1 Lily Week .... ... .. . . alary 15 days .. .... .. .. . . . 
1 F. E. Bentler. . . . . . . . . eptember salary .. .. . . .. . . 
2 B. F. Dragoo ... . . .... September salary . ... . .... . 
2 Henry R. Spencer. . ... ptembel' salary ... ... . . . . 
2 R. J. eymour........ eptembel' alary . .. ..... . . 
:2 J. A. Beer ............ eptember salary . ... . .... . 
:2 Lucian haw.... .. . . . eptember salary . ...... . . . 
75tj I 
7.,)(; 
757 
75, 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
76(; 
767 
76. 
769 
770 
771 
772 
77:3 
774 
77,') 
776 
7 .5 
7 6 
787 
7 
7 9 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
79 
799 
001 
01 
02 
03 
04 
05 . 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
812 
13 
814 
225 00 
175 00 
]20 00 
200 00 
110 00 
20 00 
200 00 
200 00 
110 00 
225 00 
90 00 
WO 00 
'000 
225 ()O 
200 00 
70 00 
250 00 
laO 00 
1:30 00 
3000 
225 00 
};30 00 
120 00 
3000 
200 00 
170 00 
100 00 
115 00 
70 00 
60 00 
225 00 
]20 00 
120 00 
30 00 
2.5 00 
20 00 
13 33 
20 00 
20 00 
2000 
50 00 
30 00 
1,034 62 
30 00 
30 00 
5 00 
]2 50 
00 
25 00 
15 50 
10 70 
60 00 
100 00 
15 00 
]2 .')0 
1 00 
110 00 
25 00 
25 00 
3000 
o 
Date. 
Oct. 
ANNUAL REPORT 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSEMENTS-Continued. 
To whom paid. For what purpose. ! NO. , Amount. 
21 C. G. Stewart ......... 1 
21 W. W. Willer ........ . 
3 G. W. Rightmire . .... . 21 G. A. Spitler ........ . 
2 T . B. Simon .. " ..... . 
2 Maud W. Martin . .... . 31 Alma H. Walker ..... . 
2 J. G. Sanders .. .... . . . 
3 i\go~~~n .Da~·a~ .~'. ~: 
21 Helen L ambdin .. . ... . 
2 D. W. McGrath ... . .. . 
2 Ale..'\: Argo . . .. . ...... . 
3 W estern Dillon T ele-
September sala ry . . . I 
eptember salary .. . ...... . 
• eptember salary . . ...... . . 
September salary .. .. .... . . 
September salary ..... . . .. . 
September salary . . ... . ... . 
Sept ember ~alary . .. .. .... . 
October salary ..... . .. ... . 
Chapel . ......... .. . . .... . 
September alary .. . . . .... . 
Est. ~o. 7, Engl'. bldg . . ... . 
H erd man . . . ............ . 
graph Co . ..... . .... . 
3 Alexis Cope . . ...... . . 
3 Carl E . Steeb ........ . 
3 Jobu T . Mack ....... . 
5 W . W. Hyde ........ . 
6 H . W . Kuhn ........ . 
8 Dick Ashenhurst ..... . 
Jos. '. Bradford ..... . 
8 H . L . Bosta ter .. : . . .. . 
Telegrams 'eptember ...... . 
Oct.ober salary .. ... ....... . 
October salary ....... .. .. . . 
E xpense trustee .. .. . ..... . 
Drawing ..... . .. . ... . .... . 
Printing .. : . ... . . . ....... . 
Labor ................. . . . 
Arch . fees . . ........ . . . .. . 
Labor . . . . . . .. . .......... . 
H. L. Beech .. .. . . ... . 
8 Seth B. Bower ....... . 
8 F. E. BentleJ.· ....... . . 
Labor . . ... . . .. . . ........ . 
Hauling water .... . ....... . 
Labor . ... .. . . . ... . ....... . 
8 Jos. P . Brooks .. ..... . Labor. . . .... .. . .. . ... . . . . 
8 C. M. Beem ......... . 
8 Alexis Cope . . ....... . 
8 Harry Covan .... . . . . . 
8 M. H. Churchman .. . . . 
8 John Cernick .. ...... . 
8 Effie Duncan . .. .. ... . 
8 Grace Eagleson .. . . . . . 
8 F. E. Fleischer . . .... . 
8 L. W. Funk .. ... ... . . 
8 W. D. Griffith ...... . . 
8 Melle W. Glass ...... . 
8 Blaine Galloway .. . .. . 
8 J ohn Graft . . . . ....... . 
8 E. M. GorrelL . ... . .. . 
8 E . W. Harrington . . . . . 
7 Lilian Huffman . ... .. . 
7 D. L. Hurst . . .. . . . .. . 
C. B. Hoover ....... . . 
Labor . ..... . . .. .. .. . .. .. . 
Expense . . ... ......... . .. . 
Labor . . .. ... .. .... ..... . . 
Labor . ...... . . ..... . .. . . . 
Labor .. . .... . .. . ... . .... . 
Assistancc . .. .. .. ... . .... . 
Assistance . . .. . . .. .. ... .. . 
Campus work . ... . ... . . . . . . 
Labor ...... . . . . . ... . .... . 
Campus work . . . . .... . .. . . . 
Clerical work .... . .. . ..... . 
Labor .. .. .... . .. . . . .... . . 
Labor .. .. . ....... . . .. ... . 
Labor . .. ... ..... .. . . ... . . 
Labor ..... ..... . . . . . . .. . . 
Labor ... . ... .. . . . . .. . .. . . 
Campus work . . . ... . . ... . . . 
Labor . . .. .... . .. ... . ... . . 
8 W. H. Kewish . . . . .. . . 
8 G. W . Kllight ..... . . . 
8 Margaret A. Knight .. . 
8 W. A. Kellerman .. .. . 
8 Samuel Lowery .. .... . 
8 W. T. Magruder ..... . 
8 James Morrison ...... . 
H. C. Moist . . . ... . .. . 
J. R. Montgomery ... . . 
,J. G. Mendonca ...... . 
Clara G. Mark .. " ... . 
8 R. M. Martin . .. . . ... . 
8 Ohio Naturalist ..... . . 
8 Chas. S. Plumb ...... . 
8 Helen Powell ...... .. . 
Labor . ... . .. . .. . . . ... . .•. 
Expens s ...... ...•. . .. ... 
Clcrical work .. ... .. . . . ... . 
Expense .... . . . . .. ... . .. . . 
LaDor .... . ..... .. .. . .... . 
Tables . ... .. . .. . .... . .... . 
Labor .. . .... . . . ......... . 
Labor . .. .. . .. . . . .... . ... . 
Guide work .. . ... .. . . .... . 
Guide work. ..... . . . ... . . . 
Labor .. . ........... . .... . 
Pattern making ........ . . . . 
Advertising .. . . .. . .. ..... . 
Expense . . . . . .. . . . . . . .. . . 
Clerical work .. . .. .. . . ... . . 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
24 
825 
826
1 827 
828 
8~9 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
40 
841 
842 
843 
844 
45 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
58 
859 
860 
861 
862 
63 
864 
865 
06 
867 
86 
869 
870 
871 
72 
30 00 
50 00 
50 00 
30 00 
30 00 
80 00 
7 50 
25 00 
30 75 
11 00 
,075 00 
60 00 
10 23 
187 50 
83 33 
20 10 
2 00 
4 50 
3 20 
200 00 
32 29 
40 22 
3 75 
48 74 
1 50 
12 80 
5 40 
32 55 
3 60 
75 
6 25 
1 75 
5 25 
1 20 
31 50 
400 
11 69 
48 00 
25 64 
34 43 
13 35 
15 37 
11 55 
17 10 
7 98 
4 87 
2 09 
41 60 
283 00 
]7 25 
16 31 
17 00 
300 
11 00 
5 25 
35 00 
14 40 
5 00 
01110 STATE U. "l\'ER lTY. 'I 
DETAILED STATEMENT OF DISB RSEMENTS-Continued. 
Date . To whom paid. For what purpose. 
. ___ I 
Oct. 811 Roy Pratt. . . ... . ... . I Lauor .................... / 
'hn . Pixler . . . . . . . . .. L abor ............ . .... . .. I 
Evelyn Rodocker. . . .. Clerical work ..... . ....... . 
Cha". R eader . . .... ... Labor ................... . 
J. A. Randall. . . . . . . .. Carpenter work ........ . . . . 
Eliza, a lUlder . . . . . .. Labor . . . . . .. . .......... . 
)1. A. Stoner . . . . . . . .. Cash adyanced ...... . .... . 
J. R. Thoma . .. . . .... Labor . . -................. . 
W. 'V"hitestein .. .. . . . . Basket;-; .............. . .. . 
T. L. l'ineeler . Labor .............. . .... . 
George 'Ya hbUnl .. Labor .. . ...... . .. . ..... . 
W. A. y eagle......... Labor ................. . 
Thoma. Swank ....... Carpenter work ........... . 
10 John A. Schneider .. . Carpenter work ........... . 
10 American )Iachine '0 . Ribuon ' and yard · ........ . 
]0 Acme P aving Co ...... Repairing wall,- ..... '" , ,. 
10 Am. Dis. T el. Co. "" R ent boxe · . . ........ , ... , . 
10 American Bridge Co .. , Beems, channel ' J angle ... . 
10 Batt Bro .. ~lfg. Co.... Mats .................... . 
10 '\-. Burdell, .Jr , ... ,... Sweat pads, hrul"hes , ...... . 
10 David '. Begg '0 .. . .. hade rollers , .. , ... , ... , .. 
10 Buckeye Bra:" Fdry... CastinO':; .... . .. , ...... . .. . 
10 Bucke,-c Tran f('l' & 
W. Co ..... , ... ' . , , . 
10 Blackwood, Green & 
Co .. , ... , ...... , 
10 Columbu Transfer Co. 
10 Columbu ,upply Co .. 
10 Columbus M. c· M. 
upply Co .... , ... . . 
10 Oolumbus 'ewer Pipe 
00 . ... . ... , ....... . 
10 Ceo. 1). Uro Lumber 
Co .. ......... ' 
10 Champlin PLg. Co .. . .. 
10 Columbtls Photo . Sup· 
10 I C~~t~f' C'it;: ' ~1~'chu~~ 
I Works .. , . , , .... , ... 
10 Columuus Pme Milk 
Co.,., .. . , . . . , .. . , , 
10 Cherington P. & E. Co 
10 Oolumbus Rd\\". 00 . , .. 
10 Columuus Bolt Wk1', .. 
to Columbus Slate Co . . , . 
10 Col'b\!' Macadam Co . . 
to Columbus Bmf's Co .... 
10 Central Ohio Paper 
Co" ' . '. ' .... , ... 
10 Columbus " tea m 
Boiler & Rd",. Co ... . 
10 :E. A. Cole & Co . . .. . 
]0 Columbus Heat alld 
Vent. Co .. . . .. . '. ' 
10 W. '. DLlvidsoll & ,0 .. 
10 Engelke & Bigelow ... . 
10 ErneI' & Hopkins .... . 
J 0 Fred.T. He- r, . . , . , .. . 
10 F. G. &: A. ITowald ., .. 
10 E. G. XOl'ton, . . .. .. . , 
Fre-ight llnd hauling ... , ... , 
Ladders, boxcs, etc .. . ... , . , 
Bus rent ... . , ..... , ... . . , . 
Pipe, etc .. .. , , .. , , .... , , . . 
Pipe, et(· . . , ' , . , . , . .. , . . .. . 
Pip sand find C lIlent ... . . . 
Lumber , , . . ... ': . ......... . 
Printing , ... . . . '" , .... ' . . 
Seed~ ...... . . , .. . ........ . 
Supplie . , ..... , , , ....... . 
Milk and butter, ...... .' .... . 
Stamp ... . .. ... .. , . , , , . ' . . 
Olamp, bolts, etc .. , .. , ... . . 
""asher ............. ' . .. " 
Slate ............. , .... . 
('reeuings . .......... . ... . 
'ombinatioll, .. ' . . , .. , , .. . 
• ' 11101.; e bl'ccchi ng , ... , , . . . . , 
C"lal ", ' ........ . , . . .•.•. , 
FUl'J1tlce repairs .. . ' . . ... , .. 
Oulfl and transfer. , .. , . , . . . 
Freight und cartage .. , .. . . . 
Repail'iL . , . , ..... ' , .. ' _ . . 
Cards, et(' , ' . . . . ....... . .. . 
Stools and cases .. . .. , .". 
Analysis water . , , .... . , .... 
ti-o. i:l. r. 
No. I Amount. 
22 40 
9 60 
16 0 
23 63 
70 00 
400 
6 00 
6 00 
3 9() 
10 12 
22 
12 22 
70 00 
6 60 
2 2.') 
2 ' 56 
114 00 
137 75 
24 00 
fi 60 
4 20 
22 ~ 
1:3 1:5 
29 8 
5 00 
39 63 
99 ]53 27 
900 6 22 
901 ,,\ 21-1 42 902 410 35 
1 ~ \:; 
903 I 2 37 
904 
I t~ \ : 20 22 
90.5 i ~ 77-1. 906 2 2fj 
907 
...1 7 33 
90 4. 36 
909 10 20 
910 16 . (I 
911 16 50 
..J 6t; 
912 
913 60 00 
914 37 32 
915 22 00 
9Hl 29 73 
917 149 48 
911l 101 63 
919 9 25 
!:J20 ]35 00 
921 1 50 00 
AN NUAL RE.PORT 
lJ.b1TAlLED STATE:\IENT OF DISBURSE)IENTS-Continue<l. 
Date. To whom pa id. For what purpose. \ No. \ Amount. 
10 Hann & Ada:r ......... SchedulE'S , placard!', etc . ... . 922 8 09 
10 J as. Kearney .. ....... DrilliJlg weJl , . , ..... . , ... . . 923 140 00 
10 Krauss, Butler & Ben-
ham .. .. " ... . , ..... Carpet, ........... . ... . ,., 924 73 76 
10 Kelton & Converse . . .. Lumber .. , ., . .. , .. . .. " . . . 925 11 51 
·10 J . A. Luff .... , ...... , ,Villo'w hampers, , .. , , , ... . 926 7 00 
10 o car S. Lear . . .. . .. , . Xeo tyle .. " , . . , .. , ....... 927 1 00 
10 McClelland & Co . .. ... Rubber bands . ... ... . . , . .. 928 2 25 
10 McDonald Bra' , .. , .. . Cistern coyer . .. .. .... . , . . , 929 4 50 
10 McCoy & Skinner . . .. . Pans . . . , .. . ........ .. . , .. 930 16 10 
10 Murray City Coal Co , . Coal. ,., .... ..... .. . . ... . . 931 134 47 
10 Nitschke Bros " . ..... . 'upplics , . . .. .. . .. ....... . 932 19 94 
10 Orr Brown & Price . . . . Ammonia , etc . . " ..... . , .. 933 4 78 
10 C. T. Phillip · . . . , ... . . Papering, , ....... , ' . . , . , . . 934 1 24 45 
10 Chas . J. Palmer ...... .. Galvanized iron, etc . . ... .. , 93.'5 I 287 43 
10 Jas. Penn . , . ' . . . . . . . . Feed and hauling .... . ..... 936 I 27 22 
10 Payne & McDonald . , , Churn .. ... .............. 937 4 00 
10 Ree ve Era ' . . ..... Ha ps ."., ........ . ... , .. 938 41 39 10 Ruggles-Gale Co" .... . Book, etc , . . ......... . ... 939 1470 
10 Rood Lumber Co . .... Trays ............. . , .... 940 12 50 10 M.P. treet ......... , Labor and material .. . , . . , . 9..].1 335 15 10 1\1. P . Street . . E s t. Xo. 1 twmel. . . .. . .... 942 1,185 00 10 Scboedioger, Fearn & 
Co . . ", ... ... . .. . . Supplies ...... . .... , . . ... . 943 25 37 
10
1 
A. H . Smvthe .. , , .. , . SuppEes . . , . . .. . .. . . . ... , . 944 1 87 
JO Spa hr & Glenn, , , . .. . Printing . .. , . , ... .. . . . . ... 945 60 95 ]0 Tallmadge Hdw. Co . . . Xails, screws, etc, . . .... .. . 9"6 23 25 10 F. L . White & Co . . " . Ch ee e cloth . ... . . . , . .. , .. . 947 -1 74 10 C. H . W illiams,., .. , . Bi.lldiIlg .... . . . ..... . .... , , 948 9 25 10 J . M. & W . Westwater I Li~bts , , ..... .. , .... . . .. , , 9..].9 
'* 
25 10 P. F. Yoerger . , . .. . .. Muslin sign .. . , .. , .. .. , . ... 950 1 75 
JO F aUN' & Bloser Co .. , . Engross r ,olution., . . , . ... 951 15 00 
JO Am . Berkshire Ass'n . . R ecords . , . . . ..... . . .. . .. , 952 2 00 10 Am. Ceramic. ociety . . B ook, . . , . . , . . .... , ... , . . . 953 7 00 
10 A~~i e;;l~~t~·~~~.h ~ , m" l Tran actions . , . . . , ... ..... 954. 2 00 10 W . H . Anderson Co, .. Books ... .. , ..... .. .... , . . 955 390 00 10 American J ournal PhY-1 1 
956 / siology, ... .. . , . , , . , Proceedings , .. . , ... , , " . .. )0 00 10 Am. Gr~nge Bulletin . .. Adverti ing .. , ........ . ... 957 8 40 
10 The Burrows Bros. Co. Books ... , . . , .... . , . .. , ... 958 147 24 
10 Thos . Buchanan & Co. Wheel. .. , ... , . . ... . . . , .. , 959 76 10 Bamnan & Son .... , . , Signs" ... , .. . . ... . . . .... . 960 5 00 10 Bet.o:;king Pack . & 
I SUlIply Co .. , .. . .... Packillg . . '" ,., .. . .. . . ... 961
1 
29 23 
101 D. . Burrell & Co " .. Suppli es . . .. , . ....... . , ... 962 93 34 
]01 John Bushn ell & Co .. "."." . . , .. . . Planimeter, etc. , . , _ . .. . , . . 963 34 00 10 ' Crucible Steel Co ,. , , . , S teel. . , .... . . . . . ...... , .. 964 97 4~ 
10 Central Electric Co .. . , Windlasses , ganas , e tc , , ' ... 965 57 86 10 The Caxton Co .. . . , .. Blackboard , ... . .. , ... . .. , 966 10 96 10 A. J . Decker. , , .. . , , . Supplies ....... , . , , ....... 967 (j 45 10 D a irymen 's Supply Co Bottle washer .. , .. , . . .. . .. 968 35 00 10 D . & W. Fuse Co . , , . . Fuses ... , . , . . ....... , . .. , . 969 38 74 10 Emp. Cream Separ. Co . R epairing ... , , . . . , , ...... . 970 2 25 10 Eimer & Amend ... , , . Supplies . ... , . , . .. . . .. . , , . 97) 391 36 10 Electric Wheel Co. , .. . Wagon, . .. , . . .. , .... , . • , . 972 33 65 10 Engr. and Mining Jour. Advertising . . , , , ... , .. , . , . 973 16 58 10 Flint & Wa]Jjng Mfg. 
1 Co ... , .. , .. . , ...... Tank and beaters . ... , . , . , . 9i'~ 3U 7.') 
" 
:~ 
DETAILED TATE:'\lE 'T OF Dl BeRSE.lEl-TS-Continued . 
Date. 
• 
To whom paid. 
I 
10 \ II. L. Fi,-hback " ('0. 1 
] 0 Cha.·. Fi ·cher .... . ... '1 
10 Fostoria Lamp ('0 .... . 
10 C.L. 'erlaugh ....... I 
10 r B. F. Goodrich Co ... . 
]0 \Y. A. ,raham Drug 
8tore ..... . ....... . 
10 Gariork Packing Co .. . 
10 J. L. Holcomb ~1fg. Co.' 
10 W. R. Harrison & Co .. 
10 T. Hungerford 131'. 
&C. 0 ......... .. 
]0 Internat'l 'rcxt 13 ok 
Co .. . ... 
10 O.~ . l'. 'Y. ~I. C. A ... 
10 JOllE'>< e Laughlin 't I 
For what purpose. 
Lamp .................. . 
Hanlin!! ..............•... 
Lumo .................. . 
F('el~ ..•................. 
~Iats and trcads. . .. . ..... 
Chemirab ................ . 
~pec. Hydraulic .......... . 
Du ter,;;. ctc .............. . 
'upplies ................. . 
I 
Bra::.,- .................... 1 
• 'u hs('ri'p~ ion ............. . 
Adn·rtlslIlg .............. . 
• '0. 
I 
!l751 
976 
977 
fli) 
979 
9'41 
9· ;) 
9 6 
COlltac·t and fu::;es. .. .. . . . . . 9 
]0 I I~C;oo\.\:. ·j~.~.e.~. ·~·.J ;.t~.l~ .. ii.I~.1 ,'tc('I. ................... 'j 
]0 Knltuth :X:u'hod & 
Kuehne ....... . ... "1 AC(,OUI.lt 0 . . Hanas:;owitZ .... \ 
10 Kam,a>;ity nay 
1'1'('. ' Co..... Bale bes ................. . 
10 I\lly- ~cheerer Co ....... Di"'ections ............... . 
10 Library Bureau ....... 1 Equipment, card', etc ..... . 
10 T. H. ~lcAlIister ...... i:;tercopticon ........ . ..... . 
10 ~lurphy Iroll \Yorks ... Brasse and pins .......... . 
]0 :'.[aslD~, Young • Co .. I OiL ... .. . . ..... . . . ...... . 
10 Imperial Bru. h Co.. .. Bru.~h('" .................. . 
10 :'.Iound Tool & Rcmp-
]0 1 :xci~~clH~~' i~ii~ . '~.'.'.: : I 
10 ' • 'orton ElUery Whe 1 
0 ............... . 
10 D._1.0sborn~·Co .. . 
]0 •. Obermayer Co ..... . 
10 POlSt. Gloyer E lect. . 
10 '; J. Rumsey C' Co .. .. 
10 Richmond hair Co .. . 
10 Htnr Milk ooler 0 .. . 
10 Silver Mfg. 0 ....... . 
10 'Jl1ithsonian Institute. 
]0 ,'am'en & Whiting ... 
10 • tundard n d c r g r . 
Cable Co ......... .. . 
10 Rtillwell-B i ere e & 
timith-Vale '0 ...... . 
10 O. Eo 'techert ....... . 
10 !Icnry Trocmcr ...... . 
10 Edward ThompsOll '0 
]0 n. W. \Yilson 0 ..... 
10 Yawman &; Erbe Mfg. 
Co ................ . 
10 Zan :-lvilJe tonewater 
0 .............. .. 
10 Ohio at'l Bank ...... . 
10 R. M. Rownd, P. M .. . 
10 F. B. Toothaker ..... . 
]0 Nernst Lamp Co ..... . 
]5 Columbus Ga Co . . .. . 
Tool' .................. . 
Fil s :md curd;; ...... .. ... . 
Emery Whpel ............ . 
Repairs ................. . . 
Supplie;; ................. '1 
• hade;;, ctc ........ . ...... . 
~heets .. .. ............... . 
Chair· ................... . 
Basket ..... ....... ...... . 
Cutter ................... . 
Publication ......... ....•. 
Microscope . ......•........ 
Cable .................... . 
Packing, etc .. . .... . ... . .. . 
Books ................... . 
• cnles and weight!> ........ . 
.Am. Eney. Law ........ . .. . 
Index .................. . . 
Cn 'cs . .. ........ .. ....... . 
Guards . ................. . 
Exchange on London ...... . 
Envelopes ......... ....... . 
Printing ...... .. ......... . 
Lamps . . ................. . 
eptember Ga ....... . ... . 
I 
!l90 
991 
992 
993 
994 
9951 
996 
9!l7 
99 I 
999 
1000 . 
1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
100 
1009 
1010 
lOll 
1012 
1013 
]014 
1015 
1016 
1017 
1018 
10]9 
1020 
1021 
Amount. 
4 50 
500 
]]5 00 
1$1 7f> 
39 13 
45 
1024 
41 25 
1 40 
3· 6 
200 
.j 00 
42 90 
3 31 
3 73 
;) 55-
25 00 
a06 00 
]26 00. 
450 
20 14 
]12 30 
G 75 
Ii 25 
6 33 
1 40 
19 35 
]25 20 
3 00 
742 50 
75 
11 96 
14 20 
227 20 
39-1 70 
6 75 
175 45 
29 04 
6 00 
6 00 
59 25 
10 00 
779 0 
10 70 
9300 
1000 
78 68 
'''--
ANN U.\I. j{EI'OIn' 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSEMENTS-Continued. 
Date. 
15 
15 
15 
15 
15 
17 
17 
17 
20 
21 
23 
23 
23 
23 
23 
26 
26 
27 
27 
27 
27 
31 
31 
27 
27 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
:31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
To whom paiel . 
- T Te l \\.1]. elegraph 0 .. . 
R. M. Bownd, P. M .. . 
C. U. Telephone Co .. . 
Citizens Telephone Co. 
Jerry Clements ...... . 
Norman Slee . .. ..... . 
Chus. Le,,;s ......... . 
Alexis Cope . ....... . 
T. E . French ........ . 
D. R. 1Iajor ......... . 
J. R. Taylor ......... . 
"IV. O. Thompson .... . 
W. E. Davis .. . ... ... . 
\Yash. Townsell ...... . 
J. Y. Denny ......... . 
H. R. T emplin ....... . 
R . M. Rownd, P. 11 . . 
'Y. C. McCracken .... . 
B. :'II. Rownd, P. M .. . 
Columblls "IVatcr "IYks. 
U. S. Tclephone Co ... . 
1<. H. Duncan . ..... . . 
Edith D. Cockins .... . 
Edith R. Hublcr ..... . 
Minnie Hine . . .. . ... . 
Gertrude Bellows .... . 
W. Standley ......... . 
W. Case ............. . 
Benj. LeBay ........ . 
Thos. Bonde .... .. .. . 
Roy Pmtt . . ........ . 
Jas. Stainbrook ...... . 
Marion Peck ........ . 
Chas. Lewis ......... . 
Norman lee .. . ... .. . 
Geor~e Rose . ... ..... . 
Earl IGmmel. ... . ... . 
Chas. Hicks ......... . 
Earl Conway . ....... . 
G. A. Goodspeed ..... . 
John Brown .......... . 
John Brown .... '" .. . 
W. R. Thomas ....... . 
Richard Brandon . .. . . 
ViT. Whitestein ....... . 
Harry Chantler ...... . 
Francis Andrix ...... . 
G. C. Denny ..... ... . . 
l\I. N. Cool(. ........ . 
Andrew Rudell.. ..... . 
J. W. Brown ........ . 
C. M. Beem .. .. .. .. .. . 
W. E. Cook ......... . 
Chas. Bixler ......... . 
H. H. Hamilton ..... . 
F. E. Bentler ........ . 
13. F. Dragoo ...... . . . 
R. M. Martin . ....... . 
T. E. Osbu1'll .. . 
John Ricketts ...... . . 
James Kelley. 
For what purpose. 
Telegram · ................ . 
Postage depo it. .......... . 
Phone rentals ....... . .... . 
Oct. , Dec., phone rentals ... . 
Labor ............ . ...... . 
September salary 1903 ... .. . 
September salary 1903 ..... . 
)Toyember salary 1903 ... . . . 
October salary 1903 ....... . 
October . alary 1903 . . .. . .. . 
October salary 1903 ....... . 
October salary 1903 ....... . 
September salary 1903 ..... . 
October ~alary Hl03 ....... . 
October salary 1903 ....... . 
o ·tober salary 1903 ....... . 
Envelopes ................ . 
October uJnry 1903 ....... . 
Postage .................. . 
W ater rentals to Oct. 1903 .. 
Toll to Sandus],y ......... . 
October salary 1903 ....... . 
October salary 1903 ....... . 
October salary 1903 ....... . 
October salary 1903 . . .. . .. . 
October salary 1903 ..... . . . 
October sulary 1903 .... . .. . 
October salary 1903 ..... .. . 
Octobcr salary 1903 ....... . 
October salary 1903 ....... . 
October salary 1903 .. 
October salary 1903 ....... . 
Octo~er salary 1903 ....... . 
Octobel' salary 1903 ..... .. . 
October salary 1903 ...... . . 
October salary 1903 ....... . 
October salary 1903 ....... . 
October salary 1903 ....... . 
October salary 1903 ...... . . 
October salary 1903 ....... . 
October salalY 1903 ....... . 
October almy 1903 ....... . 
October salary 1903 ....... . 
October alary 1903 ....... . 
October salary 1903 ..... . . . 
October salary 1903 . .... .. . 
October salary 1903 . .. .... . 
October salary 1903 ..... . . . 
October salary 1903 ...... . . 
October salary 1903 ....... . 
October salary 1903 ...... . . 
October salary 1903 ....... . 
Octobcr salury 1903 ....... . 
October salalY 1903 ....... . 
October salary 1903 ....... . 
October salary 1903 ... ... . . 
October salmy 1903 ....... . 
October salary 1903 ....... . 
October salary 1903 ....... . 
October salalY 190:3 ....... . 
October salary 1903 ....... . 
! NO. , Amount. 
I I 1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
102 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
103 
lO39 
1040 I 1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
]047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
lO65 
1066 
1067 
1068 
1069 
]070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
107 
1079 
1080 
1081 
1082 
5 20 
25 00 
10 00 
140 .55 
1 42 
10 00 
10 00 
1 7 50 
15000 
160 00 
]fiO 00 
416 67 
30 00 
20 00 
250 00 
4000 
42 0 
150 00 
4 00 
] ,326 3:3 
60 
66 66 
66 66 
40 00 
40 00 
40 00 
65 00 
.55 00 
55 00 
50 00 
50 00 
50 00 
45 00 
20 00 
20 00 
75 00 
25 00 
45 00 
25 00 
40 00 
25 00 
15 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
30 00 
4000 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
1250 
12 50 
] 00 
20 00 
45 00 
45 00 
30 00 
OHIO STATE UNIVER TTY. 5 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSEMENTS-Continued. 
Date. For what purpose. I NO. , Amount. 
! ~\------------'-I~I 
To whom paid. 
Ort. 31 1 M. . Harvey . . . . . . . .. October salary 1903 ........ I 10 3 1 
31 C. H. Woodruff ....... 1 October salary 1903 ........ 1084 
31 J. P. Covan. . . . . . . . .. October alary 1903 . . . . . . .. 10 5 
31 A. F. Hall . .... ...... October salary 1903 ...... .. 1086 
31 H. C. Price .. .. ....... October alary 1903 ........ 10 7 
31 J."\V. Decker. . . . . . . .. October salary 1903 . . . . . . .. 1088 
31 Chas. S. Plumb .... . .. October salary 1903.... . . .. 1089 
31 F. Ruhlen . . . . . October salary 1903. . . . . . .. 1090 
31 M. F. Miller .......... October salary 1903.. ...... 1091 
31 E. F. Mangold ........ October alary 1903. ....... 1092 
31 Laurel L. Hill . . . . . . .. October salary 1903 . . . . . . .. 1093 
:31 H. A. ,,,T eber. . . . October salary 1903 . . . . . . . . 1094 
31 Alfred Vivian. . October salary 1903 ....... '1 1095 
31 Rudolph IIiI' eh . . . . .. October salary 1903 . . . . . . . . 1096 
31 Geo. W. Knight . . . . .. October suJary 1903 . .... . . . 1097 
31 A. H. Tuttle . . . . . ... . ctober salary 1903 . . . . . . . . 1098 
31 H. R. Spencer... October salary 1903 ........ 1 1091-1 
31 A. M. Bleile.... . . . . .. October. alary 1903 . . .. . . .. noD 
31 M. Dresbach ......... OctobersalUlY 1903 ........ 1101 
31 R. J. Seymour. ... October salary 1903 .... . . .. 1102 
31 J. A. Beer .... .... October , alary 1903. . . . . . .. 1103 
31 W. C. Mills. ...... . . .. October salary 1903.... . . .. 110'* 
31 Pearl Contellier . . . . . .. October salary 1903. . . . . . .. 1105 
31. Jos. M. Bradf?rd ..... '1 October salary 1903. ... . . .. 1106 
31 Thos. K. Lew) ....... October salary 1903. .... ... 1]07 
31 Sila Martin .... . ..... October salary 1903. . . . . . . . n08 
31 J. H. Vosskuehler ..... October salary 1903.. ... . .. n09 
31 J. T. Tidball. . . . . . . .. October salary 1903. ... . . .. 1110 
31 LtlCian Shaw. . . . . . . .. October salary 1903. . . . . . .. 1111 
.31 H. C. Lord .... . ...... October salary 1903 ........ '1112 
31 B . F. Maag . . . . . . . . . . . etober alary 1903 . . . . . . .. 1113 
;n C. B. Morey .......... October salary 1903. ..... . . 1114 
31 "T. A. Kellerman . . . .. October salary 1903 ... . . . .. ]] 15 
31 J. H . Shaffner. . . . . . .. October salary 1903 ... . . . .. 1116 
31 O. E. Jenning:! ..... . .. October salary 1903. ....... 1117 
31 H. H. york .......... October salary 1903 ........ 1118 
31 Jas. McOwen ......... October salary 1903. ....... 1119 
31 S. A. Norton . . . . . . . . . October alary 1903 .... . . .. 1120 
31 W. McPherson .... .. .. October salary 1903 .... . . .. 1121 
31 "T. E. Hepderson. . . .. October salary 1903. . . . . . .. ] 122 
31 C. W. Foulk..... ..... October salary 1903 .. . ..... 112:3 
31 M. Mumma . . . . ...... October salary 1903. ..... . . 112'* 
31 E. N. Webb. .... ..... October salary 1903. ..... . . 1125 
31 Catherine Andrews.. .. October salary 1903. ... . . .. ] 126 
81 J. A. Wilkinson ....... October salary 1903... ... .. 1127 
3l ·.a.Stewart ......... October salary 1903 . .... . .. ]128 
31 C. E. herman ... .. ... October salary ]903 ... .. ... 1129 
31 A. H. Heller . . . . October salary 1903. . . 1130 
31 Frank Eno . . . . . . . . . .. October salary 1903. . . 1131 
31 H. D. Brining. . . . . . .. October .alary Ul03 .. 1132 
3] W. L. Davies. . ..... .. October 'alary 1903 .. .. . . .. 1133 
:31 A. V. Bleininger. . . . .. October salary 1903 . . . . . . . . 1134-
31 M. A. Stoner. . . . . . . .. October salary 1903 . ... . . .. 1135 
31 C. P. 'outhcr...... ... October-saiary 1903 . .. .. . . . 1136 
31 Cora Elliott ... . . . . . .. October salary 1903. '" . . .. 1137 
31 J. E. Hagerty. . . ..... October salary 1903. ... .... 1138 
31 C. C. Huntington. . . .. October salary 1903. .. . . . .. 1139 
31 W. W. Miller..... . . . . October sabry 1903...... . . ]140 
311 T. H. Haines.. ... . . .. October salary 1903. .. . . . .. 1141 
31 W. W. Boyd ....... " October alm'y H)03. ... .... 1142 
25 00 
70 00 
83 33 
73 33 
225 00 
170 00 
200 00 
90 00 
100 00 
50 00 
40 00 
225 00 
150 00 
60 00 
250 00 
120 00 
110 00 
225 00 
o 00 
25 00 
2,5 00 
40 00 
10 00 
210 00 
100 00 
100 00 
120 00 
80 00 
30 00 
225 00 
100 00 
140 00 
225 00 
130 00 
50 00 
25 00 
40 00 
125 00 
225 00 
140 00 
120 00 
70 00 
60 00 
60 00 
:30 00 
30 00 
]80 00 
]80 00 
ISO 00 
125 00 
60 00 
100 00 
180 00 
120 00 
25 00 
120 00 
30 00 
50 00 
130 00 
200 00 
AIS"NU.\ L REPORT 
DETAILED STATE MENT OF DlSBL'RSEl\IENTS-Continuec1. 
Date. To whom paid. 
Oct. 
I 
31 1 
:n 
31 
31 
1 
F. C. Caldwell .. . .. . .. 1 
F. A. Fish . .. ..... .. . 
. 31 
31 
31 
31 
28 
28 
Helen Lambdin .... . . . 
A. C. Barrows ... .... . 
W. H . Siebert ... . 
E. H. MeXeal. ... ... . 
C. S. Prosser ... . 
J. A. Bownocker. .. . .. 
A. B. Probert .. . 
Y . H. Dayis . . ... . .. . . 
L. A. Rhoades .... . . . . :11 \ 
31 C. W. :l1esloh .. ... .. . 
31 1 13. A. Eisenlohr . .. . .. . 
31 Sarah Banow:,; ... . . . . . 
:n J. R " m ith ...... . .. . 
31 1 A . IV. Hodgman . ... . . 
31 W . S. Elden ... . .... . . 
31 W . R. Lazcnby .... . . . 
:31 F. E. Sanborn .. . ... . . 
31 W. A. Knigh t . . .. ... . 
31 W. H . Rench .. .. . . .. . 
31 C. P . Crowe . . . ... . . . . 
31 All Case ... ..... .... . 
31 S. C. Derby .. . . . ... . . 
31 W . F. H unter . . . .. . . . 
31 W. B . Page . . .. .. ... . 
31 E. B. Kinkead . . ..... . 
31 J . A. Shauck .. . .... . . 
31 E. O. R andall. . . ... . . 
31 Geo. W. R ightm ire . . . . 
31 F lorence Price ... . ... . 
31 Olive J ones . . . . . . . .. 
31 H arriet Townsh end .. . 
31 Gertrude Kellicott. .. . 
31 Maude J efTrey . . . . ... . 
31 Martha H ar t ford ..... . 
31 E lizabeth Sm y the . .. . . 
31 Max ?'10rton .... . .. . . . 
31 R. D. Bohannon ... . . . 
31 Geo. W. McCoard .... . I 
31 J. E. Boyd .......... . 
31 K. D. Swartze, . .. .. . . 
31 H. W. Kuhn . .. . .... . 
31 S. E. Rasor ... ... .. . . 
31 W . E. Davis . . .. . .. . . . 
31 E. F. Coddington .. , .. 
31 W. T . Magruder ... ' .. 
31 E. A. Hitchcock ... '" 
31 Horace Judd ........ . 
31 W. R. Judson ....... . 
31 N. W. Lord . .. . .... .. 
31 E. E. Somermeier .... . 
31 G. O. Spitler . .. ..... . 
31 Gustav Bruder . ... . . . 
31 F . A. Ray ........ . .. . 
31 T . B . Simon ......... . 
31 Geo. B. Kauffman ... . 
31 C. A. Dye . . .. ....... . 
31 W . H. Scott . . .. , ... , 
31 A. E. Davies .. . ..... . 
For wha t purpose. 
I 
October . alary 1903 ..... . .. . 
October sal'try 1903 .. . .. .. . 
October salary 1903 .. . .... . 
October ::;a1ary Hl03 . . .. .. . . 
October l"alury ]903 . .. .... . 
October sa lary 1903 .. .. , .. . 
October salarv 1903 ...... . . 
October a lar" ]903 ...... . , \ 
Oc{ . scllary (night watch} .. . 
October »alary 1903 . . . ... . . 1 
October Ralary 1903 . ...... '1 
October salary 1903 . . .. . .. . 
October salary 1903 . . .. .. . . 
Odober salary 1903 .. . . . .. . 
October salary ]903 . .. . ... . 
October salary ]903 . . " ... . 
Octoh (,l'salary 1903 ... .. ... I 
October salary 1903 .. . , ... '1 
October sala ry 1903 ....... . 
October salary 1903 .. . ... . ' 1 
Octo bel' salary 1903 ... . , . . . 
October salary 1903 . . ..... . 
October salary 1903 .... . .. . 
October ~alary 1903 ... . ... . 
October salary 1903 ... . . .. . 
October salary 1903 ....... . 
Octob er salary ]903 ...... . . ! 
Octob er salary 1903. ' ..... . 
October salary ]903. '" ... . 
October salary 1903 ........ I 
Oct ob er l'<alary 1903 . . . .. .. . 
October salmy 1903 ... . ... . 
October salary 1903 . . . . .. . . 
October salalY 1903 .. , . . . . . 
Octob er salary 1903 . .. . ... . 
October salary ] 903 .... .. . . 
Octob eI,' calalY 1903 ... . . . .. \ 
October alary 1903 . .. .. . . . 
October sala lY 1903 . .. .... . 
October salary 1903 . , . .... . 
October salary 1903 . . . .. .. . 
October salary 1903 . .. . ... . 
October salary 1903 ....... . 
October salary 1903 . . .. . .. . 
October salary 1903, . . ' .... . 
October salary ]903 . '" . . . . 
October salary 1903 . . . , .. . . 
October salary 1903 ....... . 
October salary 1903 .. . . . .. . 
October salary ] 903 . ... .. . . 
October salmy 1903 . . ..... . 
October salary 1903 ....... . 
October salary 1903 ... , . .. . 
October salary 1903 ..... . . . 
October salalY 1903 . . ..... . 
October salary 1903 ....... . 
October salary 1903 . . .. . .. . 
October salary 1903 . . . .... . 
October salary 1903 .. . .... . 
October salary 1903 . .. .... . 
No. i Amount. 
114.3 1 1144 
114.5
1
' 
1146 
1147 
114 
1149 1 
11.'50 
1]51 
1152 
1153 
1154 
11!j.5 II 1156 
1157 
1158 
1159
1 11 60 
1161 
1162 
1163 
1164. 
1165 
1166 
1167
1 1168 
1169 1 
1170
1 1171 
1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 1 
1178 
1179 
1180 
1181 
1182 
1183 
1184 
1185 
1186 
1187 
1188 
11 89 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
1198 
1199 
1200 
1201 
1202 1 
190 00 
110 00 
11 00 
22.5 00 
180 00 
100 00 
190 00 
160 00 
76 SO 
83 33 
225 00 
160 00 
80 00 
40 00 
225 00 
160 00 
160 00 
22S 00 
200 00 
120 00 
100 00 
100 00 
60 00 
225 00 
250 00 
200 00 
130 00 
100 00 
8 0 00 
50 00 
40 00 
145 00 
6000 
70 00 
70 00 
40 00 
40 00 
30 00 
225 00 
160 00 
150 00 
150 00 
110 00 
100 00 
30 00 
110 00 
225 00 
175 00 
120 00 
60 00 
200 00 
110 00 
30 00 
20 00 
200 00 
30 00 
200 00 
110 00 
225 00 
90 00 
OHIO STATE UNIVERSITY. 87 
DETAILED STA TE~IENT OF DISBURSEMENTS-Conti nue(1. 
Date. To whom paid. For what purpose. I No.1 Amount. 
Oct. 
Nov. 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
:31 
30 
30 
30 
31 
3 
3 
5 
C. P. Linha.rt ......... '1 
D. C. Huddleson ..... . 
Alma H. " Taci,er ..... . 
~Iaud W. )lartin ..... . 
B. F. Thomas ....... . 
A. D. Cole .......... . 
R. F. Earhart ....... . 
L. B. Tuckernian .... . 
W. L. Graves ........ . 
G. R. McKnight ..•... 
Mary A. Malloy ...... . 
F. J. Muirie ......... . 
Gilbert Pennock ..... . 
B. L. Bowen ........ . 
C. A. Bruce ......... . 
E .•. Ingraham ...... . 
Herminie de Xagy ... . 
D. S. White ......... . 
S. ion ............ . 
O. v. Brumley ........ . 
D. H. Udall ......... . 
L. W. Funlc . ....... . 
R. M. Royer ......... . 
Herbert Osborn ...... . 
J. S. Hine ........... . 
F. L. Landacre ...... . 
Max Morse . ..... .. .. . 
H. M. Rownd, P. 1\1. .. 
LilyWeek .......... . 
Roy Pratt .......... . 
Chas. Pixler ......... . 
B. F. Thomas ....... . 
W. R. Lazenby ...... . 
Dick Ashenburst ..... . 
Alex Argo ........... . 
;) Perrie L. Arnold ..... . 
.5 E. J. Billing· ........ . 
.5 Jos. I . Bradford ..... . 
5 F. E. Bentler ........ . 
5 Ethel Baldwin ....... . 
5 Thomas Beer. ....... . 
.5 Robert F. Busher .... . 
.s H. L. Bostater ....... . 
5 S. Bittle ............ . 
5 A. L. Burgess ....... . 
5 C. W . Bower ........ . 
4 Guy W . Mallon ...... . 
5 H. E. Burgess ....... . 
5 W. W. Boyd ........ . 
R. L. Beach ......... . 
.5 G. A. Crayton ....... . 
5 L. F. Chaney .. . ..... . 
5 T. J. Corkery ........ . 
5 Harry D. Cranston ... . 
5 G. M. Cameron ... , .. . 
5 A. B. Clements ...... . 
5 W. O. Dean ........ .. 
5 N. C. Dysart . . . . .... . 
5 J. D . Davis ...... . .. . 
;> H an')' 1. Dodson . . ... . 
1 1 ___ _ 
1 I October f'alary 1903. . .. . . .. 1203 
October. alary 1903 ...... " 1204 
October salm')' 1903.... . . .. 1205 
October alar), 1903 ...... " 1206 
October salary 1903. . . . . . .. 1207 
October salary 1903. . . .. . .. 120 
October salary 1903. . . . . . .. 1209 
October salary 1903. . . . . . .. 1210 
October alary 1903.. .. . . .. 1211 
October salary 1903. . . . . . .. 1212 
October salary 1903 . ... . . .. 1213 
October salary 1903 . ... . . .. 1214 
October ruary 1903. . . . . . .. 1215 
October sruary 1903. . . . . . .. 12Hi 
October !'alm,), 1903... . . . .. 1217 
October ~alary 1903 .... : . .. 1218 
October 'alary 1903. . . . . . .. 1219 
October salary 1903. . .. . . .. 1220 
October salary 1903. . .. . . .. 1221 
October salary 1903.... . . .. 1222 
October salary 1903 .... . . .. 1223 
October salary 1903 . . . . . . .. 1224 
October salary 1903 . . . . . . .. 1225 
October salary 1903. ... . . .. 1226 
October salary 1903. . . . . . . . 1227 
October salary 1903. . . . . . .. 1228 
October salary 1903 ...... " 1229 
Envelopes... . . . . . . . . . . . . .. 1230 
October tialary 1903.. . .. . .. ]231 
Labor.. . .... ..... . ..... .. 1232 
Labor. .......... . . .... ... 1233 
Petty itcm::;. . . . . . . . . . . . . .. 1234 
Supplies ................ " 1235 
Wheeling coal. . . . . . . . . . . .. 1236 
October salary 1903. .. . . . .. 1237 
Labor...... . ...... . .. . ... 1238 
Labor. ... . . . ....... . .. . .. 1239 
~t~~~~::::::: : :::::::::: i~!~ 
Music. . . . . . . . . .. .. . . . . . .. 1242 
Assistance. . . . . . . . . . . . . . .. 1243 
Labor............ .... . . .. 1244 
Wiring .... ,. . . . . . . . . . . . .. 1245 
Labor............ ........ 1246 
Labor............ . .... ... 1247 
Labor. . . . . . . . . . . . . . . 124S I 
Expenses. . . . . . . . . . . . . • . .. 12491 
Typewriting................ 1250 
Expenses.. . . . . . . . . . . . . . .. 1251 
Student labor ............. 1252 
~~~~: : : : : : : : : : : : : : : : : :: g~~ 
Labor............. ....... 1255 
~~b~~~: : : : : : : : : : : : : : : : : :: i~~~ 
Labor................. ... 1258 
~b~~::::::::::::::::::: i~g5 
Assistance .. '" ... . '" . . . .. 1261 
Labor........... .. .. . .... 1262 
160 00 
o 00 
7 50 
80 00 
225 00 
200 00 
100 00 
70 00 
130 00 
130 00 
30 00 
30 00 
30 00 
225 00 
150 00 
120 00 
30 00 
200 00 
]70 00 
100 00 
145 00 
60 00 
70 00 
225 00 
120 00 
120 00 
30 00 
1060 
27 00 
6 72 
13 33 
3 75 
3 5 
53 52 
60 00 
12 45 
28 87 
3 00 
22 12 
16 00 
1 43 
88 
22 26 
2 25 
1 50 
1 15 
9 00 
6 00 
108 14 
19 88 
1 87 
5 40 
13 55 
9 30 
14 85 
3 00 
25 31 
360 
6 45 
7 95 
Date. 
,\ K NO.\L REPORT 
DETArLED STATEMENT OF DISBURSEMENTS-Continued. 
To whom paid. 
. , 
For what purpose. I ~_0' 1 Amount. 
5 J. Downmg .......... / 
5 M. Dresbach ......... . 
5 Harry E. Ewing . .... . 
5 Ida Fischer ......... . 
.5 A. D. Trye .......... . 
5 A. D. Fitzgerald .. .. . . 
5 E. R. Feicht . . ...... . 
5 E. M. Gorrell ....... . . 
5 Joseph Garretson .... . 
5 Alonzo Green ........ . 
5 F. G. Green ......... . 
5 S. W. Stillman Dutton 
5 W. D. Griffith ....... . 
5 L. F. Gehres ........ . 
5 H. A. Gehres. '" .... . 
fj John Graft .......... . 
5 Ellsworth Gough ..... . 
5 C. N. Hackett ....... . 
5 Charl(s Honsel' ...... . 
5 Harry S. Hidden ..... . 
5 Fred. 1. Hauge ...... . 
5 W. F. Hunter ....... . 
5 R. E. Hecker ........ . 
5 E. W. Harrington .... . 
5 True Houser ........ . 
5 Lilian Huffman ...... . 
5 J. Hoffhine ......... . 
5 D. L. Hurst ... . ..... . 
5 H. H. Hamilton ..... . 
5 Thomas Hamilton .... . 
5 W. W. Hackney ..... . 
5 Caleb Hobbs ........ . 
5 W. R. Jo lin ........ . 
5 F. H. Jackson ....... . 
5 Horace Judd ........ . 
5 C. H . Kerr . .. ....... . 
5 E. S. Kent .......... . 
5 Tho. W. Lang . ... ". 
5 Samuel Lowery ...... . 
5 O. F. Metz .......... . 
5 Harvey.C. Moist ..... . 
5 O. E. McCreary ..... . . 
5 C. M. McClure ....... . 
5 H. S. Murphy ....... . 
5 A. R. Moist ......... . 
5 Wm. McPherson ..... . 
5 W. U. McGruder . .. .. . 
5 Jose Mendonca ...... . 
5 G. R. Nash .......... . 
5 1. E. Powell. ........ . 
.5 A. B. Probert ....... . 
5 Fred W. Porter ...... . 
5 Chas. W. Reeder .. . .. . 
5 M. G. Roberts ....... . 
5 Frank Rigdon ....... . 
5 J . H. Randall ....... . 
5 A. L. Stewart ....... . 51 M. P. Street ......... . 
5 Huber Seabright ..... . 
5 A. A. Straub ........ . 
Labor ............ . ....... ' 1263 ' 
upplies ................ " 1264 
Labor .... . .. ... .... ...... 1265 
Labor ................... : 1266 
Wiring . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 1267 
Labor .................... 1268 
Labor.................... 1269 
Labor .. ..... . ..... :. . . . .. 1270 
Labor . . ........ . .. ....... 1271 
Labor.... . ..... ... ....... 1272 
Labor and team. . . . . . . . . . . ]273 
Bal. of Arch. fees Law Bldg. 1274 1 
Labor. ....... ............ 1275 
Assistance. . . . . . . . . . . . . . .. 1276 
~tudentlabor ............. 1277 
Firing . ........... . . . . . . . .. 1278 
Labor ....... ....... .. .... 1279 
Guides. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1280 
Wiring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1281 
Assistance. . . . . . . . . . . . . . .. 1282 
Wiring ........... ... ... " 1283 
~f:t%t .... :::::::::::::::: g~~ 
Labor . ....... ... .. ...... 1286 
Labor....... .......... ... 1287 
Labor ...... . ........ ..... 1288 
Labor ........... . . ....... 1289 
Labor . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1290 
Labor.. . . . . . . . .. . . . . . . . .. 1291 
Campus work ........... ". 1292 
Labor ..... ...... ........ . 1293 
Student labor ............. 1294 
Campus work. . . . . . . . . • . . .. 1295 
Guide .. : ..... , . . . . . . . . ... 1296 
Office supplies .......... '" 1297 
Labor....... . .. ... .. ..... 1298 
Campus work. . . . . . . . . . . . .. 1299 
Labor........... . ........ 1300 
Labor.. ............... 1301 
Labor ............. . .... , . 1302 
Labor. ......... ... ....... 1303 
Campus work. . . . . . . . . . . . .. 1304 
Assistance. . . . . . . .. . . . . . .. 1305 
Hauling. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1306 
Guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]307 
Supplies. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1308 
Cash advanced. . . . . . . . . . .. 1309 
Campus work.... . ... . . . . . . 1310 
Campus work. ... . .... . . . .. 1311 
Labor.. ..... . .... . .. ..... 1312 
Watchman ................ 1313 
Labor .... ........ ... .. ... ]314 
Labor. .... ............... 1315 
Labor..... ...... ......... 1316 
Labor.. .... . .. . ... ....... ]317 
Carpenter. . . . . . . . . . . . . . . .. 1318 
Labor.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1319 
Tunnel. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1320 
Wiring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1321 
Labor ... ........ ......... 1322 
10 40 
4 49 
3 50 
14 80 
5 40 
1 60 
12 20 
614 
14 00 
37 20 
47 07 
56 03 
43 80 
10 62 
22 58 
27 20 
4054 
5 50 
6 40 
5 40 
2 45 
;3 00 
8 30 
24 00 
21 23 
1 00 
6 45 
]6 00 
7 16 
2 17 
10 13 
10 99 
1 06 
460 
395 
2067 
3 75 
13 70 
5120 
14 25 
4 13 
16 67 
3 60 
]0 05 
2 88 
7 10 
1110 
1 00 
2 21 
6 50 
9 00 
8 25 
9 10 
12 75 
15 00 
58 80 
6 50 
1.'i3 00 
11 72 
725 
OHIO STATE U . 'lVERSITY. 
DETAILED TATEMENT 01<' DISBURSE. IENTS- ontinued. 
Date. To whom paid. For what purpose. I No. Amount. 
I, ,.. I 
5 Chas .• aYldl ....... 'j 
• ) E. F. ,had ........ .. 
5 J. A .• tiYer . ........ . 
5 Thoma wnnk ...... . 
5 Carl E. teeb .. .. .. . . . 
5 lara G. ~1ark ....... . 
.5 J.A. chneider ...... . 
5 B. O. tingle ... ... .. . 
5 ,,'. O. Thompson . . .. . 
5 A. B. Welty .. . 
5 D.'. White ....... . 
5 Le;;ter v.T a.ltman . . ... / 
.') Roy Tonkmson . .. . 
is C. M. B eem .... . .. . 
.5 George F irk .. . ... . 
(l 11. ArmhnIst er & • Oil . 
o Bucher En/!:!'. & ~lf/!:. 
Co .............. 1 
(j Beck & Orr . . ....... I 
6 Carl G. Bl'lImlin .... . . I 
6 Batte!';;oll Dec. House . 
6 Barrow Picture Frame 
Co ..... . 
6 " ' m. Burd 11 , Jr .... 
6 11. J . 13 rl!;in Lhr. Co '1 
6 Bowden Towel ~upply 
Co .. .. " ....... . 
6 II. Brann i::3ons T Co . 
6 Blarkwood , Green & 
'0 . 
6 Columbus Bolt Wk~ . . 
G olumbus Photo .' up-
ply Co .......... . 
6 olumbus Cas Co .... . 
G Columbus IdsI' . ' 0 .. 
60lumbus MaC'Rdam. I 
Co ..... . .. . ... . 
6 olumbus. 'ewer Pipe 
0 . ..••.. . ......... 
6 Columbus Wir & Iron 
Works ..... . .... .. . . 
6 Cherinl!;ton Ptg. & En-
I!;rtwinl!; Co ........ . . 
6 E. A. Cole & Co .... . . 
6 Columbu ontr .• ' lIp-
ply Co . . ... . ... . . . 
6 Columbus Coal & Lim 
'0 . . ... . ..... . ... . 
6 Columbus Bras. '0 ... . 
6 Colmllhus M. & M. 
'upply 0 .... ... .. .. 
6 Central Ohio Paper Co 
6 .eo. D. Cro. sLumber 
Co . .. . .... . ..... . . . 
(1 Columbus 'llpply Co .. 
6g I oillmbu Hdw. 0 ... . hamplin Ptg. Co .... . Capital 'ity Machine 
'''orkis . . ... . . . .... . . I 
61 W. J. Davidson .. .. . . . I 
Labor ......... . . . ..... . . 
'ampu work ............. . 
Guide. . . . . ... . .. 
Carpell tel' . . . . . . .. . ...... . 
_ ' oyembel' salary 1903 . . .. . . 
Labor ............... .. . . 
Carpenter . ... . . . . . ... .. . . 1 
ampus work ...... . . . . . . . . 
Exp I1ses ............... . 
• tudent Iabol' ..... . .. . .. .. I 
Sllppli('f' .. ............... . 
Campu work ............. . 
Campu. work .. . ... . .... 1 
Labor ...... ..... . .... . 
Finalt. Law building ..... I 
Pnintinp; ............ . 
Half-ton es. . . . . .. . ...... . 
110l111tinl!; cha rt· ....... . .. '1 
Cooki~!( utcnRils .......... . 
Papenng .... . .......... . 
Frame. · ................... I 
l-Ialters, etr . . . . . . .. . .... . 
Lumber . . ..... . ........ I 
Towel" ................ 1 
. 'llpplie~ . .. . ..... .. .... . 
8to,,{'>., p;la .. ", etr .......... 1 
.:\uts. . . .... . ..... ' ..... 1 
Board .... . ... . ... . ... . 
'oke .. .. . ........... . 
Labels, et(' ........ _ ... . 
tone, C' ment, lime ....... . 
1323 
1324 1 1321) 
1326 
1327 
132 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1:336 
1337 I 
):~3R 
1339 
)340 
)341 
1342 
1343 
13H 
1345 
134() II 
13n 
134b 
1349 1 
1350
1 13.'51 
1352 
1353 
Pip .......... .. ..... . . .. r )354 
Basket .. . .. ............ . . 
Autograph ..... . ..... . . . . 
Coal. ... ... ....... .... . . . . 
Mortar .... . .... . . , ... . 
Limc . . .... . ....... .. . . 
Tee !Uld pipe . ..... . ..... . . 
Supplics .......... . . . .... . 
Paper ....... .. . . ........ . 
Lumber .... . .. . ......... . . 
Fittinp;s . . .. ....... . ..... . . 
Nails and pulley cord .. . ... . 
Printing ... . ... ... . ..... . . 
'upplies . . . ... ... . .. ... .. . 
Hauling . . . .. .. . .. .. .... . . 
13.'55 
13.56 
1357 \ 
)35 
I 
1359
1 
)360 
)361 / 
1362 
1363 
1364 
1365 
1366 
]367 
136 
:J 55 
1 25 
21 50 
75 60 
3 33 
9 12 
75 60 
1 25 
27 05 
)5 15 
265 
1 25 
201 
6 40 
),157 5 
tiO 00 
11 )5 
9 00 
250 
25 00 
31 2 
;) 10 
') 75 
5062 
)1)9 79 
2 ' 1 
:~ 20 
:2 50 
]2 00 
10 35 
12 2 
.)7 40 
2 50 
:2 50 
9 63 
2 57 
4 50 
1 10 
54 53 
)71 40 
33 11 
92 67 
3 15 
51 00 
167 74 
13 00 
~o ANNUAL REPORT 
DETAILED STATEl'rIENT OF DISBURSEMENTS-Continued. 
Date. To whom paid. For what purpose. I No·1 Amount. 
6 E. Doddington &: Co .. \ Ca e', etc .. . . . . .. . . ....... 11 13691 
6 Electric ,'upply & Con-
struction Co .... . . . , . 
6 En/!:clke &: Bigelow, ... 
6 Erner & Hopki:n. · Co .. 
6 F. ''I'. Freeman ...... . 
6 Ferris Steam Motor 
"Vorks ............. . 
6 A.G.Geren" . . .. .. . , 
6 Henry Goldsmith .. , . , 
6 Chas. B. Hood .... , .. . 
6 F. G. & A. Howald .. . 
Wire, etc .. , ............. . 
Freight and cartage ....... , 
IIpplies ... , ..... . ....... , 
Groceries ... , ...... , ... . . . 
oap ........... . ........ . 
Tables and desks ......... . 
Vet. bulletin and printing .. . 
Stain, .. , . ............... . 
Stamps .................. . 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
6 Hann & Adair .... " . , 
6 Hanna Paint Mfg. Co .. 
6 C. W. Hurst & Co,., .. 
6 P. HaydE'n Sad. Hdw. 
61 12fb~l;~~' '&" .T~~~b· Iron, etc . .. . ........ . ..... 1382 
Co, .... , , .... , "'" 
6 Columbus Hdw. Co, .. . 
6 Kelton & ConveI c ... . 
6 W. T . Kin!!: .... , ... , , 
6 Kimball & j\fathews ... 
6 Krauss Butler & Ben-
ham 00, . , . , ... 
6 W. L. Lillie & Co. , ., . 
6 Oscar S. Lear, ....... . 
6 McCoy & Skinner, ... . 
6 Monypeny, H ammond 
Co,,, .... " ., ... . . . 
6 McAllister, r.foler & Co 
6 W. H. Miller Co .. , . " 
6 Murray City Coal Co .. 
6 Nitschke Bro .. , . . , ' .. 
6 New Franklin Ptp;. Co. 
6 Ohio Fur. & Mantle Co. 
6 Orr Brown & Price. , .. 
6 T . J. O'Neil. .. , ...... I 
6 Payne, McDonald Hdw 
Co, ... , . .......... , 
6 Ben. D. Potts .. . , , .. . 
6 The Phogocyte ...... . 
6 Chas. J. Palmer. , .... . 
6 Ruggles-Gale Co ...... . 
6 Spahr & Glenn ...... . 
6 R. M. Seward & Co, . . 
6 Standard Oil Co ... , . , 
6 E. H. Sell & Co ...... . 
Wheel ................. . 
Oans .. , ... . ............. . 
Lumber ...... , ........... . 
Rent." ..... , ......... , .. 
OnstO ....... , ........ . .. . 
Rug and shad es .•... . ... . .. 
Coils wire ...... ' ... , . , ... . 
Mimeograph, ink, etc ...... . 
Boxes .. , .. , , ........... , . 
Matrhes ................. . 
Tables, etc, ............ , . . 
Supplie , ................ . 
Ooal .... , .............. , .. 
Paper; ink, etc, , .......... . 
Receipts , ... . .... , ...... , . 
Desk . . ...... . ........ , .. . 
Bottle! , supplies .......... . 
Cover, awnings ..... , .... . ' 
Hardware. ' .. , . ... .. . ... , . 
Engl'. building ........ , ... . 
Advertising, .... ....... .. . 
Repairs ...•............... 
Supplies, , ..... .. ... , . ... . 
Cards, etc, , . ... ... , , ..... . 
Tile and fire clay . ... ..... . . 
OiL .... , ...... , ......... . 
Paper ................... . 
1383 
1384 
1385 
1386 
1387 
1388 
1389 
1390 
1391 
1392 
1393 
1394 
1395 1 
1396 
1397 
1398 
1399 
1400 
1401 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 
1407 
1408 
1409 6 Schoedinger, Fearn & I 
Co . , .... . .. .. ...... 1 Glass .......... " ......... 1410 
6 Shilling Foundry , . . . .. Oastings ........... ..... ,. 1411 
6 Seraphim Blank Book 
6~ I T?~~Y·W~ll~ & C~".·.·.: Binding. , . , .... ' . , ... , . ... Crayons, etc ........ .. ..•.. 
Glass, flies, ete ......... , .. . 
1412 
1413 
1414 Tallmadge Hdw. 00 ... Underwood T y p e -
writer Co.. .. . ...... Typewriter ......... .... ... 1415 
6 Williams, Adair Mdse. 
Co , , , .... , ..... , . .. Jars . ..... . .... ...... .... , 1416 
6 J.M.&W.Westwater. Supplies . . . . .... .......... 1 1417 1 
222 25 
33 13 
97 33 
96 33 
44 34 
250 
1 40 
10 00 
15 00 
92 50 
223 59 
1 00 
4 16 
97 15 
5 00 
13 00 
24 86 
25000 
13 25 
4090 
1 20 
23 75 
1460 
2 75 
22 00 
1144 
1,962 65 
28 15 
4 75 
48 00 
12 86 
8 50 
6 60 
2 20 
30 00 
123 33 
4765 
6 25 
6 75 
9 50 
3 00 
18 55 
8 66 
20 55 
11 83 
161 54 
70 00 
14 04 
39 65 
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DETAILED STATE~lENT OF DISBrRSE;\IEJ:\TS-Continued. 
Date. To whom pab!. For what pun o.·e. ,'a. 
--.-~ ~_l 
...... .... . . I 14]K 1 I 6 C. F. 1'oer/1:('r .... . ... Puintilll!: .. 6 I ('OlllIlIhll" C'itiz(,lls Tel. 
I ('0 I (bUlllrill/1: IlleatioIl . . . fl ~t3J~d~;'d 'Oil' ('0: . : . : . Oil ... _ .... , . . . ...... . 
Il ,Yo II .• -\nd Thon ( ' Co . Reporb .. . ..... . ...... . 
16i I .\m. Ceramic t'ocidy Proceeding" . . . .. '" . .. 
HHl 
14:!0 
14:!1 
H:!2 
cal Co ... .. ... .... • 'lide' ...... . .. .. H23 
Baus('b c Lamb Opti- I I 
n Brimley Bros. " . . .. I • 'llpplil''' . . . . . .. H24 
() Bo""ert Elect. COIl-
"trlletion Co . .. "'1 H\lpplie" . ..... . . 
G E. Brann .. . . .. . ... Brllshe. ' .... , ... . . 
. . ... H25 
.. . . :.1 1426 1 
.. . ... . . H:!7 1 () Burrow Bros. &: ('0 ,. I Book;; . . .... . " 
Ii ('reaml'lY Pk/l: . :'lUg. 
('0 . . . . . ... _ ~t uffinl! ' • . .... .. ...... 
~llpplie" . ....•..... . .... , . 
:tllffill/1: . . . , ............. . 
Litho. plate ............. . . 
H ('hi( ag:o Lah. ~lIp. & I 
I'\('al Co .......... I 
(j ('rulle Co. . . .. ...... I 
Il ('axton Co . .. ... , .. 
H:!9 1 
1430 1 
1431 ' H Crosby ~tealll (hi Up:I' • 
I Yah'l' 0 .. . .. . . ,. .. 1 Repair:.;.,. , .. ... . ,.... . ... 1432 
Ii ('ruciblC' '(I'l'l '0 ...... Ht('('I .... ...... .. . ,.. ..... 1433 
(j I (~~all1ery 1'k/1: . . J:I~p: ... , 
Ii Dodge ~lfg:. '0 
61 Eimer &: Amend .. . .. . 
() Foot :'IIin('ral Co . . . 
() Foos (1a;; Engine Co". 
G 'Yo R. Harri~on~' Co . . 
() E. II. Kellol!:l! & Co . . .. 
() JaT('('ki ~1fJ!:. Co ... , • . . 
K('mp & Burp (' ~l fl!:. 
Casting: . .. .. . . .. .... , .. .. . 
Rop(' and dressing: . . ... ... . 
TubC' . ... .... . .... . . ... .. . 
b mical;; .. . .. . . . ....... . 
Lever. . . . . ..... . ... . , . . . 
RepaiTh . .. .... . . . . .... .. . . 
Oil. .. . . . .. . . . ....... . . 
Hection . .. ... ..... .. . .. . . 
1434 
143.5 
1436 
1437 
14~ 1 
1439 
1440 
1441 
0 .. . . .. . . . ., Hupplil's . .... .. , . ........ . \ 1442 
() Library BIIr('l\u .. . .. . . I n,~, rark and file".. . .. . . . ]4,13 () ~rol1tl!:om('ry, \\'ard &: 
Co .... , . . Rupplic.~ . , .. , . . . . . . . . . . . . 14,14 
G • ' ational • 'tock mUll c· 
Fa rill ('1' , , . • . • 
6 R. P. Palmer ..... , . . . 
6 Publishe~' '''e('klv ... , 
6 Fr d Mucey & 0 ... .. , 
6 ~ew York Botanical 
(iard(,ll .......... , , . 
6 II. T. Paistl' Co ... , .. , 
6 Richmond Chair ('0 .. . 
Ii G. 1':. techert 
6 .. ientific Mat('rials Co. 
G Smithsonian In titute. 
6 ,tandard Chain 0 
6 • winging: Typewriter 
tand Co. , . 
{) Star fill. Coo)('r '0 ... 
() E. H. tafford T Bros. 
6 J. W .• penccly ... . .. . 
6 A. H. Thomas Co .. .. . 
6 Henry Troemner .... . . 
6 Vermont Farm Mch. 
0, .... , ..... . , . .. . 
6 Walworth Mfg. 0 ... . 
6 'ViUiams, Brown 
Enrle, .... ,., ...... . 
Adverti,'inl!: . .. . .. , ... . . . . . 
Therm meter and cone .. .. . 
Index and list. , .. .... ... , , 
Card and !!;lIide . ....... . . . 
Testers . ........ . .. , . . ... . 
upplies ... , , ..... ,' ..... . 
In truments . . , ......... , .. 
],1 15 
]446 
]447 
1-14 
1449 
]450 
1451 
]452 
1453 
1454 
1455 
1456 
1457 
145 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1464 \ 
Amount. 
12 90 
3 0, 
5 40 
36 00 
14 00 
9 , 
1 7.'5 
n 77 
3 00 
s 04 
1 ;)0 
3 07 
1 70 
12 3Ci 
2 79 
4 70 
2 Ii) 
11 36 
46 37 
65 
1 23 
31 34 
47 25 
2 ,)' -,~ 
3 00 
050 
9 63 
60 4c 
2 00 
4 50 
10 ]0 
2 00 
7 cO 
137 50 
77 6 
60!) ]0 
]] 60 
4 33 
5 00 
5 50 
64 35 
50 00 
7 5 95 
25 60 
33 60 },157 00 
41 70 
ANNUAL REPORT 
DETAILED STATEMENT OF DISBrRSE~IENTS-Continued. 
Date. I 1 . To whom patd. 
Xo\,. 6 'Ward 's .0iat'l Science 1 
Establisbmen t ...... . 
6 'Waterbury Tool Co .. . 
6 Western Kieley Steam 
Spec. Co ........... . 
6 'Webb Stationery & 
Printing Co ........ . 
6 R. P. Winkler ....... . 
(3 Y. M. C. A. of O. W. 
(3 
6 
6 
6 
Col;;l~'b~; 6;8' C~·. '. : : : I 
C. U. Tel. Co ....... .. 
W. U. Telegraph cO"'1 Peters & Host ....... . 
Rochester Optical 0 .. 
C. P . Linhart ........ . 
10 1 ]  
12 
C,has. H. Ivoodruff .... 1 
]2 Guy W. MaUon_ ..... . 
1 J. R Clements ....... . 
20 N ew York Times ..... . 
25 W. O. Thompson .... . 
25 K. H. DlUlcan ....... . 
25 Edith D. CockiJls .... . 
25 E. R. Hubler ........ . 
25 Minnie Hines ........ . 
25 Gertrude Bellows . .... . 
25 IV. C. 1cCracken .... . 
25 Wm. Standley ........ . 
25 W. Case ............. . 
25 B. A. LeBay ........ . 
25 Thos. Bonde ........ . 
25 Roy Pratt ........... . 
25 . Ja . Stainbrook ...... . 
25 Marion P eck .... . 
25 Cha. Lewis ......... . 
25 Norman Slee ..... . 
25 George Ross ......... . 
25 Earl Kimmel. .. 
25 Chas. Hick ......... . 
25 Earl Conway ........ . 
25 G. A. Goodspeed ..... . 
25 
25 
25 
251 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
John Brown ..... . ... . 
John Brown ......... . 
W. R. Thomas ....... . 
Richard Brandon .... . 
Wm. Whitestein . .. .. . 
Harry Chan tIer '.' .... . 
Wash. Townsell. ..... . 
Francis Andrix ...... . 
G. C. Denny ......... . 
M. N. Cook ......... . 
Andrew Rudell ...... . 
H. M. Templin ...... . 
J. VI'. Brown ........ . 
C. M. Beem ......... . 
VIr. E. Coole . ..... . . . 
Chas. Bixler ..... . 
Joseph Black ........ . 
H. H. Hamilton . .. . . . 
F. E. Bentler ........ . 
I For what purpose. 
Mountinp: horse ........... . 
Joint .................. . 
Trap .................. . 
Supplies ................. . 
Binding .................. . 
Adv. La'Y ........... : .... . 
October gas .......... . ... . 
1 ovember rental. ......... . 
Telep:rams ................ . 
. upplie ................. . 
R epairs .................. . 
\Vhistcr~ ................. . 
,' upplies .................• 
Expenses ................ . 
alary ................... . 
Subscription. .. . ......... . 
Xovember salary 1903 ..... . 
Xovember salary 1903 ..... . 
Kovember salary 1903 ..... . 
November salary 1903 ..... . 
Xovember alary 1903 ..... . 
Xoyember alary 1903 ..... . 
Xovember salary 1903 ..... . 
November salary 1903 .. '" . 
November salary 1903 . .. . . . 
Koyember salary 1003 ..... . 
Kovember . alary ]903 ..... . 
November salary 190:3 ..... . 
November ::;aJary 1003 ..... . 
X ov 'mber salary 1903 ..... . 
November salary 1903 ..... . 
November salary 1003 ..... . 
November ~alary 1903 ..... . 
November salary 1903 ..... . 
,J ovember salary 1903 ..... . 
:November salary 1903 .. 
November salary 1903 ..... . 
Xovembel' salary 1903 ..... . 
November ,aJary Hl03 .... . . 
November salary ] 903 ... .. • 
November salary 1903 .. ... . 
Noyember salary 1903 ..... . 
1 ovember salary 1903 ..... . 
Tovember salary 1903 ..... . 
T ovember salary ] 903 ..... . 
November salary 1903 ..... . 
::\fovember . alary 1903 ..... . 
Toverober salary 1903 . .. .. . 
November salary 1903 .... . . 
November salary 1903 ..... . 
November salary 1903 ..... . 
November salary 1903 . .... . 
ovember salary 1903 ..... . 
ovembcr salary 1903 ..... . 
ovember salary 1903 .. .. . . 
November salary 1903 .. ... . 
No. 
1465 
H66 
H67 
146 
1469 
1470 
1471 
1472 
1473 
1474 
1,J75 
1476 
1477 
1478 
1,179 
]480 
]4 1 
142 
14R3 
14-84 1 
148.') 1 
1486
1 14 7 
H8 
1489 
1490 
149] 
1492 
14.93 
]494 
1495 
1496 
]497 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
1503 
1504
1 1501) 
1.506 
1.507 
1.50 
1509 
11510 
1511 
]512 
]513 
1514 
1515 
]516 
1517 
15] I 1519 
1520 
1 
Amount. 
70 00 
10 00 
64 50 
22 00 
4.16 50. 
500 
159 53 
10 00 
409 
675 86 
90 
75 
4 65 
g 60 
15 00 
50 
416 67 
66 66 
66 66 
40 00 
40 00 
40 00 
]50 00 
65 00 
55 00 
.55 00 
.')0 00 
50 00 
50 00 
45 00 
:W 00 
20 00 
75 00 
25 00 
4.5 00 
]2 50 
40 00 
2.5 00 
15 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
20 00 
30 00 
.JO 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 ~O 
40 00 
40 00 
12 50 
12 50 
12 "0 
OHIO ST~TE U" TIVERSITY. 93 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSEMENTS-Continued. 
Date. ! To whom paid. For what purpo. I NO. , 
--+1-------;1- . - --1--1 
\o\'. 25 Y. B. Dragoo....... . . ::-Iovember salary ]003 ...... ],521 1 
25 R. M. )1a.rtin . . . . . . . .. X ovem b r ~alary 1903 . . . . . . l!522 j 
25 T. E. Osburn. . .. .... Nov m ber ~alary 1903. . . . . . 1523 
25 John Ricketts . ...... ~ovember alary 1903 .... . . 1524 1 
25 Jame Kelley ......... ~ovcmber salary 1903...... 1525 
25 :\1. S. Han·ey ....... . . ~ovember alary ]903...... 1526 
2.5 C. H. Woodrufi·... . ... Xovember tialary 1903...... 1527 1 
25 .J. P. Covan..... .. ... ~ovember salary 1903.. . ... 1528 
25 A. F. Hall . . . . . . . . ... Xovember alary 1903.. ... . 1529 
25 H. C. Price.. . .... . . .. ~ovembeF salary 1903 . . .... 1530 
25 John VIr. De('ker. .. . .. Novemb r alary 1903..... . ]531 
25 Chas. . Plumb . . . . . . . November salary ]903 . . . .. . 1532 
25 Frank R11hlen . . . . . . .. November alary 1903 . . . . . . ]533 
25 :.\1. F. ).[iller .......... ~ovember . alary 1003 ...... 1534 
2.') E. F. :\fangold. ....... ~ovpmbpr almy 1903...... ]535 
2.5 Laurel L . Hill .. . . . . .. :November sala ry 1903. ... . . 1536 
25 II. A. Wpher.... ..... :Nov mber ~alary ]003 ...... ]537 
25 Alfred Vivian ......... Novtmber ,almy 1003..... . 153 
25 Rudolph Birch . . . . .. November salmy ]903 ...... 1539 
25 Geo. W. Knight. ... . . )lovember salmy 1903. ..... 1540 
2.5 A. H. Tuttle . ..... . . Nowmber salary 1903 . . . . . . 1541 
25 H. R. penccr. ....... ::\ovember salary ]903..... . 1542 
25 A.:\,1. Beile. . ..... . . .. Xovember salary 1903. .... . 1.543 
25 M. Dresbach ....... . . November alary ]903.. ... . 1544 
25 R. J. Seymour. .... . . . Nonmber salary ]903.. .. . . 154.5 
25 J. A. Beer . . . . . . . . . . .. November 8almy 1903. . . . . . 1546 
25 '''m. C. Mills.... . . . .. Noyember EaJary 1903... . . . 1547 
25 Pearl Contellier ....... November "alary 1903 ...... 154 
25 J. X. Bradford ........ November salmy 1903 .... . . / 1549 
25 T. E. French.. . ... ... November salalY 1903. ... . . 1550 
25 T. K. Lewis. .. . . . . . . . ~ovember alary 1903... . .. 1.551 
25 Sila. Martin ........ . . November alary 1903... . .. 1552 
25 J. H. Vo, skuchlel'..... November salary 1903..... . 1553 
2.5 J. S. TidbalL ...... . . . Tovember salary 1903 . . ... . 1554 
25 Lucian Shaw... ...... " ovember salary 1903..... . 1555 
25 H. C. Lord ..... ... ... Noyember salary 1903. .... . 1556 
25 B. F. Maag ........ . .. Xovember salary 1903..... . 1557 
2.5 C. B . Morrey. ..... ... Xovember salary 1903.. . .. . 1.55 
2.5 W. A. Kellermnn ..... Xovember salary 1903. ... .. 1559 
25 J. H. haffner . . ...... ?-Iovember alary 1903 ..... . 1560 
25 O. E. Jennings.. .. .... November salary 1903. ..... 1561 
2/5 H.H.York ... . .. .. . . November salary 1903 ...... 1562 
25 Jas. McOwen. , . . . . . .. November alary 1903. . . . . . 1563 
25 S. A. Norton.. . . . . . . . November salary 1903..... . 1564 
25 VV. McPherson ....... . Xovcmber salary 1903 . ... "'. 1565 
25 I 'V. E. H nd r 'OIl. .... Xovember alary 1903...... 1566 
2.5 C. W. FOlllk ..... .. ... Xovelllber salary 1903.... .. 1567 
25 M. MU1llma ....... , .. Xovember salary Hl03. ... . . 1.56 
25 E. N. Webb ... ,.. .... November salary ]903.... .. 1.569 
25 Catherine E. Andrew.. 1 ov('mber salary 1903 .. ,.,. 1.570 
25 J. A. Wilkinson.. .... . ov mber salary 1903..... . 1571 
25 C. G. Stewart. ........ November salary 1903. ... .. 1572 
25 C. E . herman ........ Xovember salary ]903...... 1573 
25 A. H. Heller .......... November salru-y 1903. ..... 1574 
25 Frank Eno ..... . . . . .. November ~lary 1903..... . 1575 
25 H. D. Briulliug. .. .. . . Tovcmber salary 1908 .. ... . 1.576 
25 W . L. Davies .. .... . . . ovemb r salary 1903..... . 1577 
25 Edward Orton, Jr..... November salary 1903.. ... . 1578 
25 A. V. Bleininger. . .... Novpmber alary ]9Q3...... 1579 
2.5 M. A. Stoner.. . . . . . .. NO\'cmber salary 1903...... 1580 
Amount. 
] 00 
2000 
45 00 
405 00 
30 00 
25 00 
70 00 
3 33 
73 33 
225 00 
170 00 
200 00 
90 00 
100 00 
SO 00 
40 00 
225 00 
]50 00 
60 00 
250 00 
] 20 00 
1]0 00 
225 00 
o 00 
25 CO 
25 00 
40 00 
10 00 
210 00 
]050 00 
100 00 
100 00 
120 00 
80 00 
30 00 
225 00 
100 00 
140 00 
225 00 
130 00 
50 00 
2·5 00 
40 00 
12<~ 00 
225 00 
140 00 
120 00 
70 00 
60 00 
60 00 
30 00 
30 00 
180 00 
1 0 00 
150 00 
125 00 
60 00 
200 00 
100 00 
180 00 
Hi ANNUAL REPORT 
DETAILED STATEl\m JT OF DISBURSEME "TS- Continued. 
Date. To whom paid. 
2.5 C. P. Souther . . . . .... . 
25 Cora Elliott . . .. . . . .. . 
25 J . E. Hagerty . . . .. .. . 
25 C. C. Huntington ... . . 
25 W . W. Miller .. . ..... . 
27 D . R. Major . ...... . . . 
25 T . H. Haines ........ . 
25 W. W . Boyd ........ . 
25 F . C. Caldwell ... . ... . 
25 F. A. Fish .......... . 
25 Helen Lambdin ...... . 
25 A. C. Barrows . .. ... . . 
25 J. R. Taylor . . . . ..... . 
25 W. H. Siebert . . ..... . 
25 E. H. Me. eal. . ..... . 
25 C. . Prosser ....... .. 
25 J. A. Bownocker . .... . 
25 L. A. Rhoades .. . . . .. . 
25 C. W. Mesloh .... . ... . 
25 B. A. Eisenlohr . . . . .. . 
25 Sarah Barrows ....... . 
25 J. R. Smith . . ..... . . . . 
25 A. W. Hodgman ..... . 
25 W . S. E lden ......... . 
25 W . R. Lazenby ...... . 
25 V. H. Davis . ...... .. . 
25 F. E. Sanb orn ... . ... . 
25 W . A. Knight ........ . 
25 W . H . R ench .. . .... . . 
25 C. P. Orowe .. . ...... . 
25 All Case ... . . . ....... . 
25 S. C. Derby . .. . ..... . 
25 L. A. Grigsby ....... . 
25 W. F. Hunter ...... . . 
25 W. H. Page . ... . .. . . . 
25 E . B . Kinkead ....... . 
25 J . A. Schauck . . ..... , 
25 E. O. R andall ... , .. . . 
25 Geo. W. Rj~htmire ... . 
25 Florence P nce . ...... . 
25 Olive Jones. , ... . ... . 
25 H arriet N. Townshend 
25 Gertrude K ellicott . .. . 
25 Maude Jeffrey ....... . 
25 Martha Hartford ..... . 
25 Elizabeth'Smythe . .. . . 
25 Max Morton ......... . 
25 R. D . Bohanon ...... . 
25 Geo. W. McCoard, , .. . 
25 J as. E. Boyd ........ . 
25 K. D. Swartzcl ... . .. . 
25 H. W. Kuhn . . . . .... . 
25 S . E. Rasor .... , .... . 
25 W. E . Davis ......... . 
25 E. F. Coddington .... . 
25 J. R. Clements . .. .... . 
25 W. T. Magruder ... .. . 
25 E. A . Hitchcock .... . . 
25 Horace Judd . . . .. ... . 
25 W. R . Judson .. . .... . 
For what purpose . 
Noyember salary 1903 . . .. • . 
November salary 1903 ..... . 
Tovember salary 1903 ..... . 
~m:ember salary 1903 . . ... . 
'.\'ovember salary 1903 ..... . 
' ovember salary 1903 ..... . 
'.\'ovember salary 1903 ..... . 
November salary 1903 ..... . 
November salary 1903 . . .. . . 
'.\'o,-ember salary 1903 ..... . 
November salary 1903 ... . . . 
Nm'ember salary 1903 ..... . 
November alary 1903 ... .. . 
November salary 1903 ..... . 
~ovember salary 1903 ..... . 
Jovembel' salary 1903 ..... . 
November salary 1903 ..... . 
Noyember salary 1903 .. . .. . 
November salary 1903 .... . . 
November salary 1903 .. . . . . 
November salary 1903 . . . .. . 
November salary 1903 . .. .. . 
ovember alary 1903 . . ... . 
Noyember salary 1903 ..... . 
November salary 1903 ..... . 
November salary 1903 . .... . 
Jovember salary 1903 ..... . 
ovember salary 1903 ..... . 
November salary 1903 . . . . . . 
November salary 1903 .... . , 
November salary 1903 ..... . 
November salary 1903 ..... . 
Tovember salary 1903 . . . .. . 
November salary 1903 .... . . 
November sahu'y 1903 ..... . 
November salary 1903 ..... . 
November salary 1903 . . ... . 
November salary 1903 .... . . 
November salar y 1903 . .... . 
November salary 1903 . .... . 
November salary 1903 ... .. . 
November salary 1903 .... . . 
November salary 1903 . .. . . . 
November salary 1903 ... .. . 
November salary 1903 .. .. . . 
November salary 1903 .. .. . . 
November salary 1903 . . .. . . 
November salary 1903 . .... . 
November salary 1903 ..... . 
November ala ry 1903 . . . . . . 
November salary 1903 .. ... . 
November salalY 1903 ... .. . 
November salary 1903 . . . .. . 
November salary 1903 . .. .. . 
November salalY 1903 .... . . 
November salalY 1903 ... . . . 
ovember salary 1903 . . .. . . 
November salary 1903 .. ... . 
November sala,ry 1903 ..... . 
November salary 1903 . .. .. . 
I I 
1581
1 
1582 
1583 
1.584. 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
1593 
1594 
1595 
1596 
1597 
159 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
16,06 
1607 
1608 
1609 
1610 
1611 
1612 
)613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
]630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637 
1638 
1639 
1640 
120 00 
25 00 
120 00 
30 00 
50 00 
160 00 
130 00 
200 00 
190 00 
110 00 
11 00 
225 00 
150 00 
180 00 
100 00 
190 00 
160 00 
225 00 
160 00 
80 00 
40 00 
225 00 
160 00 
160 00 
225 00 
83 33 
200 00 
120 00 
100 00 
100 00 
60 00 
150 00 
75 00 
250 00 
200 00 
130 00 
100 00 
80 00 
50 00 
40 00 
145 00 
60 00 
70 00 
70 00 
40 00 
40 00 
30 00 
225 00 
160 00 
150 00 
150 00 
110 00 
100 00 
30 00 
110 00 
20 00 
225 00 
175 00 
120 00 
60 00 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
DETAILED STATEME T OF DlSBURSE:\IENTS-Continu d. 
Date. To whom paid. 
25 "' . W. Lord . ......... j 
25 E. E. o~ermeier .. .. . 
15 G. O. pltler . ....... . 
25 GUl;ta\' Bruder . . .. . . . I 
25 F. A. Ray . . ..... .... . \ 
25 T. B. imon . . . . ..... . 
25 Goo. B. Kauffman ... . 
25 . A. Dye . ... . ...... . 
25 'V. H. cott. . . .... . . . 
25 A. E. Davies ....... . 
25 '. P. Linhart . .. . .. . . . 
25 D. . IIuddle:;on .... . 
25 Alma H. Wacker . .... . 
25 )1aud W. Martin ... . . 
25 B . F. rI'homas ...... . 
2.5 A. D. Colc ... 
25 R. F. Earhart ....... . 
2.'> L. B. Tuckcrman .... . 
25 J. V. Dt'nney . ....... . 
25 " ' . L . jrayes ....... . 
25 G. II. )lcKnight ..... . 
25 )Iary A. ~lnlloy ...... . 
2.5 F. J. ~Iuirie . .. . .... . . 
25 G. Pennock ........ . . 
25 B. L. Bowen . . .•.... . 
25 C. A. Bruee .. ... ... . . 
25 E. . Ingraham .... . . . 
25 Herminie de .. -agy . .. . 
25 D. S. Whit ..... .. . 
25 S. Si on . . ... .. ... . . . 
25 O. V. Brumley .. .. . . . . 
25 D. II. udall .. .. .. . .. . 
2.5 Lt'e W. Funk .. . .... . . 
25 R. ~I. Hoyer .. .... .. . 
215 Herb rt Osborn . ... .. . 
25 J. S. Hine ....... .. .. . 
25 F. L. Landacre . . .... . 
25 Max Mors . .. . .. .. . . . 
25 J. G. anders ........ . 
24 R. M. Rownd, P. M .. .. 
24 J. )lcLain mith . . . .. . 
24 R. ~L Rownd, P. M .. . 
24 M. A. 'toner ........ . 
25 Lily Weeks ......... .. 
25 L. ·F. Kiesew e t t e r, 
Trea . O .. U ....... 
27 Ohio National Bank .. . 
For what purpose . 
.. ' oycmber salary 1903 . . .... " 
XOy mber alary 1903 . . ... '1 (ovcmber salary 190~ .. . . . . 
• ovemb r :;aJury 1903 . . .. . . 
· = oyclllbcr salary 1903 ... .. . I 
· ovember :;alary 1903 ..... . 
_ =oyember salary 1903 ... . . . 
Xovember salarv 1903 . . . .. . 
Noyember alan.· 1903 .. ... . 
• 'oyember salat1' 1903 . . .. . . 
_ = oycmber . alary 1903 . . . .. . 
~oyembcr alary 1903 . .. . .. I 
• ,ovember salary 190~ .. . . . . I 
• .OY mher .alary 1903 . ..... I 
• oyember :;aJury 1903 .... . . 
.\oycmh r salary 1903 .. . .. . 
• ovcmher l:it\lary 1903 .. ... . 
Xoycmb r salary 1903 .... . . 
' ovembcr alnry 1903 . .. . . . 
Xovcmbcralnry 1903 . .... . 
Xovembcr :lalar\' 1903 .. ... . 
Xo\'ember .a.lnr~' 1903 .... . . 
_' ovember salary 1903 . .... . 
· ' oycmber salary 1903 .. . .. . 
• ' on'mber salary 1903 ..... . 
• ' ovember alary 1903 . .. .. . 
_ : oycmber sabry 1903 ... .. . 
• oycmber . alary 1903 . .... . 
Xovcmber salary 1903 . . ... . 
Xovember sahr.,. 1903 .. ... . 
~ovember sa.lnr1' 1903 ..... . 
_ ovember salary 1903 .. ... . 
• ' 0 vern ber salary 1903 ..... . 
November salary 1903 ..... . 
November salary 1903 ..... . 
' overnber salary 1903 ..... . 
N ovcmber salary 1903 ..... . 
Xovernb r ·alary 1903 ..... . 
Xm'ember salary 1903 ..... . 
Postage stamp .. . ....... . . 
Expenses .. . .......... . .. . 
Po ta~e stamps . .......... . 
'uppl.ics . . ..... . . . ....... . 
_ 'ovembcr salary 1903 . .... . 
Bond due Dec. 1, 1903, at 
N.y .. . ................ . 
G mo. into due on 472 bonds 
le amt. paid in June, '03 .. 
27 Hayden linton Nat'l 
Bank....... . . . . . . .. 6 mo. into on 20,0006 bonds 
6 mo. into on 120,000 472 
27 Hayden Clinton Nat'l 
Bank .............. . 6 mo. int. on 20,000 472 
bonds . ................ . . 
27 L. F. Kiesew c t t e r, 
Treas ......... . .... . 6 mo. into on 25,000 4>i 
bonds ................. . 
2 . H. Griffin ........ .. 
30 Maude W. Martin .... . 
N. B. M. A. scholarship .... . 
upplies ................. . 
'0. I Amount. 
1GJ~ I, 
1642 
1643 
1644, 
1G·iS 
1616 
IG-17 
164 
1649 
1G50 
16.51 
1652 
1653 
1654 
1655 
165G 
1657 
165 ' 
1GG9 
1660 
1661 
1662 
1663 
1664. 
1665 
1666 
1667 
166 
1669 
1U70 
1671 
1672 
1673 
1G74 
1G75 
1676 
1677 
167 
1679 
16 0 
16 1 
16 2 
i6 3 
1684 
16 
16 9 
1690\ 
1691 
200 00 
110 00 
3000 
20 00 
200 00 
3000 
200 00 
110 00 
22500 
90 00 
160 00 
000 
7 50 
000 
225 00 
200 00 
100 00 
70 00 
250 00 
130 00 
13000 
30 00 
30 00 
3000 
225 00 
150 00 
120 00 
3000 
200 00 
170 00 
100 00 
145 00 
60 00 
70 00 
225 00 
120 00 
120 00 
3000 
25 00 
16 00 
27 90 
56 20 
500 
25 00 
25,000 00 
1,575 00 
3,300 00 
450 00 
562 50 
2000 
135 
Date. 
Dec. 
ANNUAL REPORT 
DETAILED STATEMENT Ol<~ DISBURSEMENTS- Continued. 
I To whom paid. For what purpose. 
11 H ayden Clinton )l" at'l 
Bank . .. ..... . ..... . Bonds due .......... . ... . . 
1 Alexis Cope ......... . 
3 Dick Ashenhurst . .. . . . 
December salary 1903 ..... . 
Labor ...... . . . ....... .. . . 
3 Alex Al·ga . .......... . 
3 P . L. Arnold ... . .... . 
La bor ... . ........... . ... . 
LabOl· ......... . . . ... . ... . 
3 F . L. Allen .. ........ . Labor .... . .. . ........... . 
3 Ethel Baldwin . .... : .. ~{usic ... . ............... . 
3 R . F . Busher ........ . Labor . . ......... . ...... . . 
3 J . E . Bard . ........ . . Labor .... . ............ . . . 
3 S. Bittle .. . ......... . 
3 Thomas Beer .. .. .. . . . 
Campus work ............ ',. 
Labor ................... . 
3 'Y. ,Yo Boyd ........ . 
3 J . E. Barel. . . .... . .. . 
Expenses . ......•......... 
Feed .. . ................. . 
3 A. D. Bullock ....... . Horses ... . ..... . ......... . 
3 F. E . Bentler ........ . 
3 . 'V. Bowers .....•.. 
3 H . L . 130 tater ....... . 
3 H . L . Beach ... . . . ... . 
3 Mi s II. E . I3urge"s .. .. 
3 E. J. Billings ....... . . 
3 T . J . Corkery ...... . . . 
3 Louise Colton ....... . 
"Wiring .................. . 
Campus work ............. . 
Wiring .... . ............. . 
Wiring .... . ............. . 
Clerical work ............. . 
Labor . .................. . 
Labor ................... . 
L abor ............ . ...... . 
3 G. A. Craton .. .. .... . 
3 C. M. Davis ......... . 
3 D. J. Demorest ...... . 
Wiring . . ..... . ...... . ... . 
Campus work ............. . 
Labor . . ................. . 
3 J. D. Davis ........ .. Labor . . ............ . .... . 
3 H. 1. Dodson .. ... . . . . 
3 J. L. Downing ... . ... . 
3 Mary A. DeCamp .... . 
3 W. O. Dean . ....... . . 
3 J . L . Edmunds .. . . . . . 
3 A. D. Frye .. . ...... . . 
3 Ida Fisher ......... . . 
Wiring ........ . .. . ...... . 
Labor . ...... .. .......... . 
Labor .. . . . ... .. .. . ...... . 
Wiring .................. . 
Campus work .. . .......... . 
Wiring ..... . .. ... ... .. .. . 
Labor .... . .. .. . . ....... . . 
3 H. A. Gehres ..... .. . . Labor ...... . ........ . ... . 
3 F . G. Green . . . . .. ... . Labor . . ... . . . . . ....... . . . 
3 W. D. Griffith .. . .... . Labor . .. . . ... ....... . ... . 
3 W. J. Gudgel. . ...... . 
3 E. Gough ....... . ... . 
3 C. H. Griffin ... .... .. . 
Wiring ... .. . . . ... .. .. ... . 
Lab('r .. .... .. ......... .. . 
Labor .. . . . ... . . . ... . ... . . 
3 John Graft . . ........ . Labor .. ..... .. . . . . .... . . . 
3 T. H. H aines . ..... .. . 
3 C. N. Hackett ....... . 
Supplies . . . . .. .... . .. ... . . 
Guide ..... ... . ..... . .. .. . 
3 Caleb Hobbs . . . ..... . Labor ...... .. .. . ........ . 
3 Lilian Hoffman .. .... . Labor . . . .. ... . ... .. ..... . 
3 John Hoffhine .. Assllitance .... . . . . .. .... . . 
3 E. W. Harrington ... . 
3 D. L. Hur t .... . . . . . . 
3 J . A. Hutzleman . .. .. . 
3 Thomas Hamilton ... . 
3 F . H. Jack.·on ... . ... . 
3 W. R. Joslin .... ... . . 
3 ·W. A. K ellerman . . .. . 
3 C. H. K e11· . . ... . .. . . . 
Labor ... .. . . . ... . . . . . .. . . 
Campus work .. ... . .. . . ... . 
Campui:! work .. .. . . .. . .... . 
Campus work ... ...... . .. . . 
Guide ... . .......... . .... . 
Campus work ... . ... . ..... . 
Supplies ........ . ... ..... . 
Labor .......... . . .. ... . . . 
3 A. J. KOl'abeck . . .... . Labor ................... . 
3 H arry Kirby .. . ..... . 
3 Charles Kent .. . .... . . 
3 T. W. Lang ......... . 
3 Samuel Lowery . . .. . . . 
3 Cla ra G. Mark ....... . 
Labor . . .. .. ... . .. . ... .. . . 
Campus work . . ... . . .. . . .. . 
Labor . . ... : ...... . . . .. . . . 
Labor . ...... . ......... . . . 
Labor . . . ...... . ..... ... . . 
I No· 1 
1692 
·1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
1699 
1700 
1701 
lT02 
1703 
1704 
1705 
]706 
1707 
170 
1709 
1710 
1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 · 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1531 
1732 
17.33 
1734 
1735 
1736 1 
1737 1 
173 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1740 
1750 
Amount . 
30,000 00 
187 50 
21 60 
60 00 
1 62 
1 75 
1350 
5 75 
4 60 
2 10 
2 10 
96 50 
6 00 
20 00 
17 50 
5 56 
:n 00 
2 50 
6 15 
19 00 
7 55 
70 
5 85 
1 00 
1 40 
6 40 
12 '30 
890 
11 81 
12 82 
1 12 
1 00 
16 50 
]5 00 
63 29 
35 40 
5 40 
48 00 
17 60 
48 00 
1 95 
538 
7 
lG 05 
7 65 
16 73 
24 31 
6 15 
2 55 
3 3 
1 87 
9 82 
6 55 
1 12 
1. 12 
2 85 
7 55 
48 00 
8 50 
OHIO STATE U . !VERSITY. !17 
DETAILED STATE~lE T OF DISBl'RSE~1E 'TS-Continued. 
Date. 
De. 3 
3 
31 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
:3 
3 
3 
:3 
3 
3 
3 
a 
3 
3 
3 
:3 
3 
:3 
3 
:3 
3 
:3 
:3 
:3 
a 
--I. 
1 
:{ 
:3 
4 
.~ 
.} 
7 
23 
1 
1 
1 
1 
1 
To whom paid. 
P. " . ~l enough ........ 1 
R. ~L Mark .. . . .. . .. . 
II. '. :'IIurphy ...... . 
H. C. ~Ioist ...... . .. . 
'Vm. T. ~IaO'ruder ... .. 
Ora ~[cCreary . . .. ... . 
T. R. :'Ilartin .. . ... . 
Edgar ~IartiD .. .. .. . . . 
C. ~I. ~lindliDg. . . . .. I 
G. C. :'Il('}'ee\'er ..... . 
II. E . • ·old . . .. . ... . 
G. R. :'-Ia. .. h ......... . 
'. ' . Plumb ....... "I 
:'IIurion Peck ........ . 
:'II. G. Roherh ....... . 
C. 'V. He der ........ . 
W. II. Redhead ..... . 1 
H. B . Hoy ........ . 
C. C;. ~a\'id E" ........ . 
E. T. ~i ll ..... . .... . 
C. E. ~herman ...... . 
Jos. A. ,' liver ........ . 
Huber Keabright .. . .. . j 
E. A. Tyler ... . ..... . 
Roy Tonkim,on . . .... . 
eorge Updike ....... I 
G. A. Wa.~hburne .... . 
H. G. Weinland ..... . 
D.,. White .. .. .... \ 
J. H. w.att ... . ..... . 
Carl E. teeb . ...... . 
W. F. Webb ...... .. 
Thomas, 'wanko . . . . 
J. ehneider ..... . 
J. II. Handall .. 
II. II. Brown .. . 
E. F. 11angold .. . .. . . 
L. C. Williams .. . . . . . . 
W. O. Thomp on . . . . . 
K. II. Duncan . ...... . 
Edith D. Coc-kin . ... . 
Edith n. Hubler . . .. . . 
lfinnie Hine.'I. 
Gertrude Bellow ' 
'YIll. '. :\[cCmckeJl .. V\~IJI. ~tandley .. .. . ... , 
"m. (as .. . . .. . . 
Bellj. Le Bay ..... , 
ThoH. Boude . . .... . 
Hoy Pratt .... . . . ... . 
,Ja.·. 'tainhl'Ook . . . .. . 
Marion PI'('k . 
('has. Lewis . I 
:'-Iorm/lll 8[1'(' ...... . 
Georg' ROf;(' .. .• . •.•• 
Earl IG III IlI('I 
Chas. lfi('k,; ........ 1 
o. A. Coodsp('ed . . . . . . \ 
John 1'rO\\'Jl .• .... • 
John Browll .. .. . . 
'i-O. S. U. 
For what purpose. 
Labor ............. . . . ... . 
I 
Labor . .. . ...... . ..... . .. . 
Labor .. .......... . .. . .. . . 
Labor .............. . ... . 
, upplie .. ............. . 
Campu work ..... . . . .... . . 
Campus work ............ : . 
Campus work ..... . . .. ... . . 
C~.n:P\lS work ......... . ... . 
"W I rill!!: . • . . . .. •.•. . •. . .• 
Campu ' work . . . . . . ..... . . . 
Campu;; work ...... .. " ... 
Book ................ . . 
Lahor ................. . . . 
Lahor .............. . .... . 
Labor .. . . .. '" ... . .. 
Lahor ............ . 
Campus work ..... . ....... . 
Labor .. .. ............... . 
'Yi rin~ .............. , ... . 
,uppl1(' ........ . 
Labor ........ . ... . ... . 
",,' iI'Ul!!: . . ...• . ... . ...•...• 
Labor ............ . ...... . 
Campus work ............ . 
Labor.: ............ . 
Labor .... . "" ...... ". 
Labor .. . . ........ . . . 
upplie.· . . .... . ...... . 
Campus work .. . ... .. ..... . 
D('cember salary 190:3 .... . 
~tlrpenler work .......... . 'pecilll 'n~ ~ ... '1 
Carpenter work . . . .. .. . 
Carpenter work . . . .. . ... . 
:tand!lrd Dict. Hupplement 
, upphcs . .. . .. . ..... "' 1 JanilOI·. . . .. .. . . . ... . .. . 
December salary 1903 . .. . 
December ,o;tl),U.y 190a ... . 
Decemher salary 1903 . . . . . I 
December salary 1903 ..... . 
December "alarv 1903 . .. .. . 
Deccmbcr l:mlul"- I 1l03. . . 
])('('('mllf'], ~a tar): 1908 
])('('('m bel' ~u !ary 1 fJ08 .. • .. 
1)e(,(,I11I)('r salm.y HIO:{ 
D('('ember ;;alm'" 1 fJO:J 
Vcr Inhel' , alnr~- IfJOa .. . .. j 
J)e('emb I' salary IfJO:3 ..... . 
Dec('mber ""Iary 190a .. 
1>('('('mher "'alar)' uloa . .. 
Dc('rmht'r ;;alar) 1 fJO:~ . . . . .. \ 
\)(,(,Pll1bcr ;;a I a 1')' HIO,~ ..... . 
De('('mb('r . 'alllry 1 !l03 . . .. 
))(,(,(,I11\)CI' ~altlry 190:{ . . . 
Dc('('mher slIlar:,- I !)O:{ . . . ... , 
Dc('('mb('r ~alal'v HIO,~ . . . .• 
1)e(,(,111 her sld!ll'~' 1903 . . 
Dc('('mh('r ~alary 190:~ .. . .. 1 
o. 
lT51 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
17571 
175 I 
1759 1 
1760 . 
1761 1 
1762 1 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
176 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
17771 
177 
1779 
17 0 
17 ' I 
172 
17, :3 
17 41 
1785 
17 6 
1787
1 
178 
17 9 
1790 
17111 
1792 
179:1 
1794. 
1795
1 179!i 
1797 
17fJ 
l7fJ!l 1 1.00 
1 01 
1R02 
lkOa 
1 0 I 
1 Oril 1, on 107 lROb 
IRQ!) 
IinO I 
Amount. 
G 00 
75 
fJ 45 
2 _5 
209 
69 
2 75 
6 l.'5 
1 35 
4 20 
1 05 
:3 fJ7 
1 2.) 
1:3 50 
12 23 
710 
11 30 
1 75 
1 00 
:t.{ 01 
(j GO 
1:3 50 
!) 2 
2 37 
1 62 
11 2;; 
13 7)-, 
2 ~t) 
:3 60 
1 12 
~3 33 
2-1, 50 
67 20 
59 15 
53 20 
500 
<1 30 
15 00 
--1.16 67 
66 66 
66 66 
40 00 
40 DO 
40 00 
1.')0 00 
ti5 00 
.')ij 00 
.;5 00 
50 00 
SO 00 
,')0 00 
--I.;') 00 
ZO 00 
20 00 
75 00 
2.') 00 
45 00 
HI 00 
\;') 00 
2.') 00 
vs ANNUAL REPORT 
DETAILED STATE;\IENT OF DISBURSEMENTS- Continued. 
Date. . For what purpose. To whom paid. I No. I Amount. 
-------+--------------~--------------------
Dec. W. R. Thomas ... . . . . . 
Richard Brandon .... . 
W m. Whitestcin ..... . 
Harry Chantler ... . . . . 
Wash. Townsel.. ..... . 
Francis Andrix ...... . 
G. C. Denny .. .... ... . 
M. K. Cook .... .. . .. . 
Andrew Rudell .... . . . 
H. M. Templin .. .... . 
J. "T. Brown . . . .. . . . . 
C. M. Beem . . ..... . . . 
W. E. Cool" . . . .. .. . . 
Chas. Pixler. '" ..... . 
Joseph Black . ... . .. . . 
II. H. IIamilton ..... . 
F. E. Bentler ... . ... . . 
V. B. Dragoo ... . .. . . . 
R. M. Martin .... . . . . . 
T. E. Osborn . .. . . ... . 
John Rickett .. . . . . . . . 
James Kelley . .. . ... . . 
M. S. Harvey ... .... . . 
C. H. Woodruff . . ... . . 
J. P. Covan . . .. . ... . . 
A. F. Hall . ..... . ... . 
H. C. Price . ......... . 
J. W. Decker .... . . .. . 
Chas. Plumb ...... . . . 
Frank Ruhlen ...... . . 
"M. F. Miller ........ . . 
E. F. Mangold ... .... . 
Laurel L. Hill ... ... . . 
II. A. Weber . .. . .. . . . 
A. Vivian . . . . . ... .. . . 
R. Hirsch .. . .. .... .. . 
Geo. W . Knight ... .. . 
A. H. Tuttle . .. . . ... . 
H. R. Spencer . ...... . 
A. M. Bleile . .. . . . . .. . 
~1. Dresbach ... . .. .. . 
R. J. Seymour .. .. .. . . 
J. A. Beer ..... . .. . . . . 
W. C. Mills ....... . .. . 
Pcarl Contellier ...... . 
J. M. Bradford . . . . . . . 
T. E. French . . ...... . 
T. K. Lewis ...... . . . . 
Silas Martin . ........ . 
J. H. V osslruehler .... . 
J. S. Tidball ........ . . 
Lucian I!!haw ........ . 
H. C. Lord .......... . 
B. F. Maag .......... . 
Chas. B. Morrey ..... . 
W. A. Kellerman .... . 
J. H. Shaffner ....... . 
O. E. Jenning ....... . . 
H. H. york ....... . . . 
Jas. McOwen ........ . 
December salary 1903 . .... . \ 1811 '\ 
December salary 1903.. . . . . 1 12 
December salary 1903 . . . . .. 1 13 
December salary 1903 . . . . .. 1814 
December sala ry 1903 .. . . '. 1 15 \ 
December salary 1903.. . . . . 1816 
December salary 1903 . . . . . . 1817 
December salary 1903 . . . . .. 1818 
December salary 1903 .. . . " 1 19 
December salary 1903 .... " 1820 
December salary 1903. . . . . . 1821 
December salary 1903 .. . . . . 1822 
December salary 1903 .. .. " 1823 
December salary 1903 . . .. ' . ]824 
December salary 1903. . .... 1 25 
December alary J 903 . . . . .. 1826 
Deccmber salary 1903 . . .. " 1 27 
December salary 1903.. . . . . ] 2 
December lllary 1903 . . .. '. 1829 
December salary 1903 . . . . . . 1 30 
December salary ]903 . . . . . . 1 31 
December salary 1903 . .. . .. 1832 
December salary 1903.. . . . . 1 33 
December salary 1903. . . . . . 1 34 
Dflcember salary 1903. . . . .. 1 35 
December salary 1903 . ... " ]836 
December salary 1903 . . . . .. 1837 
December salary 1903." . . . . ] 38 
December salary 1903. . . . . . ]839 
December salary 1903 .. .. . ] 40 
December salary ]903.. . . . . 1841 
December salary 1903 . . . . .. ]842 
December salary 1903.. . . .. 1 43 
December salary 1903. . . . . . 1844 
December salary ]903. . . . .. 1 45 
December salary 1903. . . . . . 1846 
December salary 1903. . . . . . 1847 
December salary 1903.. . . . . 184 
December salary 1903.. . . . . 1 49 
December salary 1903 . . . . . . 1850 
December salary 1903. . . . . . 1 51 
December salary 1903.. . . .. 1852 
December salary 1903.. . . .. 1852 
December salary 1903. . . . .. 1854 
December salary 1903. . . . .. 18.55 
December s!tlary 1903.... . . 1856 
December salary 1903.. . . .. 18.57 
December salary 1903. . . . . . 1858 
December alary 1903.. . . .. 1 59 
December salary 1903.. . . .. 1860 
December salary 1903.. . . .. 1861 
December salary 1903. . . . .. ] 862 
December salary 1903. . . . .. 1863 
December salary 1903. . . . .. 1864 
December salary 1903...... ]865 
December salary 1903.. . . .. 1866 
December salary 1903.. . . .. 1867 
December salary 1903.. . . .. 1868 
December salary 1903... . .. 1869 
December salary 1903.. . . .. 1870 
40 00 
4000 
40 00 
40 00 
20 00 
30 00 
40 00 
40 00 
4000 
4000 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
25 00 
12 50 
12 50 
] 00 
20 00 
45 00 
45 00 
30 00 
25 00 
70 00 
3 33 
73 33 
225 00 
170 00 
200 00 
90 00 
100 00 
50 00 
40 00 
225 00 
150 00 
60 00 
2.50 00 
120 00 
110 00 
225 00 
80 00 
25 00 
25 00 
40 00 
10 00 
210 00 
150 00 
100 00 
100 00 
120 00 
o 00 
30 00 
225 00 
100 00 
140 00 
225 00 
130 00 
.50 00 
25 00 
40 00 
Date. 
Dec. 
OHIO SLUE U~l\,£R Try. 
DETAILED STATEMENT OF DISB"CRSE11ENTS-Continued. 
To whom paid. For 'what purpose. I No. I Amount. 
'. A. Korton ........ . 
'Ym. :McPherson .... . 
·W. E. Henderson .... . 
C. W. Foulk ......... . )1. ~lULnDaa ......... . 
E. K. Webb ......... . 
Catherine Andrews ... . 
J. A.. Wilkinson ...... . 
C. G. Stewart ........ . 
C. E. herman ....... . 
A. H. Heller ......... . 
Frank Eno .......... . 
H. D. Bruning ...... . 
W. L. Davie.; ........ . 
Edw. Orton, Jr ...... . 
A. V. Bleininger ..... . 
R. . Purdy ......... . 
C. H. Griffin ......... . 
M. A.. Stoner ........ . 
C. P. Souther .. . 
Cora. Elliott ......... . 
J. E. Hagerty ....... . 
C. C. Huntington .... . 
W. E. Miller ......... . 
D. R .• 1ajor ......... . 
T. H. Haines ........ . 
W. W. Boyd ....... • .. 
F. C. Caldwell ....... . 
F. A. Fish .......... . 
Helen Lambdin ...... . 
A. C. Barrows ....... . 
J. R. Taylor ..... .... . 
W. H. iebert ....... . 
E. H. Mc. eal. ...... . 
C. . Prosser ........ . 
J. A. Bownocker ..... . 
L. A. Rhoades ....... . 
C. W . .Mesloh ........ . 
B. A. EisenJohr ...... . 
arah Barrows ....... . 
J. R. Smith ......... . 
A. W. Hodgman ..... . 
W .. Elden .......... . 
W. R. Lazenby ...... . 
V. H. Davis ......... . 
F. E. Sanborn ..... ~ .. 
W. A. Knight ....... . 
W. H. Rench ........ . 
C. P. Crowe ......... , 
Ali Case ............ . 
S. C. Derby ......... . 
L. A. Grigsby ....... . 
W. F. Hunter ....... . 
W. H. Page ......... . 
E. B. Kinkead ...... .. 
John A. Schauck ..... . 
E. O. Randall ....... . 
Geo. W. Rightmire ... . 
Flol'ence Pnce .. , .... . 
Olive Jones ......... . 
I 
Decembel' salarv 1903 .... , . , 
Decemher sabry 1903 ...... . 
December salary 1903 ..... . 
Decembel'salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December alary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December sala~' 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December alary 1903 ..... . 
Dec mber :>alary 1903 ..... . 
Dec mber salary 1903 ..... . 
December ulary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December alary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December alar)' 1903 ..... . 
December s3lD.ry 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December alary 1903 ..... . 
December salary 1903 ...... , 
D cember salary Hl03 ..... . 
D cember salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 .. , .. . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
De('ember salary 1903 ..... . 
Dec mber alary 1903 ... .. . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December alnry 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December aJary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 .. ... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December sala:ty 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
1 71 " 
1 72 
1873 
1874 
1 75 
1 76 
18771 
]87 
1 79 
1 0 
1 1 
1 82 
1 3 
1 4 
1 5 
1 86 
1 7 
18 
1 9 
1 90 
1991 
1 92 
1893 
1 9-! 
1895 
1 96 
1 97 
1 9 
1 99 
1900 
190] 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
190 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
]925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
125 00 
225 00 
140 00 
120 00 
70 00 
60 00 
60 00 
30 00 
30 00 
180 00 
18000 
150 00 
125 00 
6000 
200 00 
]00 00 
50 OC) 
20 00 
1 0 00 
120 00 
25 00 
120 00 
3000 
50 00 
160 00 
130 00 
200 00 
190 00 
11000 
11 00 
225 00 
150 00 
180 00 
100 00 
190 00 
160 00 
225 00 
]60 00 
80 00 
40 00 
225 00 
160 00 
160 .QO 
225 00 
3 33 
200 00 
120 00 
]00 00 
100 00 
60 00 
150 00 
75 00 
250 00 
200 00 
130 00 
100 00 
80 00 
50 00 
40 00 
145 00 
100 ANNUAL REPORT 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSEMENTS-Continu ed. 
Date. To whom paid. For what purpose. I No. I Amount. 
I 
r lee. Harriet Townshend .. . I 
Gertrude Kellicott .. . . 
Maude .T effrey ....... . 
Martha H artford ..... . 
Elizabeth Smythe .... . 
Max Morton ......... . 
R . D. Bohannon ..... . 
Geo. W. ?lcCoard . ... . 
.Tas. E . Boyd ........ . 
K. D. Swartzel. .. ... . 
H. W. Kuhn .. ..... . 
S. E.lh or ........ . 
IV. E. Davis 
1 E. F. Coddington .... . 
1 I 'T. R. Clements ....... . 
18 W . T. ~~agruder ..... . 
18' E. A. HItchcock ..... . 
]8 Horace .Tudd ........ . 
1 N.W.Lord ......... . 
18 E. E. Somermeicr .... . 
18 G. O. Spitler ...... .. . 
18 Gustay Brudel' . . .... . 
18 F. A. Ray ........... . 
18 T. B. Simon ...... .. . . 
18. G. B. Kauffman . . .. . . 
18 C. A. Dye ...... .. ... . 
18 W. H . Scott .. 
18 A. E. Davies ........ . 
18 C. P. Linhart .. 
'I 18 1 D. C. Huddle on ..... . 
18 Alma H. Wacker ..... . 
1 ~laude W. Martin .. 
18 Lily Week ......... . 
]8 R. F. Thomas . .... .. . 
18 A. D. Cole .......... . 
1 R. F. Earhart 
18 L. B. Tuckerman .... . 
18 J. V. Denney ........ .. 
18 W. L. Graves .. . .... . . 
18 G. H. McKnight ..... . 
18 MalY A. Malloy ...... . 
18 F. J. Muirie ......... . 
18 Gilbert Pennock ..... . 
18 B. L. Bowen ........ . 
18 Chaf'. A. Bruce ...... . 
18 E. Fl. Ingraham .. .... . 
1 Herminie de Nagy ... . 
18 D. S. White ......... . 
18 S. Sis on ............ . 
18 O. V. Bl'unliey ...... .. 
18 D. H. Udall ......... . 
18 Lee W. Funic .. . .... . 
18 R. M. Royer ........ . 
18 Herbert Osborn ...... . 
]8 J. S. Hine ......... .. . 
1 F. L. Landacre ...... . 
18 Max Morse ......... . 
]8 J. G. Sanders ... .. : . . 
18 O. F. Metz .......... . 
8 Frank Holt ......... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 .... . . 
December salary 1903 .. .. . . 
December alalY 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 
December salary 1903 . . .. 
December salary 1903 
December salary 1903 .. ... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 .. ... . 
December salary 1903. . .. . 
December salalY 1903 ..... . 
December salary 1903 ....•. 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 .. . 
December salary 1903 ..... . 
December alary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
I 
December salary 1903 ..... . 
December salary ]903 .... I 
December salary 1903 ..... '1 
December salary 1903 .... . . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 
December salary 1903 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salalY 1903 ..... . 
December salary 1903 .. ... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
Decembel' salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December alary 1903 ..... . 
Decem.ber salary 1903 .... . . 
December salary 1903 ..... . 
December salary ] 903 ..... . 
December salary ] 903 ..... . 
December salary 1903. . .. . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 190:3 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
December salary 1903 ... . . . 
December salary 1903. 
December salary 1903 ..... . 
December salalY 1903 ..... . 
December salalY 1903 ..... . 
December salary 1903 ..... . 
Feed .. .......... ........ . 
I 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
19:38 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1045 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
19.'51 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
19.5 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
19G6 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
19 1 
1982
1 1983 
J984 
19 5 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
60 00 
70 00 
70 00 
40 00 
40 00 
30 00 
225 00 
160 00 
150 00 
150 00 
110 00 
100 00 
30 00 
110 00 
20 00 
225 00 
]75 00 
120 00 
200 00 
] IO 00 
30 00 
20 00' 
200 00 
30 00 
200 00 
110 00 
225 00 
90 00 
160 00 
80 00 
7 50 
o 00 
26 00 
225 00 
200 00 
100 00 
70 00 
250 00 
]30 00 
130 00 
30 00 
30 00 
30 00 
225 00 
150 00 
120 00 
30 00 
200 00 
170 00 
100 00 
14.5 00 
60 00 
70 00 
225 00 
120 00 
120 00 
30 00 
25 00 
11 44 
199 57 
OHIO STATE U •• IVERSITY. 101 
DET AILED STA TEME T OF DI BL'RSEMENTS- ontinued. 
Date. I To whom paid. 
Deo. 
I 
101 R ed ~lIg. CO ... .. .... J 
22 Andrew" & Bame ' .. 
22 Artura Photo Paper 0 
?2 Bowden Tow 1 • 'upply 
Co ............ . 
22 1.D. C. Begg co ....... , 
22 H. Brann. ons&Co .. . 
22 1 B~~~~".o.o.d.' Green & 
22 'itizen Pub. Co .... 
22 Columbu. Photo 'uP- / 
ply Co ........... . 
22 Colull1buo' " ' ire Q' Iron 
Work .... .. .. : .. 
22 Columbu E Icc t I' 0 
Plating \York" ..... . 
22 'ol'bus ~[a cad 1\ 111 
22 C~~: "hi~ ()it C~ . : . : . : I 
22 Cen. Uhio Paper Co .. . 
22 Columbu M. & ~1. :IIP-
ply Co ........... . 
22 Columbus Hd\\,. Co .. . 
22 Geo. D. ('roR:> LlUnber 
Co . ..... . 
22 Columbus ' upply Co .. 
22 C"r~~~~ . ?i~: .. ~Ia.ch.i~~ I 
22 Champlin Ptl!:. Co .... . 
22 Columbus Ga' Co . . .. . 
22 The H . Col!' Co ..... . 
22 W. ,J, Davidson Co .. 
22 Elect., upply c COURt. 
·0 ....... . 
22 En~ Ike & Bi~ low .. . 
22 Erner & Hopkin ..... 
22 Frederick W. Freeman. 
22 Federal Mfg. Co . . ... . 
22 (;reen, Joyce Co .... . . 
22 A. G. Geren .. ....... . 
22 Fred. J. Heer . 
22 Hann &: Adair .. . . .. . . 
22 F. G. & A. Howald .. .. 
22 P. Hayden Had. Hdw. 
'0 ....... . 
22 . W. HUI':i! &: '0 .... . 
22 \V. '. Gear . . 
22 Kelton & Converse .... 
22 Leonard Ave. oalYard 
22 McClelland &: 0 ...... 
22 McA))ister-~lobler Co 
22 J. W. Meek &: Co . 
22 'Murray City Coal Co .. 
22 W. H. Mill r Co . .. . . . 
22 it 'chke Bros . . . ... . . 
22 Orr Brown & Price .. . . 
22 hio Fum. & ~lantle 
22 o<iS~'P~~p '& ·B;~. :~'c~1 
22 Onyx Paint Co . .. . . . . 
For what purpose. 
Vi ......... . .. . 
Belt llnd belting .......... . 
Photo . IIpplie . ........... . 
Towels ........ . ........ . 
'hades . ..... . . . ......... . 
,'uppli .. .......... . .. . . 
Pipe, bovelQ, etc .. .. ..... '1 
Ad\,. bond,,; . ........... . 
Cardboard ............... . 
H!'pairs . ......... . ....... . 
Oxidized work ..... . ..... . 
Lime .... . .... . .. . ........ . 
iL .. . ... . ........ . .... . 
Paper .................. . 
Gla .. ~e< .. .. .. . ....... . . 
Can .. . . ............•.. 
Lumber ..... . .......... .. . 
Pipe. , supplies, etc .... . ... . 
'upplie ..... .. .. . ....... . 
PrintiQg ... . ......... .. . . 
Coke .. . ..... . . . .... . . . . . 
B. P. ~[llchine, etc . . ... . . . 
Fred and hauling . . ...... . 
Cord ...... . . . .......... . . 
I:auli~g .. . .......... . ... . 
,uppli~ ... . ............. . 
Grocerl ... . ....... . .... . 
Castings .. .... . .. . ....... . 
Denum . .. . .... . .. .. . . . . . . . 
Paper ... : ... . ........... . 
Printing ... . . . ........... . 
Printin~ .. .. ... . ......... . 
use . . ... . . . . .... . .. . .... . 
Cylinders. . . ...... .. .... . 
Stump ' .. ... ..... . . ...... . 
1 bbl. Kretol .. . ... . ...... . 
Lumb r ...... . . .. . . .... . . . 
Boiler Comp . . . . . .... .. . .. . 
Pcns, pupel', etc . .... .. ... . 
Tubles .. . ........ .. .. ... . 
Repairing .. . .... .... . . .. . . 
'oul. . ........ . .. . . ... ... . 
uppli . . ... ... ... .. .... . 
Printing, envelop s, etc ... . . 
Chemiculs . . . . .. . ........ . . 
Tables und chairs ... . . .... . 
Repairing ... . ...... . ..... . 
Bronze, etc . .. . ..... . . . ... . 
No. 
1991 
1992 
]993 
1994 
1995 
1996 
]997 
]99 
1999 
:WOO 
2001 
2002 
2003 1 
2004 
2005 
2006 
2007 
200 
1009 
2010
1 2011 
2012 201:~ I 
2011 
1015 
2016 
2017 
201 1 2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2021 
2025 
2026 
2027 
202 
2029 
2030 
2031 
2032\ 
2033 
2034. 
2035 
2036 
2037 
2038 
AmollDt. 
4076 
2.5 55 
9 45 
47 42 
1 90 
ul 4. 
49 30 
1290 
5 50 
300 
] -1 31 
00 
79 
1 25 
3 60 
6 50 
-140 
26 06 
44 26 
162 50 
27 00 
339 01 
10 50 
338 
2 02 
9 33 
17 17 
1 34 
14 72 
3 40 
14 00 
53 60 
]3 50 
15 93 
104 
65 00 
4042 
4. 00 
3 70 
10 00 
4. 50 
2,512 52 
9 57 
< 6 40 
1172 
1 30 
300 
5 65 
102 ANNU.\r. REI'OIn' 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSElIIENTS-tiontinued. 
To whom paid. I No· 1 Amount. 
-------7--------------~--------------------~ __ 
Date. For what purpose. 
Dec. ~2 Ohio tate Journal 
22 Pure Milk 0 
22 Jame. Penn ....... . . . 
22 Cha. J. Palmer . . .... . 
22 Thomas Ro~s ........ . 
22 Seraphim Blank Book 
Co ................ . 
22 Shilling Foundry Co .. . 
22 l:lchoedinger, Fearn & 
~~ \ T~~~Y~""v ~lis' C~·. '. : : .. . 
22 Taylor-Williams Co .. . 
22 Tnilmadp:e Rd,,-. Co .. . 
22 Williams Stlldio ..... . 
22 Y. M. C. A. of O .• '. LT. 
22 'V. R. Anderson Co ... 
22 Am. Type Fdry. Co .. , 
22 Apfel MUl'dor-k Co .. . , , 
22 Am. Steam Gauge & 
Valve Co ........ , .. . 
22 Thos. Bryce ....... , .. 
22 Bausch Lomb Optical 
Co .,,, ........ " .. . 
22 Babcock & Wilcox Co. 
22 Boston Book Co .. , . , , 
22 Burrow Bros. Co. , ... 
22 Cutler Elect. &; Mfg.Co 
22 Chicago House Wreck-
ing Co ....... , ... , .. 
22 Chi cago Lab. Supply & 
Scale Co .... , .. , . , .. 
22 Denver Fire Clay Co .. 
22 Enquirer Co ...... . , .. 
22 Export Shipping Co .. . 
22 Eimcr & Amend, . , . . . 
22 F. Sutphen. : ....... ,' 
22 Foos Gas Engine Co ... 
22 Financial Record .... . 
22 W. Gaertner & Co, ... . 
22 Geometric Drill Co ... . 
22 General Elect. Co .... , 
22 E. O. Hovey ....... .. 
22 Journal of Commerce & 
Commercial Bull'tin .. 
22 India Alkali Works .... 
22 Jones & Laughlin Steel 
Co .. .... .......... . 
22 ICnauth, Nachod& 
Kuhne ... . , .. , . ... . 
22 Lawrence Pub. Co . . . . 
22 Leader Printing Co ... , 
22 Manual Training Mag-
azine, ........ , .... . 
22 T. II. McAllister . .. .. . 
22 Alex Nielson ... , .... . 
22 Tinius Olsen & Co .... . 
22 G. E. Stechert, . .. . , .. 
22 J. W. Spenceley, ... . . 
22 Star Milk Cooler Co .. . 
22 Scientific Materials Co. 
AdYertising ...... , , . , .. 
:\lil\.;: ........ . , ... . .... ', 
Feed and hauling ......... . 
Box, labor, etc .. . .. . ..... . 
Soda ash ........ ......... . 
Binding ........ , .. ' ...... . 
Ca tings ....... , .... .. , .. . 
Sandpaper, etc. , ......... . 
Mop, brooms, etc ....... , .. 
Coal., .... . , .... ,., ...... . 
Hardware. , . ...... , ...... , 
Prints, .......... , ....... . 
Advertisinp: ............. , . 
Report ... " .. , . .. , ...... . 
Compound . , , .... ........ . 
Balances. , ... .. .......... . 
Planimeter, .... . ......... . 
Pumps. , ................ , 
Objective ... , , ........... . 
Supplies ..... , ........... . 
Book ....... , ' ........... . 
Book ..... , .. , .. .... , .. . . , 
Voltmeter. , ............. . 
Belt.,.,., .... , ... ... .. .. . . 
upplies .... •. ............ 
Supplips .. , , ... , .. , , ..•... 
Advertising, .. , ..... , .. , . , 
Export., .... . ...... . , ... . 
Mortar . , .....•. , ...... , , , 
R epairing ... , .. . , ... "" .. 
Rings , ...... " .... . .... . . 
Advertising, ........ , .... . 
Supplies ... , ..... . ....... . 
TooL . .... ......... , ..... , 
Transformer, ....... , . , ... , 
Lantern and slides .. , ..... , 
Sub ·cription .............. . 
Savagran ... , , , .. . . . .. .. .. . 
Hungers and pulleys, ..... . . 
% O. Rarrassowitz , ....... . 
Advertising .. . , .. , ....... . 
Proposal advertising . .... .. . 
Subscription .... .. ...... , .. 
Stereopticon ............ , .. 
Necturns ......... , ....... , 
Wedges ....... .. .... """ 
Books ............... , ... . 
Bookplates. , .... ..... . . , .. 
Bottles . . . ........ , ...... . 
Chemicals,. . ......... , .. . 
2039 
20{0 
2041 
3042 
2043 
20441 2045 
2046
1 2047 
2048
1 
2049 
2050 
2051 
2052 
20.53 
2054 
2055 
205G 
2057 
2058 
2059 
2060 
2061 
2062 
20G3 
2064 
2065 
2066 
2067 
2068 
2069 
2070 
2071 
2072 
2073 
2074 
2075 
2076 
2077 
2078 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
2084 
2085 
2086 
2087 
208 
9 90 
5 60 
If> 8-1, 
43 17 
64 51) 
106 15 
3 00 
29 59 
38 40 
2 72 
14 42 
4 86 
5 00 
6 50 
90 
40 50 
9 4.'5 
1 79 
9 91 
55 81 
3 13 
210 88 
6 00 
16 50 
68 29 
24 50 
65 
8 74 
12 75 
10 15 
1 87 
22 00 
228 50 
15 75 
225 00 
16 00 
12 00 
17 70 
15 59 
68 
100 80 
7 87 
1 00 
126 00 
1 20 
9 00 
224 33 
16 00 
51 75 
28 31$ 
OHIO T.\TE t:.'IVERSITY. lO;{ 
DETAILED TATE. rE."T OF D1SBl"RSE:llENTS-Continued. 
Date. To whom paid. For what pm·pose. 
Dec. 
~-- --I 
Plluy{·~t~on" ............... , 20 9 I 
,\ <1\ ('rtl~tn~ •.•...•.•....• '. :W{)() 
22) Smith"onian In titute.'1 
221..:tm11Pf &- ,'t('nrer ... , . 
22 ~t('v('n" In titute Indi-
('ator... ........... Indieator,-;......... ....... 2091 
22 Edward Thorup. n Co Encyc'lopl'dia...... . ..... 2092 
22 Toledo X('w~paper Co. .\.d\'ertisin~............... 2093 
22 II .. '. TOITl'Y.. . . . . . .. ClIltnrl's.... . . . . . . . . . . . . .. 2094 
22 A. H. Tho01..'15 Co..... ~\Ippli('".................. 209.') 
22 Union :\IfJ!;. Co........ Chuck.. .... .. ........ 2006 
22 rni,·. of ChicaJ!;o Pre. sPrinting.. . . . . . . . . . . . . . . .. 2007 
22 H. W. Wi bon Co. . . .. Catalo!!;... .. . . . . . . . . . . . . .. 200' 
;;\ 'Yeston Eled. In. t. Co. ('('lIs ............•..•..... \ ;00
10
9
0
, I 
'Va/!:ller El('C't. Mfll:. Co. ·Wattm('t('r ............ ... _ 
221 Wards " nt. tokio Estab.\ !-'p('cim£'lls ............... 2101 
22 Whitall Tatum Co. ... "iuppli('s................. 2102 
22 f Ohio :\atl. Bank.. . . .. 1-'orei/l:1I ('whangC'...... . . .. 2103 
14 . U. Telrph 11 Co... D('cemu{'r toll "cTviee. ..... . 2104 
17 W. 'Whit -t('IIl....... 1"('1'<1 ............ ~....... 210;; 
17 Harry I. Docbon...... Labor.................... 2106 
17 Cok Gas Co ....... "l' 'ovC'muer J!;a. .... .. ....... 2]07 
1. Chester 1\IeClintoek. .. I,ahol'. . .............. 210 
] W. ~. William. . . . ... I.abor................... 2109 
1 H. ,'. Hidden .......... J Labor.................... 2110 
] J. A. Wilkin~on....... Labor .................... 2111 
I L. F. oehre· ..•....... 1 Labor .. . ................. 12112 
I H. A. Gehres.. . . . . . .. I.abor ................... '12113 
1 L. F. Chaney ......... ! Labor.. . . . . . . . . . . . . . .. .. 2114 
I, C.:\1. )IcC'ure. . . . . . .. I,alol'. . .. . . . . . . . . . . . . . . 211:'i 
I H. C. Moist......... Lalor .. ................. 2116 
1 O. F. Metz. ...... .... Lahor .................. I 2117 
I C. Hobbs ... . . . . . Lahol'.. ................. 211 
1 R. F. Bu her. ....... Labor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2119 
19 G. M. a.Deron....... I.abor.................... 2120 
19 R l\L Mark . . . . . . . . .. Lnb(.r.,.................. 2121 
19 E. W. IIllrrington ..... 1 L:lbor.................... :.::122 
19 R. l\f. Roy('l' .. . .. .... Labor................. .... 2123 
19 B. R . Feicht. . . . . . . .. Labor............... . .... 2124 
19 C. I'. Hackett .... ... , Guid('. .. . ... .. .......... 2125 
19 A . n. Bullock. . . . . . . . Fel's Vet. clinic. . . . . . . . . . .. 2126 
21 F. 1. flange .. . . . . . . .. Lahor. ..... .. . . .. . .. . ... . 2127 
21 H. 1.. Beach... . . . . . .. Labor....... .... ......... 212 
21 A. L. I tewart . . . . . . .. Labor... ................ 2129 
21 F. H. Jackson. . . . . . . . Labor.... ..... ......... . 2130 
22 R. i\1. nownd, P. 1\1."j Stamps .. .............. ... 2131 
22 Ida :\fay Fisher ...... Lahor.... ...... .. ... .... . 2132 
22 Lillian Huffmnn ... . .. Labor. ... . ......... ...... 2133 
22 Roy E. artzdafn r . . . I December salary......... .. 2134-
22 A. B. Welty .......... Labor.. ............ ...... 2135 
Martha Hartford...... Bal. Dcc('mbcr salary.. .. ... 2136 
Maud JefTrcy... ... . . Bal. December salary.. . . . .. 2137 
G rtrllde Kellicott. . . . Bal. December salary ..... " 2138 
II. J. A. Gerard ... .... Labor. .. . .. ...... . . ...... 2139 
hio Nut'l Bank.... .. Money order for specimens . . 2140 
Geo. Feick Co. . ..... Est. No.2 & final Lake Lab. 2144 
D. W. McGrath . . . . . . . E t. No.8 Eng. hldg.. . ... 2142 
D. W. McGrath.. . . . .. E t. No.1 extras Eng. bldg.. 2143 
22 F. . lark (Mrs.). ... . ept. & Oct. Salary of F. C. 
Clark, 1903. .. .. .... ...... 2144 
22 Bott Bros............ M(ltt~ .... ...... .......... 2145 
22 Herman Haerlcin.. ... LIlIOf. . ............ , 2146 
Amount. 
(} 70 
l' 00 
1 00 
6 00 
9 40 
12 00 
16.,) 69 
,16 5.5 
12 00 
5 00 
,10 50 
42 g:3 
7 fi{) 
n9 47 
a Ii.:> 
10 00 
-1 00 
10 05 
22,1 ,10 
12 07 
10 09 
11 00 
11 20 
63 
5 40 
10 20 
(j 60 
1 2.5 
R 51l 
ti ,36 
1 , 
'3 0 
17 00 
12 dO 
1200 
12 0.5 
3 75 
18 96 
5 6 
21 12 
10 00 
2 7,,) 
44 00 
12 7;"~ 
7 50 
55 00 
10 61 
]0 00 
10 00 
10 00 
6 5 
19 7;) 
72 20 
2,235 35 
379 16 
400 00 
12 2.5 
71 60 
104 A,' ~-U.\L REl:'ORT 
DETA[LED STATE;\lE T OF mSBURSE;\lENT - Continued. 
Date. To whom paid . For what purpose. I No.l Amount. 
Dec. 
1904 
J any. 
28 gr. :-;tudents Pub. Co.', _\dverti ·ing., ........ , ., , '1 
23 F . A. Ray.:. ", .... "'1 Portfolio ................ . 
23 D 1\1. Ma ' Ie. . . . . . . .. Expens " ................ . 
23 'V. O. Thomp~on . . . .. Expenses ... . ..... . ...... . 
23 T. K. Lewis. . . . . . . . .. Bal. ~oy . and Dec. salary . . . 
23 Chas. C. Wilcox . . .. . . . erv. CIk. Batt. office ..... ,. 
23 D. :\IcGillioray ... .. . . . Servo Clk. Batt. office ...... . 
23 N. C. Dysart . ...... . Labor ........ .. ........ .. 
23 'herman Wolfe ...... , Labor ......... .. ....... . 
23 Ohio ta te niversity ., Certificate of indebtedne::; .. . 
23 L. F. Keisew ttel', tr . 
O. . ...... .. ... Inve tment Page will fund .. 
23 Carl E. teeb .... . ... Xotary work.. . . . . . . . . .. . 
23 The IIlllmewell 'oap 
I 2147 ' 
214 
2149 
2150 
2151 
2152 
2153 
2154 
2155 
2156 
2157 
215 
Co . oap . . . . . . . . . . . . . . . 2159 1 
23 Ohio _ -!'wspap r :yn. , ' eryicc,.................. 2160 
23 ('h. O . • ·a.yidis.. .. ... Guide ::;en.' ice. . . . . . . . . . . . . 2161 
24 M. G. Robert ....... '1 ,t o hem. Lab .. . . . . . . . .. 2162
1 24 F . M. Stanton..... . .. Work h m. Lab ..... ,.... 2163 31 John Hoffhine....... . Stud. Asst . hem ..... . .... 2164 1 
31 Mildred Water::; ....... ' alaryas . tcnog .......... 2165 
I I 
2 P e.arl ontellicr .•..... f A t. in proof reading ...... 1 2]~6 
4 Ohve Jones.......... January . Iary........... 21ti7 
4 Columbus Club ...... . \ Luncheon Board Trustees.. . 216 
4 Cha. W. ;\1csloh ...... . eryice .. . ............ . 2169 
7 W. H . Rench.. ..... . .. Increase salary ... . .. , . . . , . 2170 
Alexis Cope .......... Salary . ................. . , 2171 1 
Carl B. t eeb.. . . .. . , ·alary. . ...... . . . . .. .... 2172 
Opal Tillman. Extracts . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2173 
C. '( . Telephone Co .. . Phone rental. .... . ........ 2174 
W . C Telegraph Co... Telegrams... . .. .. ......... 217.5 
Cols. Gas Co . . . . . . . . .. Dcc. gas...... . . . ........ . 2J 7(; I 
W . W. Boyd ........ Expen es ...... . ........ . 2177 
Col ,. ' itizens Tcl. Co . Tclephonc .............. . . . 
'. A"henhur::;t.. . . . . . . Labor ............. , ..... . 
15 'am'l Lowery.. . . .. Lahor. .. . .. . ...... . .... . 
24 John Graft. . . . . . . . . . . Labor . . ........ . ..... .. . . 
IS Helen E. Burgess. . . .. As istancc .. . .... . .. ... .. . 
IS Geo. Updike .. ....... Labor .. . ................ . 
16 M. Dre ba.ch . .... .. upplie ...... .. . . ...... . . 
16 W . D. Griffith . . ... , .. Labor. .... ... ... .... .... . 
16 Ellsworth Gough ..... Labor , ... . ... ......... .. . 
16 Marion Peck . . . . . . . .. Labor ... .. ... .... .. . .. .. . 
16 John A. cbn!'ider ..... arpenter .. .. .... .. .. ... .. 
16 Thomas ·wanlc . . .... Carpenter ... . . . . . . . ...... . 
16 J. A. Htiy r . ........ Labor .... ...... .. . . . .... . 
16 II .. Murphy ...... . . Labor .. .... .. .......... . 
16 R. J. Billings. . . . . . . .. Lahor. . . . .. .... . . .. .. . . . 
16 J. W. D!'cker... . . . . .. Supplies . ... .. .. . ..... . .. . 
1 W. O. Thomp on .. . .. 'upplies . . .. . . . . ... ... . . . 
20 II. G. Weinland ....... Labor .. . . , ... . . . ... .... . . 
20 Cha .. H. Morrcy . . . . .. Ca h adv . ... .... . ....... . 
21 E. A. Hitchcock ... .. Supplies . . . . .. .... .. ... .. . 
22 Ohio Ncwspap"r 'yo... Service . ... .. . . . ..... ... . 
22 Andrew Spittal. . . , . .. Labor . .. . .. . .. . ... ..... . . 
25 W. O. Thompson. . . .. January salary 1903 ... . . .. . 
25 R. M. Rownd, P. M... 2,000 envelopes ... . .... . . . . 
29 K. II. Duncan.. . . . . .. January salary 1904 .. ..... . 
31 Edith D. Cockin .. .. . January salary 1904.. . ... . . 
, 000 
.) 50 
\) 15 
67 02 
5000 
10 00 
1000 
720 
4800 
30,000 00 
1,940 26 
9 25 
ill 35 
30 00 
~ ) 
6 22 
6 40 
a 15 
140 00 
100 
145 00 
10 
100 00 
50 00 
1 7 50 
3 33 
11 95 
10 00 
.) 67 
167 4 
69 15 
157 00 
50 40 
49 60 
49 60 
5 03 
19 72 
. 20 
23 40 
49 60 
1395 
73 5 
71 40 
17 40 
7 20 
10 10 
l 45 
10 
26 35 
7 99 
4. 0 
70 0 
24 13 
416 67 
42 0 
66 66 
66 6G 
OHIO STATE U.- IVERSITY. lU5 
DETAILED TATE:\lENT OF DlSB RSE~l1~. TS- ontinued. 
-----
Date. To whom paid. -,- For what purpos . No. 
Jru1. 
. / 31 Edith H.. Hubler . . .. .. January 'ulary 1904 . ... . . .. 2204 
31 Minnie Hine ...... . .. January salary 190.J. ... . .... , 2205 / 
31 Gertrude Bello" ..... January alary 190.J. ..... .. I _:l06 
31 W. '. McCracken ..... January . alary 1904 ....... 2207 
31 Wm .• tandJey.. . . . . .. January salary 1904... . . . . 2208 
31 Wm. ase............ January salary 190-1..... .... 2209 
30 Benj . Le Bay. .. . . . . .. January alary 190-1... . . . .. 2210 
30 Tho. Boude. . . . . . . .. January ulary 1904... . . . .. 2211 
30 Roy Pratt . . . . . . . .. .. January alary 1904. .. .. . .. 2212 
:30 Jas. Stainbrook. . . . . .. January salary ]904... . . . .. 2213 
30 ~Iarion Peck . . . . . . . .. January ulary 190-1... . . . .. 2214 
30 Cbas. Lewi .. . . . . . . .. January alary 190-1 ....... , 2215 
30 • 'orman lee........ Januaryabry ]904 ....... / 2216 
30 Georp;e.Ros......... I January alary 1904..... . .. 22]7 
30 Earl Kimmel. . . . . . January slIlary 1904.... . . .. 221 
30 has. Hicks.. ... . .. January slIlary 1904.... ..... 2219 
30 G. A. Good p ed .. . .. January salary 1904. .. . . . .. 2220 I 
30 John Brown .......... 1 January ~lIlary 1904... . . . .. 2221 
30 'John Brown ......... , January .alary 1904 . ..... .. 2222 
30 , . R. Thomas ........ , January salary 1904 ........ 2223 1 
:30 Richard Brandon .. . . January salary 1904. .. . . . .. 2224 
30 W. White tin ........ January salary 1904 ........ \ 2225 
30 Harry Cbantier.. . . . .. January .lIlary 190-1. . .... 2226 
30 " -a h. Townsel ... . . .. January salary ]90-1 ...... 2227 
30 Fnmces A.ndrix ...... , January salary 190-1 . ....... 222 
30 G. C. Denney.. . . . . . .. January salary 190L .,. . .. 2229 I 
30 1. " T. Cook ......... Janllary '-'lIlary 190-1 . ...... 2230 I 
30 Andrew Rud~II ....... I January alary ]904... . . . .. 2231 
30 II . . 1. Templlll ...... January salary 1904 ........ / 2232 
30 J. " -. Brown ......... January alary 1904 ..... 223:3 
ao (' ~ ~1. Beem. . . . . . . . .. Jannary salary 190.J. . . . . . ... 2234 / 
30 VI. E. Cook. . ....... January .alary 1904 . ..... .. 223.') 
30 Willi i:itnhl .. ....... January dllary ]904 ....... , 2236 
30 Jo 'eph Black:!. ...... January 'a lary 1904 .. ·. ..... 2237 
30 H. H. Hamilton ...... January salary 1904 ...... , 2238 
30 F. E. Bentler . . . . . . . .. January 'alary ] 90.J. .. . . . . . 2239 
30 V. B. Dragoo... . . . . .. January alary 1904 . ....... 2240 
30 H.. ~I. Martin . . .. . . . .. January salary 190-1 .... ... , 224] 
30 Tbos. E. Q' burll ... .. , January salary 1904. . ..... 2242 
30 John Rickets. . . . . . . .. January salary ]904 . ...... 2243 
30 James Kelley... . . . . .. January salary 1904.. . . .... 2244 
30 . 1. , . Harvey . '" . . . .. January salary 1904 ...... "12245 
29 . II. Woodruff.. . . . .. January almy 1904 . .... . .. 2246 
ao J. P. 'ovan .......... January alary 190.J. . ...... . 2247
1
, 
30 A. F. Hall ....... _... January alary 1904 ........ 224 
30 II. C. Price.... ...... January alary ]90.J. . ...... 224!) 
30 J. W. Decker .. . . . . .. January salary 1901. .... . .. 2250 
27 'ha. Plumb . . . . . . . .. January salary 190-1. ..... . . 2251 
30 Frank Ruhl 11 . • • ••• • . January salary 1901 ...... , 2252 
30 M. F. Miller.. . . . . . . . . January Rall1l'y 1904 . . . . . .. 2253 
30 B. B. Herrick .. . .... . January salary 1904. ...... 2254 
30 D. A. ('rowner ........ January sulary 190-1. . .... 2255\ 
30 E. F. Man~old ... . . . . . January , alary 190L . . . . .. 2256 
30 Laurel L. Hill. . . . . . .. January 'alary 1901 ....... , 2257 
30 H. A. Weber . . . . ..... January salary 1904 ...... 225 
30 !fred Vivian... ...... January salary 1904 . . . . . . . 2259 
30 Rudolph Hirscb. . . . .. January salary 1904. . . . . . . 2260 
30 Geo. W. Knight... . . . January salary 1904..... .. 2261 
30 A. H . Tuttle . ... .. ... January sulary 1904.. ..... 2262\ 
30 II. R. pencer... ..... January salary 1904 ...... , 2263 
Amount. 
40 00 
4000 
40 00 
150 00 
6500 
5500 
5500 
5000 
50 00 
5000 
45 00 
2000 
20 00 
75 00 
:!5 00 
45 00 
40 00 
:!5 00 
15 00 
40 00 
40 00 
4000 
4000 
20 00 
3000 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
4000 
2.) 00 
1~ 50 
12 50 
1 00 
20 00 
15 00 
4500 
30 00 
25 00 
70 00 
3 33 
73 33 
225 00 
170 00 
200 00 
9000 
100 00 
66 66 
66 66 
50 00 
40 00 
225 00 
150 00 
60 00 
250 00 
120 00 
110 00 
lOfi 
.\ r· . ' UAL REPORT 
DETAILED STATE:'\II~. ' T OF DI 'BCR E:'\lE. 'TS- Continued. 
Date . To whom paid. 
Jan 30 \1 A. ;\1. Bleilt' ...... . ... \ 
30 1\1. Dre bach . . ... ... . 
:~o R. J .• 'eymour . .. . . . 
30 .J. A. lker . . ...... . .. . 
30 " ' . C. ~Iills .. .. .. .. . . . 
30 Pearl Contellier . . . . .. . 
:m Jos. -. Bradford ..... . 
30 Tho .. E. Fren(·h . . .. . . 
30 Thos. K . Lewi ...... . 
30 I :-;ilas ~!artin . . ... .. .. . 
30 J. H. "o.· ku('hler .... . 
30 .T. S. Tidball .... . .. .. . 
30 Lucian "haw . .... . . . . . 
30 I H. C. Lord ... . ... . 
30 R. F. J\loag .. . . . ..... . 
30 Chas. B. J\Iorrcy . . . . . 
30 , Yo A. I"elkrman ... .. 
aD I J. II . .'haffner.. . . . . . 
30 IT. II. York ... . . . . . . . 
30 J as. ~Ic wen . ... . ... . 
30 H .• \ . );orton .. . . .... . 
30 'Ym. :.\I(·Pherson . . .... \ 
30 ,Yo E. IIenden;on . . . . . 
30 C. W. Foull" . .. ..... . \ 
30 :.\1. :\Iunma . ... .. .... . 
30 E..'. Webb .. . ...... . 
30 Catherine Andrews .. . . 
30 J . . Wilkinson . .. .. . 
30 C. G .• ·t wart . .... . .. . 
30 C. E. .'herman ....... . 
30 A. II. H eller ......... . 
30 Frank Eno .. ... .. . .. . 
30 H. D. Bruning ... . .. . 
30 " '. L. Davies . ...... . . 
30 Edward Orton, J r. . .. . 
30 A. V . Bleininger .. . .. . 
30 C. H . Griffin .... . . ... . 
30 M. A . toner ........ . 
30 Com E lliott .. . .... . • . 
30 J . E. Hagerty ....... . 
30 C. C. H untington .... . 
30 W. E. Miller .... . .. . . . 
30 D. R. Ma jor ......... . 
30 T. H . H aines ...... . . . 
30 W . W. Boyd ... . .... . 
30 F. C. Caldwell ....... . 
30 F . . Fish .......... . 
30 Helen Lambdin ..... . . 
30 A . C. Barrow ....... . 
30 J . R. Taylor ......... . 
30 W. H . iebert . . ..... . 
30 E. H . Me. cal ....... . 
30 Cbas. . Pro er .. . .. . 
30 J ohn A. Bown oeker .. . 
~O L . A . Rhoades .... . .. . 
30 C. W. Mesloh ........ . 
30 B. A . E isenlohr ... ... .. 
30 arah Barrows . . . . .... I 
30 J. R. mith ...... . ... \ 
30 A . W . Hodgman ... .. . 
For what pur po e. 
January :alary 1904 ~ . . ... \ 2264 ' 
January salary 1904.. .. .. 22G5 
January salary 1904 . .. . . .. 2266 
January 'alary 1904. . . . . .. 2267 
January alary 1904. . .. . . . . 226 
January alary 1904.. . . . . .. 2269 
January salary 1904. .. . . . . . 2270 
J anuary "alary 190·1. . ... . . . 2271 
January ~alary 1904. .. . . . . . 2272 
January salary 1904. .. . . . .. 2273 
January ~alary 1904.. ... . . .. 227-1 
January salary 1904 .... . .. . 
January alary 1904 . . . .. .. . 
.January salary 1904 .. . .. .. . 
January ::;alary 1904 ...... . 
.January i<alary ]904. . . ... . 
.January ~alary 190J . .. . .. . . 
.Jauuary salary 1904 . ... . . . . 
January salary ]90-1. .. . . .. . 
January salary 190·!" . ... . . 
January ::;alary 19M .... . .. . 
Jauuary salary 1904 . . . .... . 
January salary 190·,1. ...... . 
J anuary -alary 1901 .. .... . 
January 'alnry 1904 ... .. . . . 
January salary ]90-1 ....... . 
J anuary salary 1904 .. . . . .. . 
J anuary salary 190-1 . ..... . . 
J anuary alary 1904 .. . . . .. . 
.January salary 1904 .. . . .. . . 
J :mual')' ,alary 1904 . ..... . 
January. alary Hl04 .. . . . . . 
J an uary salary 1904 ..... . . . 
J anuary alary 1904 . . .. . .. . 
J anuary salary HI04 . ...... . 
J anuary sala ry 190-1 ....... . 
J anuary salary 190-1 ....... . 
J anuary salary 190-1 ....... . 
J anuary salary 1904 ...... . . 
J anuary salary 1904 ... . .. . 
J anua ry salary ]904 ....... . 
J anuary salary ]904 ....... . 
.January salary 1904 ....... . 
January alary 1904 ..... . . . 
J anu ary alury 1904 ....... . 
January salary 1904 ...... . 
January salary 1904 ...... . . 
J anuary salary 1904 .. . .... . 
J anuary !lalury 1904 ....... . 
J a lluary salary 190,1 ....... . 
January salary 1904 ....... . 
J anuary alary 1904 ....... . 
January salary ]904 ....... . 
J anuary alary 1904 ..... .. . 
J anuary salary 1904 ....... . 
J anuary salary 1904 .. . ... . 
J anuary salary 1904 .... . . . . 
January alary 1904 ...... . . 
January salary 1904 ... . . .. . 
J anuary alary ]904 .... . . . . 
~i~~ 1 2277 
227 
2279 
22 '0 
?? 11 
22 '2 
22, 3 
22 4 
22 ii I 22 6 
22 7 
22 
22 9 ' 
2290 
229] 
2292 
2293 1 
2294 \ 
2295 
2296 
2297 
229 
2299 
2300 
2301 
2302 
2303 
2304 
2305 
2306 
2307 
230 
2300 
23]0 
2311 
2312 
2313 
23]4 
23]5 
2316 
2317 
231 
23]9 
2320 
2321 
2322 
2223 
Amount. 
225 00 
o 00 
2:) 00 
25 00 
40 00 
1000 
210 00 
150 00 
125 00 
100 00 
120 00 
o 00 
30 00 
225 00 
100 00 
140 00 
225 00 
130 00 
25 00 
4000 
125 00 
225 00 
140 00 
120 00 
70 00 
60 00 
60 00 
30 00 
30 00 
180 00 
1 0 00 
150 00 
125 00 
60 00 
200 00 
100 00 
20 00 
1 0 00 
25 00 
120 00 
30 00 
50 00 
160 00 
130 00 
200 00 
190 00 
110 00 
11 00 
225 00 
150 00 
1 0 00 
10000 
190 00 
160 00 
225 00 
160 00 
000 
40 00 
225 00 
160 00 
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Date. 
Jan. 30 
30 I 
:lO 
:lO 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
:30 
30 I 
30 
:~O 
:30 
:30 
ao I 
:iO 
:30 I 
ao 
:~~~ I 
:30 
:30 
:30 
:lO I 
:{O 
:30 
:30 
:30 
:30 
:30 
:30 
:30 
:30 
:30 
30 
:30 
30 
:30 
:30 
30 
30 
30 
:30 
30 
:30 
:30 
ao 
30 
30 
30 
80 
30 
:30 
80 
30 
30 
30 
To whom paic1. I Fu\" what pm'po 'e. 
. , 
\\~. ~, Elden · , . · . . . . .. 1 J:wuary "a lary 1904 ...•... , 
"" . R. Lazenby.. . . .. . . January sulary 1904 . . . . .. . 
Y II. DIn-i· , . ... . January "alary ]904 .... . 
F. E. ~anborn .. . • . . .. January sabry ]904 .. . .. 
\\. \. Knight . ..•.... ' ,January salary 1904 .... . 
\\ . II. Reneh . . . . . . . . . January salary 1904 .... , .. 
'. 1'. rowe .... ,' .. '.1 January slllnry 190t. ' .... . 
All Ca"t' .. . .. . . . . . January "alar" 1904 ... . .... . 
1 O\)Nt B. 001. ..... .. January ":llnry ]004 .. ... . .. . 
:4. C. Dorhy ... .. .... . Jannary 'alary 1904 ... . . . . .. 1 
L. . Urig"hy ... . .... / Jalluary salnry 1904 .. . . .. . . . 
\Y. F. Huntt'r . . . .. January sulary 1904 .... .. . . . 
W. H. 1':lgt' .. . . . . .. . .Janual'}: ":11:11'): ]90L ....... ( 
Eo H. Kinke:lci . . .... Janllar~ Stlt1l") 190·L ... ... . 
,John O. :-:ihallC'k ...... I J:UIIHlry s:llary ]904. .... .. 1 
E . O. Ha ndaH. .. Jnnu:ny ;.;alal")" 1904.. ... . • 
(;( '0. \Y . Rightmir(' ... Jnnunl")' ;.nlary 190-1.. ... .. '1 
Florf'llc'e 1'ric ..... . . 1 ,January .-alary 1904 .. ..... . . 
IIllrri ett Townsht'nci ... January lSnlnry 190~ ...... . . . , 
(;('rtrude Kcllicott . . .. January salary 1904 ... ... . . . 
:\[ande JeffI' y . . . . Januan" 8alm-v 1904 .. .... . .. I 
:\Iartha Haltford. .. .. , Jannal:" salary 190L .. ... .. , 
Elizaheth • mytht'... . .January ;.ruary 1904 .. ..... . 
~lax :\lort n . . . .... . . / January salary 1904 .. . ..... . 
H . n. Bohannon. .. ... January ~aJary 190·!" . . ... . . 
G. W . :\lc·Coard.. . . . . . January ~:1lary 1904 ........ . 
.las. E. Boyd . . .. .... Januury ~alary 190·!" .. .... . 
Karl I). :'\Yur!zel. .. January ~alary 190·!' .. .... . 
n. W. Kuhn. ... .. .. . Januury ~Hlary 1904 .. ..... . 
:-\. E. Rasor . . . . . ... JaJlunry saillry 1904.. ... .. , 
W . E. Dayis . . ... ... .. January salary 1904.. .... .. . 
E. F. Coddington .. .. . .January "nlary 190·J .. .... . . . 
.1. H. Clements... .. . .. January salary ]90!.. .. . .. .. , 
",Yo T. ;\lap:ruder .. .. . January ~!llary 1904 .. .. . .. . . 
E. A. Hifehcock. . . . . Jallual")' ~alary 190L . .. . . . . 
ITontce Judd. . . . . . . .. January ,aJary 1904 .. ..... . 
R. E. 'artzdafner.. .. . January .. alary 1904 ... . . .. . 
X. \Y. Lord.. . .. .. .. . January !inlary 1904 ...... . . 
E. E. 'omermeier. .. . . Jnnual")" ·al:.l1Y 1904 .... . . . . . 
<t. O. 'pitler..... . ... January salary 190L ... ... . 
Gustav Bruder. . . . . .. January Ralary 1904 .. .. .. .. . 
?,:. A. ~ay . ....... . .. January salary 1904 .. .. .... . 
1. B .. Imon. . ... . . . . . January Ralary ]90·!.. . .... . 
Geo. B. Kauffman.... January salary 1904.. ..... . 
C. A. Dye. . . . .. .. . . .. January sulary 1904.. . .. . .. . 
'V. II .• ·cott. . . . . .. . January lialury 1904 ..... . 
A. Eo Davies. . . . . ... January salary 1904 .... ... . . 
'. 1'. Linhart.. . . ..... Januury . alary 1904 ........ . 
D. C. Huddle on. ..... January salary 1904 ........ . 
Maudc ",V. {arlin . . .. . January salary 1904 ....... . 
AlmiL H. "'alhr. . . . .. Jnnuary salary 1904 .... . . . . 
Lily Week .... ...... I January !'alary ]904 ... . . . . . 
B. F. Thoma!! .. .... . Jan uary salar ' 1904 ... .... . 
A. D. Cole . . .. . .. .. . . January salary 1904 ....... . 
R. F. Barhart.. . . . . . . January salary 1904 ..... .. . 
L. B. Tuckerman. . ... Jnnuary alary 1904 ....... . 
J. V. Denney..... .. January sn\ary 1904 .. . . . .. . 
W. L. Graves. . . . . . ... January. alary 1904 ....... . 
G. H. McKnight. ... .. January salary 1904 ....... . 
Mary A. ~lal1o:r...... January salary 1904 ....... . 
• O. 
2324'1 
2325 
232fi 
2327 
232, 
2329 
2330 
2331 
n32 
233:3 
2384 
2335 
233fi 
2:337 
233. 1 
2339 
2340 
23·n 
2342 
23-13 
23-14 
2:'l-l5 
234.6 i 
2347
1 2:34. 23-19 
2850 I 
2351 
23.'52 1 
28.53 
2354 1 
23.55 
2356 
2357 
23.'i 
2359 
2360 
2361 
2362 
2363 
2364 
236.5 
2366 
2367 
236 
2369 
2370 
237] 
2372 
2373 
2374 
2375 
2376 
2377 
237 
2379 
23 0 
2381 
23 2 
23 3 
Amount. 
150 00 
225 00 
3 33 
200 00 
120 00 
12.5 00 
100 00 
60 00 
65 00 
1.50 00 
7.'i 00 
250 00 
200 00 
130 00 
10000 
o 00 
50 00 
40 00 
60 00 
o 00 
o 00 
50 00 
~O 00 
30 00 
225 00 
160 00 
]50 00 
150 00 
110 00 
100 00 
30 00 
110 '00 
20 00 
225 00 
175 00 
120 00 
5.5 00 
200 00 
110 00 
30 00 
20 00 
200 00 
30 00 
200 00 
]10 00 
225 00 
90 00 
160 00 
o 00 
o 00 
7 50 
26 00 
225 00 
200 00 
100 00 
70 00 
250 00 
130 00 
130 00 
30 00 
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DETAILED STATE~lENT OF Dr BURSEMENTS- Conlinued. 
Date. To whom paid. 
J an . 30 ,1 F . J. )Iuirie ......... I 
30 I Gilbert P~nnock ..... . 
30 B. L. Bowen ....... . 
30 C. A. Bruce ........ . 
30 E.~. Ingraham . ... . . . 
30 H enninie de Xagy : .. . 
30 D. ' . White ..... . ... . 
30 '. Sisson .. , ........ \ 
30 O. V. BrumlE')' .. ..... . 
30 D. H. Udall. .. . .... . 
30 J. )lc1. Phillip ' . .... . 
30 L W. Funk ....... . 
:30 R . ~I. Royer . . . .... , 
30 IIeri>ert Osborn 
30 J . '. Hine ....... . ... . 
30 F . I ,. 1 anda<:r(' .... . . . 
30 Max )Iol'RE'. .. ...... . 
30 J. (: . 'andel1l .. 
27 '. \\-. Jackson ..... '''1 
29 O. E. Jenning ... . ... . 
29 C. W . Reeder 
29 B . A. Ei enlohr ....... , 
30 Mi ld:E'<.i , Wa ters ..... . 
30 Al(>xls Cop . . ....... . 
30 herman Wolfe .. . ... . 
F (>b. 1 Cols. Citizen Tel. Co .. 
2 Wm . Whitestein ..... . 
2 Olivp Jones .. . . . .... . 
3 R.)'1. Rownd ........ . 
4 Lilian Huffman . . . . . . . 
4 Ida May Fisher ..... . . 
5 Dick Ashenhurst.. .. . . 
5 S. Bittle ........... . 
.5 F. E. Bentler .. . 
5 .\ . D . Bullock .. . ... . 
5 J . K Bard ......... . 
5 Ethel Baldwin. 
.5 Florence L. BelL ..... . 
5 Mae Bellows ..... . ... . 
5 Helen E. Burge"" . ... . 
5 E. J. Billing .. .... .. . 
5 T. J . Corkery ..... . . . . 
5 W. It. Chamber . '" .. . 
5 Loui;;!' Coulton . . .... . 
5 Elmer CooJe ........ . 
5 H. n. Cran. ton ..... . . 
.5 W. ). Dean .. . . .... . . 
5 J. L. Downing. . . . . . . 
5 :\Jary A. DeCamp .... . 
5 Effie Duncan . ..... . . . 
5 M. Dresbach . ....... . 
5 D. J . Demorest . ..... . 
5 J. D. Davis .... . .... . 
4 C. P. Linhart ..... . .. . 
5 R. If. Demorcst ... . . . 
5 L. F. Gehre ........ . 
5 F. G. Green ......... . 
5 John Graft .......... . 
5 Ellsworth Gough .. .. . . 
5 W. D. Griffith .... . .. . 
For what purpose . 
.Ja n uary salary 1904 ....... ; 
.Janua ry I:<alary 1904 .. .. . '" . 
January salary 1904 ... .. .... I 
January s31ary 1904.. ... . .. 
January :<alary 1904 ..... .. . . 
January ' alary 1904 ........ . 
January alary 1904.. ...... . 
January !'alary 1904 ... ..... . 
January ;;alary 1904 ....... . 
January ;;a1ary 190·1.. .. .... . 
J anua ry "alary 1904 .. ...... . 
J anuary salary 1904 .... . . . 
January i"alary 1904 ... .. . . . . 
January l'alary 1904 . ... .. . . 
January salary 1904 .. ..... . 
.January aJa ry 190-1.. ...... . 
Jau1lary salary 1904 . ..... . 
January "alary ........... . 
Book .............. . . . . 
January salary . . . . . . .. . .. 
Labor ................ . 
en·ices . . ............... . 
January salary .......... . 
January salary . . .. . .... . 
January salary . . . . . . . . . .. I 
Chanc;ing phone. . .... . .. . 
Feed . . ........... . . . ... . 
February :;alary .. .. . ..... . 
.·tamp~ ....... . .......... '1 
. Services .............. . . 
Hen'ices .......... . 
Labor.. . . . ........... 1 
F ed alld labor .. . .... . . . . . I 
Wirill/!: ... ., ........ . 
Bore· ...... ..... . .. . 
It' cd . . .............. . 
:\Iusic .................. . 
l er\'"ice.' ............... . 
Services .......... . . . . . .. . 
ervices . ........ . .. . .... . 
Labor .......... . ...... . . . 
Labor ............... . . . . . 
Labor .... . ... . ......... . 
'ervices .......... .. .... . 
• crvice" ...... . ...... . . . . 
'er.-iee., . . ............. . 
Wiring .............. . 
Labor . . ...... . . . .. . .... . 
terv~ce.·, .. . . " ....•...... 
Ser."lCe" ................. . 
Feed, etc . ...... . . . ..... . 
Labor ................. . . 
A istiug .. ........... ... . . 
upplies ... . ... . ......... . 
Labor ... . .. . ........ .. . . 
Labor ... . ..... . .. . .... .. . 
Labor . ....... .. ....... .. . 
Labor .... , ..... .. ....... . 
Labor ...... . .. . .. ..... . . 
Labor . . . . .... . . . . ... . . . . . 
0.\ 
2 
2 9 
2390 
2391 
2392 
2393 
~39-l 
2395 
2396 
2397 
239 
2399 
2400 
U01 
2402 
2403 
2404 
2405 
2406 
2407 
:2-10 
24.<X> 
2410 
2411 
2412 
2413 
2414 
~11.5 
2416 
2117 
241 
24Hl 
2420 
2421 
2422 \ 
2423 
~12-1 1 
2425 \ 
2426 
2427 
212 
2·129 
2430 
24.3l 
2"":32 
24.33 
243{ 
2435 
2436 
2·137 
2438 
24:39 
2440 
2441 
2442 
2443 
Amount. 
30 00 
:30 00 
255 00 
150 00 
120 00 
:30 00 
200 00 
170 00 
100 00 
145 00 
100 00 
6000 
70 00 
225 00 
120 00 
120 00 
:lO 00 
2500 
1 00 
30 00 
4 65 
100 00 
3500 
lX7 50 
30 00 
:2 03 
4 00 
14.5 00 
2 00 
24 20 
18 40 
49 60 
1 12 
35 3 
·1:> 00 
200 
23 00 
4 20 
1 54 
5 70 
10 50 
7 45 
2 00 
:2 35 
2 04 
:2 0 
5 40 
Hi 30 
12 41 
10 65 
3 35 
4 05 
6 05 
5 23 
4. 50 
10 00 
10 77 
49 60 
49 60 
5 0 
Date. 
Feb. 
OillO ST.\TE '. ' I\' ER. lTY. 1ml 
DETAILED STATE~IE T OF DlSBl'R E~lE 'TS-Continued. 
To whom paid. 
. i )1t' lle W . Glass ......•. \ 
;j L. F, Ut'hers. . ..... .. 
5 H. J. A. Gerard ...... . 
5 ,Yo "T. Hackn('y ..... . 
5 E. W. ~arrington .... . 
. ~ I E. A. Hitchcock ..... . 
u D. L. Hurst ...... , .. . 
5 True Hou~er ..... . 
. ) C. H. Kt'r~ .. :.. . ... 1 
.j )Iarp:. A. I\.llJght . .. .. . 
.j X. W. Lord.. . ... . 
;~I ,Yo A. L azenby .... . 
. ") ,':llllUt'1 !-owE'ry ....... , 
.j Thos.". I,ung ...... . 
5 W111. T. )ll1gruder .... . 
. j B. F. )£aUl! .......... . 
. ) Edl!Il1' )Iartin . .. . . .. 
;; .T. (' . ~[iron .......... . 
5 'Ym. ~IcPbpr;:on ..... . 
,J P. S. ~I('no\lgh ...... . 
. F. )lctz . ......... 1 
R. ~I. ~lark. . ..... . ,) 
.'i , 'imoon X ash ........ . 
.:; Homer C. PricC' . . .... 'J 
. 51 A . B. ProbE'rt ....... . 
. 5 Ht'lell Powell ........ 'j 
.) )1. n. Robprt~ ....... . 
.j C. E . 8hennan ....... . 
.) Thoma ... ,'wank... . .. 1 
oj ,John A. Hchneider . . . . 
. 5 C. G. 8avidis ........ . 
.5 Alice Hmith ......... . 
5 C. n. S:.widis. . . .. . 
,'i Lewis H. trolll . .. ... . 
5 M. A. Stoner ....... . 
5 H. E. Heymaur ...... . 
'') 1 B. F. Thomru' ...... . . 
.1 Goo. " 'ashburn(' .. ... . 
5 A. B. WE'lty ... 
1) Burr 8. ·W"tte.." . 
~ I II. n. Weinland ...... \ 
.') T. L. 'Yh('el('r ....... . 
.") D ... . Whitt' .. 
!j .T. ,Yo Parkinson .. ... . 
. 5 E. D. Hall .. . 
;) E. E. Finney . 
.j ThOR. L. 'Yhe('IC'I' ..... 
Ii John T. )111ck ...•.... 
6 J. A. Stiver . . . . ... 
6 Cnrl E. St('eb ... . 
o E. n. 'tafford . . ..... . 
10 K F. Shade. .. . ..... 1 
]0 F. II. JaekROll. ...... . 
] 0 Chas. B. )10rrr)" . .... . 
II A. C. Barrows ... .. .. . 
1:2 C. " '. lIa('kett . .. . .. 
12 Cob. By .. Light Co .. . 1 
] 3 Lest er \Yall mun ..... . 
1.5 Thos. E. ()"buMl .. ... . 
]7 Wal!nerElect.)lfg. '0.1 
For what purpose. 
Labor ................... . 
Labor .................. . 
Labor .................. . 
Labor ................... . 
Labor ................... . 
Cash advanced ........... . 
Labor ................... . 
Labor ................... . 
Lubor . ........... .. ..... . 
Senyir s ............... . .. 
Paper, etc... .... . ...... . 
,upplie. . ....... . ...... . 
Lubor ...... . .... , ...... . 
Labor ................... . 
Glo." ...................... . 
Lubor .... . ............. . 
Labor .......... . ....... . 
Labor ................. .. 
8uppliE'.· ................ . 
Lubor .. ................. I 
Labor ................... . 
Labor . ........ . ........ . 
Labor .................. . 
Expen~l' .... .. ......... . . 
Labor . ...... : .......... . 
Hcryicc:-o . .......... . ..... . 
Labor . .................. . 
'ash advanced ........ . .. . 1 
Labor . .. . ..... . ........ . 
Labor . .................. . 
Labor . .................. . 
Scryices ........ . ....•.... 
Labor ................ .. 
Labor . ..... .. .... . ..... . 
'uppliC's .. ............. . . . 
Labor . ..... . ........... . 
Labor . .................. . 
Labor .. .............. .. . . 
Labor . . .... . ....•.... 
Labor . .................. 1 
Labor ... .... . .... . ..... . 
}.abol'.. . ............... . 
Rupplil'S .. . ............. . 
H('r,~ice~ ....... .. ... .... . . 
~ervi('()s ... " ........... . 
~('r\'i('es. .. . ....... .. .. . . 
H('Irvil'e-~ ..............•. .. 
E. ·penb .. .. .... . . . 
Guidr. .. .. . . ...... . 
}' bl'llal'Y Ralary .......... . 
Dl",k and chair .. . .. . . .... . 
GuidI' . .................. . 
CuidC' .................. . 
. upplie~ ................. . 
Kuppli('~ . ................ . 
Labor . ................•.. 
TiC'kets ....•............. 
Lauor . ... . . ... ...... .... 1 
}i'ebruary ruary . ......... . 
R('p(\ir~ .. ................ . 
No. 
244-1 ! 
2-145/ 
24-16 
2447 
2-14 
244.9 
24.50 
24.51 
:24.52 
241i3 
241)-1 
241).5 
24.56 
2-157 
2L5 ' 
21.5!li 
2460 
2-161 
2-162 
2163 
2464 
246;3 
2466 
2467 
:2-16 
2-160 
2170 
2471] 2472 
2473 
2-17-1 
2-171) 
2476 
2477 
2478 
2479 
2-1 0 
241 
2-! 2 
24 3 \ 24 -1 
245 
24 6 
24 71 
24ii,. 
24 '0 
2190 
2·191 
2tJ!)2 
2193 
2-!91 
2·105 
2196 
2-107 
249 
2,100 
:2500 
250L 
21)02 
2fi03 1 
Amount. 
4 ,10 
6 00 
11 25 
13 50 
13 0 
3 4, 
116 
17 70 
23 46 
444 
1 00 
1 90 
;jO -10 
16 65 
1 15 
11 00 
7 3,') 
3 90 
5 
6 0 
3 20 
11 75 
6 90 
41 75 
4 50 
.5 00 
10 15 
19 52 
36 40 
65 10 
4 50 
12 90 
6 00 
2 ]0 
5 00 
2 50 
9 43 
11 6a 
13 50 
2 25 
100 
]6 60 
57 
16 66 
16 70 
14 40 
20 90 
55 
15 45 
83 33 
42 00 
1 7."i 
4 :-.. 
1 13 
3 60 
1 25 
5 00 
3 7:; 
22 50 
'" 75 
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DETAILED STATEMENT OF DISBURSE1'IENTS-Continued. 
Date. To whom paid. 
I 
Feb. 20 Lester Waltman .. . . . . 
20 W. O. Thomp on .. .. . 
March 5 Katherine H. Dlmcan . 
5 E. D. Cockins .. . .. . . . 
5 Edith R. Hubler . . .. . . 
5 Minnie F. Hines . .. .. . 
5 Gertrude Bellows . . .. . 
5 W. C. McCracken . . ... \ 
5 Wm. Standley ... .. . . 
5 Wm. Case ..... ...... . 
5 Benj. Le Bay ... .. .. . . 
5 Thos. Boude . . . . .. . . . 
5 Roy Pratt . .... .. ... . 
5 Ja. Stainbtook ... ... . 
5 Marion Peck . . . -: . ... . 
5 Chas. Lewis .. ....... . 
5 Norman Slee ... . . . .. . 
5 George Rose .. .. . . . . . . 
5 Earl KimmeL .. . .... . 
5 Chas. Hicks . ... . .. .. . 
5 G. A. Goodspeed .. . .. . 
5 John Brown ... .. ... . . 
5 John Brown ... . ..... . 
Feby. 27 W. R. Thomas ....... . 
March 
Feby. 
March 
Feby. 
March 
Feby. 
5 Richard Brandon .... . 
5 W m. Whitestein . . ... . 
5 Harry Chan tIer ....••.. 
25 Wash. Townsel .. . ... . 
29 Frances Andrix ... . .. . 
5 G. C. Denny .... : .... . 
5 M. N. Cook ......... . 
5 Andrew Rudell. . . . . 
5 H. M. Templin .. . ... . 
5 J. W. Brown ....... . . 
5 C. M. Beem ... . •..... 
5 Wm. E. Cook. ....... . 
5 Willis Stahl. .. . .... . 
5 J oseph BlacJ~ ....... . , 
5 H. H. Hamilton ..... . 
5 F. E. Bentler. '" .... . 
5 V. B. Dragoo ........ . 
5 R. M. Martin ........ . 
5 John Ricketts ....... o' 
5 James Kelley ....... . 
5 M. S. Harvey ........ . 
5 C. H. Woodruff ...... . 
5 J. P. Covan .. . ..... .. 
5 A. F. Hall ......... . . 
5 Homer C. Price ....... . 
5 John W. Decker . .... . 
5 Chas. S. Plumb ...... . 
26 Frank Ruhlen ....... . 
5 M. F. Miller ... .. .... . 
5 B. B. Herrick .. ..... . 
5 D. A. Crowner . ...... . 
5 E. F. Mangold .. . .... . 
5 Laurel L. Hill ....... . 
26 H. A. Weber ........ . 
26 Alfred Vivian ........ . 
For what purpose. 
Labor . . . . . . . ..... . . .. ... . 
February salary ... . .. . .. . . 
February salary ... ... .... . 
February salary . ... . ..... . 
February sa:ary .. . .. . . . .. . 
February salary . . . ..... . . . 
February salary . . . .. . . . .. . 
February salary ... .. ..... . 
February salary .. ... . .... . 
February alary . ... . ..... . 
February salary . .... . . .. . . 
February salary ....... . .. . 
February salary . . . ....... . 
February salary . .. ....... . 
February salary .. ....... . . 
February salary . ...... . .. . 
February salary ... .... . .. . 
February salary . . .. . . .... . 
February salary ... . ...... . 
February salary . .. . .. . . . . . 
February salary ... .. . . . .. . 
Fcbruary salary . ... . ..... . 
February salary . .. . . . . . . . . 
February salary .. . . .. .... . 
February salary . . ........ . 
February salary .. . ....... . 
February salary .......... . 
February salary .......... . 
February salary .. . ....... . 
February salary . ... .. . . .. . 
February salary . .. . ... . .. . 
February salary ... .. .. . . . . 
Febru,lry salary . . ..... . .. . 
February salary . . ........ . 
February salary . . ....... . . 
. February salary .. . 
February salary .......... . 
February alary .......... . 
Februa\y salary .......... . 
February salary .......... . 
FebrualY salary .......... . 
February salary . ......... . 
February salary .......... . 
FebrualY salary .......... . 
FebrUaIy salary .......... . 
February salary .......... . 
Februa.lY salary .......... . 
February salary .......... . 
FebrualY salary .......... . 
February, alary .......... . 
February salary .......... . 
February salary .......... . 
February salary .. . ....... . 
February salary .......... . 
February salary .......... . 
February salary .......... . 
February salary .......... . 
February salary .......... . 
FebrualY salary .......... . 
I No· 1 
2504 
2505 
2506 
2507 
2508 
2509 
2510 
2511 
2512 
2513 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
2522 
. 2523 
2524 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 
2562 
Amount. 
2 40 
416 67 
66 66 
66 66 
40 00 
40 00 
40 00 
150 00 
65 00 
55 00 
55 00 
50 00 
50 00 
50 00 
45 00 
20 00 
20 00 
75 00 
25 00 
45 00 
40 00 
15 00 
25 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
20 00 
30 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
25 00 
12 50 
12 50 
18 00 
20 00 
45 00 
30 00 
25 00 
70 00 
83 33 
73 33 
225 00 
170 00 
200 00 
90 00 
100 00 
66 66 
66 66 
50 00 
40 00 
225 00 
150 00 
OHIO STATE UNIVERSITY. 111 
DETAILED STATE:'lE'T OF DISBURSE:'IE, TTS- Continued. 
Date. II To whom paid.-l 
___ -'-______ -,-_1 
~[arch 
Feby. 
March 
I 
!) Rudol ph Hirsch ... . . . 
I) Geo. W. Knight ..... . 
5 A. II. Tuttle .. .. . . . . . 
5 II. R. ' pencer . .... . . . 
I) A.:\1. Bleile ...... . .. . 
5 :\1. Dresbach .... . . .. . . 
5 R. J. eymour ... . . .. . 
. ') J . .-\ .. Beer .. .. . 
I) W. C. ~Iills .. . ... . ... . 
5 Pearl Contellier ..... . . 
5 J . • T . Bradford .... . . . . 
;) Thos. E. French . . ... . 
. ) Tho. K. Lewis . 
I) Silas ~Inrtin . .. . . .. . 
5 J. n. Vosskuehlcr .. ... . 
5 J. 8 . Tidball ... . ..... . 
i) Lucian haw . . . ..... . 
5 H. C. Lord . ... .. .. . . . 
5 B. F. ~Iaap; . ... . .. ... . 
;) Chus. B. ~Iorrey ...... . 
. 5 W. A. Kellerman .. . . . 
I) J. H. rhaffncr. . . . . . 
5 H. II. York .. .... .. . 
. 5 Jus. ~lcOwen .... . ... . 
5 ~. A. lorton . . ... . . . . 
5 ''i'm. ~IcPhersoll . .. . . . 
I) W. Eo Henderson . .. . . 
5 C. W. Foulk ...... . . . . 
.') .1. )lumma ......... . 
5 E. N. Webb .. . . . .... . 
5 atherine Andr w . ... . 
.') J. A. Wilkinson . .. . .. . 
5 C. n. tewart . . . 
5 C. E. Sherman .... . .. . 
;3 A. II. Heller ........ .. 
5 II. D. Browning ... .. . 
5 Frank Eno .. . ..... . . . 
5 W. L. Davies ....... . . 
5 Edw. Orton, Jr ....... . 
5 A. O. Bleillinger .... . . 
5 C. H. Griffin ......... . 
ij M. A. toner ... . .... . 
,,) May ecrest ........ . 
5 Cora Elliott ...... . .. . 
.5 J. E. Hagerty .. . .... . 
5 C. C. Hlmtington. . .. 
5 W. E. mh ........ .. 
I) D. R. Major ......... . 
5 T. H. Haines ... . .. .. . 
29 W. W. Boyd ....... .. 
5 F. C. 'aid well .... . .. . 
5 F. A. Fi h . . . . ...... . 
5 Helen Lambdin ...... . 
5 A. C. Barrow ....... . 
5 J.B.Taylor ...... . .. . 
5 W. II. SIebert ....... . 
I) E. H. l\Ic~ Teal. ...... . 
5 C. S. Prosser ........ . 
5 J. A. Bownocker .... . 
For what ·purpose. 
February salary . . ..... . .. . 1 
February salary . . . .. .... . . 
February ~alary . . .. ..... . 
Februa rv salary ... ... ... . 
February salary . ... . . ... . . 
Fehruary :,;alary .. ... . . . . . . 
February ·alary . .. . . . . . .. . 
February ~alary . . . . . . .. . . 
February salary . . ... ..... . 
February salary ........ .. . 
l"ebruary salary ... . . .. .. . . 
February alary ..... .... . . 
February ~alar\· ....... . . . . 
I<:rbruary salary ......... . . 
F ehruary salary ......... . . 
February l"alary ..... . ... . . 
February salat}· . ..... . ... . 
:February :::alary . ... . . . . . . . 
r.:ebruary salary .... .. . . . . . 
}o ebruary salary ....... . . . . 
February. alary . ..... . . .. . 
~ebruary alary ... . .... . . . 
1< ebruary salary .... .. . . . . . 
February . alary .. . .. ..... . 
February salary ........ . . : 
February l"alary .... . . . •. .. 
February . ·alary .. . .. . .... . 
February. alary. .. .... . ... . 
February salary . . ... . .... . 
February salary .. . .. . .... . 
l·ebruary salary . . ....... . . 
February . alary . .. . ...... . 
Fehruary salary . ...... ... . 
February salary . ... . ..... . 
February alary . . .. ...... . 
February salary ..... . .... . 
J:<'ebruary salary . .. ....... . 
February salary .......... . 
February alary . ......... . 
February salary .......... . 
February salary .......... . 
February alary .......... . 
February salary .......... . 
February salary .......... . 
February salary .......... . 
February salary .......... . 
February salary .......... . 
February alary .......... . 
February alary .......... . 
February salary .......... . 
February salary .......... . 
February aim')' ..... . .... . 
February alary .......... . 
February alary .......... . 
February salary . ......... . 
February salary .......... . 
Febnlary salary .......... . 
February salary .......... . 
Februal')' salary .......... . 
No. 1 
2563 
2564 
2565 
2566 
2267 
256 
2569 
2570 
2571 
2572 
2573 
2574 
2575 
2576 
2577 
257 
2.379 
25 0 
25 1 
25 2 
25 3 
25 4 
21) I) 
25 6 
25 7 
25 
25 9 
2590 
2591 
2592 
2593 
2594 
21)95 
2596 
2597 
259 
2599 
2600 
2601 
2602 
2603 
2604 
2605 
2606 
2607 
2608 
2609 
2610 
2611 
2612 
2613 
2614 
2615 
2616 
2617 
2618 
2619 
2620 
2621 
Amount. 
60 00 
250 00 
120 00 
110 00 
225 00 
000 
25 00 
2.') 00 
40 00 
.10 00 
210 00 
150 00 
12.> 00 
100 00 
120 00 
,'000 
30 00 
225 00 
100 00 
14000 
225 00 
130 00 
2.5 00 
40 00 
125 00 
225 00 
140 00 
120 00 
70 00 
60 00 
60 00 
30 00 
30 00 
1 0 00 
180 00 
125 00 
150 00 
6000 
200 00 
100 00 
20 00 
180 00 
120 00 
25 00 
120 00 
3000 
50 00 
160 00 
130 00 
200 00 
190 00 
110 00 
11 00 
22500 
150 00 
1 0 00 
100 00 
190 00 
160 00 
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DETAILED STATEMENT OF DISB RSEME TS-Contillued. 
Date.-I- To whom paid. 
\ 
For what purpose. \ No. I Amount. 
?lIarch 
~Iarch 
:\Iarch 
h·by. 
:\Iarch 
fj L. A. Rhoad 
fj Mr.;. C. W. Mesloh 
.'5 B. A. Eisenlohr. . .... . 
.'5 • arah Barrow" ....... . 
• '5 J. R. Jmith ......... . 
l'j A. W. Hod!!Il1all ..... . 
.'5 W . S. Elden ....... . 
fj W. R. Lazenby ...... . 
• '5 V. H.Da,,; . . ........ 1 
.'5 F. E. t'lanborn ....... . 
fj W. A. Knight. ...... . 
.'J W. H. Hench ......... , 
. 5 C. P. Crowe ....... . 
."i All ('a. «". • • • • .•• • •.• 
fj Robt. B. Cool. ..... .. 
Ii ,. C. Drrbv ...... .. 
i5 L. A. GrigSI)\' ....... . 
;j 'V. F. JIunter ...... . . 
;j 'Y. II. PIlP: " .. •. .. 
i5 E. B. Kinkrud ....... . 
2(j J. A. ::lhaurk. 
fj E. O. Randall .... ... . 
i'j G. W. Rightmire 
5 Florence Price .. 
.5 Harriet Townshend .. . 
5 Gertrude Kellicott ... . 
.'5 Maude Jeffrey ....... . 
24 Martha Hartford ..... . 
• 5 Elizab th myth ... . 
5 Max Morton ... ... ... . 
5 R. D. Bohannon ..... . 
.5 n. W. ~lcCoard .. . 
5 J. E. Boyd ......... . 
5 K. D. warl.zel. ..... . 
5 H. W. Kuhn ........ . 
.'5 ~. E. Rasor ......... . 
,,) 'V. E. Dayis ... . 
5 E. F. Coddington .. '. 
;) J. R. Clement ........ I 
5 'V. T. Magruder ... . . . 
.') E. A. Hitchcock .... . 
5 IToraee Judd .. ' ... . 
.5 R. E. ('artzdafnel' .... . 
. 5 N. W. Lord ....... . 
5 E. E. t\omermei('r .. 
5 (1. O. Spitler ....... . 
5 <:i,sto.v Brlld('r ...... . 
;j F. A. Ray ........ . 
.') T. B. Simon 
;j (;('0. B. Kauffman .. . 
."i C. A. Dre ........... . 
5\ W. IT. Hcott ........ . 
. ) A. E. Davie'. 
5 C. P. Linhart ........ . 
;) D. C. I1uddle 'on. .. .. 
. '5 Alma H. Wa·cker .... . 
5 Maude 'Y. Martin . 
29 Lily Weeks ......... . 
'21 B. ·F. Thoma~ ........ ( 
o . D. Col(' ......... 1 
F('hruUl'Y ·alary ........ ... I 
F hruary galary .......... . 
February. alary .......... . 
February salary .......... . 
February alary ....... 0 ••• 
February ~alary .......... . 
F('bruary salar~' ..... 0 •••• 0 
February salary .......... . 
Februaryalary ... . ...... . 
F('bruary salary. . .. . ... . 
Fehruary balary .. . ....... . 
February. alary 0 • 0 •• • •• •• • I 
F{·hruary salary .......... . 
Ff'bruary salary.. '" .... I 
Fcbruary f'alury . . ...... . 
Fcbruary :-alary .. 0 • 0 •••• 
Fehruary salar)' ...... , ... . 
F{,hruary f'alary ......... . 
Ff'bruary salary ...... 0 0 •• 
Fpbruary ~alary . . . . . . .. .. 
Fehruary ,;aJary ........ . 
F('bruary "alary. . ....... . 
Fcbruary alary ........... , 
Ff'bruary . alary. . . . . . .. ., 
February ::Ialary ..... 0 •• • • 
February salary .......... . 
February salary ... 0 ••••••• 
February salary .......... . 
February gaJar}' ... ... .... . 
Fcbruary oalary .......... . 
February l->alary. . .... 0 ••• 
February >'alary. . . . . . .. .. 
February salaq' ......... . 
Fpbruary "alarY .......... . 
February balary ......... 0 • 
Fphruury ~alary .......... . 
Frbrllary salary 0 •••••••••• 
February. alary .. .. . 0 . 0 . 0 . 
Fphruary salary ......... 0 0 
February salary ......... 0 • 
February salary .. 0 ••••• ••• 
February galary ......... 0 • 
Febl'Uary salary .......... . 
February alar:,' ......... . 
}c('bruarv alar". 0 .. 0 0 . . 0 . OJ 
Ft'hru:lr)' Ralar,' ...... 0 ••• 
Frhrllary salar)' . ..... ., 
Fcbrllary . alary . 0 ••• 0 •• ., 
Fehruar~' sulary 0 • ••••• 0 ••• 
Frhrllary salnry ........ 0 • 
Fchl'\llU"Y salary .. 0 ••••• 0 •• 
February ~alary .......... 0 
Fcbruary salaD'. 0 ••••••••• 
February salary o. . .. . . 0 •• 
February salar~' . 
Frbruary salar)' ..... 0 .. 0 0 . 
Fpbrllary salary .......... . 
Frbruary . alary o. . ...... . 
Pehruary saIUl·Y .......... 0 
FC'hruary sabry ........... I 
2622 
2623 
2624 
2625 
2626 
2627 
262 
2629 
2630 
2631 
2632 
2633 
2634 
26:35 
2636 
2637 
2638 
2639 
2640 
2641 
2642 
2643 
2644 
2641'j 
2646 
2647 
2641, 
2649 
2650 
2651 
2652 
2653 
26.'H 
265.') 
2656 
2657 
265 
2659 
2660 
2661 
2662 
2663 
2664 
2665 
2666 
Z6G7 
26Cl 
2669 
2670 
2671 
2672 
26n 
2674 
267.') 
267(; 
26771 267 
2679 
26 0 
26 1 
225 00 
160 00 
000 
40 00 
225 00 
160 00 
170 00 
225 00 
3 33 
200 00 
120 00 
125 00 
100 00 
60 00 
65 00 
15000 
75 00 
250 00 
200 00 
130 00 
100 00 
o 00 
50 00 
40 00 
60 00 
000 
000 
50 00 
40 00 
30 00 
225 00 
160 00 
150 00 
150 00 
no 00 
100 00 
30 00 
110 00 
20 00 
225 00 
175 00 
120 00 
55 00 
200 00 
110 00 
ao 00 
20 00 
200 00 
30 00 
200 00 
110 00 
225 00 
90 00 
160 00 
o 00 
7 50 
o 00 
2(\ 00 
225 00 
ZOO Of) 
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DETAILED TATE~1E -T OF DISB1.' RSE:\1E~T -Continued. 
Date. I To whom paid. 
March 
Feby. 
:\Iar. 
Feby. 
:'lIar. 
Feby. 
)1ar. 
5 R. F. Earhart .. 
5 L . B. Tuckerman . ... . 
5 J. Y. Dcnny ......... . 
5 "'-. L. Grave:; ... . . 
5 G. II. McKnight ..... . 
5 Mary A . . )~alloy ..... . 
5 F , J. :'Ilutrle .. . . . .. .. . 
5 Gilbert P ennock 
5 B. L. Bowen ........ . 
5 C. A. Bruce .. 
5 E. '. Ingraham . .. . .. 
5 H erminie de X Ugy ... . 
51 D. '. White ........ . 
7 1 '·Sison ... ......... . 
,5 O. V. Brumley .... '" 
.5 1 D. H. Uda ll ......... . 
5 1 J . Me. I. Phillip,; ..... . 
,5 1 Lee W. Funk ....... . 
5 R.:\1. Royer . . ... ... . 
5 H erbert Osborn .. .. .. . 
.5 J .. Hine .. . ........ . 
5 F . L. Landacre .... . 
5 Max :'IIor e .... . ..... . 
5 J. C. Sander ' ... . ... . . 
24 Mrs. F . C. Clark ..... . 
24 Murray City 'oal ('0 .. 
25 R.:'I1. Ro\~nd , P. :'II. .. 
27 W. C. :'Ifill · .. .. ...... . 
29 Ohio N cw paper ~yn­
dicate .... . ' " " ..... 
mith ,V. Bennett .. 
J. McLa in 'mith . .... . 
Dick Ashenhurst . .. . 
Ethel Baldwin .. . . .. . . 
Jo . N. Bradford .. .. .. 
Helen E. Burge .. .. . 
E. J. Billings ... . . ... . 
5 S. BitUe .. . . . . . ..... . 
,5 F. E. Bentler ..... . . . . 
5 R. F. Busher ... ..... . 
5 L. F. haney .. . . . ... . 
5 N. C. Dysart .... . . . . . 
29 John Downing . .. ..... / 
5 Mary A. DeCamp . .. . . 
,J E.E.Finny .. . .... . . 
5 Ida May Fisher ..... . . 
5 ,Yo D. (;riffith .. . .... . 
iJ Ellsworth Gough .... . . . 
5 John Graft ...... ... . . 
5 Harry H. Hiddf'Il . . . .. . 
,j E. D. IIall. .... . ... . . 
ij Lilian Huffman . .. ... . 
.5 C. II. YC' lT . . ... .• ...• 
oj Samuel Lowery . . . . . . . 
:l Alexis Cope ...... .. . . 
29 Thoma W. Lang .... . 
;) H.)1. Marl,;. . . ... .. . 
5 ('. ~l. ~lcCl11re .... ... . 
5 II. tl. Murphy . . . . . . 
5 Edgar :\[artin . .. . .. .. . 
8-0. S. U. 
For what purpose. 
February alary ... .. ... . .. 1 
February salary . . ....... . . 
February alary .. . .... . .. . 
February alary ........ . . 
F ebruary salary .......... . I 
:February salary ... . ... . . . . 
February alary . ... . ..... . 
February alary .. . . . . .. ... j 
February alary .......... . 
February salary ..... . ..... . 
February salary . . .... . ... . 
February ~alary .......... . 
February salary .. . ....... I 
February flalary ..... . . .. . . 
February ·ala ry . . ....... , 
February Aa lary ......... . 
February salary .... . ..... '1 
F ebruary ·alary ........ . . . 
February salary ... . . . .. . . . 
February salary ........ .. 
Febnwry salary .. . ....... . 
February alary ..... . .. . . . 
February alary .......... . 
February ·alary .. . . . . ... . . 
Book,. ...... . ....... . .. . 
Coal .... .. ....... .. ..... . 
5,000 envelopes .... .. ..... . 
'tamp:; . . . . . .... .. .... .. . . 
I er,rjce . .. . .. ... ... . . . .. . 
Service . . . .. .. . ... .... . . 
I~aboJ· .. ....... .... .. . ... . 
J,abOl· ...... ... ... . .. . ... . 
Labor .... .. . .... .. .. .... . 
Labor . . ...... . . ... .... . 
'ervires . . . .... ........ . . 
'en'ice. · .. . . . . .... ... .. . . 
11eryi('e~ ... . ...... . ... . . . 
H rviccs . . .. . .. . ... .. . . 
Hervi('(>:o; ........ . .. . .. . 
Labor : .. . . . . ........ .. .. . 
Labor . ............. . .. " . 
Labor . .... . ...... . .. . ... . 
Labor· .... . .. . .... .. ..... . 
Labor . . . . ............... . 
~er\'i('es . . ..... . .... . . . .. . 
Labor ........ .. .. . ... . .. . 
l~ab )r . .... .... •. . ... . . . .. 
~,~tl:;r_. '.' .' :". '. '.: : :: : :::::: : 
Labor . . .. . .. ... .. ...... . 
Ll.lbor .. , .... .. ...... . .. . 
Labor ...... . . . ..... . . . 
Lalor . .... . .. . .. . . . . . . .. . 
I 
No. I Amount. 
__ 1 ___ _ 
26, 2 1 
26 3 
261H 
2685 
26 6 
26 7 
26 
~g9~ 1 2691 
2692 
2693 
2694 
2695 
2696 
2697 
269 
2699 
2700 
2701 
2702 
2703 1 
2704 , 
2705 
2700 
2707, 
2708
1 2709 
2710 
2711 
2712 
2713 
2714 
2715 
2716 
2717 
271 
2719 
2720 
2721 
2722 
2723 
2724 
2725 
2726 
2727 
'272 } 
I 
2729 1 
2730 
2731 
2732 
27a:l 
2731 
27:3.<; 
2736 
27:37 
273 
2739 
2740 1 
100 00 
70 00 
250 00 
130 00 
130 00 
30 00 
30 00 
30 00 
225 00 
150 00 
120 00 
30 00 
200 00 
170 00 
100 00 
145 OU 
110 00 
60 00 
70 OU 
225 00 
120 00 
120 DO 
30 00 
25 00 
450 00 
3,443 Hi 
107 00 
200 
105 00 
300 OU 
20 DO 
51 20 
16 00 
56 40 
7 20 
19 25 
1 3;) 
4 75 
19 43 
6 60 
3 60 
7 20 
20 00 
11 30 
23 80 
3 30 
1(j 40 
46 40 
4 0 
10 :W 
24 0 
19 57 
4 00 
187 50 
9 91) 
2-1 00 
4 20 
10 00 
5 40 
114 
Date. 
March 
r 
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DETAILED STATE:-'lE'T OF DISBeR EME.'TS-Continued. 
To whom paid. 
5 1\ Allen McOwen ...... , . \ 
'55 Clara G. Mark ....... . 
'imeon :1\ash., ....... I 
5 C. S. Plumb .......... . 
5 Marion Peck . .." .. 
5 E. A. andel's ........ \ 
5 C. G. Sayidis .... , ... . 
5 Carl E. Steeb ........ . 
5 J. R. Watt ........... 1 
5 Ed,yin ·Wallace ..... . . 
5 Thos. L. ·Wheeler .... . 
5 Sherman Wolfe .... , .. 
5 am. E~swein ....... . 
5 D. W. McGrath ...... , 
5 Ja. "-E'twater & 0 •. 
4 Jas. 'We twater & 0 .. 
4 F. B. Toothaker ..... . 
4 lIu!,:h J. Baker ...... . 
4 J. E. Bard ..... . .... . 
4 A. D. Bullock . ...... . 
4 R. H. Demorest. .... . 
4 John M. Harsh ...... . 
4 'V. McPherson ....... . 
4 O. F. Metz .......... . 
4 M. G. Robert 
4 A. B. Welty ......... . 
4 F. H. Jackson ....... . 
4 J. A. Stiver ......... . 
4 Ernest F. Shade ... .. . 
4 C. G. avid is ........ . 
4 . B. \Yilliams ....... . 
4 Alice S. Burner . ... .. . 
5 Carl E. teeb, Acct ... . 
5 Mildred Waters ...... . 
5 John A. Schneider ... . 
5 E. M. Skinner ....... . 
5 Chas. T. Bowen ...... . 
.5 E. W. Hiatt ......... . 
.5 Walter Crml ton ..... . 
.5 Thoma; O. Capell .... . 
.5 Edw. ~1u:ray ........ . 
.5 Wm. Essig .......... . 
.5 Geo. Woodward ...... . 
.5 Edward Hauffee .. . .. . 
5 J. H. Randall ....... . 
5 C. D. Davies ........ . 
7 Lawrence Wolfe ..... . 
7 Carl Troutman ... . .. . 
16 J. S. Abbott & Co .... .. 
16 Arturo Photo Paper Co 
16 American fch. Co ... . 
16 Aeme Paving Co ..... . 
16 Beck Bergener Co .... . 
16 H. Braun Sons & Co .. . 
16 Buckeye Trans. & Stor. 
Co .. ....... ...... . . 
16 Buckeye Brass Fdry .. , 
16 Buckeye aw Mfg. Co. 
16 Bucher Engl'. & fig. 
Co ................ . 
For what purpose. 
I 
Labor .................... 1 
• ervi('cs. . . . . . . . . . . . . . .. .1 
gervices ................. . 
f:ro~.s~~: .' : : : : : : : : : : : : : : : I 
Labor ................... . 
Services ................. . 
:1\otary sen-ice . .... ...... . 
Labor ................... . 
Sen-ices ................. . 
:en-ice ................. . 
Labor . . ................. . 
Ei"t. Xo. I, Equip. Yet. bldg. 
Est. Xo. 9, Engl'. bldg ..... . 
Extras. '0.3, Vet. bldg ..... . 
Es~. ,.'0. 9, Vet. bldg ...... . 
Pnntmg ................. . 
Labor ................... . 
Vet. feed ................. . 
Ho]';:;e,; ................ .' .. . 
tudent labor ............ . 
Labor ................... . 
,upplies ................. . 
Janitor work ............. . 
Labor ................... . 
• en·ices ................. . 
Guide ................... . 
Guide ................... . 
Guide ................... . 
Guide ................ : .. . 
Labor ................... . 
Pol uri cope . ..... . ....... . . 
Pay roll, Chemical bldg .... . 
February salary .......... . 
Carpenter ................ . 
Carpenter ................ . 
Carpenter ................ . 
Carpenter ................. . 
Carpenter .......•......... 
Carpenter ................ . 
Carpenter ................ . 
Carpenter ................ . 
Carpenter ........ , ....... . 
Carp nter ................ . 
Carpenter ................ . 
Plumbing ................ . 
Labor ................... . 
Books ................... . 
Hardware ................ . 
upplies ................. . 
Ribbons ................. . 
Cement .................. . 
Moulding ................ . 
Supplies ................. . 
Hauling ... .............. . 
Casting ................. . 
a",r .............•....... 
Half-tones ............... . 
No. 
27-111 
2742 
2743 
2744 
2745 
2746 
2747 
274 
~~tgl 
2751 
2752 
2753 
2754 
2755 
2756 
'2757 
275 ' 
2759 
2760 
2761 
2762 
2763\ 2764 
2765 
2766 
2767 
2768 
2769 
2770 
2771 
2772 
2773 
2774 
2775 
2776 
2777 
2778 
2779 
27 0 
2781 
2782 
27 3 
2784 
27 5 
27 6 
27 7 
2788 
27 9 
2790 
2791 
2792 
2793 
2794 
2795 
2796 
2797 
2798 
Amount. 
100 
00 
10 15 
19 95 
24 30 
17 00 
3 63 
535 
2 25 
00 
14 40 
50 00 
55000 
1,92 50 
535 61 
1,092 50 
440 
6 05 
2 00 
25 00 
4 05 
1 50 
6 06 
14 70 
6 35 
3 50 
4 50 
15 38 
3 57 
350 
3 40 
75 00 
24 9 
33 00 
67 55 
28 00 
2 00 
28 00 
9 0 
14 00 
11 20 
11 20 
40 
14 00 
16 80 
1 00 
19 20 
1 00 
72 20 
2 63 
300 
4 00 
30 0 
38 20 
2 50 
29 48 
450 
9 75 
Olll() S r \'1 L: . ' 1\ 1':l~:;1 l , • 
DETAILED STATE.\fE 'T vI" DI Bt RSE.\lE. 'T -Continued. 
Date. To whom paid. I NO:\ Amount. 
------~--------------~~------------------~--
For what purpose. 
16 ,1 1 ~~/991 
16 
Blackwood Green Co Hardwar!' ................ -1 -
Bowu n Towel upply 
Co. . . . . . . . . . . . . . . .. Toweb\.............. . . . .. 2 00 
16 Columbus ~Idse. Co.. . Labels. .. ... . . . . . . . . . . . . .. 2 01 
16 Columbus team Boiler, 
& Heater 0 ...•... 1 Valn' , etc..... . . . . . . . . . .. 2 02 
16 Gco. D . Cro. s Lbr. Co. Poplar...... . .. .. .. .. .. ... 2 03 
16 ent. Ohio Paper Co.. Paper, etc .............. - .. 1 2 041 
16 Columbus Plate & W. 
Glass Co ....... _. _., 
16 Col'bu' ~[ a (' a dam 
Co ........ . ....... . 
16 olumbu' Photo 'up-
ply Co ............ . 
16 :hamplin Ptg. Co .... . 
16 Columbus 'porting 
,oods Co .......... . 
16 Columbus Dispatch .. . 
16 Chel'inp;ton Ptg. . Eng. 
Co . . ....... . 
16 Gustil\' Bruder ...... . 
16 'itizens I ce & Coal 0 .. 
16 H. J. Cole Co ........ . 
16 ,Yo E. W . Cherry .... . 
16 Col'bus ~I. & M . 'up-
ply Co....... . .. . 
16 ap. City ~Icll. Wks .. . 
16 Columbus Litho. 0 .. . 
16 olumbus Gas Co .... . 
16 Cent. Ohio Oil Co .... . 
i6 Columbu upply 0 .. 
)6 W. J. Davidson ...... . 
16 Engelke & Bigelow ... . 
16 Engelke c' Bigelow ... . 
16 Samuel E wein ..... . 
16 Erner & Hopkin Co . . 
16 Frankenberg Bros .... . 
16 John Fi chel' ........ . 
)6 F. ,Yo Freeman ...... . 
16 J. J. Gheen ......... . . 
16 Gri wold-Sohl Co .. .. . 
16 A . G. Geren . . ..... .. . 
16 P. Hayden ad. Hdw. 
Co ................ . 
16 F. G. & A. Howald ... . 
C. P. Linhart ........ . 
16 Harrington & Nonnen-
macher ............ . 
16 Hamilton & Parker Co. 
16 Hann & Adair ....... . 
16 Ratton Pharmacy .... . 
16 Jeffrey Hg. Co ...... . 
16 E. J. Jones & 0 ..... . 
16 Kelton & Converse .... I 
16 Kimball & Mathews .. . 
16 Kauffman & Lattimer 
Co .... .. , ....... . . . 
16 Livington ed Co ... . 
16 1. C. Lilley & Co .... . 
16 J. A. Luff ........... . 
GIa.s .................... . 
Lime ............. ,' ...... 1 
Photo nppli ..... __ ..... . 
Printing ................. . 
• upplic, ................. . 
Ad"erti ing and fcc ...... . . 
Printing ................. . 
)lu ieian ................. . 
Coupon book ............. . 
Blue print ............... . 
Equip. Engr. bldg ......... \ 
upplie ................. . 
upplies.. . . . . . . . . . .. . .. . 
Certificateti of Indebtedne s. 
Cokc ........... ... ... . 
Oil ......... ... .......... . 
upplie ................. . 
Carta/!: . ......... . ....... . 
Freight and hauling ....... . 
Freight and cartage .. ..... . 
Plumbing .. ..... . . .. . .... . 
upplies ................. . 
Boxes . .... . ... ... ....... . 
~ecorll:ting, etc ... . .... ... . 
Grocenes ....... ......... . 
Plastering ... .... .. . ...... . 
Iron . ... .. . . ... ......... . 
upplies ................. . 
2 05 
2 06, 
2 07 
2 0 
209 
2 10 
Sand .. .. .... .. ........... 2 33 
D ks and stools. . . . . . . . . .. 2 34 
Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 35 
Rcpairing ................ . 
Cement and sand . .... .... . 
Frinting ............... _ .. 
OiL .... .. .. ....... _ ..... . 
upplies ............. _ ... . 
Mill work ................ . 
Lumber .............. . ... . 
Boxes .................. . . 
upplies. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 44 
Flowers. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2845 
Belts, etc... . . . . . . . . . . . . .. 2 46 
Hampers...... . .. . . . . . . . .. 2 47 
38 92 
6 05 
10 7 
167 00 
1 20 
6 95 
11 50 
22 50 
133 64 
20 00 
4266 
26 25 
30 
3 00 
00 
1 0 
2,452 70 
30 75-
10454 
7000 
21 00. 
17 00 
7 I> 
45 26 
54 19 
56 80 
43 00 
1 24 
5 00 
29 00 
20 71 
24 30 
5 5 
13 60 
7 3 
119 45 
5 30 
2 25 
1 22 
70 20. 
1 00. 
20 69 
31 00 
102 47 
3 60 
67 9 
21 00 
57 20 
5 25 
lHi AN JU,\L REPORT 
DET fLED STATEMENT OF DISB RSE~lE!\"T -Continued. 
. 
Date. To whom paid. 
~rarch 
I - I 
16 1 OsCiU' S. Lear ........ ' 
, LawrencE' Pre~ 0 ... . 
R Lyndon Market .. .. . 
16 J. . Maclean ........ . 
16 ~Iadd n Darrah ,Yo P. 
Co .. . . ..... . 
16 .T. J. )Iarvin . ......... , 
16 ~Iurray City Coal Co .. 
16 )IcClelland' & Co .. .. 
16
1 
~Iann & Co ...... . ... . 
16 l\I('Alli~ter ~Iohler c· 
Co . .. . ........ . 
16 1 W. H. ~Iillcr Co 
16 ~fonypeny-llammond 
Co.. . . . .• .. 
16 Nitf'chke Bros ... . . .. . 
16 Ohio Fum. & )Iantel 
Co . . . 
16 Ohio Mes ·engcr ...... . 
16 Ohio , tate JournaL .. . 
16 Orr, Brown • Priee .. . 
16 Jam s Penn ..... .. .. . 
16 Pure ~filk Co .. . . . ... . 
16 Pietsch & utton ..... . 
16 Pavne McDonald Rdw. Co .......... ... .. .. 
16 Ben D. Pott .. .. ... . . 
16 Thomas Ross . . . ..... . 
16 Rood Lumber ' 0 . ... . 
] 6 Ruggles-Gale Co ..... . 
16 A. II . Smythe ......•. 
16 J. H. & F. A. 'ells • 0 
16 Standard Oil Co ... . . . 
16 Srahr & Glenn ...... . 
16 Geo. H. Twi s, Agt .. .. 
16 Taylor Williams & 0 . . 
16 Andrew pitta! .. .. . . . 
16 cbroth & Potter ... . . 
16 Schoeclinger, Fearn & 
Co . .... . .. .. ... . . . 
16 Tracy, Wells & Co .. . 
16 Tallmadge Hd\\,. Co . . . I 
16 Underwood Typc. Co .. 
] 6 Wiggiru; tamp Fact .. 
9 P. F. Yoerger . . . .. .. . 
9 O. DayiR . . . .. . . . ... . . 
{) Jas. eales .. .. ..... . . 
9 Carl E. 'teeb ... . . ... . 
9 Columbus City Tel. Co. 
9 J. Graft .. ... ~ .... .. . . 
10 Lester ·Waltman .... . . 
11 H. 1. Dodson .. . . . ... . 
12 Carl E. Steeb, aeet. . . . 
14 W. W. Boyd ... . .... . 
14 R. E. Holm ... .. .... . 
14 .Ja8. Cosner .. . . . .... . . 
16 Hugh Wyllie ..... . .. . 
16 R. M. Rownd, P. M .. . 
16 J. "-. Parkinson . .. . . . 
For what purpose. I No. 1 
Ribbon ............ . . . . 
1,500 cbange tickets ....... . 
Sup~lies ................. . , 
Equipment ...... .. ... . ... . 
Painting .... . ......... . .. . 
Table tops .. .. .. .. . .' . .. . . '1 
Coal .. . . .. ............... . 
Paper and ink ........... . 
Razol"' ... . .......... .. .. . 
i-luppli~s ............. . .... I 
Pipe", etc . . . . . . . . . . . . . . .. .\ 
'ugar, ctr . . .............. . 
P apcr and printing ... .. .. . . 
Table . . ...... . ....... . .. I 
Advertising . . . . . . . .. . . .. . 
Advertising . . . . . .. . .... . 
Supplies ............•..... 
Hauling .... . ........... . 
~1ilk ............ .... ... . .. 
., I ' uPP 1f',,· ··· · ·· · ...... · ... 1 
Hardware ..... . .......... . 
,'upplic ... . .... . ... . ..... . 
oda a h . . . .... .. . . . . . .. . . 
' awdu t .... .. .. ..... . ... . 
. Book .. .... . .. . . ......... . 
Paste, ink and pad · .... . . . . 
Blankets ...... . . . . .. . .. . 
Oil. .............. . .. . . . . . 
Printin/t, etc ..... . . . ..... . 
Books ...... . .. . ...... .. . 
Coal. ... .. . . .. . .......... . 
Labor ... ... .. . .. . ....... . 
bade .................. . 
Hardware . ........... . ... . 
Boilers . .. ....... . . . ..... . 
Hardware . .... .. . .. ..... . 
Typewriters and repairs .. .. . 
Pads, etc . .... . .......... . 
Lettering . .... .. ..... .... . 
Labor . . . . . . ... . ..... ... . . 
Labor .. . ... .. .... .. .. .. . . 
March salary . .. .... .. .. .. 
Phon en;re . . . ... . . .. . . . 
Labor .... . . .. .. .... .. ... . 
Hauling water .... .... . ... . 
Labor ... .. ... . .... . .... . 
Pay-roll, 'necking Chemical 
building ... ... .. .. ...... . 
Expen es . ... .. . ...... ... . 
Labor, etc . .. ........ . .. . . 
Labor, etc .... . ... . . . ... . 
Labor, etc ......... . . ... . . 
Postage stamp~ .... . . .... . . 
Assi~tance ...... ... .... .. . I 
259 
2 '60 1 
2 61 
2862 
2 63 
2 64 
2 6.'5 1 2 66 
2 67 
Amount. 
1 00 
300 
u 47 
1,4 6 00 
25 00 
30 25 
3,439 6-1 
3().l 
1 50 
324 10 
72 57 
11 92 
52 , 3 
10 .')() 
1.5 00 
6 00 
2H 'u 
17 59 
7 60 
18 00 
7 55 
1 55 
6 49 
1 75 
1-150 
.'i 60 
12 40 
27 65 
3 40 
~3 7:3 
39 26 
15 16 
4 0 
.50 70 
17 0 
44 04 
10 25 
2 60 
6 00 
3 75 
1 25 
3 33 
2 10 
14 40 
4 65 
11 46 
176 38 
110 15 
20 10 
3 00 
14 00 
10 00 
3:1 31 
OHIO ST TE UNIVERSITY. 117 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSEMENTS-Continued. 
Date. 
March 16 \ 
17 
17 
17 
18 
1 
1 
1 
) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
To whom paid. 
Postal Telegraph Co . . . 
C. U. Telephone Co . . . 
Columbus Ga Co .... . 
W. U. Telegraph Co . . . 
W. H. Anderson ..... . 
E. B. Voorhees, ec. & 
Treas . ...... ....... . 
Am. 11:icro copical Sy . 
Am. Guernsey Cattle 
:Iub ............. . 
A tronomical o' ty of 
the Paernc .... . ... . . 
Am. oc. of ivil Engr . 
Am. Contractor ...... . 
Am. Electro Chern. Sy. 
Am. Conf. of Pharm. 
Fac . . ..... .. .. . ... . 
Assn. of Am. Law S(,hs. 
Jas. J. Behan ... .... . . 
C. S. Baker & Co .. . . . 
Buffalo Forge Co ..... . 
Jas. G. Biddle . ...... . 
Burrows Bros . Co . ... . 
Herma= Baker & o . 
Thomas Buchanan & 
Co . . . ........ . . . . . . 
Babcock & Wilcox Co . 
John . Bushnell & Co. 
Central Electric Co . . . . 
The Cincinnati Po. t .. . 
Frederick Carl .. ..... . 
Chapman Valve Mfg. 
Co . ........... . ... . 
Cleveland News Bur .. . 
Denver Fire Clay Co .. 
Daily Financial ews. 
Engr. & Mining Jour . . 
E. Bartholomew Pub), 
Co . . . ... . ... . ... . . . 
Eimer & Amend .... . 
l?ostoria Incand. Lamp 
Co . . .. . ... . .. .. ... . 
v\Tm. Gaertuer & Co . . . 
GuntollS Magazine .. . . 
Garlock Packing Co .. . 
Hunnewell Soap Co .. . 
A. W. Hall Scient. Co. 
Hoards Dairyman ... .. 
Hyatt Roller Bearing 
Co ..... ..... .. .. . 
International Quarter .. 
India Alkali Works . .. . 
Inter. Text-book Co . . . 
Geo. T . Johns,pn Co . . . 
Johnson SerViCe Co . .. . 
E. H. Kellogg & Co .. . 
Keasbey & Mattison 
Co ... . ... . ........ . 
Leeds & Northrup Co .. 
Lamp Testing Bureau. 
For what purpose. 
Telegrams .. . .. .... . . . . .. . . 
Telephone rental" and tolls . . 
Gas . .............. . ... . .. . 
Telegrams .. . .. . . . .. .. .. . . . 
Reports ... .. ........... '" 
~Iembership . .. .... ... .. .. . 
Dues . .... .. . .. . .. . .... .. . 
Proceedings .... . . . .... .. . . 
Publication . . ........ .. .. . 
Transaction . . .. . .. . ..... . 
Advertising ........ .. .... . 
Tran actions ..... . .. . .. . . . 
As.-e. sment ... .... .... . . . . . 
Annual dues . . . . ... ....... . 
Animals . ... . . ........... . 
Tablets . .... . ....... . . .. . . 
Crosshead ... . .. ........ . . . 
Apparatus ... . .. ....... . . . 
Books ....... . ... . . .. . .. . . 
Clltter . . .. .. .. .... . ... . . . . 
Carbo wheel. . . .. .. . . .. .. . . 
"alves and tubes .. . .. .. . . . . 
Cord . . .. . . ... . .. ... .. ... . 
Candle . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . 
Advertising .. ' . ........... . 
Pump . ... ........ . .. . ... . 
Valve ....... . ......... .. . 
Clippings .... . .. .. ... . . ... . 
Supplies . . . . ... . . . .... . .. . 
Ad vertising .... . ...... ... . 
Ad vertising . . ..... . ... . . . . 
Book .. .... . . .. .. .. .... .. . 
Apparatus, radium . .. ..... . 
Lamps . . ....... .... ..... . . 
Supplies . . . .. . .. . . .. ... .. . 
, ub cription .. . .. .. . . .. . . . . 
Packing . . . . . . ..... . .. ... . 
Qui keUne .. . . .. . .. ...... . 
Meter sticks .... . ..... .. . . . 
Advertising ... ...... .... . . 
Supplies . . .. ...... .... ... . 
Subscription . . . ... ... . .. . . . 
avogran ... . ... . ' " .... .. . 
Books ... . . ..... .. . .. . ... . 
Paper . . .......... .. .. . . . . 
Valve . . .... .. .. .... , .. .. . . 
OiL .. .. . .. ... . . . .... ... . 
Packing ....... . ........ . . 
Suspensions ........... . . . . 
Lamps . ... . .... ... ....... . 
, 
No. Amount. 
,----
2901 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
290 
2909 
2910 
2911 
2912 
2913 
2914 
2915 
2916 
2917 
29] 
2919 
2920 
2921 
2922 
2923 
2924 
2925 
2926 
2927 
2928 
2929 
2930 
2931 
2932 
2933 
2934 
2935 
2936 
2937 
2938 
2939 
2940 
2941 
2942 
2943 
2944 
2945 
2946 
2947 
2948 
2949 
29.50 
, 
111 
20 40 
318 9 
8 95 
30 50 
1.5 00 
200 
5 25 
1 00 
26 25 
4 05 
2 00 
3 00 
10 00 
21 90 
2 00 
10 75 
10850 
11896 
6 25 
14 39 
. 175 4.0 
3 00 
3 60 
7 15 
15 00 
5 99 
5 00 
7 53 
22 00 
8 29 
6 00 
33 65 
64 00 
157 64 
1 75 
21 56 
32 45 
420 
25 00 
11 20 
4. 00 
16 56 
76 00 
66 00 
36 50 
48 60 
7 50 
-44 15 
11 00 
Date. 
AN NUAL REPORT 
DETAILED ST.\TE~lE, -T OF DI BL·RSE~IE~TS-Continued. 
To whom paid. 
Lchn c' Fink .... . ... . 
Lngonda )Ifg. Co . . .. . 
Library ·Bureau ....... I 
Cha,;. E. Lauriat Co .. 
)lasury Young • Co . . 
)lurphy Iron Work:; .. . 
F. G. XO\·y .. . . . .. . 
Xat'l Edm'a tional AR-
sociation .. . ...... .. . 
1 Xew York Botanical 
] pf~i~ldD~~i~r P~b.· C~ ·. : I 
1 Remington Typewriter 
Co ........ . . . .. . . 
1 Springfield Pub. Co . .. , 
, 'mith-Premier Type-
writer Co . . . ...... . 
1 ~cio(o Lim(' & Stone 
Co ... 
Standard Chain Co .. . . 
Chas. B. ~Iorrcy . . .. . . 
Rtandard Electric Co . . 
'tar Bra"" ~1fg. Co .. . . 
M. A. ~eed Dry Platc 
Co .. ..... . . .. . . . . . . 
Springfield Gas Engine 
Co . .. . . .. .. . .. .. . . . 
C. H. toclting & Co .. 
G. E. Stcchert ....... . 
• m.ithsonian In:;titutc 
Henry Troenmcr . . .. . . 
Toledo )iTcwRpapcr Co. 
Toledo Blade Co . . . .. . 
Arthur H. Thomas o . 
L. M. nderwood .... . 
'\Vhitall Tatum Co ... . 
Whitncy }Ug. Co .. .. . 
Webb Sta. & Ptg. Co .. 
'\Vestinghouse Electric 
& Mfg. Co .. . ...... . . 
H. W. Wil on Co .... . 
R. P. Winckler ...... . 
J. E. Hagerty ...... . . 
B. B. Herrick ....... . 
Carl E. teeb, Acct ... . 
II ugh Wiley ... . .. . .. . 
Hugh Murphy .... .. . . 
C. Davis· ............. . 
W. II. Redhead ...... . 
Ohio at'I. Bank .... . 
22 Columbus Mdse. Co .. . 
26 W. O. Thompson . ... . 
26 Ie H. Duncan ..... .. . 
26 E. D. Cockins ....... . 
26 E. R. Hubler ........ . 
26 Minnie Hines ...... . . . 
26 Gertrude Bellows ..... . 
26 W. C. McCracken .... . 
26 W. tandley ......... . 
For wha t purpose . 
I 
.uppli('~ ... . ....... .. .... . ! 
Repair~ ............. . ... . . 
Pen" and subscription . ... . 
Books ... . .......... . .. . 
Oil. ........... . ......... 1 
8trap· .. . . . . . .... . ..... . . . 
Boob ... . ........... .. . . 
Procecdi ng::; ..... .. .. .. .. . . 
Publication ...... . . . 
Adyertising . . . . . . . ....... 1 
H\lpp~ic" . . . .. ............. \ 
Prmtlllg ... .. ... .. ........ . 
Rcpairs ....... . ... . . . ..... I 
Lime ........... . ... .. . . 
Iron .. .. .. . .......... . ... . 
Cash ad\'anced ....... . . . . . 
Equipment. ............ .. . 
Indicators .. . .. . ........ . . . 
2 doz. plat and ex .... . . . . 
Ignite head . . ...... . ... . . . 
( ·lamp · . . .. .. . .... ... ... . . 
Books ... .... . ... . . . . . . .. . 
Publication ... ... ... . . . . . . 
cale . . .. .. . .... .. . ... .. . . 
Advertisinlo'( . .. ... . . ... . .. . 
Ad vcrtising . . . ... . . . .. . . . . 
~uppli~ ' . : .. .. ..... . .. . . . . 
• ubsc!'1 ptlOll . ...... . . . . .. . . 
upphe:; . . . . . ......... . .. . 
Wheel. . . . . .. ... . . . ..... . . 
Register, etc . ....... . .. .. . 
Transformer ............ . . . 
ubscription ........... . .. . 
Binding .... . . . ........... . 
upplies ........ . ........ . 
{arch salary ............. . 
Pay-roll, Chemical bldg . . .. . 
Plumbing ..... . ......... . . 
Plumbing ......... • . . ... . . 
Has fitting ...... . . . ...... . 
Labor ...... . ............ . 
Acct. of . alvary, Berlin, 
Germany ............... . 
Mops and brooms ........ . . 
March salary ........... .. 
March salary ........•..... 
March salary ............. . 
March salary . . .... . . . .... . 
March salary ............. . 
March salary ............ . 
March salary ............. . 
March salary ............. . 
I No. Amount. 
29.'51 
29152 
29.'>3 
29154-
2955 
2956
1 
2957 
291) 
2959 
2960 
2961
1 2962 
2963
1 
2964 
2965 
2966 
2967 
2968 
2969 
2970 
2971 
2972 
2973 
2974 
2975 
2976 
2977 
2978 
2979 
2980 
2981 
2992 
2993 
2994 
2995 
2996 
2997 
299 
2999 
3000 
3001 
24 76 
4000 
200 
12 .30 
20 ]4 
7 00 
6 00 
2 00 
1 75 
9 40 
2 90 
17 00 
200 
] 10 
394 
2 25 
43 50 
110 00 
100 
7 50 
4 15 
34 68 
9 20 
7 20 
6 00 
65 
11354 
11 69 
1 1 
8 00 
32 25 
1.'> 60 
12 00 
76 05 
5 60 
66 6 
309 99 
21 00 
12 00 
25 50 
4 00 
12 25 
18 40 
416 67 
66 66 
66 66 
40 00 
40 00 
40 00 
150 00 
65 00 
OHIO STATE UNIVERSITY. IHl 
DETAILED STATEl\IE ' T OF DISBURSE~IENTS-Conlinue(l. 
t_)a_t_e_. ---,-__ T_O_W_._h_o_m_p_a_i_d_._.',-', __ F_O_t"_ W_'h_a_t _p_lI_r_p_o_se_. __ ! N3' ":-! _ A_m_o_u_ll_t_._ 
, , 
·,rch 26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
Wm. Case .. . .. .. . . . . . )farch salary .. . . . . . . 3002 
Benj. Le Bay. . . .. . . .. March ,·alary. . . . . . . . . . . . .. 3003 
Tho. Bonde. . .... . .. )larch alary.. . . . . ... .. .. . 3004 
Roy Pratt . . . . . . . . . .. )larch salary . . . . . . . . . . . . .. 3005 
J as. Stainbrook. . . . . . . ~Iarch alary.. .. .. . . ... .. .. 3006 
)Iarion Peck. . . . . . . . . ),Iarch alary ... . . .. .... . . . 3007 
Chas. Lewis. . . . . . . . . . )larch salary. . . . . . . . . . . . . . 3008 
Norman Slee . . . . . . . . . March alary . . . . . . . .. .. .. . 3009 
Geo. Ro e. . . . ... .. ... March alary.. . ... . .... .. . 3010 
Earl KimmeL . ... . . . . March alary . . . . . . . . . .. ... 3011 
Cha . Hicks . . . . . . . . . . March salary. . . . . . . . . . . . . . 3012 
G. A. Goodspeed... . . . March . alary .. .. .. . .. .. . " 3013 
John Brown .. .... . . .. March salary. . .. . . . . . . . . .. 3014 
John Brown . . . . . . . • . . ~:1arch salary . . . .... . . ... " 3015 
W. R. Thomas. . ... ... ~Iarch salary ..... . . . . . .. . . 3016 
Richard Brandon . .. " March salary ... .. .. .. . . . " 3017 
Wm. Whitestein... .. . March alary .. . .. .. . . .. ... 301 
Henry ChantIcr.... .. . March .-alary ..... . ... _. ' " 30J9 
'Vash. Townsel. _ . . . .. March salary.... . . . . . . . . .. 3020 
Francis Andrix . . . . . . . March salary . .. . . . . . . .. . .. 3021 
G. C. Denney.. . .. . . . . March salary.... . . . ... ... . 3022 
M. X. Cook . . .. .. . ... March salary .. . . ... . .. .... 3023 
Andrew Rudell . . . .. . . ~1arch salary. . . . . . .. . .. ... 3024 
H. M. Templin . . . . . .. March salary . . . . . . . . . . ... .. 3025 
J. W. Brown. . . .. . . .. March salary.. . . . . . . . . . . . . 3026 
C. M. Beem. . . . . . . . .. March salary. . . . . . . . . . . . .. 3027 
W. E. Cool(.. . . . . . . .. March alary . . .. .. . ..... . . 3028 
Willis tahl...... . ... March salary. . . . . . . . . . . . . . 3029 
Joseph Black. . . . . . . .. March salary. . . . . . . . . . . . . . 3030 
H. H. Hamilton. . . . .. March salary. . . . . . . . . . . . . . 3031 
F. E. Bentler . . . . .. . . . March salary ... : . . . . . . . . . . 3032. 
V. B. Dra.goo .. .... . .. March salary. . .. ..... . .. .. 3033 
R. M. Martin. . . . . . . . . March salary. . . . . . . . . . . . .. 8034 
John Ri ketts... . .. . . March salary... . ... . . ... .. 3035 
James Kelley. . . . . . . .. March salary. . . . . . . . . . . . .. 3036 
M. S. Harvey. . . . . . . .. March salary . . . . . . . . . . . . . . 3037 
C. H. Woodruff. . . . . .. March salary . .. . . .. .. ... " 3038 
J. P. COvan.......... March salary... . .. . . . ..... 3039 
A. F. Hall. . . . . . . . . .. March salary. . . . . . . . . . . . .. 3040 
Horner C. Price....... March salary......... ..... 3041 
John VV. Decker...... March salary.......... . . . . 3042 
Cbas. S. Plumb. . . . . .. Marcb salary. . . . . . • . . . . . .. 3043 
M. F. Miller. . . . . . . . .. March salary ............ " 3044 
D. A. Crowner........ March salary.............. 3045 
E. F. Mangold........ March salary.............. 3046 
Laurel L. HilL... . . . . March salary ............ " 3047 
H. A. 'Veber. . . . . . . .. March salary. . . . . . . . . . . . .. 3048 
Alfrcd Vivian......... March salary.............. 3049 
Rudolph Hirsch...... March salary.............. 3050 
Geo. W. Knight.. . ... March salary......... ..... 3051 
A. H. Tuttle.. . . . . . .. March salary. . . . . . . . . . . . .. 3052 
Henry R. Spencer.... . March salary ............ " 3053 
A. M. Bleile...... . ... March salary.............. 3054 
M. Dresbach.... ..... March salary.............. 3055 
R. J. Seymour. . . . . . .. March salary. . . . . . . . . . . . .. 3056 
J. A. Beer............ March salary............. . 3057 
W. C. Mills. . .. . . . . . .. March salary. . . . . . . . . . . . .. 3058 
Pearl Contellier. . . . . .. March salary. . . . . . . . . . . . .. 3059 
J. N. Bradford........ March salary.............. 3060 
Thos. -E. French...... March salary............ .. 3061 
55 00 
55 00 
50 00 
50 00 
50 00 
45 00 
20 00 
20 00 
75 00 
25 00 
45 00 
40 00 
15 00 
~5 00 
40 OU 
40 00 
40 00 
40 00 
20 00 
30 00 
'*0 00 
40 00 
40 00 
40 OU 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
25 00 
12 50 
12 50 
1 00 
20 00 
45 00 
30 00 
25 00 
70 00 
83 33 
73 33 
225 00 
170 00 
200 00 
100 00 
66 68 
50 00 
40 00 
225 00 
150 00 
60 00 
250 00 
120 00 
110 00 
225 00 
80 00 
25 00 
25 00 
40 00 
10 00 
210 00 
150 00 
120 A ' lJ.\(. IlEI'Uln 
DETAILED STATEMENT OF DISBl'RSE.'dJn'T8-Co;]tinu d . 
Date. To whom paid. FOI' what purpose. o. Amount. 
:\Iarch 26 Thos. K. Lewi :\Iarch salary .............. 3062
1 
125 00 26 ila Martin ........... ~rarch alary ... .......... 3063 100 00 26 J. H. Vo kuhler ...... March alary .............. 3064 120 00 26 J. S. Tidball .......... March salary .............. 3065 0 00 26 Lucian haw ......... ~larch salary .............. 3066 30 00 26 H. C. Lord ........... 211arch alary .............. 3067 ?')- 00 __ a 26 B. F. :\laag ........... March ·alary .............. 3068 100 00 26 Chas. B. Morrey ...... March salary .............. 3069 140 00 26 W. A. Kellerman .. ... March salary .......... " . 3070 225 00 26 J. H. haffner ........ March salary .............. 3071 130 00 26 H. H. york .......... March salary .............. 3072 .)- 00 _a 26 Jas. McOwen ......... March salary .............. 3073 40 00 26 . A .• Torton ......... March salary .............. 3074 125 00 26 W. ~IcPherson ........ March salary .............. 3075 ?? - 00 
__ a
26 'V. E. Henderson ..... March alary .............. 3076 HO 00 26 C. W. Foulk .......... 1arch salary ... . .......... 3077 120 00 26 :\1. Mumma .......... March salary .............. 307 70 00 26 E .. Webb .......... March salary .............. 3079 60 00 26 Catherine Andrews .. .. March salary .............. 30 0 60 00 26 J. A. Wilkinson ....... March alary .............. 30 1 30 00 26 C. G. Stewart ......... March salary .............. 3082 30 00 26 C. E. Sherman ........ March alary .............. 3083 1 1 0 00 26 A. H. Heller . ......... Marc h salary ............ .. 3084 1 0 00 26 Frank Eno ........... :\larch salary . ....... . ... .. 30 5 1.-0 00 26 H. D. Brining ........ 
. March salary .............. 30 ~ I 125 00 26 W. L. Davies ......... March salary .............. 30 60 00 26 Edw. Orton, Jr ....... March salary .............. 30 200 00 26 . Y. Bleininger .. .. .. March Ealary .............. 30 9 100 00 26 C. H. Griffin .......... March salary .............. 3090 \ 20 00 26 M.A. toner ......... March salary .............. 3091 1 0 00 26 Cora Elliott .......... March salary .............. 3092 ?- 00 _a 26 lay 'ecrest .......... March salary .............. 3093 1 120 00 26 J. E. Hagerty ........ March salary ...... .. ...... 3094 ]20 00 26 C. C. Huntington . .... March salary ............. . 3095 30 00 26 W . K Miller .......... March s!llury .............. 3096 50 00 26 D. R. Major .......... March alary .............. 3097 1 160 00 26 T. H. Haines ......... March salary ... . .. . .. . .... 309 130 00 26 W. W. Boyd ......... March salary .............. 3099
1 
200 00 26 F. C. Caldwell ........ March salary .............. 3100 190 00 26 F. A. Fish ........... March salary .......... .. .. 3101 .110 00 26 Helen Lambdin ....... March salary ............. 3102. I 11 00 26 A. . Burrows ........ March salary ............. 3103 2 25 26 J. R. Taylor .......... :\farch salary ... ... ....... 3104 150 00 26 W. II. iebert ........ March sulary ............. 3105 1 0 00 26 E. H. McNeal. .... . .. March salary ............. 3106 100 00 26 C. S. Prosser. ........ March salary ........... .. 3107 190 00 26 J. A. Bownocker ...... :\farch salary ............. 3108 160 00 26 L. A. Rhoades . .. .. ... March , alary ............. 3109 225 00 26 Mrs. C. W. Mesloh .... March salary ............. 3110 160 00 26 B. A. E isenlohr ....... March sal~ry ............. 3111 0 00 26 arah Barrows ....... March Rahiry ............. 3H2 40 00 26 J. R. 'mith ... . ...... March salary ............. 3113 225 00 26 A. W. Hodgman ...... March salary . .... .... ... . 3114 160 00 26 W .. Elden ......... . March salary ............. 3115 IGO 00 26 W. R. Lazenby ...... . March salary ..... ... ... .. 3116 225 00 26 O. H. Davis .......... },1arch salary .... . ..... ... 3117 3 33 26 F. E. Sanborn ........ March salary ............. 3118 200 00 26 W. A. Knight ........ March 'alary ............. 3119 120 00 26 C. P. Crowe .......... March sak'ny ............. 3120 100 00 26 All Case ............. :\1:arch alary ............. 312] liD 00 
Date. 
~rarch 
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DETAILED STATEMENT OF DISBURSEMENTS-Continued. 
To whom paid. 
26 Robt. B. Cool. ...... . 
26 W. H. Rench ........ . 
26 S. C. Derby ......... . 
26 L. A. Grigsby· ........ . 
26 W. F. Hunter ..... .. . 
26 W. H. Page ......... . 
26 E. B. lfinkead ... , . .. . 
26' J. A. Shanck ........ . 
26 E. O. Randall, ...... , 
26 Geo. W. Rightmire .,. 
26 Florence Price, , 
26 Olive Jones ....... , .. 
26 Harriett Townsend .. . 
26 Gertrude Kellicott ... . 
26 Maude Jeffrey ....... . 
26 Martha Hartford " .. . 
26 Elizabeth Smythe .... , 
26 Max Morton, .. , ..... , 
26 R. D. Bohannon ... ,. 
26 Geo. W. McCOard .... . 
26 J. E. Boyd, .... , .... . 
26 K. D. SwartzeL ..... . 
26 H. W. Kuhn., ...... . 
26 S. E. Rasor ......... . 
26 W. E. Davis., ... . ... . 
26 E. F. Coddington . ... . 
26 J. R. Clements ...... . 
26 W. T. Magruder.".,. 
26 E. A. Hitchcock ... . 
26 Horace Judd . , ...... . 
26 R. E. Cartzdafner .... . 
26 N. W. Lord.,., .. , .. , 
26 E. E. Somermier, , , . , , 
26 G. O. Spitler ...... , .. 
26 Gustav Bruder. , . , .. . 
26 F. A. Ray. , . , .. , .... . 
26 T. B. Simon ........ .. 
2G Geo. B. Kauffman ... , 
30 C. A. Dye ........... . 
26 W. H. Scott ........ .. 
26 A. E. Davies ...... , . . 
26 C. P. Linhart ........ . 
26 D. C. Huddleson ..... . 
26 Alma H. Wacker. 
2G Maud W. Martin ..... . 
26 Lily Weeks .......... . 
26 B. F. Thomas .... ... . 
26 A. D. Cole .. ... ..... . 
26 R. F. Earhart .... ... . 
36 L. B. Tuckerman .... . 
26 J. V. Denny ... : ..... . 
26 W. L. Graves ........ . 
26 G. H. McKnight ..... . 
26 Mary A. Malloy ...... . 
26 F. J. Muirie ......... . 
26 G. Pennock ......... . 
26 B. L. Bowen ........ . 
26 C. A. Bruce . . ....... . 
26 E. S. Ingraham ...... . 
26 Herminie de Nagy ... . 
For what pui·pose. 
March 'alary ............ . 
March alary , . , ......... . 
March salary .... , ....... . 
March salary ........... .. 
March salary ............ . 
March salary ............ . 
March salary . ........... . 
March salary ........... .. 
March salary ............ . 
March salary ..... ... .... . 
March salary ............ . 
March salary .......... . . . 
March alary ............ . 
March alary . ... ..... .. . . 
March salary ............ . 
March salary ...... . ..... . 
March salary ............ . 
March alary . ......... .. . 
March alary ........... .. 
March salary ............ . 
March salary ............ . 
March salary ............ . 
March salary ........... .. 
March salary ............ . 
March salary ............ . 
March salary ............ . 
March salary ... ..... .... . 
March salary ... ....... . . , 
March salary ........... .. 
March alary ... ........ . . 
March salary ............ . 
March salary ...•......... 
March salary ......... .. . . 
March salary ............ . 
March salary ............ . 
March salary ........... .. 
March salalY .... . .. .... . . 
March salary ........... .. 
March salary ........... .. 
March salary ........... .. 
March salary ............ . 
March salary ............ . 
March salary ........... .. 
March alary ............ . 
March salary' ............ . 
March salary ............ . 
March salary .. .... ...... . 
March salary ....... ..... . 
March salary ..... .. ..... . 
March salary ............ . 
March salary ........... . 
March salary ............ . 
March salary ............ . 
March salary .......... . . . 
March salary ............ . 
March salary ........... .. 
March salary ............ . 
March salary ........... .. 
March salalY ............ . 
March salary .. . ......... . 
I No. i Amount. 
I I 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3127 
3128 
3129 
3130 
3131 
3132 
3133 
3134 
3135 
3136 
3137 
3138 
3139 
3140 
3141 
3142 
3143 
3144 
3145 
3146 
3147 
3148 
3149 
3150 
3151 
3152 
3153 
31540 
3155 
3156 
3157 
3158 
3159 
3160 
3161 
3162 
3163 
3164 
3165 
3166 
3167 
3168 
3169 
3170 
3171 
3172 
3173 
3174 
3175 
3176 
3177 
3178 
3179 
3180 
318 1 
65 00 
125 00 
150 00 
75 00 
250 00 
200 00 
130 00 
100 00 
80 00 
50 00 
40 00 
145 00 
60 00 
8000 
80 00 
50 00 
4000 
30 00 
225 00 
160 00 
150 00 
150 00 
110 00 
100 00 
30 00 
110 00 
20 00 
225 00 
175 00 
120 00 
55 00 
200 00 
110 00 
30 00 
20 00 
200 00 
30 00 
200 00 
110 00 
225 00 
90 00 
160 00 
80 00 
7 50 
80 00 
27 00 
225 00 
200 00 
100 00 
70 00 
250 00 
130 00 
130 00 
30 00 
30 00 
30 00 
225 00 
150 00 
12000 
30 00 
j 22 A.' r ' U . \L REPORT 
DETAILED STATE~IE 'T OI<' Dr BPR E . lE. 'T - oufiuu d. 
Date. To whom pai'd . 
1rarch 
.\pr. 
I 
:26 D.~. White . . . ...... . 
26 . i " ~on .......... . 
26 O. Y. Brumley ....... . 
:W D . H. Udall. ........ . 
26 J. :;'1(' r. Phillip ' ..... . 
26 Lee W. Funk ...... . . . 
26 R. 11. Royer •........ 
26 Herbert O' bom ... 
26 J .. ' . Hine ..........• . 
26 F. 1,. Landacre .... . . . 
26 1lux :\lon;e .. . ...... . 
26 J . G. ,.'and r · . ...... .. 
24 Guide Publishin~ Co. 24 \ . D. Bullock ....... . 
2-1 Kimball &: :\lathew" .. 
2.'> II. L . Bo. tater . ...... . 
?(j I AlexiR Cop 
26 a'~~lr': .'~~~I~~ :~('.c~u.nt-
26 C. Davie: . ........... \ 
26 Hu~h :\lurphy . . .... . 
26 H1\~h Wyllie .. . . 
26 Harry r. D d n ..... . 
26 R.11. Rownd, P. 11. . . 
A. B. Probert .. 
R. 11. Rownd, P. :\1. .. 
Columbu City Tel. Co. 
Thos. L. \Vheeler . . . .. 
. P. J"inhart . 
. A. Dye . . ......... . 
A., eale .. . .. . . ... . 
R. :\1. Rownd, P. 11. . . 
D. F. )lurphy . .. .. .. . 
mdred Waters ... .. . . 
2 Carl E. 'teeb, Acct. . . . 
4 Hugh Willey ... . .. .. . 
4 C. Davies .... .. . .... . 
7 D. W. McGrath . .. ... . 
7 D. W. McGrath .. . ... . 
7 D. W. McGrath . .. .. . . 
7 Lilian . Huffman .... . 
7 Ida M. Fisher ....... . 
11 Helen Arms ...... . .. . 
11 . A henhurst ... . .. . . 
11 Robt. Bu her ....... . . 
11 Thomas Beer . ....... . 
11 II. L. Beach ... . ..... . 
11 E. J. Billings ........ . 
11 John Brandon .. . . . .. . 
11 J. E. Bard . ........ . . 
11 A. D. BuUock . . .. ... . 
11 E. orbin .. ...... ... . 
11 G. M. Cameron .. . ... . 
11 Loui e Colton .. . . . .. . 
11 L. F. Chaney .. .. .... . 
11 D. J. Demorest .. .. .. . 
11 N. . Dysart ........ . 
9 J. V. Denney ........ . 
For what pur pose. 
11u\'ch sa lary ... . ...... . . . 
1Iarch sai:ny ... . ...... .. . 
11ar('h ~alury ... . . . .... . . . 
1[a rch salary . . . .. . . ..... . 
_lurch salary ... .. . .. .. . . . 
1Iar('h "ab.ry ............. . 
:\Iar('h ~alary ...... . ..... . 
11arch alan' .... . . . ... . 
11arch ·\lar)· . . .. . . . . .. . . . 
:\1arch salary ....... .... . . 
)1nr('h "alar:" . . . . . .. . ... . 
)lar h salary . .... . .. . . . . . 
11ar('h ~alary .....•....... 
?lial'ch "alar), . ........... . 
)lar('h salary .......... . . . 
11ar('h alary ........ . ... . 
\pril . alary . . ... . ... . ... . 
Pay-roll for wr eking eh m-
ical hl1ildin~ ... . . .. . ... . . 
Labor . .... . ........... . . . 
Labor . ...... .. . ... . .. ... . 
Labor ..... .. . . . . ... . .. . 
Lahor ............. . .. . . . 
, tamped enyelope .. . ..... . 
Labor .. . ...... . .. . .... . 
.'tamps . .. . . . . .. . .. . .. . . . 
::o.Iovinp; phone.. . .. . .. ... . 
Lahol' .. . .... . ..... . 
:->upplie ' . . .. . ... ... .. .. . 
Hupplic. ... . . . ... . . ... .. . 
~farch . a.lary ... . .. . . . ... . . 
J) potiit ... .. ....... . . . .. . . 
Lahor .. .. . . ...... . .. . ... . 
:->alary ... .. . ... . . . .... . 
Pay-roll, wre kin~ Chemical 
huildin~ . .... .. . . .. .. . . . . 
Labor . .. .. ...... . . .. .. . 
Labor .. .. . . . .. .. .. . 
E t .• '0.10, final Engr. bldg. 
E t. .'0.9, final, Chem. bldg. 
Extras. ' 0.2, Engr. bldg . . . 
Library work ..... . . ... . .. . 
i tane . .............. . 
'ervices .. . .... . ........ . 
Labor . .. . .. . . ... . ... ... . . 
Labor .......... . . . . . ... . . 
Labor ......... .. ...... . . 
Lahor ................... . 
Lahor .............. . . . .. . 
Janitor ..... . ............ . 
Feed ..... . .... . . . . .. .• . . . 
lIors " etc . ......... .. .. . . 
Haulin~ .. . ... . ......... . . 
Labor . . . . .........•. . .. .. 
Labor .. . . .. .. . .......... . 
Labor .... . . . ....... . ... . . 
Work . . ................. . . 
A sistance ............... . 
Expen .. . ........ . .... . 
1 ' 0. 
31 21 
31 3 
31 -1 
31'>;3 
31 6 
31 7 
31 
31 9 
3190 
3191
1 3192 3193 
3194 
319.'> 
3196 
3197 
319 I 
3199 
3200 
3201 
3202 
3203 
3:204 1 3:205 
3206 
3207 
3:20. 
3:209 
3210 
3211 
3:212 
:3213 
3214 
321.'5 
3216 
3217 
321 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 
3224 
3225 
3226 
3227 
3228 
3229 
3230 
3231 
3232 
3233 
3234 
3235 
3236 
3237 
323 
Amount. 
200 00 
170 00 
100 00 
145 00 
110 00 
60 00 
70 00 
225 00 
120 00 
120 00 
3000 
2.5 00 
300 
6 62 
10.5 57 
2 7,5 
I 7 50 
475 03 
11 25 
12 75 
21 00 
11 64 
10 60 
67 50 
17 00 
3 50 
12 00 
4 00 
10 07 
30 00 
25 00 
G 15 
35 00 
-1 4: 37 
21 
12 75 
3,379 I.'> 
1,266 30 
6 90 
16 40 
22 10 
14 00 
50 90 
]9 46 
9 
5 50 
1109 
31 50 
2 00 
26 55 
10 50 
5 90 
.') 45 
7 00 
2 40 
9 60 
35 70 
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DETAILED STATE;\IENT OF DISBURSE:\1EKTS-Continuecl. 
Date. To whom paid. For what purpose. ) No. \ Amount. 
I 
April 111 John Downing . . . 111 ~fary A. DeCamp .... . 
11 W. b. Dl'an ......... . 11 D. J. Demorest. ..... . 
11.1 A. D. Fitzgerald ..... . 
11 E. E. Finney ........ . 
1] E. M. Gorrell ........ . 11 Ellsworth Clough ..... . 
11 C. C. Hatfield ....... . 
11 1':. W. Harrington .... . 
11 J. B. llan>hman ..... . 
11 E. D. lIall. ......... . 
:'I-Jadden, Darrah ,Yo P. 
0 ............... . 
] 1 TI"IJf' 'Houser .. . 
11 W . \'1'. H ackney ..... . 
11 lIarry S. Hidd E'n ..... . 
11 A. F~Hall .......... . 
11 John:\1. Har"h ...... . 
11 A. L. Harrinl!;ton .... . 
11 Frank \". J ack on ... . 
11 C. H . KelT .......... . 
11 I .ltwrence Lowery .... . 
Ii f'iamuel Lowery ...... . 
11 Grl'tchen P . ~liller ... . 
11 O. F. ~Ietz .......... . 
] 1 Che ·ter McClintock ... . 
11 C. 1\1. McClure ... . ... . 
11 R:\1. Mark ........ .. 
11 ('Iura G. Marle ...... . 
11 tjimeon Xa. h ........ . 
11 Belle E: 'orton ...... . 
11 Herbert () born ...... . 
11 Fred W. Porter ...... . 
11 Marion Peck . . . . . .. . . 
11 Frank A. Ray ....... . 
11 W. H. Redhead ...... . 
11 R. M. Royer ..... .. . . 
11 M. O. Roberts ....... . 
11 C. W. Reeder ........ . 
11 R. M. Royer, Storekpr. 
Sherman Wolie ...... . 
J. A. , tiver ......... . 
Huber Seabright ..... . 
G. L. P. hipp ...... . 
S. i son ............ . 
M. A. toner ..... . .. . 
May Secrest ... ..... . . 
has. G. avidis ..... . 
T.B. imon .......... ! 
E. A. Sanders ....... . 
E. T. ill ..... ..... .. 1 
E. E. Somermeier .... . 
W. O. Thompson .. .. . 
D. H. UdalL ... .... . . 
D. S. White ......... . 
A-. B. Weity ......... . 
W. P. Welch ........ . 
H. G. Weinland ...... . 
Ed wion Wallace ...... . 
Library work .............. 1, 
Assi tance ............... . 
Wiring: .................. . 
upplies and labor .. . ..... . 
en-ices ................. . 
ervices ................. . 
Labor ................... . 
Wbeeling ................ . 
Book: ................... . 
Labor ................... . 
Labor ................... . 
Labor .................. . 
Paintilll!; , etc ............. . 
Labor ................... . 
Labor ................... . 
Labor ................... . 
Lever fa t llE'rs ........... . 
A i taDC~e ............... . 
Labor ................... . 
Guide ................... . 
Labor ................... . 
Wheelinp; ................ . 
Wheeling ......... . ...... . 
Sen-ices ................. . 
Janitor ,,·ork ............. . 
Labor ....... .. .......... . 
Labor ........... . ....... . 
Labor ................... . 
Labor ................... . 
Book .................... . 
Labor .............. ... . 
Planes, etc ... . . . ......... . 
Labor, etc ............. . . . 
E..'Cpenses .......... . ..... . 
A istance ............... . 
Labor ................... . 
Labor. . .............. . 
Labor . . ................. . 
Guide ................... . 
Labor ......... : ........ . . 
Labor ................... . 
Supplies ................. . 
upplies ....... . ......... . 
upplies ................. . 
Guide ......... .. ...... .. . 
Expenses .. . . . ........... . 
Labor . . ....... . ... . ...... . 
Labor ........... . ... . . .. . 
Lock .............. . .. .. . . 
Supplies ..... . ........... . 
Sterilizer ................. . 
upplies ................. . 
Labor ....... . ... ........ . 
Tracing .................. . 
Labor ................... . 
Assi tance .... ... . ... . .. . . 
3239 
3WlI 3241 
32--12 
3243 
3244 
3245 
3246 
3247 
324 
3249 
3250 
3251 
3252 
3253 
32.54 
3255 
3256 
3257 
32.'i 
32.59 
3260 
3261 
3262 
3263 
3264-
3265 
32(;6 
3267 
326 
326(:l 
3270 
3271 
3272 
3273 
3274 
3275 
3276 
3277 
327 
3279 
3280 
32 1 
3282 
3283 
3284 
32 5 
3286 
32 7 
3288 
32891 
3290) 
3291 
3292 
3293 
3294 
3295 
3296 
3297 
9 45 
6 00 
44 
5 79 
7 50 
9 20 
19 ]6 
49 60 
4 00 
5 33 
12 10 
6 0 
71 50 
15 7.') 
11 06 
13 00 
20 00 
6 95 
1 00 
57.5 
23 9.5 
35 20 
49 60 
7 65 
141 
32 70 
6 80 
17 00 
00 
8 75 
15 95 
G 00 
50 
13 05 
39 50 
4 30 
38 50 
5 60 
20 91 
1 15 
50 00 
15 83 
7 30 
4 25 
250 
10 00 
5 16 
6 3 
19 35 
17 00 
8 30 
1 05 
9 60 
450 
3 00 
12 75 
1 75 
20 00 
4 00 
Date. 
,\pril 
AX. 'li,\L REPORT 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSEl\IENT8- ontinu d. 
11 / 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
11 
11 
11 11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
13 
13 
13 
]3 
13 
]3 
To whom paid. 
Geo. Washburn . ~l 
Geo. 'Woodward ..... 
John A. Schneider 
Wm.E'ig ........ . 
~Io es R. )Iathews .. '1 
Tho". O. Capell ..... . 
J. H. Randall ..... . 
Lee K. )lorri ....... . 
Edw. )Iurray ........ . 
Le. ter Waltman ..... . 
Carl E. 'teeb, Acct. ... , 
Ramuel A. Esswein ... . 
Hugh ~[urphy ....... . 
John T. )Iack . . .. . 
Carl E. Steeb, Acct ..... . 
Guy"\V. )lallol1. 
E. J. Billing ........ . 
E. II. BO\\TIuul. ..... . 
'Ward Burnell ....... . 
E. C. Corbett. ....... . 
"\Y. D . Griffith .. . .... . 
D. L. Hurst . .. . 
Chas. Kent ... . ...... . 
Edgar Murtin ........ . 
F. R. Martin ........ . 
J. C. ::\Iiron .......... . 
E. E. )Ioor ......... . 
G.R.Xah . .. . 
Lester ·Waltman. 
J. . Abbott & Co .... . 
erne Paving Co ..... . 
Buckeye Bra. ;; Fdry .. . 
Batt<'r>'on Dec' tive Co. 
Bowden Towel Co ... 
B~~~k~vo~.d.' .. ~reeJl .. t~ I 
13 H. Brann, on & '0 ... 
13 Columbu' 'upply ('0 .. 
13 Columbu. ::\IJse . Co ... I 
13 Citizens Icc Co ...... . 
13 The H. Cole Co ...... . 
13 Columbus Bra, s Co ... . 
11 <:has. B. Morrey .. . 
11 W. E. W. Cherry .... . 
11 C. W. Bryant ........ . 
13 Cap. ity )lch. WkR .. . 
13 Champlin Ptg. 0 .... . 
13 Cent. Ohio Oil Co . . .. . 
]3 Oeo. D. <:ro". Lumber 
Co ............... . 
13 Col'bus Plate & Win-
dow Glass Co ....... . 
13 Cent. Ohio Paper Co .. 
13 Col'bus Forge r Iron 
Co ................ . 
13 Columbus IIdw. Co ... . 
]3 ol'bus 1. c M. Sup-
ply Co ........ . ... . 
] 3 E. Doddinaton & Co . . 
]:~ W. J. Da\;dson & Co .. 
For what purpose. 
Library work ..... . ..... . . . 
Carpenter ...... . ......... . 
Carpenter ............ . 
Carpenter ................ . 
Carpenter ... ... .. . ...... . 
Carpenter ............ . 
Carpenter . ... . ...... . 
Carpenter ................. , 
Carpenter . . .......... . 
Hauling wuter ........ . 
Pay-roll, wreck. Chern. bldg 
tat;~~.· ~ '. ~~~~1.b ... ,:~~ .. I~I~~" I 
Tru.' tee expells s .......... . 
Pay-roll wreck. hem. bldg 
Trustee expeui' ~...... . .. 
('ampus work ............ . 
Lab r .......... . ...... . 
Labor ................... . 
Lahor ................. . 
Labor . . . . .............. . 
Labor .. . ............ . 
Labor . .. ... .......... . . 
Labor ................... 1 
Campus ,,·ork ............. . 
Campus work . . ......... . 
Labor' .................. . 
Labor .............. . 
Labor .... . ............. . 
Gla~>;, 10ckR, etc . ...... . ... '1 ~ "creening~. . ............ . 
Cru tings ................ . 
l)ictllre rail. . . . . . .. . ..... . 
Tow('is ................. . 
BoX(' , ('tc. . . . . ..... . 
Chemical.lIpplies ......... . 
Plumbing ............... . 
Labels, ctc ....... .. ..... . 
Icc ............ . .... . .... . 
Supplies ................ . 
Brass rod . .......... . .... . 
Di. hes ........ . 
Casc, etc . . .. ..... . ..... . . . 
Bal. clue on hem. bldg .. . 
'haft, steel, etc ........... . 
Printing ................ . 
Dynamo oil .............. . 
Lumber .................. . 
Clu ' ... ..... ............ . 
Books . . .. . .' .......... .. . . 
Anvils ......... . ......... . 
Rope ... . ........... . .... . 
~upplics .. .. .. ..... . . ... . . 
Lumber and screens . .... . . . 
ORtS Rnd corn, hauli ng .... . 
No. 
3298 
3299 
;~300 
3301 
3302 
3303 
3304 
330.') 
3306 
3307 
3308 
3:309 
3310 1 
3311 
3312 
3313 ' 
3314 
331.5 
3316 
3317 
331, 
3319 
3320 
a:321 
3322 
3323
1 3324 
3325 
3326 
3:327 
3:32 
3329 
3330 
:1:331 
1 3332 
3333 
::1334 
3335 
3336 1 3337 
333, 
:~339 
3340 
:3341 
3342 
:334.3 
3:34-1 
3346 
a:H.7 
334 
3349 
3350 
3351 
a352 
Amount. 
19 00 
7- 60 
75 ()O 
75 60 
.;0 40 
7.5 60 
70 00 
.,0 40 
7f> 60 
2.5 
;Hi.! It 
246 91 
2() 25 
] 05 
17 33 
7 40 
4 7 
-10, 
2 5~ 
13 12 
.").') 90 
11 15 
75 
(i 15 
67 
24 :2 
2 62 
67 
o 
21 00 
oj. 20 
.") 2.'5 
:2 O.j 
10 21 
(j5 07 
;;GG 51 
() 17 
2() 9 
;) 53 
3 35 
RIO 
1 00 
, 0 96 
]0 00 
120 99 
76 75 
10 0.3 
7 63 
15 30 
SO 1.3 
27 92 
21 14 
11 5 
664 60 
39 50 
Date. 
April 
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DETAILED STATEMENT OF DISBURSEMENTS-Continued. 
To whom paid. For what purpose. I No. f Amount. 
13 Eldridge & Higgins Co . 
13 Eaton Mch. Works ... . 
13 Elliott & Harris ..... . 
13 Erner & Hopkins Co .. 
13 Engelke & Bigelow .... 
13 Ed'rd E. Fisher & Co 
13 Frederick W. Freeman 
13 Frankenberg Bros .... . 
13 Fifth Ave. Coal Co ... . 
13 A. G. Geren ......... . 
13 Green, Joyce Co ..... . 
13 Hann & Adair ....... . 
13 P. Hayden Sad. Hdw. 
Co ................ . 
13 J effrey ~fg. Co ...... . 
13 Kinkade & Liggett Go. 
13 Kauffman Ln.tt. Co ... . 
13 John Keller ......... . 
13 Kimball & Mathew 
13 Kilbourne & J a cob s 
Mfg. Co ............ . 
13 Kelton &; Converse ... . 
13 S. T. Knight ........ . 
13 M. C. Lilley & Co .... . 
13 H. W. Lentz ........ . 
13 McAllister, )fobler & 
Co ................ . 
13 A. D. McDonald ..... . 
13 J. S. Maclean ........ . 
13 Monypcny - Hammond 
Co ................ . 
13 McClelland & Co ..... . 
13 E. C. Mill, Treas .... . 
13 Moonstone Cop'g Slate 
Co ................ . 
13 The H. Mithoff & Co .. . 
13 McDonald's Livery ... . 
13 ~itschke Bros ....... . 
13 Orr, Brown & Price .. . 
13 James Penn ......... . 
13 Payne, McDonald Hd. 
Co ................ . 
13 Chas. J. Palmer .... '" 
13 PIetsch &; Sutton .... . 
13 Reeves Bros ......... . 
13 Thomas Ro s ........ . 
13 Ruggles-Gale Co ...... . 
13 Hchroth & Potter .... . 
13 Schoedinger, Fearn & 
Co ................ . 
13 J. W. Smiley ... ..... . 
13 Smith-Premo Type. Co. 
13 E. H. Sell. & Co ..... . 
13 Standard Oil Co ..... . 
13 Spahr & Glenn .. ... . . 
13 Taylor, Williams & Co. 
13 Tracy-Wells &; Co ... . . 
13 Tallmadge Hdw. Co .. . 
13 Underwootl Type. Co .. . 
1 
• ugal ..................... / 
Locker irons .............. . 
Hardware ................ . 
Supplies ............. . ... . 
Hauling .. . .............. . 
}\..mbulance ............. " . 
Groceries ................ . 
Boxes ........... . . . ..... . 
Hauling coal ............. . 
Supplies ................. . 
Towels .................. . 
Printi.ng ................. . 
Catings ................. . 
Steel and supplies ......... . 
Elevator ........ .. ....... . 
Chemical supplies ......... . 
GraveL .................. . 
Carbon block ............. . 
Truck ................... . 
Lumber ..........•........ 
Labor, etc ............... . 
Corundum ..... . ......... . 
Moving trees ............. . 
Furniture cases ........... . 
Gasoline ................. . 
Millwork and boxes ....... . 
Matches and supplies ...... . 
Paper ................... . 
Subscription .............. . 
Slate .................. . . . 
Handles ................. . 
Rack hire .. .............. . 
Printing, etc ............. . 
Chemicals ................ . 
Hauling and feed ......... . 
Red lead ................. . 
Boiler tops, etc ........... . 
Supplies ................. . 
Locker, ete ............... . 
Soda ash ................. . 
Books and supplies ........ . 
Shades .................. . 
Hardwal·c ................ . 
Repairs ............. ... .. . 
Cabinet chail'S ............ . 
Paper ................... . 
Oil ........... .. ......... . 
Note books .. ..... . ....... . 
Coal ................. ... . . 
Erasers .........••........ 
Hardware ................ . 
Ribbons ................. . 
33531 
3354 
3355 
3356 
3357 
335 
3359 
3360 
3361 
3362 
3363 
3364 
3365 
3366 
3367 
3368 
3369 
3370 
3371 
3372 
3373 
3374 
3375 
3376 
3377 
3378 
3379 
3380 
3381 
3382 
3383 
3384 
3385 
3386 
3387 
338 
3389 
3390 
3391 
3392 
3393 
3394 
3395 
3396 
3397 
3398 
3399 
3400 
3401. 
3402 
3403 
340·1, 
4 96 
7 00 
4 75 
3 6 
26 00 
3 00 
53 63 
3 00 
19 30 
1 20 
46 25 
22 5 
26 2 
9 29 
.250 00 
335 41 
36 40 
17 63 
21 50 
21 77 
210 50 
' 1 80 
60 00 
342 74 
3 45 
106 50 
6 25 
2 35 
1 00 
12 00 
2 40 
3 00 
62 25 
70 22 
7 82 
1 93 
95 75 
5 48 
88 32 
22 14 
34 50 
310 25 
4 47 
8 25 
16 15 
1 95 
22 67 
125 00 
19 64 
49 80 
36 24 
3 00 
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DETAILED TATEl\lENT OF DlSB1:R El\lENTS-Continued. 
Date. To whom paid. 
April 
13 
]3" 
]3' 
13 
]3 
13 
131 14 141 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
Yon Gerichten Art Gis. 
Co . . .............. . 
J. L & W. Westwater 
Wickliff Funk &: 0 ... 
Wi~gin tamp Fact .. 
}'. L. White &: Co ..... 
Jus. W twah'r &: Co .. , 
Wm. White"tein ..... . 
Carl E. teeb ........ . 
!I. H. York .......... \ 
Eme;;t F. hade ..... . 
Art :\letal Const. Co .. . 
Am. Bchool of COrl·e;:; .. 
Am. Berk 'hire Asn ... 
m('rican Architect. .. 
Am. 'oc. ~leeh. Engrs. 
The \V. H. Anderson 
• 0 ............ . 
]6 Burrow:; BroR. Co .... . 
'16 Bankers Publ. 0 .•... 
16 Babcock & Wilcox Co. 
16 Benskin .Ifp;. Co ..... . 
16 Bausch & Lamb Opt. 
Co ................ . 
16 B a k e r & Adamson 
Chern. Co .. 
16 J. Bi hop & Co ...... . 
16 Bausch & Lomb Opti-
cal Co ............. . 
16 ushman Chuck Co .. . 
16 W. H. Clo c· ..... . ... . 
]6 leveland ews Bur .. . 
16 B. I·. Cummins 0 ••.• 
16 Dennison Mfg. Co .... . 
] 6 Detroit Caviary ...... . 
16 Eng!". • Mining Jour .. 
16 Electric Appliance Co. 
16 C. H. Evans & Co .... . 
16 Eimer • Amend ..... . 
16 Engr. ews Pub. Co .. . 
16 Edvi"llrd S. Field ..... . 
16 D. M. Ferry & Co .... . 
16 Foote Mineral Co .... . 
]6 Fairbanks, Morse & Co. 
16 J. A. Fay & Egan Co .. 
16 Fostoria Lamp Co .... . 
16 B. F. Goodrich 0 ... . 
16 Ar. W. Hall ci. 0 ... . 
16 Heller Bro 0 ...... . 
]6 mith oninn Institute . 
16 H. W. Johns Manville 
Co ................ . 
16 Knauth, achod & 
Kuhne ...... . ...... . 
h Leeds & Northrup Co. 
16 Cha. E. Lauriat Co .. . 
16 The Laning Co .. . . .. . 
]6 Library Bureau ...... . 
]6 E. . Meyer ......... . 
16 Murphy Iron Work . . . 
For what purpose. 
Glus;:; .... . ............. . 
Jars and lanterns ......... . 
Paper and ink ............ . 
,tamps .................. . 
Cloth, etc ................ . 
Est .• ·0.10. final, Yet. bldg. 
quirrel feed ............. . 
April .alnry .............. . 
Bal. of :\Iar. and Feb. aL .. 
Guide .................. . 
Draw. tables ............. . 
Cyclopedia ...... .. ....... . 
Record ................ . 
'ubcription .............. . 
Proc edin~ .............. . 
R('ports ................. . 
Book· .................. . 
Subscription ..... . ........ . 
Binders, etc .............. . 
Leather filler ............. . 
Apparatus ............... . 
Supplie~ ................ . 
Electrod ............... . 
upplie· ................. . 
Chuck ................... . 
'y tern .................. . 
Clippingll ................ . 
~lachinp ................. . 
Linen, tape ...... .. . . ... . 
G. pigs ....... . .......... . 
Ad v rtising .............. . 
witches ................. . 
Advertisillp; ...... .. ...... . 
upplies ................. . 
Procceedings ............. . 
Books ................... . 
eds, cte ................. . 
Mineral ......... ....... . . 
coop and weight ......... . 
aw blades ............... . 
Lamp ................... . 
'orks and tubing ......... . 
upplies ................. . 
Tongs ................... . 
Publications .............. . 
Fu es .................... . 
Books ................... . 
Apparatus ................ . 
Book . .. ................ . 
Books ................... . 
Boxes ................... . 
Book .................... . 
Boxes .................. . 
~o. 
1 
3105 1 3406 
3407 
340 I 3400 
3410 
3411 
3412 
3413 
3414 
3415 
·3116 
3417 
341 
3·nO 
3420 
3421 
3422 
3423 
3424 
3425 1 
3426 
3427 
342 
3429 
3430 
3431 
3432 
3433 
3434 
3435 
3436 
3437 
3438 
3439 
3440 
3441 
3442 
3443 
3444 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
3450 
3451 
3452 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
Amount. 
11 20 
15 92 
4 00 
1 60 
14 77 
1,5 0 00 
4 00 
3 33 
50 00 
4 00 
267 50 
lHOO 
100 
300 
Ii 00 
47 75 
120 01 
5 00 
750 
3 16 
12 13 
10 19 
50 63 
16 7 
6 60 
3 50 
10 00 
25 00 
2 25 
20 00 
8 29 
3 50 
.5 00 
2 14 
2 15 
22 5 
40 2 
12 00 
2 1 
10 6 
4000 
226 47 
772 
69 
13 00 
3 96 
93 
214 50 
5 50 
11 50 
12 50 
1 35 
21 40 
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DETAILED STATEMENT OF DISBURSEMENTS-Continuerl. 
Date. To whom paid. 
April 16 ~.Y. Botanical Garden 
16 K ernst Lamp Co ..... . 
16 O'Donnell Elevator Co. 
16 Pictorial Ptg. Co .... . 
16 R. R. Bowker ........ . 
16 Cambridge Entomolog-
ical Club ........... . 
16 Samuel N. Rhoades .•. 
16 G. E. Stechert ....... . 
16 C. H. Stoelting Co ... . 
16 Scioto Lime & Stone 
Co ................ . 
16 Albert anveur ...... . 
16 The A. 'V. Straub Co .. 
16 F. J. Stokes Mch. Co .. 
16 E. H. argent Co .... . 
16 Arthur H. Thomas ... . 
16 Henry Troenmer ..... . 
16 Arthur H. Thomas Co. 
16 Edward Thomp onCo. 
16 Westingbou e Mch. Co. 
16 Whitall, Tatum Co .... 
16 The 'Vool Duster Co .. 
16 R. P. Winckler ...... . 
16 Weston Elect. Inst. Co. 
16 Williams, Browne & 
Earle .............. . 
16 Robert McCall ....... I 
16 Standard Oil Co ..... . 
16 Metta L. Seymour ... . 
16 C. C. Wilcox ........ . 
1 R. M. Seward & Co .. . 
1 William Essig ....... . 
18 Thomas O. Capell .. , .. 
1 George vVoodward ... . 
18 Edward Murray ..... . 
]8 M. R. Mathews ...... . 
18 L. K. Morris, ....... . 
20 Citizens Telephone Co. 
20 R. M. Rownd, P. M .. . 
21 Auditor of State .... . . 
22 Murray City Coal Co .. 
23 J. V. Denny ......... . 
25 W. C. McCracken .... . 
25 W. O. Thompson .... . 
25 Columbus Gas Co .... . 
25 A. D. Bullock, Clerk .. . 
26 olumbus Water Wk . 
27 H. C. Lord .......... . 
27 L. A. Rhoades ....... . 
30 Ie. H. Duncan ... .... . 
30 Edith D. Cockins .... . 
30 E. R. Hubler ....... . . 
30 Minnie Hines . .. ... .. . 
30 Gertrude Bellows .... . 
30 W. C. McCracken .... . 
30 Wm. Standley ....... . 
30 Wm. Case ........... . 
30 Benj. Le Bay ..... ... . 
30 Thos. Bonde ........ . 
For what purpose. 
Journal .................. . I 
Repairs .................. . 
Relining brake ............ . 
Labels .................. . 
Bulletin ................. . 
Subscription .............. . 
Books ................... . 
Books . . ................. . 
Supplies ................. . 
Lime .................... . 
Book ..................... . 
Jl,fill ............. . ....••.. 
Machine ................. . 
Supplies ................. . 
Percolatol ............... . 
Weights, etc .............. . 
Instruments .............. . 
Encyclopedia ............. . 
Bushing ................. . 
Supplies ................. . 
Duster .................. . . 
Binding .................. . 
Voltmeter ................ . 
Slides ................... . 
List names ............... . 
Spec. Ref. Oil. ........... . 
Salary ................... . 
Clerk .................... . 
Clay brick ............... . 
Carpenter ................ . 
Carpenter .............. .. . 
Carpenter ................ . 
Carpenter ................ . 
Carpenter ................ . 
Carpenter ................ . 
Phone rentals ............ . 
Stamped envelopes ........ . 
Copies of V. M. L. Surveys .. 
Coal .................... . 
April salary ............ .. . 
Pay~roll sewer Physic. bldg .. 
April salary .............. . 
Gas machine ............. . 
Fees ..................... . 
Water rates .............. . 
April salary .............. . 
April salary .............. . 
April salary ...... ..... ... . 
April salary .............. . 
April salary ......... ... .. . 
April salary ....... .. ... .. . 
April salary .............. . 
April salary .............. . 
4pril salary .............. . 
April salary .............. . 
April salary .............•• 
April salary .............. . 
No. 
345 
3459 
3460 
3461 
3462 
3463 
3464 
3465 
3466 
3467 
3-!68 
3469 
3470 
3471 
3472 
3473 
3474 
3475 
3476 
3477 
3478 
3479 
3480 
3481 
3482 
34831 
3484 
3485 
3486 
3487 
3488 
3489 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 
3499 
3500 
3501 
3502 
3503 
3504 
3505 
3506 
3507 
3508 
3509 
3510 
3511 
3512 
3513 
3.5141 
Amount. 
1 00 
35 11 
7 00 
5 78 
3 00 
1 00 
200 55 
1,290 79 
578 72 
63 75 
5 00 
380 
37 00 
30 
29 2 
96 40 
60 80 
6 00 
2 70 
249 08 
20 00 
105 10 
63 00 
86 25 
2 16 
1 57 
35 00 
5 00 
17 37 
39 20 
39 20 
36 40 
39 20 
39 20 
36 40 
164 40 
22 80 
6 00 
6,177 88 
250 00 
64 88 
416 67 
141 45 
29 89 
1,680 77 . 
225 00 
225 00 
66 66 
66 66 
40 00 
40 00 
40 00 
150 00 
65 00 
55 00 
55 00 
50 00 
Date. 
pril 
A • N U.\L HJ::l'OI{ J' 
DETAILED STATE~lE 'T OF or Bl'RSE:\lE. 'T 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 1 
30 ' 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
~O 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
ao 
:30 
30 
30 
30 
:30 
30 
30 
:30 
30 
30 
30 
30 
To whom paid. 
Hoy Pratt .... . ....•. 
Ja . 'tainbrook .... . . . 
Marion Peck . . .... . 
Chas. Lewi ' .. . ...... . 
" • orman lee , ....... . 
Ceo. Rose ........... . 
Earl Kimmell .......• 
Cha . . Hick ......... . 
C. A. Goodspeed ..... . 
John Brown . .. ...... . 
John Brown . ....... . . 
W. R. Thomas . ... . . . . 
Hichard Brandon ... . 
Wm. ·Whitetein . .. .. . 
Hnrry Chantier ...... . 
'Yru·h. Towns 1. .•.... 
Francis .\.ndrix ...... . (;. c. D!'nny ......... . 
~l. W . ook .......... 1 
Antlr!'w Rudell ... .. . . 
H . ?It. Templin ...... . 
J . " '. Brown ....... . 
. ~1.,Beem .. . ..... . 
W. B. Cook ........ . 
Willis tabl .. 
. Joseph Blaek ........ . 
H. H. Hamilton ..... . 
F. Eo Bentler . . . ... . . . 
Y. B. Dragoo ........ . 
R. ~I. Martin . . . ... . . 
John Rickett.., ....... . 
Jam('s Kelley ... .. ... . 
L .'. Harvey . . ...... . 
C. H. Woodruff .... .. . 
J. P . Coyan . ...... .. . 
A. F. Hall ........ . . . 
A. B. Probert .... . .. . 
II. C. Price .......... . 
John 'V. D eker ..... . 
Chas. '. Phlmb .. . . . . . 
M. F. ~liller ... . .... . . 
E. F. Mangold . .. .... . 
Lamci L. Hill. ...• .. . 
A. H. Neale ...... .. .. . 
H. A. Weber . . .... . . 
Alfr('d Vi\'inn . . ...... . 
Hlldolph Hin:;ch 
(;1.'0. W. Knip;ht ..... . 
A. II . Tuttle . .. . ... . 
Henry R .• pelle '1' .... . 
A . .\1. Bleile ...... . .. . 
.\1. ])f('suach .. . ... . . . 
H. . . J •• 'eymour ... . .. . 
J. A . Beer . ... .. .... .. 
W. {'. Mills .......... . 
P enrl Contellier. 
Jo.' . I . Bradford . .... . 
Thos. E . Fr n('h . .... . 
Tho~. K. Lell-i .' . . .... . 
t:lilu.s Martin . . .. .. ..•. 
For what purpose. 
I 
Ap r!l t':llnry ......... .. . . . '1 
April t'alal} .......... . . . 
Apr!1 sa lnl}' ...... .. .. . .. . . , 
April salol}' . . .. . ... . ... . . . 
April !'olary .... ... ... . . . . . 
April ,..alal}' . . ............ . 
April snlnl}' .............. . 
April ~alary ......... . . . .. . 
April ~alary .. . .. . ........ . 
April salal}' . .. . ......... . 
April :alary .......... . ... . 
April !'Illary . . ... . ..... . .. . 
. April ;;alary . . ... . ...... . . . 
April ",alary . .. . . . .... . 
April salnl}· ... . .... . .. . .. . 
April , alary . ...... . ...... . 
pril Rolary . . . . . . . . . . .. 
April salary . . . . . . . . .. 
Apri I . alary ... . ........ . . . 
April salary .............. . 
April . alary ....... . ...... . 
pril ,..alary . . . . . . . . . . .. .. 
April sal aI}' . . ...... . .... . 
April :;alal}' ............. . 
April salary. . • ......... . 
April alary . .... . .. . ..... . 
April • alaI}' .......... . ... . 
April salary ........ . ..... . 
April alary .... . .. .. . . ... . 
April alal}' .............. . 
pril alary . .......... . 
April salary . . .... . ....... . 
April salary ... . .... .. . ... . 
April !'alary .... . ......•. . 
April alar)' . . . . .. . ....... . 
pril alary ........... .• . . 
April salary .. .. ... .. .. .. . . 
April . alal}'. . . . .......... . 
pril salary . ..... ... ..... . 
April salary . . .......... . . . 
pril salary . . ....... . .. . . . 
April salary .. ... .. . ...... . 
April ~alary . .. .. .. . . . ... . . 
April salary . . ....... . . . . . 
April ~alal}' . . . . . . . . ... . 
April alary . . ... ... . .. .. . 
pril "alary . . . . . . ... ... . 
April "aiary .......... . . . . 
pril ~alnry . ..... . ..... . . . 
April ·alary .. . .. . . . . ... . . . 
April salary ........ . .. . .. . 
April ;;alary .. ... . . . . . .. . 
April salary ...... . . . ... . . . 
April alary .. ... ... ..... . 
Apr!1 ·alary . ... .. ...... . 
pi'll salary . ...... . . . . . . . 
April salary .. . . .. .. . . . .. . . 
Apr!l Ralary ........ ... ... . 
April salary . ..... . . ... . .. . 1 
. \ pi'll sall\I}'" . . . . . . . . . . . . . 
ontinued. 
o. Amount. 
I 
3515
1 3.5W 
3517
1 
351 
3.519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
35:!7 
3.52 
3529 
3.'>30 
3531 
3.532 
3.533 
3,534 
:1535 
3536 
3537 
35 
3,539 1 3540 
3.H1 
3,542
1 
3543 
3544 
3.545 
3546 
3,547 
354 
3549 
3550 
3,551 
3552 
35,53 
3554 
3555 
3556 
35,57 
3.55 
3559 
3560 
3,561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
356 
3569 
3.570 
3571 
3.572 
3.573 
3.574 
,30 00 
.50 00 
4.5 00 
20 00 
20 00 
7.5 00 
2500 
4500 
4000 
15 00 
2.5 00 
40 00 
40 00 
40 0 
40 00 
20 00 
30 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
4000 
,,(0 00 
40 00 
40 00 
25 00 
12 50 
12 50 
1 00 
20 00 
4.5 00 
30 00 
25 00 
70 00 
3 33 
73 33 
4500 
22.5 00 
170 00 
200 00 
100 00 
50 00 
40 00 
30 00 
22.5 00 
150 00 
60 00 
2.50 00 
120 00 
110 00 
225 00 
o 00 
25 00 
2.5 00 
40 00 
10 00 
210 00 
1.50 00 
] 2.i 00 
]00 00 
OIlIO ST.\TE U. IVERSITY. l~U 
DETAILED TA TE.1ENT OF DISBl. R E~JE, TT - ontinued. 
Date. To whom paill. 
I 
I 
For what purpose. 
April 30 ) J. H. yo'"'"kubel<.r ...... 1 April alary ••............. ', 
:30 J. t-l. Tidball ... . ... . "1 April . alar\' . . .........•.. , 
:30 Lucian Hha\\". .. . . . . .. Apr!1 salnr)', . . ~ ........ . . . 
30 B. F. )Iaa~ .. . ... . .... April "alnry . ..... . ... . . . .• 
:W C,. B. :\I~rrey . ..•..... \ April "ala~·. . . .. ... . .. •• , 
30 ". A. hellcrman . . . .. Apr!l ,.,ala~· . ........... . . . 
30 1 .J. H. , <'haffncr .. . ... April SlI.la~' . ....... . . . . . . . 
:W .Ia . .". )IcOwpn. . . . . . . . April "alar), . . . . . . . . . . . .. . 
:30 H. H. york .... ... . April ,.ala~· .......... . 
:30 t-'. A. ""orton ....... April ,.,nla~· . ......•..... 
:30 Will. )IePht'r;;on .. . . . . J>~I sala~' . ...... .. .... . 
:JO \\. E. Ht'ndel""on. . . . . .\pr~1 salary ... ........ "1 
ao Cha.· . ". Foulk... . . April sal. ry ........ .. . . 
:~O l )!. :\)Ul1~Ill11 .......... April salary . ............. . 
.30 l~ .. "phil ........... April ... alury ..... . ... . 
30 C'lthcrine AnOrl''''' .... .\pr!1 salary... .... . . 
:ro .J. .\ . Wilkill;.on .\pnl :<n 1:\ ry ... .. . .. 
:30 1 C. (1. ~tc\lart. ........ April sal, ry ........... .. . . 
:30 ('. Eo Sherman. April . ala~·... .. . ....•.. 
:30 A. ll . Heller . .\Jlril :<al:lry ... I 
30 Frnnk Eno . . . ... ., April Qul:\ry . . . . 
30 H . D. Brining . .. . . Apr!l "ula~'. . . . . . .... 
30 Edward Orton. Jr... April sala~·... . . . 
:30 , A. Y. Bleiniu{!:er...... April salal-Y ... . ..... .. . 
:W C. II. Griffin ........ April saln~' .. . . . . . . . 
30 M. A .• t.oner . . . . . . April salur~' ...... . .....• 
:W ('om Elliott . . . .. April, alary .. ... . .. . . . . . . 
:ro May Hecr ·t ... . .. . April sal~· ...... ... .... . 
30 J. E. Hagerty . ..... / April alary . . ..... . . . . 
30 ('. ('. Huntington . . .. April ;;alary ..... ... .. . . 
30 \\T. E. )Iillpr. . . April sala~·. .... . . 
:W D. H.. '\-lajor April sulary . .... . .. . 
:W T. II. Haines .... April salary ......... .. . 
ao \Y. \\'. Boyd . . . . . . . . April. alar" . . . . . . . . . . . . \ 
:30 F. C. Caldwell. .. April 'alar)· .... .. : .. •... . . 
:30 F. A. Fish . . . . . . . . . .. April sala~' ..... ... •.. . .. 
:30 Helen Lambdin. . .. . . . Apr!l salary ... . ..... .... . 
:30 A. C. Burl'o""s ........ Apr~l salary . .. ...... . .. . . 
30 J. R. Ta),lor . .. .. .. . .. Apr~1 :;alary . .. ..... . . . .. . 
:W W. H. 'tebert ... . . .. Apr~1 salary ..... . . ... ... . 
:ro E. n. ~1eXeal. . . . . . .. Ap~lnlarY " " """""'1 
:30 Cha". ,'. Pro,'ser . . . . . pnll'alary . . . . . •.. . . ... . 
:W .I. A. 13ownocker ... ... Apr!l 'alary ..... .. . . . . 
ao B. . Fi('lIlohr.. . . . . pr!l . alar)' .... . •. . . .. . 
30 Hamil Barrows. . . . . .. Apr~l salury ... . . ... . . . . . . . 
:30 (leo. B. Vil(':; .... prll salary .. . . . .. . .. . . 
:30 )11"". C. " . :\lpsloh .\pril salary . . ...... . . 
:30 .J. H. Hl11ith .\pril salan' . ........ .. 
ao ,\. 'V. HodgmulI .... .\[l~1 ;'!llar)' ..... .. ... . 
ao \\'. H. Eldl'n pnl "alar~' . . . . . . . .. 
an ,,'. H. Laz(·lIby . . . . . .. April sulllry ... . ....... . 
:~O y. J L J):l\·is .. . ..•. pril salar)· . . .. . .... . 
:30 F. K Htlllhol'll.. ..... . Apl'!l salut·y ....•........ . . \ 
:30 W. A. Knight .... .. . I Apr!1 alnry ........ . . . . . 
:m C. P. ('ro\\,(' . . .. '1 April salary ...... . . . .. 
ao All (';tHe. . . . . pril salul'~ ............ . 
:30 Hobl. n. {'ool. . April saltlry ...... . ... . .. 
:30 W. II. R(,II('h . April "all!'y . . .. . . . 
:{O K C. Der!>v '. \ April ~abry . ..... . .. . .. . . 
ao L. A. Clriphy Api'll salury . . .... . ..... . . . , 
9-0. S. U. 
No. 
, 
:~57·'i 1 
3.'>76 
3577 
:3.57<;; 
3;)79 
35 0 
3.5 '1 
3-.'>2 
3.5 '3 
3.') -1 
35. [) 
3.5. 6 
:nSi 
3.'), 
3;) 9 
:3.')!lf) 
3.~91 
3.3()2 
359:3 
3.'i94 
3.395 
3.591i 
3097 
30% 
3,599 
3600 
3601 
3602 
360a 
aliOl 
3605 
3600 
3U07 
31lO \ 36()() 
3GI0 
3611 
3G12 1 
3613 
3G1.! 
3(H5 
3616 
31i17 
361 
:3tHll 
3620 
:31)21 
:3(J22 
:3623 1 
:362l 
:3625 
:3ti:W 
3H27 j 
3()2k 
:3ti:2!l 
36:30 
:3631 
ali3:.? 
:3ti:33 I 
:3fl3-l 
Amount. 
120 00 
, f) on 
30 DO 
100 00 
140 00 
22·5 00 
130 00 
-10 00 
.')0 00 
l:t;) 00 
22;) 00 
HO 00 
120 00 
70 ()(j 
(iO 00 
(iO 00 
30 DO 
ao 00 
110,0 00 
1. () 00 
150 00 
]2.) 00 
:WO 00 
100 00 
20 00 
] 0 00 
2.') 00 
120 ()O 
120 00 
ao 00 
;')0 00 
l(lO ()O 
130 ()(j 
200 00 
J90 O() 
110 00 
11 00 
22.'i 00 
l.'iO 00 
1000 
100 00 
H)I) 00 
](j0 00 
'0 00 
-10 00 
120 00 
10 00 
22.'i 00 
HiO 00 
L(iU 00 
22;) 00 
k:3 :3:3 
200 00 
120 00 
100 00 
GO 00 
(i.') 00 
12.') 00 
LiO 00 
7:5 00 
no 
Date. 
April 
A~NUAL REl'ORT 
DETAILED STATEMENT OF DISB URSEl\IE TS- Continued. 
To whom paid. 
L . 
30 W . F. Hunter ...... . . 
30 W. H . Page .. . . . . . ~ . . 
30 E . B. Kinkead . .. . ... . 
30 J. A. Sehauck ... . ... . 
30 E . O. Randall . . . ... . . 
30 Oeo. W. Rightmire ... . 
30 Florence Price .... .. . . 
30 Smith W . Bennett. .. . 
30 Olive Jones .... . . . . . . 
30 Harriett Townshend .. . 
30 Gertrude Kellicott ... . . 
30 Maude Jeffrey .. .. . .. . 
30 Martha Hartford .. .. . . 
30 Elizabeth Smythe .... . 
30 Max Morton ... . ..... . 
30 R. D . Boh annon ..... . 
30 Geo. W. McCoard .... . 
30 J ame E . Boyd . . . . .. . 
30 K. D. Swartzel. .. .. . . 
30 H. W. Kuhn .. .. . .. . . 
30 S. E. Hasor ..... ..•. . 
30 W. E. Davis .. .... . . . . 
30 E. F. Coddington . . . . . 
30 J . R . Clement .. .... .. 
30 W. T. Magruder. . . . . . 
30 E. A. H itchcock . .... . 
30 Horacc Judd . . . .. . .. . 
30 R . E. Cartzdafner ... . . 
30 N. W . Lord .. ... .... . 
30 E. E. Somermeier . . . . . 
30 'r . B. Simon ..... . . . . . 
30 Gustav Bruder .. . . .. . 
30 F. A . Ray .. . .. . . .. .. . 
30 T. B. Simon . ... ... . . . . 
30 Geo. B. Kauffman .. . . 
30 C. A. Dye ... ... .... . . 
30 W . H. Scott . . ... . . .. . 
30 A . H . Davies . . . . ... . . 
30 C. P . Linhart .. . . . . .. . 
30 D. C. Huddleson ... .. . 
30 Alma H . Wacker . .... . 
30 Maude W . Mart in .... . 
30 Lily Weeks ......... . . 
30 B . F. Thomas .... . .. . 
30 A. D. Cole . . ... . ... . . 
30 R. F . Earhart .. . . .. . . 
30 L. B. Tuckerman ... . . 
30 W. L . Graves ...... .. . 
30 G. H. McKnight . . ... . 
30 Mary A. Malloy ..... . . 
30 F. J . Mui.rie . . .. . .. . . . 
30 G. Pennock . ... . . . . . . 
30 B . L. Bowen .. . .. . . . . 
30 C. A. Bruce ... .. .... . 
30 E . S. Ingraham ... . .. . 
30 H erminie de Nagy .. . . 
30 D. S. White .. .. .. . . . . 
30 S. Sisson ... . ...... . . . 
30 O. V. Brumley .. . .. . .. 
30 D. H . Udall . ........ . 
For what' purpose . 
Apr~l salary . ... .. .... . . . . . 
Apnl salary . . .. .. .. . ... . . . 
April alary . . . . . . .. .... . . . 
April salary . . . ... . ... .. .. . 
April salary .. . .. .. . ...... . 
April salary . ............. . 
Apr~l salary .. . . . . ... .... . . 
AprIl , alary . . . ........ .. . . 
April salary .... .... . ..... . 
Aprj} salary . . . . . ... . .. ... . 
April alary . .... . . . . . ... . 
April salary .............. . 
April. aJary . . . . . ... . .... . . 
April salary ... .. .. .. . . ... . 
April alary .............. . 
April salary ... .. .. . ...... . 
April saJary .. ... . ...... . . . 
April salary . . . .. .. . . .. . .. . 
Apri l salary ... . . .. ... . ... . 
A pril salary . ..... . ....... . 
April . alary .. ... . . .... . .. . 
April salary ... .... ... ... . 
April salary . .. . .. . ... . .. . . 
April sa,lary .. .. . . . .. .... . . 
April salary . . . . . .. . . .... . . 
April salary . .... ... ... .. . . 
April salary . ... ... .. . . . . . . 
Apr il salary ... .... . ..... . . 
April a lary . .. . ... . . . . . .. . 
April salary . . ...... . . .. . . . 
April salary . . . . ..... .. ... . 
April salary . . . ... . . .... . . . 
April salary ... .. . . . . .. . . . . 
A pril salary . . . . . .. . . . .... . 
April salary ... ..... . . . . . . . 
April salary . .. . . .. ...... . . 
April salary ... .. . .... .... . 
April salary ....... . .... .. . 
April salary ...... . . ...... . 
April salary ... . ........ . . . 
April salary ..... .. . .... . . . 
April salary .... ... . .... .. . 
April sala ry ... .. ... . . . . .. . 
April salary . ...... . .... .. . 
A pril salary . .. . .. ........ . 
April salary . .. ..... . ..... . 
April salary . . . .... .... ... . 
April salary ... .. .. .... . . . . 
April salary . . ....... .. ... . 
April sllary ... ... . . .. .. .. . 
April salary .. ... .... . .. .. . 
April salary ...... .. .. . .. . . 
April salary ... . .......... . 
April salary .............. . 
April salary .. . ....... . ... . 
April salary .. . .. .. .... . .. . 
April salary . ... . .. . .. . ... . 
April salary ...... . ....... . 
April salary ..... . ..... . . . . 
A pril salary ... . .. . .. .. . .. . 
I No· 1 Amount. 
1 3635 
3636 
3637 
363 
3639 
3640 
3641 
3642 
3643 
3644 
3645 
3646 
3647 
364 
3649 
3650 
3651 
3652 
3653 
3654 
3655 
3656 
3657 
365 
3659 
3660 
3661 
3662 
3663 
3664 
3665 1 
36661 
3667 
366 
3669 
3670 
3671 
3672 
3673 
3674 
3675 
3676 
3677 
3678 
3679 
3680 
3681 
3682 
3683 
3684 
3685 
3686 
3687 
3688 
3689 
3690 
3691 
3692 
3693 
3694 
250 00 
200 00 
130 00 
100 00 
80 00 
50 00 
40 00 
·60 00 
145 00 
60 00 
o 00 
o 00 
50 00 
40 00 
30 00 
225 00 
]60 00 
150 00 
150 00 
110 00 
100 00 
30 00 
110 00 
20 00 
225 00 
175 00 
120 00 
55 00 
200 00 
110 00 
30 00 
20 00 
200 00 
30 00 
200 00 
110 00 
22.'5 00 
90 00 
160 00 
80 00 
7 50 
o 00 
26 00 
225 00 
200 00 
100 00 
70 00 
130 00 
130 00 
30 00 
30 00 
30 00 
225 00 
150 00 
120 00 
30 00 
200 00 
170 00 
100 00 
145 00 
Date. 
Apl'il 
OITro STATE U~IVER ITY. 
DETAILED STATEJ\lE:-<T OF DISB URSE:\1ENTS- Contlnued. 
To whom paid. For what pu rpose. I No·1 Amount. 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
29 
30 
2 
3 
6 
6 
!:i 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
(l 
6 
6 
() 
6 
(i 
J. Mel. Phillip ....... . 
Lee VI' . Flmk .. ...... . 
R. M. Royer .. .. .... . 
H erbert Osborn ... .. . . 
J . S. Hine . . ...... .• .. 
F . L. Landacre ...... . 
~fax Morse .......... . 
J . G. Sanders ........ . 
)1ildred Waters ...... . 
~Ietta Seymour ...... . 
C. A. Melick ... . ..... . 
W. C. McCracken .... . 
Alexi Cope ......... . 
C. U. Telephone Co .. . 
Alex Argo . ... . .... . . . 
C. A benhurst . ... . .. . 
Frank E . Bentl~r . . .. . 
R. F. Busher ........ . 
Florence Bell .. .. .... . 
H. L. Bostater .... .. . . 
J . E. Bard ...... . ... . 
E. H. Bauman . . . . . .. . 
. Bittle ........ . ... . 
W. K. Burnell .. . . . .. . 
Robt. F. Busher .. . .. . 
O. V. Brumley .. .. ... . 
R. B. Bareek. ....... . 
E . J. Billings ........ . 
W. W. Boyd . ...... ,. 
Raymond Breman . .. . 
A. D. Bullock . ...... . 
A. C. Barrows . . 
A. D. Bullock .. .... . . 
Ira J. Condit . . .. . ... . 
E. S. Clements .. .. . .. . 
J ohn Downing ... . . .. . 
Effie D uncan ... ..... . 
R. H . Demorest . . ... . 
C. M. Davis .. . . ..... . 
J. D. Davis ...... ... . 
J. A. Beer ... . . . . . .. . . 
W. O. Dean ... .. .. . .. . 
J . V. Denney . .. . . . . . . 
L . ·W. Fwu(. . . ... .. . . 
Ida May Fisher . . .. . . . 
E llsworth Gough . .. . . . 
Melle W . Glass .. . ... . 1 
L. F. Gehres . .... ... . 
E. L. Glocken .. . .. . . . 
W . F . Hunter . . ..... . 
R . E . Holm . . . . ... . . . 
John M. H arsh ..... . . 
Lilian Huffman ... . .. . 
True Houser . .... .. . . 
E. A. Hitchcock .... . . 
Horace Judd ... . . . .. . 
Mlirgaret A. Knight . . . 
C. H . Kerr .......... . 
Maud E. Lyon .... . .. . 
Philip Lacey ...... . . . 
April salary ........ . 
April saJary .......... . ... . 
April salary . . ........ . ... . 
April salary . . ......... .. . . 
April salary . .. .... • . .. ... . 
April salary . ..... . ....... . 
April salary .. ....... . .... . 
April salary . ............. . 
April salary .. ............ . 
April salary . . ............ . 
April salary . . ............ . 
Physics bldg ......... .. .. . 
May alary ............. . . . 
Phone rentals ............ . 
Labor ....... . .... .. ..... . 
Labor . . .. . .........•..... 
Labor ................... . 
Labor . .. . ....... . ...... . . 
Labor . .. . ............... . 
Labor . .... . ...... . ..... . . 
Labor ...... . .... . ....... . 
Labor .. , ........... . ... . . 
Labor . .. . ..... .. .... . .. . . 
Labor ......... .. .. .. . . . . . 
Labor . .. . .. .. ... . ....... . 
Labor .... . ..... .. ....... . 
Labor .. .......... .. ..... . 
EJo..-penses .. . ..... . ..... . . . 
Services . . .. . ... .. . . .... . . 
H orses .. ... . ...... . . . .. . . . 
Supplies . ......... . . . . . . . . 
upplies .. . . . ............ . 
Labor . . .... . ...... . ..... . 
Labor . . .. . . . ' .. . ........ . 
Labor. . . .. .. . . . ... . '" . . . 
Labor .. . . .. .. . . . ........ . 
Assistance . . ... . ......... . 
Labor ... . .... .. .... . ... . . 
Assistance . ... . . .. . . . .. .. . 
Supplies . . . . . ....... . .... . 
Labor . . . . .. , . .. . . . . .... . . 
Exp ense . . . . ... .. . . . ..... . 
Labor . ........ . .. ....... . 
ervices ..... ... . . . . .... . . 
Labor . . .•........ . . . ..... . 
Services .... . .... ... ... .. . 
Labor .. . , ... ... . . ..... . . . 
St amp . . . .. . .. .. .. . .... . . 
Labor . . . .. . .... . . .... . . . . 
Labor . . .. . .. .. ... .. . . . . . . 
Ser vices • . . . . .... . . . . . .. .. 
Labor ... . .. . . . ... . ... ... . 
Supplies . . .. . .. ...... ... . . 
Supplies ...... . .. . ..... . . . 
Services . .. .. " . . .. .... . . . 
l"abor .......... . . . ..... . . 
Labor ...... . .. . .. .. . . .. . . 
Labor .... .. . . .. , ... . ... . . , 
I 
3695 
3696 
3697 
3698 
3699 
3700 
3701 
3702 
3703 
3704 
3705 
3706 
3707 
370 
3709 
37]0 
3711 
3712 
3713 
3714 
3715 
3716 
3717 
371 
3719 
3720 
3721 
3722 
3723 
3724 
3725 
3726 
3727 
3728 
3729 
3730 
3731 
3732 
3733 
3734 
3735 
3736 
3737 
3738 
3739 
3740 
3741 
3742 
3743 
3744 
3745 
3746 
3747 
3748 
3749 
3750 
3751 
3752 
3753
1 3754 
110 00 
60 00 
70 00 
225 00 
120 00 
120 00 
30 00 
25 00 
35 00 
15 00 
60 00 
1 63 
187 50 
20 00 
60 00 
40 00 
1 63 
238 
3 00 
9 00 
3 00 
3 75 
1 50 
4 50 
16 50 
2 25 
33 60 
7 7.5 
8 20 
5 00 
20 00 
283 
28 40 
9 75 
24 00 
7 50 
9 60 
3 60 
1 50 
6 60 
11 34 
5 50 
12 50 
20 10 
19 80 
48 00 
3 14. 
44 6l 
4 05. 
5 00 
] 2 35-
2 25· 
21 20, 
4 20, 
4 3S. 
3 50 
3 14 
13 90 
1 60 
48 00 
IS:? A NU.\L REPORT 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSElVIE'TS-Continued. 
Date. ) To whom paid. 
----I 
6 Samuel Lowery ...... . 
6 "V. R. Lazenby ...... . 
(j R. L. L ee ........... . 
6 T. W . Lang ......... . 
6 E. E. Moore .... . .... . 
6 C. McClintock .. . 
6 O. F. Metz .......... . 
6 Clara G. ~fark ... .... . 
6 R. M. Mark ......... . 
6 Belle E. Kodon . . . ... . 
6 G. R. .Nash . ......... . 
.6 Simcon Nash ........ . 
6 T. J . Outen ......... . 
6 F. W. Porier ........ . 
6 Marion P eck ...... . 
6 Helen Powell ........ . 
6 Chus. W. Reeder ..... . 
6 M. G. Roberts ....... . 
6 J. H . Randall ....... . 
6 'V. H. Redhead ...... . 
6 C. E. Sherman ....... . 
6 John A. Schneider ... . 
6 Jas . G. Sandel'S ...... . 
6 . Si. SOIL .........••. 
6 Ch. G. Savidis ... . .... / 
6 Ernest F. Shade ..... . 
6 J. A. Stivcr ......... . 
6 F. W. Speer . .. ...... . 
6 May Secrest .. ....... . 
6 D. H. Udall ......... . 
6 C. H. W oodrutI. .... . . 
6 D. S. White ......... . 
6 Sherman Wolfe ...... . 
6 Lester Waltman ..... . 
6 A. B. Welty .... . ... .. 
6 Geo. 'Va hburne ..... . 
6 L. Veit & Co ........ . 
6 American Bridge Co .. . 
6 Artura Photo Pap e r 
Co ................ . 
6 Am. Dist. Tele. Co ... . 
6 Buell.cr Engv. & Mfg. 
Co ................ . 
6 H. Brown 'ons &: Co . . 
6 Bowden Towel Supply 
Co .. . ...... ...... . . 
6 B11.ckwood, Green & 
Co ... ............. . 
6 Postal Tel. Cable Co ... / 
6 E. A. Cole &: Co ..... . 
6 Bryce Bros. &: Co .. , .. 
6 Cross Lumber Co . ... . 
6 CapitalCityMch. Wks. 
(j Cent. Ohio Paper Co . . 
6 Ccot. Ohio Oil Co .... . 
G Champlin Ptg. Co .... . 
6 Columbus Photo Sup .. 
6 Vogclgesang Fur .. Co .. 
G ColumblL'l Sewer Pipe 
Co ................ . 
For what purpose. 
Labor ... . .. . ............ . 
Supplies ............ .. ... . 
Labor ............. . 
Labor ................... . 
Labor ................... . 
Labor ................... . 
Labor ................... . 
Labor ................... . 
en-ices ................. . 
Labor ..... . ..... . ....... . 
Labor ... , ......... . ..... . 
Binding .................. . 
Supplies. . .......... . 
Labor . . ................. . 
~ervic ................. . 
Libmry .................. . 
Services ........... .. . 
Carpenter ................ . 
Labor ................... . 
Supplies ...... , .......... . 
Supplies ................. . 
Labor ................... . 
Articles .................. . 
Labor ................ ... . 
Guide ............... . ... . 
Guidf' ... . ............... . 
Labor ................... . 
Supplies ... .............. . 
Supplie ................. . 
l:lupplies . . ......... . .. . . . 
Materials . ........ . " .... . 
Labor ................... . 
Hauling water ..... . ...... . 
Labor . ....... .... ....... . 
Library ... . . • . , .......... . 
Repairing ................ . 
A.ngle iron . ..... .. ....... . 
, 
No. 
I 
3755 
3756 
3757 
375 
3759 
:3760 
3761 
3762 
3763 
3764 
3765 
3766 
3767 
3768 
3769 
3770 
3771 
3772 
3773 
3774 
3775 
:3776 
3777 
3778 
3779 
37 0 
3781 
3782 
3783 
3784 
3785 
3786 
3787 
3788 
3789 
3790 
3791 
3792 
Supplies. . . . . . . . . . . . . .. . . . , 379:3 
Night watch and fire alarm 
service. . . . . . . . . . . . 3794 
Halftone .................. , :3795 
l:lupplies. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3796 
To;,rels .. .... , . . . . . . . . . . .. 3797 
Hardware . . .. . .. . . . . . . . . . . 3798 
Telegrams .. . ......... . ... \ 3799 \ 
CoaL .. ... ... . .......... " 3 00 
Supplies ........ ' .. . ....... \ 3801 
Lluubor. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3802 
Supplies. . . . . . . . . . . . . . . • .. 3 03 
Paper. .. . .. ...... . . ... ... 3804 
Oil.. .. . .. . . . .. .. ... . ..... 3805 
Printing .. . . . . . . . . . . . . •. .. 3806 
Supplies. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3807 
Grate repairs ............... / 3 08 
Pipe ...................... J 3809 
Amount. 
4 00 
1 25 
5 10 
17 20 
7 80 
16 80 
971 
1:3 50 
7 13 
13 04 
5 77 
124.5 
142 6 
9 00 
9 45 
7 60 
10 79 
11 70 
61 60 
.5 20 
16 95 
61 60 
1 90 
4 40 
<..J 45 
5 25 
]7 70 
4 40 
6 80 
4 68 
1 50 
1 92 
50 00 
6 00 
15 00 
10 65 
63 15 
1 68 
10 50 
259 51 
1 00 
275 80 
12397 
1(; 99 
1 47 
8 38 
26 25 
!).5 64 
20 90 
2 00 
10 17 
151 50 
3 75 
40:.3 
340 90 
Date. 
OTIIO STATE UNIVERSITY . 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSEMENTS- Continued. 
I I To whom paid . 
I 
611 Columbu. upply Co . . 
6 E. Doddington & Co .. 
6 S .. M. Dickerson & Son . 
6 Engelke & Bigelow ... . 
6 Engelke & Bigelow ... . 
6 Elect. up. & Const . 
Co ... . ...... . . . ... . 
6 Erner & Hopkins . . . . . 
6 F. 'IV. Freeman . . . ... . 
6 Frankenberg Bros ... .. . 
6 Hann & Adair .. . ... . . 
6 John Immel. ....... . . 
6 Jeffrey Mfg. Co ...... . 
6 K elton & Converse .. . . 
6 Kimball & Mathews .. . 
6 Kauffman & Lattimer 
Co .......... . .. . .. . 
6 Lehman & Dickson . . . . 
6 J. J . Ma rvin . . . .. .... . 
6 Madden , Darrah W. P. 
Co ...... . ........ . . 
6 W. H. Miller Co .. . .. . 
6 The H. Mithotf Co . 
6 McAllister, Mohler Co. 
6 Murray City Coal Co .. 
6 Nitschke Bros . .. .... . 
6 On, Brown & Price .. . / 
6 P ayne, McDonald Rd. 
Co .... . ... . . . ..... . 
6 Jamc~ Penn .. . ...... . 
6 Chas . J. Pulmer. .... . . 
6 Pu re J\1ilk Co ........ . 
6 PIetsch & Sutton .. . . . 
6 Thomas Hoss . . 
6 Schroth &; Potter .... . 
6 H a rry E. Smith ...... . 
6 Seraphim RI'k Book Co 
6 Schoedinger, Fearn & 
Co ... . . . . . .... . .. . . / 
6 W. H. Snyder . . . 
fi Spahr & Glenn . . 
6 Standard Oil Co . . .. . . 
6 TrdJmadge Hdw. Co . . 
6 Taylor, Williams & Co . 
6 Edward C. Turner ... . 
6 Tracy-Wells & Co .. .. . 
6 F. B. Toothaker ..... . 
6 J.M.&W. Westwater .. 
6 Williams-Adair Mdse. 
Co .. . . . ... .. . .. ... . 
6 Williams Studio .. . .. . 
6 D. W. McGrath . . : .... \ 
6 D . W. McGrath . . . . .. . 
6 Geo. R Rose . . ...... '1 
6 Thurston Harris .. ... . 
6 R. W. Roberts .. .. .. . . 
6 M. Dresbach .. . 
6 John T. Mack . . ..... . 
6 .T. McLa,in Smith . .. .. . 
6 Mrs. J . Patterson . . .. . 
For what purpose . 
Su, pplie ............... . .. 1\ 
Lumber and b::tlusters .. . . . . 
Hauling ...... . . . ........ . 
H auling ........ . .... . ... . 
H a uling . ..... . .......... . 
F an . .. . . . .......... . .. . . 
Supplies . .. . . . .. .. ...... . . 
Groceries .. . ... ... ...... . . 
Tray . . ........... . ..... . 
Printing ..... . .. . .... . ... . 
Repairs .. ....... , ........ . 
Castings ....... . ..... . ... . 
Lumber .......... . ....... . 
Pla tes, etc ............... . 
Chern . uppJies ............ . 
Repair ......... . . . ...... . 
Mill work ....... . .. . ..... . 
P a in t ing .. . ........... ... . 
Pipe and fitting;:; . . . . ...... . 
Supplies .............. . .. . 
Furniture .......... . ... .. . 
Coal. . . . . .......... .. ..... . 
Printing ........... . ..... . 
Supplies . . . . ..... . ....... . 
Supplies .... . ......... . .. . 
Oa ts ... . ..... . .. . ... . 
Ruppli e.' . ........... . .... . 
Milk .......... . ...... . ... . 
Groceries .. . ......... . ... . 
Soda ash ................ . . 
hades ...... . ... . ... . ... . 
Printing ..... . . . ........ . . 
Binding . . .. . .. .. ........ . . 
Hardware, et c .... . ....... . 
Machine ... . .... " . .. . . . . . 
Printing . .... . ..... . ..... . 
Oil , etc . . ... . .... . ....... . 
Hardware . . ... ... . .... .. . . 
Coal. . . .. . ... . ... .... .. .. . 
Books .. .. . ....... . ..... .. \ 
Crayons and erasers .. . .. .. . 
Pl'Intltlg . . . . . . ...... ..... . 
Slate jars ...... . ... .. ... . . 
Jars ... ... .... .. .. . . ... .. . 
Mech . ... . .... . . . ... .... . . . 
Ba!. due on Engrs. bldg .. .. I 
Est. No. I, Physics bldg . .. . 
Cash advanced .... . . . . . .. . 
Labor . .... . .. .. .. ... . ... . 
Labor: ... .... ....... . . . . . 
Ma.y and June salary . ..... . 
Expenses . . . . . ... . ... . ... . 
Expenses ... .. . . . ....... . . 
:'I1eals . . . . . .... . . ... . .... . 
No. 
I 3810 
3811 
3812 
3813 
3814
1 3815 
3816 
3817 
3818 
3819 
3820 
3821 
3822 
3823 
382-1 
3825 
3826 
3827 
3828 
3829 
3830 
3831 
3832 
3833 
3 34 \ 3835 
3836 
3837 
3838 
3839 
3840 
3841 
3842 
3843 
3844 
3845 
3846 
3847 
3848 
~49 
3850 
3851 
3852 / 
3853 \ 
3854 1 
3855 \ 3856 
3857 
3858 
3859 
3860 
3861 
3862
1 3863 
Amount. 
3 44 
-18 15 
-1 00 
1 82 
43 37 
30 22 
4 13 
29 69 
8 50 
11 05 
26 35 
3094 
22 91 
83 25 
291 09 
3 00 
670 70 
137 65 
50 68 
5 84 
39 15 
1,877 62 
23 62 
]2 01 
6-1 53 
1 05 
]60 30 
() 40 
9 55 
21) 16 
1 80 
21 10 
99 80 
3 57 
35 00 
21 50 
10 32 
79 92 
16 46 
12 00 
8 20 
\)4. 60 
7 00 
1 95 
12 77 
30 00 
3,67.5 00 
1 50 
7 50 
8 75 
160 00 
29 25 
23 15 
8 00 
134 
Date . 
A' U,\L REPORT 
DETAILED STATE:~1ENT OF DISBURSE~IE 'T -Continued. 
To whom pai tl. 
6 \ Thc' W. H . .-\ndl!n;on \ 
Co ... I {; Am. Journal of Phy~i-
olol!Y . •.. . . 
Ii D . L. Batc" & Bro. Co . . 1 
(j 13 a k c r & Adam.on 
Chern. ('0 .....•.. 6 B:;tc~ . ~ .~~J~.I~ .(~Pti~ l 
6 1 Barrett )If~. Co. ... .. 
() Burrow,; Br .~ . ('0 
6 1 J. Carbrett .. . . • 
6 C'lcY('land _ . ews Bur. 
(j Crosby ~t('am (laul!l' & 
Valve Co . . . 
Ij Eureka Te>otilll! ~r :\('h . 
Co ..... . 
6 Einwr • Amend 
6 Elect. StoJ"al!e Battery 
Co ... . . . . . .. 
6 Emil ClrcinN . ....... '1 
(l <linn & Co .. < • ••• • •• 
(j h:1l . Graham ... . . 
6 Howard nivcr>litv . . 
6 R. Hawkridge .. • 
(j K II. Kellogg & Co .. . 
() Library Bureau . . . .. . . 
6 1 Lake uperior )Iininl! 
Inst . . .. .. . .. . 
6 E. ,'. Welch . . .... . 
6 J. E. Arm trong. Treas. 
6 The Palm r Co 
6 ROl!crs & Pyatt 
(j E. H. argent & 0 .. . 
6 'wing Typl! Stand Co .. 
6 G. E. Stech rt ... . ... . 
6 C. H. ::ltoelting Co .. . . 
6 Henry Troenmer . .. . . . 
6 Arthur H. Thomas Co .. 
6 Wagn r Eleet. )Ug. o. 
6 ~ illiams, B row n & 
Earle .. ... . .. . . ... . . 
Webb 'til.. & Ptg. '0 . 
W. D. Griffith .... ... . 
D. L. Hurst ...... . .. . 
J. '. Merion . ..... ... . 
A. D. Bullock .. . . . . . . 
Earl Kimmell ...... . . 
Helen E. Burg 
C. H. Griffin .... . .... . 
W. U. Telegraph Co .. 
D. J. Demor t . . .... . 
L. F . uter .. ..... . .. . 
Peters, Burns & Pret-
zinl!er . .. . ...... . .. . 
Commercial Bull. Co . . 
W. O. Thomp on . . .. . 
art E. tceb .. .. ... . . 
Edith D. Cockins . . .. . 
Ie If. Duncan . ... .. . . 
FOJ' what purpose. I No. I 
--1--
Hl'ports .. . . .... . . . . .. . . . . I :~'I64 
Book . . . . . . .. . ... ... . ... . I 3-"6.) 
Fans ... .. ...... . . . .. . .. . . I 3 66 
Chemicals ....... .. ... . ... 3 67 
.\pparatu . . . .. . . .. ... . 
B('nzol . . ......... •• . . . . .. 
Book" .. .. ........ . . .. 
Plat(' .. .. .......... . . . . . 
Rervice; .. ......... .. ... . 
Vah·PH . .. . ... . I 
)loulds, sip\·{'i' .. . ...•.•.... 
Exhibits ...... . . . ....... . 
, ' uppJies ..... . ... . ... . . . .. , 
Tube: . . .... .... ....... . 
Tran~actions .... .. .. . .... . 
Cylinders, etf' ...... .. . . ... . 
Telegrams ... . . . .... . . . ... . 
Cylinder . . .. " . . . . .. ... . . 
Oil . ..... . ......... . . . ... . 
Pins .. .... .. .. . .. . ... .. . . 
Books . . .. ..... . . .. . . . . . . 
Tree~ .... . .. . .... .. . ... . . . 
Book" . . . ....... .. . .. ... . . 
~ub ·cription . ... . .. ... .. . . . 
• '1u'l1a('. . . . •.. •.... ... .. . 
Lamp· . . . . .. .... . . . . .. .. . . 
Rtand . ..... . . .. . .... . . . . 
Books . . ... . . " . .. . . .. . . . . 
upplies .. .. . .. . .. . . ... .. . 
Repairs . . . . . . . .. . . . . . .... . 
Suppli .. .. . . ... .... .... . 
Meter repai rs .......... . .. . 
'lides. .. . . . . . ... .. ... . .. 96 
upplies.. . . . . . . . . . . . . . . .. 3897 
Campus work ........... . " 3 98 
Labor . . ... .. .. . .......... 3 99 
Labor.... . .. . ..... .. ... 3900 
Fees V t. "l'k... . .. . . . .... 3901 
Ralary . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3902 
Labor . . .. . .. . ... ... . .... . 3903 
Fe 'pring and Winter t I'm 3904 
T legram . .. .. . .. . . . . . . . .. 3905 
Labor.... . . ... . . . . ...... . 3906 
• ervices. . . . . . . . . . . . . . . . . 3907 
Archite t fee, Physics bldg.... 390 
Bond adv. . . . . . . . . . . . . . . .. 3900 
May salary . .......... . .... 3910 
May salary.. . . . . . . . . . . . . .. 3911 
May salary: . .. . . . . . . . . . . .. 3912 
May alary................ 3913 
Amount. 
17 6.; 
i) 00 
]!) , 0 
2 ' 
12 2.'i 
:3 50 
65 :3 ' 
1 62 
5 00 
o O{) 
:; :!ti 
:3:3 ;')0 
:2 ;'j 
:2 00 
]6 ]i) 
4 i-IH 
]] 2. 
45 00 
]2 00 
5 7.) 
Jl Hl 
200 
300 
5 00 
17 ,.) 
4 00 
51 7 
4.'53 99 
2 50 
1,.'502 76 
4 00 
53 50 
6 40 
4 40 
30 50 
27 DO 
391H. 
6 00 
Ii 6:t 
23 00 
5 22 
]7 50 
60 00 
2,000 00 
5 65 
416 67 
3 33 
66 66 
66 66 
OHIO STATE UNIVERSITY. 135 
DETAILED STATE~IENT OF DISBURSEMENTS-Continuecl. 
Date. To whom paid. For what purpose. ! No.1 Amount. 
I 
E. R. Hubler ........ . 
Minnie Hines .. ... ... . 
Gertrude Bello"·s .... . 
W. C. McCracken .... . 
Wm. Standley .... . ... 1 
Wm. Case ............ 1 
Lester Waltman .... . . 
May I )Iay salary ...... ...... ... . 
Ma;\' salary ............... . 
May salary ..... ........ .. . 
May salary ................ . 
1f ay salary ............... '1 
May salary ............... . 
Labor ................ . 
Benj. Le Bay ........ . 
Thos. Boude . ... .... . 
Roy Pratt .......... . 
.las. Stainbrook ...... . 
1brion Peck ........ . 
Chas. Lewis ......... . 
Norman Slee . ... .... . 
2 George Rose ......... . 
28 Guy Murphy ........ . 
28 Chas. Hicks ......... . 
28 G: A. Goodspeed ..... . 
28 John Brown . .. ...... . 
28 John Brown ......... . 
28 W. R. Thomas ....... . 
28 Richard Brandon .. .. . 
28 Wm. "Vhitesteino .... . 
28 Harry Chantler ...... . 
"2.'5 W·ash. Townsel. ..... . 
28 Francis Andrix .. . ... . 
28 G. C. Denny ......... . 
28 M. N. Cook ......... . 
28 Andrew Rudell ...... . 
28 II.::\1. Templin ...... . 
28 .1. W. Brown ... , .... . 
28 '. M. B'eem ......... . 
28 W m. E. Coole .... ... . 
28 Willis iStahl ......... . 
28 Joseph Black ........ . 
28 if. H. Hamilton .. ... . 
28 F. E. Bentler ........ . 
28 V. B. Dragoo ........ . 
28 R. M. Martin . ....... . 
28 John Ricketts ....... . 
28 James Kelley ........ . 
28 M. S. Harvey ........ . 
28 C. H. WoodTuff ...... . 
28 J. P. COVfIJ1 •.••••.••. 
28 A. F. Hall .......... '. 
28 A. n. Probert ... .... . 
28 II. C. Price .......... . 
28 John W. Decker . ... . . 
28 Chas. S. Plumb ...... . 
28 M. F. Miller ...... ... . 
28 E. F. Mangold ....... . 
28 Laurel L. Hill ....... . 
28 A. S. Neale .......... . 
28 H. A. Weber ........ . 
28 A. D. Bullock ...... . . 
May salary ............... . 
11ay salary ............... . 
)fay salary ............... . 
May salary ............... . 
May salal·Y ......... . ..... . 
Mn.y salary ............... . 
May salary ............... . 
May alary ............... . 
May salal·Y ...... .... .... . . 
Mn.y salary ............... . 
May salary ............... . 
May salary . . ............. . 
May 'alary ............... . 
Mn.y salary ............... . 
May salary ............... . 
May salary ............... . 
:May salary ............... . 
i\1ay salary ............... . 
May salary ............... . 
May salary ........ .... . .. . 
May alary .............. . 
May alary ............ .. . . 
May salary ............... . 
May alary ............... . 
May salary ............... . 
May sabry .. . ....... . .... . 
May salary ............. . 
May ala)'y ............... . 
May salary ............... . 
May salary ...... . .... ... . . 
May. alary .............. :. 
May salary ............... . 
May salary ............. .. . 
'May salary ............... . 
May salary ......... ... ... . 
May salary ............... . 
May salary ........... '.' . : . 
May salary ............... . 
May salary ............... . 
May salmy ............... . 
May. alary ............... . 
May salaly ............... . 
May salary ............... . 
May salary ............... . 
May salary ............... . 
May salary ............... . 
May salary ............... . 
Fees Vet. Clinic ........... . 281 Alfred Vivian ........ . 
28 Rudolph Hi'rsch ..... . 
28 Ceo. W. Knight ..... . 281 A. H. Tuttle ........ . 28 Henry R. Spencer .... . 
May salary .....•.......... 
May salary . . ............. . 
May salaly ............... . 
May salary ............... . 
May salary ............... . 
I 
3914/ 3915 
39161 
3917
1 3918 
39191 
3920
1 
3921 
3922 
3923 
3924
1' 3925 
39261 
3927
1 3028 
3929 i 
3030 
3931 
3932 
3933 
3934 
39351 
39361 
3037
1 3938 
39391 
39401 
394] , 
3942 
3943
1 3944 
394.51 
30461 
39471 
'39481 
3949 
3950 
3951 
3952 
3953 
3954 
3955 
3956 
3957 
39.58 
3959 
3960 
3961 
3962 
3963 
3964 
3965 
3966 
3967 
396 
3969 
3970 
3971 
3972 
3973 
40 00 
40 00 
40 00 
150 00 
65 00 
5.') 00 
8 10 
5.5 00 
.50 00 
50 00 
50 00 
45 00 
20 00 
20 00 
7.5 00 
19 00 
4.5 00 
40 00 
25 00 
]5 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
20 00 
30 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
25 00 
]2 50 
12 .50 
18 00 
20 00 
45 00 
30 00 
25 00 
70 00 
83 33 
73 33 
4.'5 00 
225 00 
170 00 
200 00 
100 00 
50 00 
40 00 
30 00 
225 00 
26 14 
150 00 
60 00 
250 00 
120 00 
110 00 
,\. 'N{;.\L REPORT 
DETAILED STATE~IENT OF DISBl.'RSE:\lE TT -Continued. 
-j 
Dale. \ To whom paid. 
)la)' T . 2 A. M. BleLle ......... . 
R. J. Seymour ........ , 
J. A. Beer ........... . 
W . C. ~lill .......... . 
Pearl Contellier ...... . 
Jos. ~. Bradford ..... . 
Thos. E. French ..... . 
T.ho::!. K ~ewi .. , . ... I 
Lias Martm ...... .. . . 
J. H. Vosskuehler .... . 
J . .'. Tidball ......... . 
Lucian haw ........ . 
H. C'. Lord . . ........ . 
B. F. )Iaag .. ... ...... / 
C~l~'" B: MOLTI'Y ..... . 
'\ . A. h .ellerman .... . 
J . II. Shaffner ....... . 
Ja'l. )LcOwen ........ . 
II. II. york ......... . 
S. . Xorton ........ . 
'VIll. McPherson ..... . 
W. E. Hendl'rson ... . . 
C. W. Foulk ......... . 
)1. ~1umllla ......... . 
E. X. Webb ......... . 
Catherine Andrew ' ... . 
J. A. Wilkinson ...... . 
C. G. tltewart. ....... . 
. E. Sherman ....... . 
A. II. Heller ......... . 
II. D. Brining ....... . 
Frank Eno . ......... , 
Ed\\,. Orton , .11' ..•..•• 
O. V. Bleininger ... .. . 
C. H. Griffin .... . .... . 
M. A. Stoner ... . . , ... , 
Cora Elliott ........ . 
Mny Secrest . .... , ... . 
J. E. Hagerty ....... . 
C. C. Huntington .... . 
W. E. Miller ......... . 
W. E. Miller ......... . 
German-Am. Pub. Co .. 
J. E. Hag.erty ....... . 
D. R. )faJor ......... . 
T. H. Hames ........ . 
W. W. Boyd ........ . 
F. C. Oaldwell. .. .... . 
F. A. Fish .......... . 
Helen Lambdin ... ... . 
A. C. Barrows ....... . 
J . H.. Tnylor ..... .. .. . 
W. II. tliebert ....... . 
E. H. MeN e.'\l. ...... . 
Chas. '. Pro: er ..... . 
J. A. Bownocker ..... . 
L. A. Rhoades ....... . 
B. A. Eisenlohr .. . .. . . 
Snrah Bnrrows ....... . 
Goo. V. Viles ........ . 
For what purpo e. '0. 
)1ay salary. . . . . . . . . . . . . . .. 3974 
)lay salary....... ......... 3975 
)1ay oalary ......... . ...... 1 3976 
}Iay salary .... " ........ " 3977 
)1ay salnry. . . . . . . . . . . . '" 397 
)fay salary .............. "1 3979
1 )1ay Mlary .............. " 39 0 )1ay .alary....... . . . . . . . .. 39 1 
)Iay salary .............. '. 39 2 
~Iay salary ............... '. 39 :3 
}1ay ·alary ......... _ . ... . . I 3984 
)tay salary .............. "1 39 .') 
)10.'1)' ·abry.. ... ...... .. .. 39 6 
May salary ... .. ...... . .. "1 39 7 
~b.y salary .............. " :39 
}iay salary .............. " 39 9 
}lay salMY .............. I 3990 
)Iay . alary .............. " 3991 
)[ay l5alary. . . . . . . . . . . . . . .. 3992 
)fay ~alar:r .............. " 3993 
)la~' "alary ................ , 3994 
::\lay salary. . . . . . . . . . . . . . .. 3995 
l\fay salary. . . . . . . . . . . . . . .. 3996 
May salary.. . . .. . . . . . . . . .. 3997 
)Iay salary. . . . . . . . . . . . .. . 399 
May salary ................ , 3999 1 )1ay alary .......... ,. .... 4000 
)1ny ,alary . . . . . . . . . . . . . . .. 4001 
May salary. . ... . . . . . . . . . .. 4002 
May salary. . . . . . . . . . . . . . .. 4003 
)lay salary.... .. . . . . . . . . .. 4004 
~Iay salary. . . . . . . . . . . . . . .. 4()()5 
May ·alary ............ , . .. {()()!) 
May salary. . . . . . . . . . . . . . .. 4007 
May salar~' ............. . " 400, 
::\lay snlary ...... , . . . . . . . .. 4009 
)fny ;,alary. ........... . .. 4{)10 
)1ay salary .... . ........ . . , 4011 I 
:\Iay salary.. . . . . . . . . . . . . .. 4012 
May salary.. .. .. . . . . . . . . .. 4013 
:\lay salary. . . . . . . . . . . . . . .. 4014 
May salary. . . . . . . . . . . . . . .. 4015 
Advertisinp: .... ... ....... ' 4016 
Salary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4017 
)1ay salary. . . . . . . . . . . . . . .. 401 
May salary . . . . . . . . . . . . . . .. 4019 
May salary ............... , 4020 
)lay snlary.. . .. .. .. . . . . . .. 4021 1 
May salary. . . . . . . . . . . . . . .. 4022 
May snlary ............ , . .. 4023 
May 'alary...... . . . . . . . . .. 4024 
::\lay salary. . . . . . . . . . . . . . .. 4025 
May salary. . . . . . . . . . . . . . .. 4026 
May salary. . . . . . . . . . . . . . . . 4027 
)lay salary. . . . . . . . . . . . . . .. 402 
May salary. . . . . . . . . . . . . . .. 4029 
May salary .............. ,. 4030 
May salary. . . . . . . . . . . . . . .. 4031 
~Iay salary. . . . . . . . . . . . . . .. 4032 
~fay salary. . . . . . . . . . . . . . . . 4033 
Amount. 
22,) 00 
25 00 
25 00 
10 00 
10 00 
210 DO 
]50 00 
125 00 
100 00 
120 00 
SO 00 
aD 00 
22.'; 00 
100 00 
110 00 
225 00 
] :~() 00 
4000 
.')0 00 
125 DO 
225 00 
]40 00 
120 00 
70 00 
GO 00 
60 00 
aD 00 
:~O 00 
ISO 00 
]80 00 
150 00 
12.') 00 
200 00 
JOO 00 
:W 00 
L 0 00 
25 00 
12000 
]20 00 
aD 00 
tiD 00 
150 00 
iiO 00 
400 00 
160 00 
130 00 
200 00 
190 00 
110 00· 
II 00 
225 00 
150 00 
] 0 00 
100 00 
190 00 
160 00 
22fi 00 
80 00 
4000 
120 00 
Date. 
:\lny 
OHIO ST.\''1'E UNIVERSITY. ]37 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSEMENTS-Continued. 
To whom paid. I 
28 / 
28 
28 
2 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
2 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
Mrs. C. W. Mesloh ... . 
J. R. Smith . . ....... . 
A. 'V. Hodgma n ... .. . 
W. S. Elden ..... . .. . . 
W. R. Lazenby ..... . . 
V. H. Davis . .. ...... . 
F. E. Sanborn . .. .. . . . 
W. A. Knight. . ... . . . 
C.~. Crowe . .. ...... . 
All Case . .. ... . ..... . 
Robt. B. Cool. . ..... . 
W. H . R ench .. . ... . •. 
S. C. Derby ......... . 
L. A. Grigsby ...... . . 
W. F. Hunter ....... . 
W. H. Page .... . ... . . 
E . B. Kinkead . ... . .. . 
John A. Schauck ... . . . 
E. O. Rand.'lll .... . .. . 
Geo. W. Rightmire . .. . 
Florence Pnce . . ..... . 
Smith W. Bennett . . . . 
Olive B. Jones ..... .. . 
Harriett Townshend . . 
Gertrude Kellicot t .. . . 
}1aude Jeffrey .. . . ... . 
Martha Hartford . . ... . 
Elizabeth my the .. . 
Max Morton .. . .. . .. . . 
R . D. Bohannon . . ... . 
Geo. W. McCoard .... . 
.T. E. Boyd .......... . 
28 K D. Swartzel. .. . .. . 
28 H. W. Kuhn ....... .. 
28 1::). E. Rasor . ..... . . . . 
28 W. E. Davis .. . 
28 E. F. Coddington .... . 
28 J. R. Clements ..... . . . 
28 W. T. Magruder. .. .. . 
28 E. A. Hitchcock . .. .. . 
28 Horace Judd .. . .. ... . 
28 R. E. Cartzdafner .. . . . 
28 N. W. Lord ...... . .. . 
28 E. E. Somermeier. .. . . 
28 Gustav Bruder . .. .. . . 
28 F. A. Ray .. . . ... .... . 
28 Geo. B. Kauffman ... . 
28 C. A. Dye .. . .... .. . . . 
28 W. H. Scott .. .. .... .. . 
28 A. E. Davies .. .. . . .. . 
28 C. P. Linhart . .... . .. . 
28 D. C. Huddle on . .... . 
28 Alma H. 'Vacker . . .. . . 
28 Maude W. Martin . .. . . 
28 Lily Weeks ... . ...... . 
28 B. F. Thomas ....... . 
28 A. D. Cole .. . .. . ... . . 
28 R. F. Earhart ....... . 
28 L. B. Tuckerman .. .. . 
28 J. V. Denney .... . ... . 
, 
For what purpose. I No· 1 
, 
May salary ..... ... .. .. .. . . 
May salary .... .. ..... . ... . 
'May salary ... .. .......... . 
},1a.y salary ... .. .......... . 
May salary .... . ..... . .... . 
May salary . ...... . .. .. . . . . 
May salary ..... . .... ... . . . 
May salary .. ... .... ..... . . 
May salary .. .. . .. . . . .. . .. . 
~{ay alary ... . .. .... ..... . 
May salary . ...... . . .. .... . 
May salary ..... . ......... . 
May salary .... .. ......... . 
May salary .......... . .... . 
May salary . ...... . . ... . .. . 
May salary . . .... . ..... .. . . 
May salary .. . ..... . ...... . 
May salary . .... .... . .... . . 
;\Iay alary .... . . . . . . . .. . . . 
May salary .. . ..... .. .. . .. . 
May salary ........ .. .. . . . . 
May salary . . . . .... .. .. ... . 
May salary . ...... .... .. .. . 
}1ay salary .............. . . 
;\1ay salary ..... .. .. . .. . . . . 
May salary . .. . . . . . . . . . .. . . 
May salary . .. .. .. .. .. .. . . . 
;\1ay salary . . . . . .. ... ..... . 
11i1Y salary . ...... .. ... ... . 
May salary .. .. . ..... . ... . . 
May salary .. .. .. . . . . ..... . 
~ay salary ... . . . ... . ... . . . 
May salary .............. . . 
~'lay salary ..... . . . . . . . . . . . 
May salary . . . ... •.... . .... 
May salary . ... . . . .. . ..... . 
:\iay salary ........ .. .. ... . 
May salary .... . . . . .. .. . . . . 
May salary .. ... . .. . . . ... . . 
May salary .. . . . . . .. ..... . . 
May salary . .. . ... . ... .. . . '1 
May salary . ...... . .. . . . .. . 
May salary .... . . . .. . ... . .. I 
May salary . . .... .. . ..... . . 
May salary ........ .. .. . .. . 
May salary . . . . ... . .. .. . .. . 
May salary ... .. .. ..... .. . . 
May salary . ..... ... .. . . .. . 
May salary . ..... ... . . .... . 
~1ay salary . . . . ... ... .. .. . . 
May salary ... . . . .. ....... . 
May salary ... .. . • . . . . .. ... 
May salary . .. . . .. . .. .. . .. . 
May salary . . . ..... . .... . . . 
May salary ..... ... .. .. .. . 
May alary . .. .... . .... . .. . 
May salary ....... . .... . .. . 
May salary . ..... .. .. .. . . . . 
May salary ............... . 
May alary ............... . 
4034' 
4035 
4036 
4037 
4038 
4039 
4040 
4041 
"'042 
4043 
4044 
4045 
4046 
J047 
4048 
4049 
40.50 
4051 
"'052 
4053 
4054 
4055 
4056 
4057 
4058 
4059 
4060 
4061 
"'062 
"'063 
4064 
4065 
4066 
6067 
4068 
4069 
4070 
4071 
4072 
4073 
4074 
4075 
4076 
4077 
4078 
4079 
40 0 
4081 
40 2 
4083 
4084 
4085 
4086 
4087 
4088 
4089 
4090 
4091 
4092 
4093 
Amount. 
4000 
225 00 
160 00 
]60 00 
225 00 
3 33 
20000 
120 00 
100 00 
60 00 
65 00 
125 00 
150 00 
75 00 
250 00 
200 00 
130 00 
100 00 
000 
50 00 
40 00 
120 00 
145 00 
60 00 
80 00 
o 00 
50 00 
40 00 
30 00 
225 00 
160 00 
150 00 
150 00 
110 00 
]00 00 
30 00 
110 00 
20 00 
225 00 
175 00 
120 00 
55 00 
200 00 
no 00 
20 00 
200 00 
200 00 
110 00 
225 00 
90 00 
160 00 
o 00 
7 50 
80 00 
26 00 
225 00 
200 00 
100 00 
70 00 
25000 
Date . 
June 
ANNUAL REPORT 
DETAILED STATE~1ENT OF DISBURSE~lEl·TS-Continue(l. 
To whom paid. 
~_I 
2, W.1.. <:rnve" ....... . 
1 
n. II . ~1('Kni~ht . . ... . 
)lory A. )Ialloy ....... . 
F. J. )Iuiri e .. . ...... . 
n. Penno('k ......... . 
'2 
2S 
2 
2 I 
2 I 
2 
R. )1. RO\md. P . )1. .. 1 
.) I 
2f:. 
2H 
2 
B. L . Bowen .... . .... I 
eh3.'<. A . Bru(·e ... .. . . 1 
E. S. Ingraham .. . ... . 
Herminie de " • a~ . . . . 
D. K White ... . 
S. isson ... . ........ . 
O. V. Brumley ....... . 
D. H. Udall ....... . 
J. ~[<'l . Phillip." . . .. . . . 
1 ... 'V. Funk .. 
R. )1. Hoyer ....... . 
II('rbert Osbol'll . . .. .. 
Ja~ . ' . IIine . . ...... . . 
F . L. La ndacre ...... . 
)Iax )Iorse . . . .. . ... . 
J . (l . • anders ... , ... . 
)lildrE'd Waters ...... . 
l\1etta Seymour . ..... . 
C. A. Melick . . . . . . . . . 
W. H. Paj!:e . . ...... . 
Hayden , Clinton Xat'l 
Bank . ........... . . . 
hio Xat'l Bank .... . . 
F. C. Caldwell . . ..... . 
H. C. hepherd . .. . . . . 
H. H. Minns ........ . . 
E. H. Ortman ... .... . 
R . M. Myers ........ . 
W. \Y. IIaeknE'y . .... . 
J. R. Kinetie .. . ... . . . 
2 W. W. Boyd ........ . 
28 Columbus Gas Co . .. . . 
2 J. G. J{l'iser . . .. . .. . . . 
2 C. C. Rose . ... .. ... . . 
2 Alexis Cope .... . . ... . 
3 Peter chupp .. . .... . . 
6 C. B. Morrey ..... . .. . 
6 R. M. Rownd, P. M .. . 
7 Catherine Andrews ... . 
7 G. H. MCNlight .... . . 
7 Chas. A. Bruce . . .. . . . 
8 Alex Argo . ..... .. . . . 
HE'len Arms .. . . .. .. . . 
C. Ashenhurst. ...... . 
R. F. Busher ..... . .. . 
J. A. Beer . . ..... .... . 
Helen E. Burgess ... . . 
A. D. Bullock . . . .. . . . 
J. E. Bard . . . . .. . ... . 
W. W. Boyd . . . .. . . . . 
F. '. Caldwell .. . .. .. . 
W . O. Dean . .. . . .. . 
John DO\\'1ling .... .. . 
81 Mary A. DeCamp ... . . 
For what purpose . 
- I 
)Iay salary ....... . . . . . .... I 
)lay salary . . . . . ........ . 
)Iay . 'alary .............. . 
May "alary ... . . . ........ . 
)Iay salary .. . .. . ......... . 
)Iay d lla ry ............ . . . . 
)Iay tialary .. . ..... . .... . .• 
)Iay salary . .. ........... . . 
)Iay .. alary . . . . .. . ........ . 
)Iay salary . . . . . . . . . . .. '" 
~ray salary .... . ..... .. . . . . 
~Iay salary ........ . ..... . 
)by f:ulary . .. ........ . ... . 
)lay salary ... .. .......... . 
?If ay .. ala ry . . . . .. . ........ ! 
May ~alury ... . ........... . 
May salary .......... . . .. . . 
~[ay salary ... . ..... . ... . . . 
~[ay :mlary. . . ...... . ..... . . I 
May salary ............. .. . 
)Iay salary ..... . .... . .... . 
)Iay !:Ialar)' .. . .... . ....... . 
)Iay tmlary .. . .. " . . ..... . 
~1ay "alary .. .. . . .. . ... . . . 
Addi tional salary .. .. . .. . . . 
Bonds due June 1, '04 & into 
o mo. int. on 0,000 4~% . 
Petty ex-pense . . .. . . . . . ... . 
'en'i('es band. " . . . . ... . . 
:"ter\rices . . . . ..... . ... . . . 
Sen"i('('';; band ........ . .. . . 
Services . . . . . .... .. . . ... . 
S('rvicps . . ............. . . . 
Services banel . .. . ... .... . . 
Expense.~ . .. .. .... .... . .. . 
April and May gas ..... ... . 
Services hand .. ..... .. . . . . 
Labor .. . . . . .... ...... . . . . 
June salary . . .. . .. ....... . 
Services band . .. ..... . .. . . 
Cultures .. . . . .... .. ..... . . 
Stamps . . .. . . . .. . .... . . . . . 
June salary . . .. .... . .. . .. . 
June salary . .. ... ...... .. . 
June salary . .. . . .... . ..... . 
ervi('es . ... ... .. .. ..... . . 
ervices . ... . .. .. . ... . ... . 
Labor .... . ... .. .. .. . . ... . 
Labor .... ... . ... ... . .... . 
Feed ...... . .. . . .. ...... . . 
tenographic work .. . .... . . 
Horse .. ... .............. . 
Feed . . .. .... .. . . . . . ..... . 
Expenses . .. .. . .. . . . ..... . 
Expenses . . . . . .. . ........ . 
Labor .... ... .............. 1 
Labor . .. . . .. . . . . ........ . 
Work .. . . . .. · . . . .. . ........ 1 
No. I 
I 
I 
4094
1 
4095 
4096 
4097 
·1.09 ' 
4099 
4100 
4101 
4102 
4103 
4104 
410.5 
4106 ' 
4107 
410, 
4109 
4110 \ 
4111 
4112 
4113 
4114 
411.5 1 
4116 
4117 
4118 
4119 
.H20 1 
4121 
4122 1 
4123 
4124 
4125 
4126 
4127 
412 
4129 
4130 
4131 
4132 
4133 
4134 
4135 
4136 
4137 
4138 
4]39 
4140 
4141 
4142 
4143 
4144 
4145 
4146 
4147 
414 
4149 
4150
1 4151 
41.'521 
Amount. 
130 00 
130 0 
30 0 
30 00 
30 00 
4000 
22.5 00 
150 00 
120 00 
30 00 
20000 
170 00 
100 00 
14500 
110 00 
60 00 
70 00 
22.5 00 
120 00 
]20 00 
30 00 
25 00 
35 00 
5 00 
60 00 
250 00 
13,.52.'5 00 
1,800 00 
9 90 
] 00 
6 00 
]8 00 
l ' 00 
18 00 
18 00 
56 1:> 
301 .5 
12 00 
18 00 
1 '7 50 
12 00 
1 00 
37 00 
60 00 
130 00 
1.50 00 
60 00 
2000 
2000 
00 
4. 75 
6 60 
5 00 
5 00 
93 ]0 
25 25 
7 43 
10 00 
13 75 
OHIO ST.\TE UNIVERSITY, 1139 
DETAILED STATE;\IENT OF DISBURSEMENTS-Continued. 
For wha:t pnrpose. __ I No. ,! __ A_m_ o_U_ll_t._ Date. 
.June 
II To whom paid. 
I 
II R. H. Demorest . ..... I Labor ........... ... 41.531 5 75 
8 J. D. Davis . ....... . . Labor ... ..... . . . .. . . . 41.54 2 40 
~. C. Dysart. ....... . 
D . J. Demorest. ..... . 
Ida 1\1. Fisher ... . 
A. :istance ....... 
· . " . · . 
4155 9 00 
Labor .......... . .. .... . 
· . 
4156 20 00 
Labor ... .... ......... . 
· . 
4157 20 20 
J. N. Frank ......... . Labor. " , ... . ,- . .... . .. . 4158 8 1R 
J. X. Frank ..... . 
Lilian Huffman ...... . 
Labor .............. 
· . " . 4159 11 50 
Labor ..... . -'. '" . '" . 4160 20 00 
True Houser .. Labor ........... .. . ...... 4161 3 15 
Wm. W. Hackney .... . 
John ;\1. Harsh ...... . 
Labor ......... . . ... 
· . 
.. . 4162 3 44 
Labor ..... . ... 
" . .. .... . . 4163 6 60 
E. A. Hitchcock ..... . 
C. H. Kerr ..... . 
Expense· . ..... . ..... . . . ·U64 27 90 
Labor ........... .... 
· . 
. .. 416.5 3 0 
C. H. Kerr ........ . L: .bor ... .. ........ .. .. .. . -U66 7 35 
The Lantern ........ . 
Thos. 'IV. Lang .. . 
H . C. Lord . ......... . 
Adverti ing ..... . 
· . · . 
4167 17.5 00 
Labor ........... .. . ... 4168 10 30 
Cash uch ·anrcd .... . . ..... , 4169 52 
O. F. Metz .... . ..... . Labor .......... . .... .. 
· . 
4170 10 54 
Max D. MortOll ... . .. . Labor ........... . ... 4171 3 20 
Maude 'IV. Martin .... . 
Chester McClintock ... '. 
Supplies .. ......... 
· . · . 
4172 2 90 
Labor .. ... . . -. ~ . · . .... . 4173 ]2 00 B. F. Maag .. .. .... .. . Services .. .... .. ... . . . .. 4174 17 00 
Clara G. Mark ....... . 
C. :\-1. McClure ...... . . 
L abor ....... . ... 
· . 
4175 16 00 
Labor ...... ... .... . ... ... 4176 7 80 
A. E. Moody .... . .•.. Labor .... : . . .. .... 
· . 
4177 5 25 
R . M. Mark ......... . L abor. ... . 
· . .... . .. 4178 13 00 
Simeon Nash .. ' . ..... . Labor .... .. ... . . . .. ... .. . 4179 G 50 
T. J. Onten ......... . 
Mary Oberlin .. ... ... . 
W. Redhead ... . .. .. . . 
Binding ........ . . 
· " 
4180 206 58 
Labor .... ... ..... .. . 
· . 
. .. 4181 5 20 
Labor ..... . .. . 
· . .... . 
41 2 2 75 
F. A. R ay . .. . . ... .. . . Cash advanced .. ... . .... . 41 3 33 20 
R. M. Royer .... . . .. . 
C. W. Reeder ........ . 
Cash advanced. ... . . .. . 4184 8 50 
L abol· ......... _ .... .. . . . 4185 6 01 
Robt. F. Busher. .... . L abor ..... .. - .. 
· . · . 
. . ... 4186 4 00 
M. G. Robert ....... . Labor .. . ... ... . . ... ... . 4187 7 25 
M. A. Stoner .... .... . 
May ecrcst ...... . . . . 
Ch. G. Savidis ........ . 
·upplies . . ................ 4188 I) 00 
Supplies ........... ...... . 4189 6 2 
Labor .. . . .... . . .. . 
· . 4190 2 00 
Lucian Shaw ..... . Labor . . ... . . 
· . · . '" . 
4191 G 00 
A. L. Stewart .. . Labor . . . . .. . . 
· . · . 
. ... . 4192 )0 00 
F. W. Speer ...... .. . . . 
B. F. Thomas . . . ... . . 
Labor ...... . ... ... . .... . 4193 3 85 
Cash advanced .. ...... .. _. 4194 12 73 
Geo. Washburne .. ... . Labor . ... . . . .. . .. ... . .. . 4195 6 25 
S E. D. Waid ......... . Labor ... _ . . .. .. . .. 
.. " 4196 18 80 
8 A. B. We~ty . ...... ' .. 
S E. D. Wald ........ . . 
Labor .... . ...... , . 
· . · . 
.. . 4197 6 00 
J~abor . ..... ... ...... ... . . 419 14 00 
8 Carl E. Steeb .. . .. ... . 
8 J. A. Stiver ......... . 
Notary work .... ..... . .. .. 4199 9 25 
Labor ...... .......... ... . 4200 15 45 
8 Ernest F. Shade ..... . Guicle ... ... .. . . ... .. .. . 4201 6 00 
13 Am. Dist. Tel'ph Co .. . 
]3 Samuel Lowery ...... . 
8 Philip Lacey ........ . 
C. F. Nettering ...... . 
S J. E. Bard .......... . 
Watch service . ... .... .... . 4202 114 00 
Labor ........ 
· . · . 
.. . 4203 46 40 
Labor ...... .... . ... . . .. 4204 43 20 
Labor . ... . . ..... .. ... . .. . 4205 27 00 
Labor .... . .. 
· .. " . · . 4206 7 95 
8 S. Bittle ... ....... ' " 
8 Quincy Cather ... . .•.. 
8 E. L. Clements ...... . 
8 E. L. Corbett .. . .... . . 
8 C. M. Davis ......... . 
Labor ..... ... . . . ., . 
· . 
.. . 4207 75 
Labor .. .. . ...... . . .. . .... 4208 13 80 
Labor .... : .... . .. 4'209 38 17 
Labor . .. .... ... .... . .... , 42)0 3 50 
Labor ..... . .. 
· . 
.. . 4211 1 50 
8 E. L. Glacken .. . Labor .......... . ....... 4212 5 40 
1-10 A. -,· U.\L REPORT 
DETAILED TATE~IE.·T OF mSB ' R EME T 
Date. To whom paid . For what purpose . 
June W . D. (:riffith. 
F. C. (lreen .. . 
D. L. Hurst . . ....... . 
Ed~ar )lartin .. . ..... . 
, J. (~ )lirou .......... 'j 
A. E. ~Ioor ........ . 
R. )1. )loore ........ . 
". ~'. ZeIner .. .. . 
Cha. ... C. ·Wilcox ...... . 
09 1 D. W . )lcGrath .... .. . 
D . W. )IcGmth .... .. 1 
19 l 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
13 
13 
n 
. O. Xe\\'('omh ...... . 1 
)1aude W. )la rt in .. . 
• herman \Yol£e . 
('itizen:; T elephon(' Co . 
K. n .. wurtz!'1 .... . I 
C. t o. Tt'I!'phon!' ('0 .. . 
\'t' .. K l):wi ' ........ . 
.'. E. H.'1.~or . . .. . 
A . \V. Hodp;man .... '1 
ArtunI Photo Paper Co 
H . Brann 80n &- Co .. 
Bla 'kwood , <:reen ~' 
Co ......... . ..... . 
13 Beck &- Orr ........ . 
13 Bowd n Towl'l 'upply 
Co .... 
1:3 Colulllbus Photo 'up- I 
ply Co .... . , . . .... \ 
] 3 ColumhuH Bank Xote 
Co . .. . 
1:3 Champlin Ptg. ('0 .. . . 
13 ('itiz!'lIs Ie & Coal '0 . 
]3 Jus. P . Carli~le ..... "1 
13 Columbus IId\\,. Co ... . 
13 C. O. Pap!'r Co . .. . . 
13 Columbus )1ill i- .\line 
Supply Co . . ...... . 
13 'ol'bus Plate C' Wind. / 
Glass Co .. .. . .... . 
1:3 Columbus Supply ('0 .. I 
13 Columbus );uTHery Co . 
13 (~~b.u~. ?fo~c.e . .'.I.I~:~~ 1 
13 Col'bu. ,'l'wer Pipe Co .. i 
];:j Central Ohio Oil 0 ... J 
]3 ('ol'bus.'portingGood:; 
Co .... . ......... . 
13 Gustav HI'udel', )Igl' .. . 
1:3 W . J. Davidson .... . . . 
13 E. Doddington & Co .. 
13 Erner & Hopkins Co .. 
13 Engelke & Bigelow . .. . 
13 Elliott r IIarri ...... . 
];:j F. W. Fr eman ...... . 
13 A. G. Geren ... . .. . .. . 
]3 Green, Joy!'e & Co . . . . 
13 P. Hayden ad. Hdw. 
Co . .... ...... . . . .. . 
La hor ................... . 1 
Labor . . . ............. . 
Labor .... . ...... . 
Labor ... . .............. . 
Labor .. . ....... . ...... . 
Labor. . .......... . . . 
Labor . . ..... . ....... . 
'en' ice a ' cl!'rk ........... . 
• en ' i('e ill clerk ...... .. ... . 
E~t. Xo. 2, Physics bId!!: .... , 
Est. :\ o. J , extra;; Phy"ies I 
hld~ .... ........ . ..... . 
Janitor work ... . .......... I 
J un!' -<runry . . ......... . . 
~alary a' firC'lllan ..... . .... / 
Phon f(·ntnl. ... . .... . ... . 
June ·alary . '" ... . ... . 
Phone rental ........ . .... . 
June ,;alary ............... . 
June tiaJary. . . . . . . . . . . .. . 
~une ~alaI'Y ........ . ...... . 
upplre · ................. . 
8uppli e:s ...... . .. . ....... . 
Hardware, e(c. o .... . 
H ecord .................. . 
Toweb .............. . . 
Photo ·lIpplics . ........ . .. . 
I 
Diplomas, (·l'rtifil'lltl's ..... . 
Em'dope IIlld ('anis . .... . 
Coupon book . . ........... . 
.'and and c·eml'nt. ........ . 
LOChS ......... . .. •. • . .•. ' 1 
Paper . .... . ......... . .. . 
Yal"e and belt. ... : .... .. .. 1 
Class ... . . . .... . .. .... .. .. . 
.'lIpplil';; . .... . . . .. . ... . .. . 
Appl('!; ... . . . . .. ........ . . . 
" 0 tyle, (·tc . .. ......... . . ) 
Pipe ............ . ........ . 
Oil. . ..... .... . ........ . . . 
n . bl'lls .. . ...... . .. . . 0 ••• / 
Drlllllllll'r. . . . . . . . . . ... . . . 
Hay .... . .......... .. . . .. . 
Tables, ('a e. , etc . ... . .... . 
El ctric . upplie . ... .. . ... .. . 
Freight and cartage . .. . .. . . 
H and I :; and bolt .... .. .. .. 
Groceries . . .. . . .. .... .. . . 
·Paper ... . . . .. . ... . .. .... . 
uppJi .. ... . ... ... .. .. . . 
Ca tings .... . ..... ... ... . 
ontinu d. 
No. 
4:213 
J214 
42l.'5 
4216 
4217 
421 
{2I9 
4220 
4221 
4222 ' 
{223 
42U 
422.5 
J22(1 
4227 
422S 
1229 
..J2:30 
4231 
..j.232 1 
42:~3 
42:3~ 
423.5 
423li 
..J237 
423, 
4:.!:3n 
4210 
1241 
4242 
4243 \ 
424~ 
4245 
4U6 
~2.J.7 
42-1 ' 
1249 1 
4250 
..J2151 1 
J')5') 
..J253 ! 
12.54 
4255 
42,'i6 
4257 
425 
4259 
4260 
42(H 
·1262 
Amoun t. 
.')2 6() 
.,)2 50 
29 1 
1 35 
35 47 
1 50 
12 00 
10 00 
1000 
7,7f)(i 07 
1!i7 4;3 
7 50 
() 00 
:)0 ()() 
1 15 
1;')0 00 
10 00 
;m 00 
100 00 
J60 00 
.3 25 
.3.5 02 
:n tit) 
JI).) 00 
:.?2 2 ,) 
10 (JO 
3 50 
2 00 
:3 ..j.() 
10 O:~ 
11 ;~ 
:3 67 
ti () 
42 00 
14 06 
1;; 2:~ 
27 00 
4 on 
7 00 
7ti 39 
23 ,l.'j 
14 ·1 
5 .') 
28 30 
2 00 
;; 31) 
3 .:i() 
OHIO TATE Ur'IVERSITY. 141 
DETAILED STATE~IENT OF DISBURSEMENTS-Continued. 
Date. 
.June 
I 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
1a 
1:'l 1 
13 
13 
13 
13 
13 
1:3 
13 
1:3 
To whom paid. 
I 
The Hatton Pharm .... 
Hamilton & Parker Co. 
HannaPainDIfg. Co .. 
P. Hayden ad. Hdw. 
Co .. ~ .......•...... . 
Hann & Adair ... .. . . . 
C. \Y. HUT t & Co .... . 
Jeffrey Mfg. Co ...... . 
Kinnear & Co ....... . 
KimhalL &; ~\lathews . . . 
Kauffman-Lattimer Co 
Lawrence Press Co ... . 
1. C. Lilley & Co ... . . 
W. H. ::UiJler & Co ... . 
. K Morris & Co .... . 
Murray Cit): oal ('0 . . 
Mc(' lelland\~ Co ..... . 
Logan IcConl1ick .... . 
.T. '. Madean .. ...... . 
McAllister, Mohler & 
Co . .......... . .. . . . 
13 New Franklin Ptg. Co .. 
13 Nitschke Bros ....... . 
13 Orr, Brown & Price .. . 
13 T.J.O'Xeil. .... , 
13 Pure ){ilk '0 ., .... , .. 
13 Pletsch & Sutton . , .. , 
13 James Penn """"" 
13 Payne, ~:IcDonald Hd. 
Co" "".",., . . " , 
13 Chus. ,1. Palmer .. ' . , .. 
13 Lee ROel sler ........ . 
13 The Ruggles-Gale Co .. . 
13 Thoma i Ros """'" 
13 Standard Oil Co ..... . 
13 Schoedinger, Feat'll & 
Co ................ . 
13 Sutton Bros ....... . . . 
13 amuel Stevens Co ... . 
13 R. ~1. Seward & Co .. 
13 Spahr & Glenn ...... . 
1.3 T. T. TreRs .......... . 
13 Taylor, Williams &; Co. 
13 Tallmadge Rd",. Co ... 
1:3 Underwood Type. Co .. 
13 Williams-Adair Md 'e. 
Co .............. . . 
13 A.m. Eneausti(' TiL Co .. 
13 Am. Typp F'ders Co .. . 
13 Apfel, )lurdock Co ... . 
13 The Am. Architect ... . 
13 Am. Berk .. hire Co .... . 
13 ,\-V. B. Anderson & Co. 
13 The Burfol'cl Bros. Pot-
tery Co .. ...... . la Beaver Falls Art Tile 
Co,., ............. . 
13 Burrows Bros. Co .... . 
13 Bausch & Lomb Opti-
cal Co ............. . 
For ,\hat purpose. 
o I' I 
,",upp II.'. '" •.•••..•••..•.. 
Coal. .................... . 
Lead , ..........•......... 
Bars .................... . 
Paper .... ... ............ . 
tamps ................. . . 
Wire ............... .. ... . 
Carriage ... , . .. . ......... . 
, olio, tripod .............. . 
Stlpplie.~ . . . . ........... . 
' Punching card ........... . 
Sabre. ,badge llnd boltf' ... . 
'Yu te ................... . 
Iron ..................... . 
Coal ................... , .. 
P(,l1.~ .. . ................. . 
Franles ................ , 
Trays ................. , .. 
Furniture ................ . 
Blanks .............. . ... . 
Stationery ............... . 
Supplie.· ...... . ........ .. . 
Sacks .................... . 
Tickets .................. . 
'upplies .......... _ ...... . 
Hay, ('am, oats ...... .. ... . 
Pulley::;, glas" .... . ....•.... 
IrOll, ele ................. . 
Mounting ~1ap ............ . 
Receipts ................. . 
Hocla ul'\h .............. . .. . 
Oil and gao aline .. . ... . ... . 
Tools .. ... ............. .. . 
Potatoes ........•......... 
Mason jars ............... . 
Clay ..................... . 
Printing . _ ............... . 
Repairs ....... .... .. ... .. . 
'oal ...... .... . ..... ..... . 
Locks, etc:' ........ .' .... ... . 
Hihbon ' . .. . .. ....... .... . 
Jar,; ..................... . 
Tile .. .. . .............. .. . . 
Drawor:; ................. . 
Gratin$ .,' . ........ ...... . . . 
Advertl LOg . . ...••. . . . . .•. 
Record .................. . 
Heport -........•.......... 
Clay . .............. . . . ... . 
Biscuit. ................. . 
Books ................... . 
Peptolle ................. . 
No. 
I 
4263
1 
4264 
4265 
4266 
4267 
426 
4269 
4270 
4271 
4272 
4273 
4274 
4275 
4276 
4277 
427 
4279 
42 0 
42 9 
4290 
4291 
4292 
4293 
4294 
4295 
4296 
4297 
4298 
4299 
4300 
4301 
4202 
4303 
4304 
4305 
4306 
4307 
4308 
430H 
4:310 
4311 
4312 
4313 
'*:314 
Amount. 
4 9< 
42 47 
10 50 
11 90 
4- 90 
72 
1 50 
4 00 
15 25 
12095 
I 00 
.57 0 
20 93 
774 
1,276 01 
1 50 
18 00 
t:i 00 
5:3 50 
00 
R 29 
5 97 
9 00 
5 38 
6 20 
15 65 
2 93 
19 97 
1 50 
6 45 
25 1G 
6 00 
19 48 
2 00 
4. 20 
12 30 
98 7.5 
1 00 
20 12 
343 77 
3 00 
2 9:3 
10 00 
75 00 
511 
2G 25 
1 00 
48 00 
9 28 
]9 35 
7 20 
112 
Date . 
June 
A . ' 1\ .\L REPORT 
DETAILED STATE.\IENT OJ<' DISBVRSE.\lE. 'TS-Continued. 
To whom paid. \ 
r 
13 Brown & ::-;harpe ,Mfg. 
j 
Co . . " .. . . 
13 13 a k e r & Adamson j 
hem. Co .... . ... . . . 
13 Bates T Guild Co ., .. . 
13 R. R . Bowker .. . 
13 G. Cramer Dry P late 
13 
13 
13 
13 
13 
13
1 
13 
13 
::, 
13 l 13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
Co ., . ,., . . ,. . . 
Cleyeland Xe" Bur ... 
Electric Appliance Co' 1 
Emmert :\lfg. Co ... , . . 
Eimer & Amend .... , . 
Henrv J. U1'een .. . .. 
Gcological oc. of Am .. 
K D. Griswold, S cy .. 
Huber & FW'man 
The Lpe<6-Xorthrup I 
1[\'-: . j~h~~~:\l~~~:iil~ 
Co . . ..... . . , ... , 
J. '\larsching & Co .... j 
T he O'Don nell Eleva- j 
tor Co .. ," . . . ... .. j 
Ohio Yalley ' lay cO"'1 J ustus, Roe - Sons. , . 
E. R. Squibb & ons. , 
E. H . 'argent & Co .. . 
StanJe~ Elect. )lfg. Co. 
c. n . Stoelting Co .. . . 
trobridge Li tho. Co , . 
G. E . Stechert .. . . . , . . 
S. )1. T racy . .. . ..... . 
Art hur H. T homas Co .. 
\YestOl1 E lect. l ust.Co .. 
Whi te, Haines Opt. o . 
D. R . l\1ajor . ..... , . . . 
A. C. Barrows . . .. .. . . 
L. B. T uckerman .. , .. 
H . H . H amilton ... , .. 
Gilber t P ennock .. . . . . 
Sar ah Barrows . . .. ... . 
J . E . Moore . , .... . .. . 
\V. O . Thomp on ... . . 
Carl E. teeb ....... .. 
K. H . Duncan , . ..... . 
E, D . Cockins .. , .... . 
E . R Hubler ........ . 
Minnie Hines ..... . . . . 
Gert rude Bellows .... . 
\V. C. McCracken . . . . . 
Wm. 'tandley . .. .... . 
~'m. Case ... ....... . . 
B enj . Le Bay . . .. . . .. . 
Thos. Bonde ....... . . 
Roy Pratt . . . .. .. .. . . 
Marion Peck . . . , .. . . . 
Chas. Lewis ......... . 
Norman lee ... , . . .. . 
George Rose ..... . ... . 
Guy Murphy . .. . ... . . 
}'or whal purpose. 
Cale-Chloride . . . .. . ... . . . . . 
Book .. . . . . .......... . ... . 
Catalog .... ......... . .. . . 1 
Plate~ , .. . . . ....... , , .. . . 
Sen·ice ... . ......... , . . . . . 
~~~~~ :: : :: : . : . : : : : :: : : : : : : ; 
)letal . , ... . ...... , . , . . .... , 
Thermometer;; ..... . .. , ... . 
Book .. . . . . . .. . ~ .. , ...... I 
Year book . ...... " . .. , .. / 
Hoot and herbs .... . . . ... . 
Conden,'!'\, .... .. .... . . ... . 'I 
Pipe c \·('r ........... . . ' .. 1 
Cohalt, Illangan~e . . . , •. . , '\ 
Cahle ..... . , . . .........• 
Clay . , .. ...... . .•. . . .. .. , 
Tapes ... .. . , . . . . " ... . . \ 
P aper ... , .. . . ' . ... . .. . 
Balance" .... . .. .. , ... . ... . 
AlllJneter. . . , ... .. , .... . 
uppli~,. etc ... ' ... ... . ... ' 
COl11l11l 'I o n ,' . . .• .• . . , . .•.. 
Book .. , .. . ..... . ..... . . 
'pecimen:; , , .. . .. . . , .. , . . . 
Benkers, et<' . ...... . . ... .. ' 
Instrument.~ ,., .. ' ., . . , .. . 
Instru men ts . ... . ,. , . . . .. . 
J une salary. , . , . . . , , .. . , .. 
June ~a]ary . , , . ... , , .. .. . . 
June salary . , .. . . , .. . .. . , . 
June alary ,. " . .... .. . , .. 
June alary, . , . ... . ... , .. . 
June alary., .... . .. , . . .. . 
Cleaning vaults . . .. .. ..... . 
June salary . . . . , . .. ..... . , 
June salary ... , . ... . .. . .. . 
June salary . . .. . ... , .. . .. . 
June salary ........ . ..... . 
June salary .... . ........ . . 
June sala ry .. . . ... .... .. . , 
June salary , . , , . . . .... . . .. . 
June salary .. . ...... . , ... . 
June alary . . ... .... . .. .. , 
June alary . . , .... . .. . .. . . 
June alary . . , ...... . .. . . . 
June salary ....... . ...... . 
June alary, ... . ......... . 
June salary . .. .... . • . . . ... 
June alary ......... . .... . 
June salary ..... . .... . . . . . 
June salary .. . .... , . . ... . . 
June salary ....... . . . .. , .. 
No. Amount. 
-1-----
4316 
4317 
431 'I 
4319 
4320 
4321 
4322 
4323 
4324 
4325 
4326 1 
4327 
432 
4329 
4330 
4331 
4332 
4333
1 4334 4335 
4336 
4337 
4338 
4339 
4340 
4341 
4342 
4:343 1 434-1 
4345 
4346
1 4347 
434 
4349 
4350 
4351 
4352 
4353 
4354. 
4355 
4356 
4357 
435 
4359 
4360 
4361 
4362 
4363 
4364 
4365 
4366 
4367 
4368 
G 37 
• 170 
2 00 
5 50 
20 02 
.') 00 
2 30 
12 00 
1 29 
2:3 25 
.') 00 
3 00 
I.') 00 
U3 00 
2 5 
9 .50 
23 13 
2 00 
559 ' 
3 3 
9 00 
.30 00 
14484 
10 00 
(i8 70 
!-i3 60 
IG273 
41 l k 
:~30 02 
lOO 00 
225 00 
70 00 
12 50 
ao 00 
40 00 
23 00 
416 67 
'3 33 
U6 66 
66 66 
40 00 
4000 
40 00 
1.'i0 00 
6,'i 00 
55 00 
55 00 
50 00 
25 00 
45 00 
10 00 
10 00 
75 00 
2500 
Date. 
-Tu 10 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
DETAILED STATE:\IK T OF DISBURSEMENTS-Continued. 
To whom paid. For what purpose. 
15 Chas. Hicks .......... June salary ............... 
15 G. A. Goodspeed ...... June sruary ............... 
15 John Brown .......... June ;;alary _ . . ...... . ..... 
15 John Brown ... ....... June salary . ........... . .. 
15 W . R. Thomas .. ...... June salary .......... . . .. . 
15 Richard Brandon . . ... June salary ............... 
15 'Vrn. White tein .... .. June salary ..... . .. ... .... 
15 Harry Chantler ....... June salary ............... 
15 W. Townsel.. ......... June alary ..... ... ...... . 
15 Francis Andrix ..... June salary .. .. _ .......... 
15 G. C. Denny .......... June salary ..... .. .... .. .. 
1.5 M. N. Coole .. . ...... JUlle salary ............... 
1.5 Andrew Rudell. ...... June salary ...... . ..... ... 
14 E. E. Somermeier ..... J up e alary ............... ]5 1 . W. Lord .......... JUlIe salary ............... 
14 Herminie de Nagy .... June salary .... . ..... . .... 
14 Lester Waltman ...... H auling water ......... ... . 
14 Ch. G. Savidi .......... Labor ....... .. .... . . .. ... 
14 M. A. Stoner ... .... .. Supplies . . ...... .. ........ 
14 'May Secrest ......... . June salary ........ . ...... 
14 D. H. Udall .. .... .. .. J lU1e salary ........... .. .. 
15 H. M. Templ in ....... J un e salary. . . . . . . . . . . . . . . 
15 J. W. Brown ..... .... June salary ..... ... . .... .. 
15 C. M. Beem ... _ . .. ... June alaly ............... 
15 Wm. E. Cool" ........ June alary .. ... ... .... .. . 
15 W illis Stahl .......... June sruary ............... 
15 Joseph Black ..... . . .. June salalY ............... 
15 V. H . Davis .. .. ...... JUlle salary ............... 
15 F. E. Bentler ......... June ~alary ................ 
15 D . R. Walker . .... .... June salary .. ............. 15 R. M. Martin .. ..... .. J une salary ..... . ... . ... . . 
15 John R icketts .... . ... J line salary ............... 
15 J ames Kelley ......... JlU1e salary ........•. .. ... 15 M. S. Harvey ......... June salary ..... ..... ... .. 
15 C. H. Woodruff ....... June salary ............... 
15 J. P. COvan ......... . JUlle salary . .. ...... .. .... 
15 A. F . Hall .... . ...... JUlIe srumy ............... 
15 A. B. Probert ........ J une . alary ............... 
15 H. C. Price ......... . . J une salary .. . ............ 15 Mary A. Malloy ....... J une salary ........ .... . .. 15 J . W . Decker ....... . . June alary .... .. . .. ...... 
15 Chas. S. Plumb ..... . . J une salmy . .. ..... .. . . ... 15 M. F . Miller ...... . .. . J une salary .... . .......... 15 E. F . ManWld ........ June salary ... .. ......... . 15 L aurel L. Ill . ....... JUl1e salary ............. . . 
15 A . S. Neale ........... J lU1e salary ............... 15 H. A. Weber ......... JUlle salary ...... . ........ 15 Alfred Vivian ......... June salmy ............... ],5 R ud0.wh Hi rsch ...... June saJa.ry . ...... ...... . . 15 Geo. . Kn ight ....... June salary ............... 
15 A. H . Tuttle . .. ...... June alary .............. . ]5 H enry R. SpenceI' .... June salmy ........... . ... 15 A. M. Bleile .......... June sala ry .... . .......... 
15 R. J. Seym our . . . '" .. June salary . ......... . . .. . 1.5 J . A. Beer ............ Jun e salary ..... . ...... . . . 
15 W. C. Mills ...... . .... June salary .. . ............ 15 P earl Contellier ....... JUlle salary . . ............. 
15 Jos. N. Bradford . ..... June salalY ...... .. ....... 15 Thos. E . French ...... June salary ...... . .... . ... 15 Thos. K. Lewis ....... JUll e salary .. .. ........... 
I NO. ! Amount. 
4369 45 
4370 40 
4371 15 
4372 25 
4373 40 
4374 26 
4375 40 
4376 40 
4377 20 
4378 30 
4379 40 
4380 40 
4381 20 
4382 110 
4383 200 
4384 30 
438.5 3 
4386 6 
4387 5 
4388 120 
4389 145 
4390 40 
4391 40 
4392 40 
4393 40 
4394 40 
4395 25 
4396 8 
4397 12 
4398 18 
4399 20 
4400 45 
4401 30 
4402 25 
4403 70 
4404 83 
4405 73 
4406 45 
4407 225 
4408 30 
4409 170 
4410 200 
4411 100 
4412 50 
4413 40 
4414 30 
4415 . 225 
4416 150 
4417 60 
4418 250 
4419 120 
4420 110 
4421 225 
4422 25 
4423 25 
4424 40 
4425 10 
4426 210 
4427 150 
4428 125 
00 
00 
00 
00 
00 
67 
00 
00 
0 o 
o 
o 
0 
0 
00 
0 o 
o 
o 
o 
5 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
O· 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3' 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1M 
Date. 
June 
. \XNU.\L HErORI' 
DETAILED STATEMENT OF DISBURSEMENTS- Continued. 
To whom paid. \ 
I 
15 \ 
15
1 
I 
ilas Martin .......... I 
.J. H. Vosskuhlel' . . . .. . 
15 
15 
15 
.1. S. Tidball . . .. . 
Lucian Shaw ........ . 
H. C. Lord .......... . 
15 J. W. Smith ......... . 
15 B. F. Maag .. .. .. . . . . . 
15 Cha . . B. ~loTI'ey ..... . 
14 J. A. " TOOm on ...... . 
15 W A. K ellermnn .. . . . 
15 J . H . ·haffner ....... . 
1.5 J as. )IcOwen . . . ..... . 
15 H. H . York ......... . 
15 '. A. Norton . ... . ... . 
15 ""m. McPherson .... . . 
Vi Vv' . E. Henderson .. 
15 C. W. Foulk ......... . 
]5 1\1. l\Iumma ......... . 
15 
15 
15 
15 
15 
]5 
15 
15 
15 
15 
15 
]5 
15 
15 
1.5 
1.'5 
1.5 
15 
15 
]5 
15 
1.5 
1.5 
15 
1.5 
15 
15 
1.5 
14 
15 
15 
1.5 
1.5 
15 
15 
14 
1.5 
15 
].5 
]5 
] .5 
}.'5 
E . N. W ebb ...... . .. . 
C. G. Stewart ........ . 
C. E . Sherman . ... .. . . 
A. H . Heller ......... . 
Frank Eno . . .. .. .... . 
H. D. Browning ..... . 
C. A. Melick . . .. . .. .. . 
Edw. Orton, Jr . .. ... . 
A. V. Bleininger . .. . . . 
R. C. Purdy ....... . . . 
C. H. Griffin ...... . .. . 
M .. A. toner . .. .. . .. . 
Cora Elliott . . ....... . 
J. E. Hagerty ....... . 
C. C. Huntington . . .. . 
W. E. Miller ...... .. . . 
T . H. Haines . . . . .. .. . 
W. W . Boyd .. . . . . . . . 
F. C. Caldwell ....... . 
F. A. Fish ......... . 
Helen Lambdin .. . . 
J. R. Taylor ... ... ... . 
W. H. Siebert . . . .... . 
E. H. Me. eal . ...... . 
Ohas. . Prosser . . .. . . 
J. A. Bownocker . . ... . 
L. A. Rhoades ..... . . . 
B. A. Eisenlohr . . . .. . . 
L. A. Grigsby . ... . .. . 
Geo. B. Viles .... . . .. . 
Mrs C. W. Mcsloh . ' " 
.J. R. mith .. .. ..... . 
W. ,' . Elden ........ . . 
W . R. Laz~nby ..... . . 
V. H . Dav Is .... . .. . . . 
O. F. Metz . ......... . 
F. E. Sanborn ...... . . 
W. A. Knight ..... . . . 
'. P . Crowe ....... . . . 
All Case . ...... .... . . 
Robt. B. Cool. .. 
W. H. R ench .. . . ..... . 
For what purllose. 
June salary .............. . 
J uJle salary .. . ... . . . •... . . 
June salary ........... ... . 
June salary . ..... . ....... . 
June salary . . ...... . ..... . 
.June alary .............. . 
June alary ...... . . . ..... . 
JUlle alary . .... . ...... .. . 
June salary .............. . 
J un e salary . . . . . . . . . . . . . . . 
June salary .......... . . . . . 
,June Ralary .... . ... . .. . .. . 
June salary ............. . . 
.Julie salary .. . ........... . 
June salary .............. . 
J line sala ry . . . ......•..... 
June sala ry ......... .. . . . . 
June sala ry .............. . 
JWle sala lY . . ............ . 
June salary .............. . 
June salary ............ . . . 
Jun e salary .............. . 
June salary .......... . ... . 
June salar:,' . . ....... . . . 
June salary ........... . ' .. . 
June salary .... . ......... . 
June alary . .... . .... . ... . 
June salary ..... . ...... . . . 
June salary .......... . ... . 
June alary ... .. . . .. ..... . 
June alary . . ...... . ..... . 
June sa1ary . .... . .. . ..... . 
June sabry .. . .......... . . 
J UJle salary . . . ....... .. .. . 
June salary ......... . .. .. . 
June ' alary ..... . .. . 
June salary ............. . . 
June salmy . ... . ......... . 
June salary .... . ... . .... . . 
June alalY ..... . ... . .... . 
June salary ..... ... . .. ... . 
Jun salary .. .. . .. . .. . ... . 
June salary .. . . . .... . 
June salmy ........ . ..... . 
J un e salary . . . . . . . . . . . . . . . 
June salary . ... . ... .. ... . . 
June salary . . . ... . .. .. ... . 
J W1C salary . . .......... . . . 
June salary .... ... ... .. . .. . 
J line salary .. . ...... .. ... . 
June saliLry . ............. . 
June salary .. .... . . 
June salary . .. . .. ....... . 
Labor . ........... . 
June salary ..... _ ... .. ... . 
June salary ........ . .. . .. . 
J line sa lmy .. .......... .. . 
June salary ...... . ....... . 
June salary : . .. .. .. .. .. . . . 
June salary .... . .... . .... . 
No. 
I 
4429 
4430 
4431 
4432 
4433 
4434 
4435
1 4.,l36 
4437 
443 I 
4439 
44.,lO 
4H1 
4442 
4443 
4+14 
4445 
4446 
4447 
444 
4449 
4450 
'-lA51 
.,l.,l52 
4453 
.JA54 
4455 
4456 
4457 
4458 
4459 
4460 
4·161 
4462 
4463 
4464 
4465 
4466 
4467 
4468 
4469 
4470 
4471 
4472 
4473 
4-174 
4475 
4476 
4477 
4478 
H79 
4480 
.JA81 
442 
4488 
4·1 4. 
4485 
4486 
44 71 
H88 
Amount. 
100 00 
120 00 
80 00 
30 00 
225 00 
100 00 
100 00 
140 00 
30 00 
225 00 
130 00 
40 00 
.50 00 
12.5 00 
225 00 
HOOD 
]20 00 
70 00 
60 00 
30 00 
180 00 
180 00 
150 00 
125 00 
60 00 
200 00 
100 00 
50 00 
20 00 
180 00 
25 00 
120 00 
30 00 
50 00 
130 00 
200 00 
190 00 
110 00 
11 00 
150 00 
180 00 
100 00 
190 00 
160 00 
225 00 
80 00 
75 on 
120 00 
40 00 
22.'.i 00 
tuO 00 
225 00 
88 33 
473 
:200 00 
]20 00 
]00 00 
60 00 
65 00 
125 00 
OHIO STATE U ' IVERSITY. 
DETAILED TATEMENT OF DISB RSEME TS- ontinued. 
Date. To whom paid. ) 
I I 
J'lI1e 15 , .~C. Derby .. . ..... 1 
15 ~lrs . \Y. F . Hunter .. . . 1 
15 W. H. ~alte . ......... ! 
15 E. B. Kmkead ....... . 
15 J. A. , chauck ....... . 
15 E. O. Randall ....... . 1 
15 Geo. W. Ri~htmire . .. . 
15 Florence Price ....... . 
IS 'mith ·W. Bennett ... . 
IS Olive Jones ..... . ... . 
15 Harriett Town h nd . . . 
] 5 .ertrude Kellicott ... '1 
].5 ~Inude J effI' y ....... . 
1.5 Mnrthll. H artford ... . 
] 5 Elizabeth , 'mythl' ... . 
15 John A . chn' idcr . . . 
15 }1a..'{ Morton ......... . 
]S R. D. Bohannon ..... . 
IS Geo. \". :\lc('oard .... . 
15 .las . E. Boyd ........ . 
15 H. W . Kulm ..... .. . . 
15 E. F. Coddington . . " 
15 J. R. Clements ....... . 
]S W. T. Magrud<>r .. . .. . 
15 E. . Hitchcock .. . .. . 
IS Horace Judd . . . 
15 R. E. Cartzdafner .. .. . 
15 G'L"tav Bruder ...... . 
]5 F.A.Ray ........... . 
IS T . B. ' imon .......... · 
]5 '. B. Kauffman ..... . 
15 '. A. Dye ........ . .. . 
]S W. H. cott ........ . 
15 . E . Dll.vies. .. . . . . . 
1.5 '. P . Linhart. ....... . 
15 D . C. Huddlon ... . . . 
15 Alma Wacker .... , . . 
15 Lilv Weeks .. . . . .. . .. . 
15 B. 'F. Thomas ....... . 
15 A. D. Cole .......... . 
15 R. F. EMhart 
15 .I. V. Denney ...... .. . 
1.5 W. L. Graves . 
15 F. J. :'Iluiric .... . .... 1 
1.5 B. L. Bowen ....... . . 
1.'5 K H. Ingraham ... . . 
15 A. D. Bullock ....... . 
1.'5 D. H. White ......... . 
) 5 S. S;f<son . . . . . .. . . .. . 
1.5 O. V. Bruml y 
]5 J. Mel. Phillips .... . . . 
15 Lec W . Funk .. . ..... . 
15 1 R. M. Royer ...... . .. 1 
15 Herbert 0 born .... . .. , 
15 J. H. Hine ......... . . . 
15 F. L. Landacrc ...... . 
IS Max Mors . . . . . . .... \ 
];) .1. G. Sander" .. . ..... . 
· 11)-0 . S . U. 
For what purpos 
I 
June nl'lry ...... .. .. .. .. . 
• alary of 'V. F. Hunter for i 
June ...... , ... ... ..... . 
June salary . . .... . .. . .... . 
June. alary ....... , . , ... . 
June aJary ............... I 
June salary . .......... . .. . 
June aJary ... . ......... . 
Jlme alary .... . .. . . . .... . 
May and june ~aJary .....•. 
June alary . ........ , . . . •. 
June alary .............. . 
June sala ry .... . ..... : ..•. 
June ala ry .... , ........ . 
JWle salary . . ........... . 
June salary ............ . 
June salary . . . . . . . . . . . . . . 
Jun sala ry ............. . . 
June salary .... . ......... . 
June salary . . .. . ...... . . . 
June salary .............. . 
June salary ........ , .... . 
June sa la ry .............. . 
June salary .............. . ' 
June salary ..... . ...... . . . 
June salary . . . ........ .. .. . 
June salary .... ... .. . .... . 
June !'alary ...... . . . ..... . 
June alary .... . ....... . . 
June ' alary ......... , . ... . 
June salary . . . . . . . . . .. '" 
June salary ..... . ...... .. . 
June Halary .... .. ........ . 
June salary ......... .. ... . 
June sltlary .. . ...... . .... . 
Jun salary .............. . 
June salary .. . ........... . 
June salary . . . ....... . ... . 
June salary .......... . , .. . 
.I une salary . . ... .. ....... . 
June salary ..... . ...... . . . 
JUnE' salary ........ . ..... . 
June salary ............. . . 
Jun salary ...... . .... . . . 
June galary ............. . . 
JUlie ~nlary . . . .... . .... . . 
June salary .............. . 
Fees .................... . 
June salary ... , . . ...... . . . 
June Ralary .... . .... .. . 
June saLtr~' .............. . 
Juno Ralary . ............. . 
June Ralary ............ . . . 
June salary . . ........... 1 
Jun sa.'ary ............... I 
JUlie salary . . . . . . . . . . . . . . . I 
June l:Ialarv . ... . ... .. ... . . \ 
June RalarY ......... . .... . 
June ~ilIHry . . .... . .. . ..... I 
o. I Amount. 
1. __ -
I 
44<9 1 
4490 
4491 1 
4492 ' 
4493 
4494 
4495 
4496 
4497 
449 
4499 
4500 
4501 1 
4.502 
4503 
45Q.i 
450.5 
4506 
4507 
450 
4509 
4510 
4511 1 4512 
4.513 
4514 
4515 
4.516 
4517 
451 
4519 
4520 
4S21 
4522 
4523 
4524 
4.525 
4S26 
4527 
452 
4529 
4530 
4531 
4532 \' 45:33 
4534 
4S35 
4536 
4537 
4538 
4539 
4540 
4.541 ) 
4542 
4543 
4544 
4545 
4.:).l6 
1.50 00 
250 00 
200 ()() 
130 00 
100 00 
000 
50 00 
4') 00 
120 00 
145 00 
f)() 00 
o 00 
000 
.50 00 
4000 
43 12 
30 00 
225 00 
HIO 00 
150 00 
110 00 
110 00 
20 00 
225 00 
175 00 
120 00 
55 00 
20 00 
200 00 
3000 
20000 
110 00 
225 00 
90 00 
160 00 
o 00 
7 50 
26 00 
22.5 00 
200 00 
100 00 
250 00 
130 00 
ao 00 
22.'; 00 
120 00 
2 32 
200 00 
170 00 
100 00 
110 00 
60 00 
70 00 
22.'; 00 
]20 00 
120 00 
30 00 
2.) 00 
U(i 
Date. 
June 
11 NUAL REPORT 
DETAILED STATEME T OF DISBURSE~IE TS-Concludec1. 
15 
15 
15 
15 
17 
17 
17 
1 
1 
1 
23 
23 
23 
24 
24 
14 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
2 
30 
To whom paid. 
Mildred Waters .. . 
Metta ymour ...... . 
Elsa Jane Loechler .. . . 
Ernest F. Shade .. . .. . 
Helen E. Burgess .... . 
A. D Bullock ....... . 
R. M. Mark .. ....... . 
A. B. '"Yelty .......... ! 
W. O. Thompson .... . 
H. G. Weinland . . .... . 
J.~. Frank .......... \ 
H. 1'. Luc3S ......... . 
The Ohio at'l Bank .. 
Jos. A. tiver .... . ... . 
R. H. Hohn ......... . 
J. V. Denney ... ..... . 
J. McLain mith ..... . 
C. A. Dye . . ......... . 
T. J. orkery ........ . 
A. R. Barrinaton .... . 
J. T. Mack .. ... .. ... . 
Lafayette Jones .... . . . 
Gilbert H. tewart ... . 
D. M. Massie .. .... . . . 
For what purpose. No. 
June salnry ...... . ...... . . I 4547 1 
June i"alary . . . . . .. . . . . . . .. 454 
Return fees ..•............. \4549 
Labor .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4550 
Labor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 451>1 
Vet. Clinic services.. . .. . . .. 4552 
Labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4553 
L< bor ... . ............... 'l4554 
Honorariinas . . . . . . . . . . . . . .. 4555 
Labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4556 
Labor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4557 
Labor .. . . ......... . .... . 455<' 
~l. O. to G. Folk for book '. . 4559 
Guide work ........... , . .. 4560 
Labor. ... . .......... . .... 4561 
Cash advanced. . . . . . . . . . .. 4562 
E:o..penses Trustee . . . . . . . . .. 4563 
'upplie.>. . . . . . . . . . . . . . . . .. 4564 
Labor.... .. .... . . ..... . . 4565 
Music Commencement. . . . .. 4566 
Expem;es Trustee . . . . . . . . .. 4567 
rvices ................. . 456 
alary ............... ... . 'I 4569 1 
Expenses Trustee. . . . . . . . . . 4570 
30 Balance in hands of L. F. Kiesewetter, Treas .............. . 
Grand total ........................................... . 
Amount. 
35 00 
5 00 
6 00 
3 00 
-l 12 
2 34 
6 75 
5 63 
200 00 
500 
5 7 
9 00 
319 00 
15 6 
13 0 
1 50 
20 21) 
, 77 
10 50 
35 00 
12 95 
5 0 
29000 
2070 
----
OIl IO T\TE T.:~1\·ER ITY. 147 
ST ATEMENT No. III. 
In compliance with ection 7 of the Organic Act, passed by the Legislature of Ohio, 
:'Iay 1, 1 7 (Bates' Annotated. tatutes, cc. 4105--U) , which requires the list of "the 
number of prof - ors officers and teachers and other employes, and the compensation of 
each; to be annually reported," I uhmit the following: 
Kame of Employe .. 
'Vm. Oxley Thomp on .. . . 
'Villiam Henry cott .. . . . 
idney A. Xorton . .. ... . . 
• athaniel W. Lord .. . . . . . 
• amuel C. Derby (1) ... . . . 
"\ illiam R. Lazenby .... . . 
Josiah R. mith .. .. . . . . . . 
Henry A. Weber ........ . 
Benjamin F. Thomas ... . . 
Geo. W. Knight ........ . . 
Rosser D. Bohannon ... .. . 
Albert M. Bleile .. . . ... .. 
William A. Kellerman . . . . 
Homer C. Price . . .. .... . . 
George B. Kauffman ..... . 
Benjamin L. Bowen .. . .. . 
Joseph V. Denney .. . .. .. . 
Allen C. Barrows . ... . ... . 
Edward Orton, Jr ....... . 
V illianl F. Hunter (2) .. . . 
harles W. Foulk . . . . . . . . 
John H. haffner ..... . .. . 
Charles B. Morrey . . . . . .. 
James . Hine . . ........ . 
Karl D. Swartzel. . ... . . . . 
George H. McKnight . . .. . 
Francis L. Landacre . . ... . 
Wallace . Elden ... . ... . . 
Fred A. Fish . . .... . .... . 
William A. Knight ..... . . 
James E. Hagerty ....... . 
Harry W. Kuhn .. . ..... . 
E. S. Ingraham ......... . 
Thomas H. Haines ...... . 
B. B. Herrick .... .. .... . . 
, illiam H. Renck ..... . . . 
Charles P. Crowe ........ . 
Alonzo H. Tuttle ........ . 
Po ition. 
President .. ... . . .. ... . .... . ... . . . ....... . 
Prof or of Philo ophy . .. . .. . .. ....... . .. . 
Emeritus Professor and Lecturcr in General. . 
Chemi try .. . .. . .......... . . . . . . . ... . . . . . 
Professor of Metallurgy and ~)jneralogy . . . .. . 
Prof sor of Latin .. ...... ...... . ..... .. .. . 
Prof or of Horticulture and Forestry .. .. .. . 
Professor of reek . . ....... . ............. . 
Professor of Agricultural chemi try .. .. 1 •• • •• 
Professor of Phy ics ..... ...... . . . ... .. .. . . 
Prof or of American History and Political 
cience ....... . .... . ........... .. ..... . 
Professor of Mathematic . .. . ...... .. ..... . 
Professor of Anatomy and Physiolo/rY . ... .. . 
Professor of Botany . .. . . . . .. .. .... . . .. .. . . 
Professor of Rural Economics and Dean of the 
College of Agriculture .. .. ... .. .. . . . . . . . . 
Professor of Pharmacy . ..... ...... . .. . . . .. . 
Professor of Romance Langua~es ... . .. .... . 
Professor of Rhetoric and Engli h Language . . 
Professor of English Literature . . .. . . . ..... . 
Professor and Director of lay 'Vorking and 
Ceramics .. .. . . .. . .. ... . . ... .... . . . .. .. . 
Professor of Law and Dean of the ollege of 
Law . . .... .. .. . . . .... . .. .. . .. ........ . . 
Associate Professor of hemistry ... .. . . . . .. . 
Associate Professor of Botany .. ..... ... .. . . 
Professor of Bacteriology ...... . . . . . .. . . .. . 
Associate Professor of Zoology and Entomol-
ogy ...... . .... . ....... . ... .. ... . ... . .. . 
Assi taut Professor of Mathematic ........ . . 
Assistant Professor of Rhetoric and English 
~:ci~:~;~i~~~ . ~i i~l~g;; ~d' E~t;,~~l~ 
ogy .... . ... . . .. ..... .. . . ... . .... .. . . .. . 
Associate Professor of Classical Languages .. . 
Assistant Prof or of Electrical Engineering . 
ssistant Professor of Machin hop Practice 
Assi tant Professor of Economics and Sociol-
0!n' ......... . . . .. . ...... . ............. . j 
Assistant Professor of Mathematic ......... . 
Assistant Professor of Romance Languages .. . 
Assistant Professor of Philosophy ......... . 
Instructor in Cheese-making ............... . 
Instructor in Pattern-making and founding .. . 
Instructor in Forging .......... . . . ...... . .. \ 
Instructor in American History and Political 
Science .................. . ............ . 
alary. 
-,000 00 
2,250 00 
1,250 00 
2,000 00 
1,650 00 
2,250 00 
2,250 00 
2,250 00 
2,250 00 
2,500 00 
2,250 00 
2 ,250 00 
2,475 00 
2,250 00 
2,000 00 
2,250 00 
2,250 00 
2,250 00 
2,000 00 
2,500 00 
1,200 00 
1,300 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,500 00 
1,300 00 
1,300 00 
1600 00 
1,100 00 
1,320 00 
1,600 00 
1,100 00 
1,200 00 
1,300 00 
200 00 
1,270 00 
1,100 00 
1,200 00 
(1). Granted leave of absence on part pay from November 1,1903, to close of ni-
versity year. 
(2). Died June 15, 1904. 
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STATEMENT III-Continued. 
Name of Employe: 
I 
Arthur E. Davies ...... , . 
Thomas K. Lewis ....... . 
Silas Martin ............ . 
Joseph H. Vosskue.hler ... . 
Albert V. Bleininger ..... . 
Berthold A. Eisenlohr ... . 
Samuel E. R asor ... . .. . . . 
Edward E . Somermeier .. . 
Don Carlos Huddleson ... . 
Meritt F. Miller .. .. .... . . 
Frank Ruhlen ...... . .. . . 
A. H. Heller . ...... : . . .. . 
Emilius O. Randall .. . ... . 
William T . Magruder .... . 
Edgar B. Kinkead . . ..... . 
William H. Page ........ . 
William McPherson , Jr. .. . 
Joseph . Bradford ..... . 
David S. White .. ...... . . . 
Herbert Osbol'll ........ . . 
Christopher P. Linhart ... . 
Olive B . Jones .. . ...... . . 1 
Henry C. Lord . . . . . . 
Fl'ank E. Sanborn .. . ... . . 
Frank A. Ray .. .. ... . . . . 
John A. Schauck . . . .. .. . . 
John W. Decker ... .. .. . . 
Embury A. Hitchcock .. . . 
Francis C. Oaldwell ....... I 
Charles S. Prosser ....... . 
John A. Bownocker ..... . 
Alfred D. Cole . ... . 
Minnie A. Stoner ... . .. . . . 
Wilbur H. Siebert ....... . 
George W. McCoard . .. . . . 
Charles W. Mesloh (1) . .. . 
Arthur W. Hodgman . ... . 
Cornelia P. Souther . ... . . . 
Maude W. Martin . ..... . . 
William E. Henderson .. . . 
Position . 
Instructor in Philosophy and Education . .. . 
Instructor in Drawing ............. . ...... . 
Inst ructor in Drawing ............... . .... . 
Instructor in Drawing . ..... . .......... . . . . 
Inst ructor in Ceramics . .. . .... ... . . . . ... . . . 
Instructor in Germanic Lauguages ......... . 
Instructor in l\1athematics . .... . .......... . 
Instructor in Metallurgy and Mineralogy .. . . . 
Instructor in Physical Education . .......... . 
Assistant Profes '01' of Agronomy . .. . .. . ..... . 
Instructor ill Zoo techny . ....... . ..... . . . . . 
Professor of Civil Engineering .. ..... . 
Professor of Law .... . ............ . ... . .. . . 
Professor of Mechanical Engineering ... . .... . 
Professor of Law ........ .. ......... , .. . , . , 
Professor of Law ..... " . , ............. . 
Professor of Chemistry . .. , .. , . . .. . ....... . 
Professor of Architecture and Drawing .. . , .. . 
Professor and Dean of College of Veterinary 
lJIedicine ........ , .......... , ....... , .. . 
Professor of Zoology and Entomology . . .. . 
Professor of Physical Education .... , . .. . .. . 
Librarian . .... .. , .. . .. . .. . , ........... .. . 
Professor of Astronomy and Director of Emer-
son-~1cMillin Observatory ... . . ..... . . . . 
Professor and Director of Department of In-
dustrial Arts . , . . .... . ' ...... . ........ . . . 
Professor of Mine Engineering , . .......... , . 
Professor of Law .. .. .. . .. . .... .. .. . .. . , . . . 
Professor of Dairying . , . .. ..... , . , ... . , ... . 
ProfessOl' of Experimental Engineering .. .. . . 
Professor of Electrical Engineering .. . 
Profes. '0J' of Geology ..... . .... .. .. . .. . . . 
Professor of Inorganic Geology and Curator of 
Museum . .. ... , ......... . ... . .. . .. , ... . 
Professor of Physics .... . ... ... . . .. . . . . . . . . 
Professor of Domestic Science . .. .. . ....... . 
Professor of European History . . . .. . . , ... , . . 
Associate Professor of Mathematics . ... .. . . . . 
Associate Professor of Germanic Languages , . 
Associate Professor of Classical Languages ... 
Associate Professor of Domestic Art . . . , .. , . . 
Associate Professor of Physical Education .. . . 
Associate Profe$sor of Chemistry .. . .. .. ... . . 
Christopher E. Sherman .. . I Profes or of Civil Engineering ..... . ...... . . 
Joseph R. Taylor ... .. . .. . 
James E. Boyd .. . .. . .. . . 
Charles A. Bruce .. .. .... . 
Septimus Sisson ... . . . ... . 
Thomas E. French . . . .. . . 
David R. Major ....... .. . 
J. Warren Smith . ... .. .. . 
William L. Graves ..•... . . 
Associate Professor of English Literature ... . . 
Associate Professor of Mathematics .. . .... , . . 
Associate 'Professor of Romance Languages . . . 
Professor of Comparative Anatomy . .... . ... . 
Associate Professor Architecture and Drawing. 
Associate Professor of Education ... .. , . .... . 
Lecturer on Meteorology . ..... . ... , . , . . ... . 
Assistant Professor of Rhetoric and English 
Language . .. ... ..... . ...... . .. . .. . .. . . . 
Clair A. Dye ....... ... . . . 
F. H. Eno ... .... . . . . ... . 
Albert F. Hall ........ . . . 
Harriett 'rownsheud .... . . 
Assistant Professor of Pharmacy .. . .. . . . ... . 
Associate Professor of Civil Engineering . ... . . 
Machinist in Mechanical Engineering . . . . 
Assistant in Library .. . . . .. .. .... . .... , .. . . 
(1). Died March 15, 1904. 
Salary. 
900 00 
J ,200 00 
1 ,000 00 
1,200 '00 
1,000 00 
900 00 
1,000 00 
1,100 00 
800 00 
1,000 00 
450 00 
1,800 00 
800 00 
2,250 00 
1,300 00 
2,250 00 
2,250 00 
2,000 00 
1,800 00 
2,250 00 
1,600 00 
1,450 00 
2,250 00 
2,200 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,700 00 
1,750 00 
1,900 00 
1,900 00 
1,600 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,600 00 
480 00 
800 00 
1,400 00 
1,9 0 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,700 00 
1,500 00 
1,600 00 
100 00 
1,300 00 
1,100 00 
1,650 00 
880 00 
600 00 
OHIO TATE TTVER lTV. 
STATEMENT Ill-Continu d. 
- --. -- ----- ---~------- -
~ . arne of Employe. Po<ition. 
\ 
I T 
~Iaude D. Jeffrey . .. . .... ' Asi taut in Library ........ . . . . . . . ... .. .. . \ 
Gertrude . Kellicott . . . . , As istant in Librarv . .. . ........ . . . . . ..... . 
~fartha Hartford ..... . . .. As istant in Library. .. .. .... . . . ......... . 
liver V. Brumley . . . . . .. • 's~ taut ~rof . or of. v: ~:.rinary Medicine . .. j 
D. A. Crowner.. . . . . . . . . . I taut In Butter-maklll . .... .. . ... . .. . . . 
)felvin Dresbach . ........ \ In tructor in Anatomy and Physiology .. ... . 
William L. Da.vi . .. . .. ... 'As istant in Civil Engineering ... .... .. .... . 
Vemon H. Da~'i.~. '~.~ ' ~ . . \ :SS~~~~ .~~~~~r .~f. ~~~t.i~~l.t~.r~. ~n~ . ~.o.r~ 
Rudolph Hirsch .... .. . . .. Instructor ill Agricultural Chemi try .... .. . . 
' arah Barrow: . . . . . . . . . .. Assistant in German. . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
William C. Mill" . . ... ..... Curator of Archaeolop:y ................... . 
J. . Wilkinson . ..... .. Fellow in Chemi ;try .... . ... . .. .. .. . ..... 1 
'. G. tewart .......... Fellow in Chenli try ................... . 
H. H. York .. ........ .. Fellow in Botany ...................... .. 
C. C. Huntington . . . . . . . .. Fellow in Economics and Hociology ......... . 
)[ax Morton . . . . . . . . . ... Fellow ill Library . . . .. . ....... .. .. . 
~1ux M01se. . . . . . . . . . . . .. Fellow in Zoology and E~1to~nology . . . . . ... . 'j 
:Mary H . Ialloy. ...... . ... Fellow III RhetOriC Rnd English Language ... . 
T. J. Muirie . . ....... . ... \ Fellow in Rhetoric and English Language . .. . 
G. l~ennock ........ . . . . .. Fellow!n Rhct~ric find En~lish ~anguage ... . 
LUCIen haw . . . . ........ 
1 
Fellow III Architecture and Drawmg . ....... .. 
T . B. Simon.... . . . . . . . .. • 'tud nt AJ' 'istant in Mine Engineering ...... . 
Jas. )fcOwen . . . . . . . . . . .. l<'lorist .... . . . . . .. . .......... .. .. . ... . .. . 
Ale -is Cope . . . . . . . . . . . .. 'iecretary Board of Truste ... .. .. . . . ..... . . 
Carl E . Steeb .... . . . . . . .. AccolUltant. .. . .... . . . .......... . . . · ..... . 
ICatherine H. Duncan .. . .. Executive Clerk . . .. . .. .. . ... . ......... . . 
Edith D. Cockins . . . . . .. Registrar ..... . ......... . ... . ......... . 
Edith R . Hubler. .. . . . . . . . ecr tary'$ Clerk and .tenograPher .......... \ 
Gertrude Bellows . . . . . . . .. Assi tan to Registrar . ... ..... .. ......... . 
W. C. McCracken . . . . . . .. Chief Engineer ...... . ......... . ..... . .... . 
William. Standley . .. . . First ,\ssistant Engineer . . ...... . .... . .. 
W. H. Ct c .. ........... • econd Asi. tant Engineer ................ . 
Benjamin A. Le Bay . . . .. • tenm-fitter . . . . . . . . . . .. . . .. .... .... . . .. . 
Thomas Bonde .... . ... . .. First Fireman ........... . .. . ........ . ... . 
Roy Pratt ...... . . . . . . . . . Second Fireman ..... . ......... . . . .. . . . .. . 
~1arion Pe(·k . .. . . .. . . . . .. Helper in Boiler House . . ..... . ........... . 
George R. Rose . . . . . . . . . . Plumber.. . .. . .. . ... . .. . . . . . . . .. .. . . ... . 
Earl KirIDnell. . . .... . . . .. Plumber's Helper ............ . . .. . .. ..... . 
.John Ricketts . . . . . . . . . .. Watchman ...... .. . .. ......... . . .. ..... . . 
Thomas E . O ·burn .. . ... . \Vatchman ... .. .. . ........... . ........ . 
James Kelly . . . .. . . . . . . . . Lawn Keeper . ... . . . . . . .. . . . . .. . ..... . ... . 
Charles M. Hicks... .. . . . . .Janitor, University Hall . .. .. . . . . ... . .. . . . '. 
William Whitestine . . . .... .Janitor, Biological Hall ....... . . . .. .. .... . . 
George A. Goodsp ed. . ... .Janitor, Chemical lIall. . . .... . . . .. . . . . .... . 
John Brown... . . . . . . . . .. Janitor, Brown Hall .... . ... . .. .. ... ....... . 
\Villiarn R. Thoma: . . . . .. .Janitor, Armory and ;ymnasiul11 .. . . ...... . 
Harry Chantler . . . . . . . . .. Janitor, rton Hall. .... . , ... .. ... . . ..... . 
:Myron . Cook. . . . . . . . .. Janitor, Townshend Hall . ... .... . .. . ...... . 
H. M. Templin . .... .. . . .. .Janitor, Vet rinary Ho pital .. . . . . .... .... . . 
Gorge . Denny. . . . .. . . . .Janitor, Botanieal and Horticultural Halls . . . 
Richard Brandon . . . . . . . . Assi tant .Janitor, Armory and ymnasium .. . 
A. Rudell . . . . . . . . . . . . . .. Assistant Janitor, Townshend Hall . . . ...... . 
\Villiam • tah!. . . . . .. . . . . . Assistant .Janitor, Ort{)n and Chemical Halls .. 
.Joseph Black . . . . . . . . . . . . Helper to .Janitor, Univ rsity Hall . . ..... . . . 
Earl9onway . .. ... . . . . . . Helper to .Janitor, Unh'ersity Hall . .. ... ... . 
\Vashington Towtl8el. . . .. .Janltor, Orton Hall .. ... .. . .. ....... . . .. . . 
V. B. Dragoo.. . .. . . .. ... tudent .Janitor, Mechanical Laboratory .. ' " 
H. H. Hamilton . . .... .. .. tudent .Janitor, Botanical Hall ........ . . . . . 
R. M. Martin. . . . . . . . . . .. Student .Janitor, Emerson-McMillin Ob ·er ... . 
alary. 
770 00 
770 00 
..lIO 00 
1,000 00 
200 00 
00 00 
495 00 
1,000 00 
600 00 
4.00 00 
4. 0 00 
300 00 
300 00 
250 00 
300 00 
000 
:300 00 
300 00 
300 00 
:~OO 00 
1 0 00 
250 00 
4., 000 
~,250 00 
1,000 00 
00 00 
'0000 
48000 
4.00 00 
1, 00 00 
7, 000 
(j60 00 
660 00 
.,)5000 
45000 
450 00 
700 00 
2 1 00 
.54.0 00 
337 50 
360 00 
54.0 00 
4. 0 00 
4., 000 
4.1.{000 
4 0 00 
4. 0 00 
4 0 00 
-l 0 00 
4 0 00 
a60 00 
240 00 
:360 00 
1 7 50 
112 50 
300 00 
I 0 00 
125 00 
240 00 
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STATE~lENT IH-Continued . 
Xame of Employe. Position. 
j 
F. E . Beutler . . . . . . . . . . .. • tudent J a nitor , Electrical Engineerinll' Labor- j 
atory ...... . ....... .. , . , ........ , . . , , .. :$ 
C. H, ""' oodrufL ... .. . . . , Carpenter . . . , . ..... , ... , ... . " .. . " ..... . 
J. P. eO\'an ... , , ' .. ..... Electrician " .. , ....... . . . ... . , . ........ . , 
Laurel L. Hill. . . . , , . . . . . tenographer, College of Agriculture ....... , . 
M. S. Harvey ..... , .. .. , . Elevator Conductor .... , ... . .. . ..... . . , . , . 
Guy ~Iurphy , , .. , . . . . . . . P lumber's Helper ... . . .. .... . .... , .. . ... . , 
A. B . Probert... .... . . . .. 'Watchman . .... . ". " . . . , . ... .. , . . . . . ... . 
John W. Brown. . . . .. . . .. Janitor , Page Hall, .... .... . , , ' . ' • .. , .... . 
Chas . Lewi. . . . . . . . . . . . . . Student .Janitor, Po"Yer H ouse ... . ....... . . . 
Norman lee .. .. ........ Student Janitor, Power House .... .. .. . ... . . 
J ames Stainbrook . . . . . . .. Fireman, Boiler Hou e . . . . .. . . .... .. . . .. .. . 
Frances Andrix . . . . . . . ... .Janitr ·· , Pap;e Hall. . . . . .. . . .. .... . ,. , . . . 
G. O. p itler . . . " .. . ... . . Student ASRistant in Metallurgy ... , .. . .... . 
Gusta v Bruder .. . , . ..... ' Band Master .. . ............. , . , . . .. , .... . 
AIm1\, H. ' Vn,ck er . .... , . .. A 'sistant Phy 'ical Education for ·Women . . . . 
Lily Weekl' ....... , .. ,. .. J anit ress, Women's Gymnasiu m ,. , , , . ..... . 
R. F. Earhn,ri .. , ., .... ,. Assistant Professor of P hysic·s .. .. . . ... ... . . 
L . B . Tuckerman, J r ...... Assi tant in Physics .. . . .. . , .. . . ..... . .. . . . 
Hermine De ~n,gy , .. , . . . . As. i tant in French .. . , ....... . ..... . . 
. D . H. Udall ... , . . . . . . . . . A sociate Professor of Veterinary Medicine 
and Obstetric . ... . . . . .. .. . , . . . . . . . , , , . , 
J . Mel. Phillips . . .... ... , Assistant in Veterinary Medicine . . . . . . . .... . 
VlT. A. Land::wre . . . .. . . . .. Storekeeper . .. .. .. . . , . . " . .. .. , . . .. ..... . 
R . 1\1. R oyer .... . .. . . . . ,. Storekeeper, ... . , . .. "." ... . " . . . . . .. .. . 
J. A. Beer ..... , , , ~ . . . . .. Fellow in Anatomy and Physiology . . , , . . .. , 
P earl Coutelier . . . . . . . . . . . tenographer . .. .. .. . ... .. . .... .... .. . . .. . 
J. S. Tidball .. . , . . . . . . . . . I ns tructor in Archi tecture and Drawing ..... . 
B. F . Maag, . .. . . , . , .... . Assistant in Astronomy, . .. . .. . . . , . .. , " . . . 
M. Mumma. , . . . . . . . . . . . . Assistant in Chemistry .... . .. , ..... . ... . . , . 
E . N. W ebb .. . , . . . . . . . . . Assistant in hemistry .... . . , .. . ... . "., . . . 
Catherine Andrews . .... .. Assistant in Chemist ry . .......... . .... . . . . . 
H. D. Bruning , . . , .. . , . , . As istant Professor of Civil E ngineering ..... . 
C. H. Melick . , , , , , . . . . . .. Assis tant in Civ il E ngineering . . , ... , . , . . . . . 
R. C. Purdy ... , ., ... , . .. N. B. A. Scholar ... . .... , .. ... . ... . . .... , . . 
C. H. Griffin . ... , . . . . . ... Student J anitor, Dep artment of Ceramics ... . 
Cora Elliott . , .... ... .. ,. Maid, Depart ment of Domest ic Science .. , .. , 
W . E. Yliller . . , ' . ' .. . . . ,. As i tant in E conomics, .. .. , . ... . . . .... , .. 
W. W. Boyd..... . ... . . .. High School Visitor .......... . , . . . . .. . ... . 
Helen Lanlhdin, .. . . . . . .. Stenographer ,. , . . ,., ... . . .. . , . ........ . . . 
E. H. McNeaL , . .... . . . .. Instruct or in European History .. . ........ , . 
Geo. B. Viles .. , . . . . . . . .. Assistant Professor in German ......... .. .. . 
Allando Case . . . . . . . . . . .. Machinist, Department of Industrial Arts . . . . 
Lee W . Funk . , . . . . . . . . . . Assistant Storekeeper . . . , ' •.... , .... . . . ... . 
Jas. G. Sanders . ......... Fellow in ZooloO'y and Entomology . .. .. . . .. . 
Mildred Waters .. . . , . . . . . t enographer ., ,., .. , .. , .... , ... . ..... . .. . 
Minnie F. Hines., , . . ... .. Stenographer ..... . ..... . . . . . . , . .... , . . . ,. 
E. F . Mangold . . .. . . . . . . . Assistant in Dairy Laborat ory .... . .... . . , .. 
A. . Neale . .......... , . . Farm Superintendent ., .. . , . . . . .. . . , ..... , . 
Robert B. Cool . . . . . . . . .. Pattern Maker~ .... . . , . , , .... . .... , . , .... . 
May Secrest .. .. , . . . . , . .. Associate Professor of D..omestic Art . . . . .... . 
Henry R , pencer,.. . . . .. Instructor in American History and Political 
cience . ..... . . . , ... . . . . . . , . . . , . . . .. ... . 
R. J. Seymour . . . . , . . , . . . Fellow in Anatomy and Phy. iology . . ... . . . . 
C. 111. Beem .. . . .. . , .. . ,. Janitor, Hayes Hall ............. . . . ... . . . . 
W. E. Cook , . . . . . . . . . . . . J anitor, Veterinary Building , , , . . . .... , . . , .. 
Loyd H . Grigsby . . " .. '" Assistant in Latin , .... . .. .. . . . . .. . ..... . . . 
Geo. W. Rightmire . . ... . . , Instructor in Law, .. . ..... ·, . . .. . ... . . . . . . . 
Smith W. Bennett . . . . . . ,. Instructor in Law . r •• " .• • ••• ' • • ••.•••.• , . 
Gilbert H . Stewart . . . . . . . Professor of Law , , ... ,.' ..... , . .... . .. . .. , . 
alary. 
125 00 
40 00 
1,000 00 
4 0 00 
25000 
19 00 
202 50 
4 0 00 
1 0 00 
1 0 00 
450 00 
360 00 
240 00 
200 00 
75 00 
250 00 
1,000 00 
700 00 
300 00 
] ,450 00 
650 00 
90 00 
832 50 
250 00 
120 00 
800 00 
1,000 00 
700 00 
600 00 
600 00 
1,250 00 
180 00 
100 00 
160 00 
250 00 
500 00 
2,000 00 
110 00 
1,000 00 
360 00 
600 00 
660 00 
250 00 
350 00 
480 00 
500 00 
120 00 
390 00 
600 00 
1,100 00 
250 00 
380 00 
380 00 
600 00 
500 00 
600 00 
290 00 
X ame of Employe. 
Florence Price .......... . 
Lowry F. ater ......... . 
Elizabeth ~mythe ....... . 
E. F. Coddlllgton .. : .... . 
W. E. Davis ............ . 
R. E. Cartzdafner ....... . 
Horace Judd ... . ..... .. . 
W. R. Judson .......... . 
, 
OHIO STATE U. IVERSITY. 
STATEMENT III-Concluded. 
Position. 
Stenographer, College of Law .............. . 
Instructor in Law ...... . .... .. .........•.. 
Stenographer, Library .................... . 
Assistant Profes or of Mathematics ......... . 
tudent Assistant in :Mathematics .......... . 
Assistant in ~lechanical Engineering ........ . 
Assistant Professor Experimental Engineering 
Fellow in Experimental Engineering ........ I 
I 
151 
'alary. 
4 0 00 
120 00 
400 00 
1,100 00 
300 00 
385 00 
1,200 00 
90 00 
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To the Board of Trustees of the Ohio State University: 
The undersigned, the Finance Committee, have in obedience to your 
instructions examined the accounts and vouchers of L. F. Kiesewetter, 
the treasurer of the University, for the period from July 1st" 1903, to June 
30th, 1904, and carefully compared them with the records and vouchers 
in possession of the secretary and hereby certify that the report of the 
treasurer submitted to the Board for the period named, which is the last 
fiscal year, is correct. 
Columbus, Ohio, September 7th, 1904. 
GUY W. MALLON, 
D. M. MASSIE, 
PAUL JONES, 
Finance C o1lL11littee. 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
Report of Treasurer of the Ohio 'tate Uni\'ersity:to the ecretary of Agriculture and 
the ecretary of the Interior, of amount received under act of Congress of August 30, 
1 90, in aid of Colleges of Agriculture and the 1Iechnnic Arts, and of the disbursements 
thereof, to and including June 30, 1904. 
Amount. 
Ball.Ulce on hand July I, 1903 ... .. ....... .. .......................... 1 192 15 
Date of receipt of installment for 1903-4 .. . . ............ .. .. ... .. . .. "1 25,000 00 
Total available for year ended June 30, 1904 . . .. .. .... . ... . .... 25,192]5 
Di bursements thereof for and during the year ended June 30, 1904:-
Agriculture, as per chedule A ........... . . . ......... . ........... I 
Mechanic Art , as per chedule B . . ... . .......................... I 
Enp:lish Languap;e, as per chedule C . .................. . ........ . 
~1atheruatical cience, as per chedule D .............. . ......... . . 
• ntural or Phy ical ci nce, as per ch dule E. ...... . ... . ........ . 
Economic 'cience, as per chedul F .... . ....... . ............. . 
6,047 36 
6,542 75 
1,770 00 
2,550 00 
7,520 43 
650 00 
1----
Total expendf!d. durinp; the year . . . . . . .. . .................. •• !. 25,080 ~{ 
Balance remammg unexpended July] 1904................. .. 111 61 
----
I herE'by certify that the above account i correct and true, and, together with thE' 
' chedules hereunto attached, truly represents the details of expenditure:! for the period 
and by the in titution named; that said expenditures were applied only to instruction 
in agriculturE' , the mechanic arts, the Engli h hUlguage, and the various branches or 
mathematical, physical, natural , and economic . cience, with special refelence to their 
application. in the indu' tries of life, and to the facilities for such instruction , and that 
no part of these funds was I'xpended for the erection , pre;.;erYation, or rE'pair of any build-
ing or huildingf'. 
L . F. KIE,'E\YE1v rEH . 
Treasur r. 
The fact that it has already beenne('es.'iary to require everal im!titutioll to replace 
sum of money erroneously e',,-pendl)d from this fund makes it advisable to callnttention 
nl!:ain to the limitations placed by the act of onl!:ress of Aup;us t 30, 1 90, upon the U8f' 
of money appropriated by it, which is "TO m ; APPLIED O~LY TO IN!lTRUcrIO~ l~ AGHI-
CULTURE, THE ~IECHA _ IC AWl'S, THE EXGLISII LANGUAGE, AJ'."'D THE YARIOU. BRANCHES 
OF MATHEMATICAL, PllYSI AL, NATURAL, AND ECO~O~lIC 8 IENCE WITI! SPECIAL REF-
ImENCE TO THEIR APPLICATION IN THE INDU TIUE. OF LIFE, AND TO THE FACILITIES FOR 
'UCH I ·STRUCTION." It is held that this language authorizes the purchase from thi ' 
money of apparatus, machinery, text-books, reference books, stock, and material used 
in in truction, or for the purpose of illu tratioll IN co. -NECTION WITH ANY OF THE BRAX-
CRE ENU~tEnATED, and the payment of alaries of I~ TRUCTOR rn AID BRANCHES ONLY. 
The erection of puildinp;s is specifically prohibitcd by the act, and the As istant Attorney-
General has decided that the purchase of land is not allowable. It should not be ex-
pended for heating or lightinl!: buildings, repairs , furniture, cas ,shclvin/!:, d ks, mu i-
('al instruments, the 'alaries of instructors in philosophy, pRychology, ethic, logIC, hi -
political science, civic, pedagogy, ancient and modern languages (except English), or for 
the salaries of presidents, treasurers, secretaries, book-keepers, janitors, watchmen, etc. 
1 either can charges for eashiug the checks of the United States Government be paid out 
of this fund. In short; THE PLANT--the land, buildings, and ordinary appliances of a 
school- must be provioed from other sources, and this particular fund must be applied 
exclu ively to thl' ubjects named in the act and thc faciliti . pecially required for 
tho e . ubjcct . 
ANNUAL REPORT 
CHEDULE A. 
Disbursements for instruction in Agriculture and for facilities [or uch instruction during 
the year ended June 30, 1904. 
I.-FOR SALARIES OF INSTRUCTORS. 
Xames of Instructors. 
H . C. Price, Professor of Agriculture .... I 
J no. W. Decker, Professor of Dairying .. ! 
C. S. Plumb, Prof. of Am. Husbandry .. . 
Frank Ruhlen, Instructor ............ . 
}L F . Miller, Instructor ........... . .. . 
E . F . ~rangold, Instructor ............ . 
Henry A. 'Weber, Professor ........... . 
Alfred Viyian, Associate Professor ...... . 
Rudolph Hirsch, Instructor ........... . 
vV-. R. Lazenby, Profe sor ............ . 
V . H . Davi , Assistant Professor ...... . 
D. S. White, Professor ......... . ..... . 
S. Sisson, Associate Professor. ........ . 
O. V. Brumley, Assistant Professor .... . 
D. H. Udall, Associate Profe. sor ...... . 
n .-For facilities as follows: 
ubjects Taught for 
Which Paid from 
"Morrill Fund." 
Agriculture & Rural Economics. 
Dairy Husbandry ............ . 
Animal Husbandry ........... . 
Zoo techny. : ................ . 
Agronomy .................. . 
Cheese-making ............... . 
Agricultural Chemistry ....... . 
Agricultural Chemistry . ...... . 
Agricultural Chemistry ....... . 
Horticulture and Forestry ..... . 
Horticulture and Forestry ..... . 
Veterinary Medicine .... . . , ... . 
Veterinary Medicine .......... . 
. Veterinary Medicine .......... . 
V eterina ry Medicine .......... . 
Harness, 171.15 ; One bull, 200; Cow, 40 ............................ . 
Cow, $135; Cows, 635; Bull, .500; Cow,. 120 ......................... . 
Repairs fa rm machinery ............................................ . 
Total. .. ................... . .............................. . .. . 
SCH E DULE B. 
Amount . 
450 00 
340 00 
400 00 
90 00 
200 00 
50 00 
450 00 
300 00 
60 00 
450 00 
166 66 
400 00 
340 00 
200 00 
290 00 
411 15 
1,390 00 
59 55 
6,047 36 
Disbursemcnts for instruction in Mechanic Arts and for fac ilit ie' for Stich instruction 
during the year ended J une 30, 1904. 
I.-FOR SALARIES oJ,' INsTRuCToHs . 
Names of I nstructors. 
Jos. N. B radford, Professor ........... . 
Thos. E . F rench , Associa te Professor .. . 
Thos. K. Lewis, Inst ructor ....... . ... . 
Silas Mar tin, Instructor .. . . .' ..... . ... . 
J. H. Vosskuehler, Instructor .. ... . ... . 
.J. S. Tidball, I nstructor .... .. ........ . 
C. E. Sherman, Profes or .......... . .. . 
A. H . H eller, Professor . .............. . 
F . H . E no, Associate P rofessor ........ . 
H . D . Brunning, Inst ructor ........... . 
E dw. Orton, Professor ... . .. .. ....... . 
A. V . Bleininger, Instructor .......... . 
F . C. Caldwell, Professor ....... . ..... . 
F. A. Fish , Assist ant P rofessor ....... . . 
F . E . Sanborn, Professor. . .. .......... , 
W. A. Knight, Assistant Professor .... . 
ubjects T a ugh t for 
Which pa id from 
" Morrill F und." 
Architecture and Drawing ..... . 
Architecture and Dra wing .... . 
Architecture and Drawing .... . 
Architecture and D rawing ..... . 
Architecture and Drawing . ... . 
Architecture and Drawing . ... . 
Civil Engineering ............ . 
Civil E ngineering ...... . ..... . 
Civil Engineering .. .. . ....... . 
Civil E ngineering .. . . . ....... . 
Ceramics .. .. . . .............. . 
Ceramics ......... . ....... . .. . 
E lec. E ngineering ... . ... . .... . 
Electrical Engineering ........ .. 
Industrial Arts . . . . . . ........ . 
Machine Shop Practice ..... . . . 
Amount . 
420 00 
300 00 
200 00 
200 00 
240 00 
80 00 
360 00 
360 00 
30l. 00 
250 00 
400 00 
200 00 
380 00 
220 00 
400 00 
240 00 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
SCHED LE B-Concl uded . 
,V. H. Renck. I nstructor ............. . Pattern )Iaking and Founding. 
C. P. Cro,,-e, Instructor .............. . 
Aliando Case, ;'IIachinist .............. . 
W. F. ::I-Iagruder, Professor. .......... . 
E. A. Hitchcock, Professor ........... . 
H. P. Jndd, _ istunt Profesilor ....... . 
Fmnk A. Ray, Profe sor ............. . 
F orp;ing ....... _ ............. . 
Machine ' york ............... . 
)[echanical Engin ering ....... . 
Experimental Engineering .... . 
Experimental Engineering .... . 
)Iine Engineering ............ . 
n.-For facilit ies as follow': 
Department of Industrial Arts-Iron for hop work ................... . 
Total ........................................................ . 
'CIIEDL:LE C. 
1."55 
220 00 
200 00 
66 00 
450 00 
35u 00 
240 00 
400 00 
66 75 
6,542 75 
DisuU!"i'cment - for instruction in English Language and fo r farilities for such instruction 
during tbe year ended ,rune 30, 190±. 
I.-FOR, AL_illJE' OF Ix TR CTom;. 
X am('.· of Instructors . 
ubjects Taught for 
Which Paid from 
" :\IorriU FlUld ." 
Amount. 
A . C. Barro,,", P rofe·sor. ............. , English Li terature....... . ... . 450 00 
J. R. T(tylor, Associate ProfessoT.. . . . .. EngJi h Literature. . . . . . . . . . . . 300 00 
J . Y. Denny, Profe sor. ............. ··1 English Language and Rhetoric 500 00 
'V. L. Grave', A istant Professor ...... , E ngli h Language and Rhetoric 260 00 
Geo . H . o'IlcK nigh t, Assistant Professor .. E nglish Language and Rhetoric 260 00 
-----
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,770 00 
SCH E DULE D . 
D i bursements for instruction in Math ematical Science and for facilities for such instruc-
tion during t h e year ended Jun e 30, 1904. 
I.- FOR S ALARJE €lF I NSTRU CTORS. 
Names of Instructors. 
H. . Lord, Professor .......... . .. '.' .. 
B . F . Maag, Assistant ... .. ... .. ....... . 
R. D. Bohanan, Professor . . .......... . 
Geo. \V. McCoard, Associate Professor .. 
.Jas. E. Boyd, Associate Professor .. .. . . 
1(. D. Swartzel, Associate Professor .. . . 
H. 'V. Kuhn, Assistant Professor ... ... . 
S. E. R asor, Instructor ........... . .. . 
E . F . Coddington , Assistant Professor .. 
TotaL ..... . .. . .. ... . . . ..... ... . 
Subjects Taught for 
Which Paid from 
" Morrill Fund." 
Astronomy . ... ... ........... . 
Astronomy . ... . ........ . .... . 
Mathematic ' .. . . . ........... . 
Mathematics .......... . ..... . 
Mathematics ............. ... . 
Mathematics . . .. ... ... .. . ... . 
Mathematics .. .... . . . . . ..... . 
Mathematics . . . ..... . ..... . . . 
Mathematics ... . . . .. .. . .. .. . . 
Amount. 
.450 00 
200 00 
450 00 
320 00 
300 00 
300 00 
220 00 
200 00 
110 00 
$2,550 00 
1.56 A. NUAL REPORT 
CHEDULE E. 
Disbursements for instruction in Natural or Phy ieal Science and for facilities for such 
instruction during t he year ended June 30, 1904. 
I.-FOR SALARIES OF INSTRUCTORS. 
Name of In tructors. 
Subjects Taught for 
Which Paid from 
"!llorriU Fund." 
A. M. Bleile, Profes. or ................ 1 Anatomy and Physiology ..... . 
:'II. Dresbach, Instructor. . . . . . . . . . . . . .. Anatomy and Physiology ..... . 
R. J. Seymour, Fellow. . .. . . . . . . . . . . .. Anato,?y and Physiology ..... . 
C. B. Morrey, Associate Professor.... .. Bactenology . ............... . 
YiI'. A. Kellermrul, Professor . . . . . . . . . .. Botany ..................... . 
J. H. Schaffner, Associate Professor . . .. Botany ........... ... ......... . 
O. E. Jennings, Assistant........ . . . . .. Botany ..................... . 
S. A. Norton, E. Professor. ............ ChemiJ try ................... . 
W. McPherson, Profes or. . . .... . . . . . .. Chemistry ..... .............. . 
VV. E. Henderson, Associate Professor. .. Chemistry ................... . 
C. W. Foulk, Associate Profes or....... Chemistry ................... . 
~1. Mumma, As:;i~tant . . . . . . . . . . . . . . .. Chemistry ...... ... .......... . 
E. N. Webb, Assistant...... ...•...... Chemi, try . . ...... ........... . 
Cath. Andrew, As istant.............. Chemistry ................... . 
C. S. Prosser, Professor . . . . . . . . . . . . . .. Geology .................... . 
Jno. A. BO\\'nocker, Professor . . . . . . . . .. Geology .................... . 
N. VV. Lord, Professor ................ lI1etallurgyand 'Millera]ogy .... . 
E. E. Somermeier, Instructor. . . . . . . . .. Metallurgy and Mineralogy .... . 
Geo. B. Kauffman, Professor . . . . . . . . . . Pharmacy ................... . 
C. A. Dye, Assistant Profes. or. . . . . . . .. Pharmacy ................... . 
B. F. Thomas, Professor . . . . . . . . . . . . .. Physics . .................... . 
A. D. Cole, Professor.. ..... .......... Physics .. ... .... . ........... . 
R. F. Earhart, Assistant Profes. or..... Physics .................... . . 
L. B. Tuckerman, Assistant........... Physics. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
Ii. Osborn, Profes or. . . . . . . . . . . . . . . .. Zoology and Entomology ..... . 
.I. S. Hine, Associate Professor. ........ Zoology and Entomology ..... . 
]. L. Landacre, Associate Profes,'or . . . . Zoology and Entomology . . ... . 
I.I.-.-For facil~ies as fo~ows: . . ' ~ I 
ObJectIves, ' 53._0; Chemical Supplies, :i)o39.19 .... ............ . ....... . 
Instruments, ,126.84; Weights, , .55.60 .............. .. .............. . 
Total . . ... ............. . ............... ......... ..... . . .... " 
SCHEDULE F. 
Amount. 
450 00 
o 00 
25 00 
2 0 00 
450 00 
260 00 
50 00 
250 00 
450 00 
280 00 
240 00 
7000 
60 00 
60 00 
3 0 00 
320 00 
400 00 
220 00 
400 00 
11000 
450 00 
400 00 
200 00 
70 00 
4.50 00 
120 00 
120 00 
692 9!} 
182 44 
'7,520 43 
Di bursements for instruction ill Economic Science and for facilitie. for such instrllction 
during the year ended June 30, 1904. 
I.-FOR SALARIES OP IN. TRUCTORS. 
N ames of Instructors. 
Subjects Taught for 
Which Paid from 
" Morrill Fund." 
Amollnt. 
l\Iinnie A. Stoner, Professor...... . . . . .. Domestic Science. . . . . . . . . . . . . 360 O(} 
Cornelia P. Souther, Associate Professor. Domestic Art.. . . . . . . . . . . . . • . . 120 00 
.I. E . Hagerty, Associate Professor.... . Economic Science ..... " . . .. . . 120 00 
W. E. Miller, Instructor. .. .... . . . . . . .. Economic Science. .. . . . . . . . . . . 50 00 
Total . ...... . .. . ........ : ....... 1 . .. . ............ ... . ..... .. .. . 
1
--$-6-5-0-0-0 




